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;:: ~ej9¡:;[.#kgIi9~?:'~~j*J~~q~'~,:g (<tP.J'~~t~~
r·' rQ~ti~lliº~)gQrrf:Üli,ctoii d.é"Í?(bi~V;ilIar ..deL I\A,a\.;
, J .......... , ..... ~~.v ...,'!:~'" J •... ..,JJ •...'}-' .•~ ..~ -4 t •• , I """JLf~j~.J.'
':">; Qtf!djV~é.nrq,~1:·~fÜ~~v,J.)}?t~~~~GiJaSiQj~~
~:.ífl~r.j~ p~tlpS Lu§?tes;~,~Ht .JQ~v~r~,~i<?J¡1",:,rY
. ;;Idi:{:}tri.tP~¡~~qP:,qiJ.~:p,pt~tp~~iriá~:~Wq~lY
, ;~,~}~d'2,Ltha~qf,¡a-fiv}o :ge !W.js,¡Váff'9,U9SS~Y
~·:;',I';.., !,i e ~;'J{~!1C(~"';" ~e~p,~~~ieri4~,~~;~·¿'w@~~~i.pj~~'i~tártJ~~~
,~,(f) ql1t Jleg~)a:te~~rJ~lpl:~~~ty~qr.q,i,q~f~flif~H4.~tQq;~J4'J,?:j§>p~4jt~
"d:el~~:áb>ric~=_~e~ó:J;~rto;:llf>J.!;":a.v:e~(e{i9t,rpJly~i.d:C!Lj.n~gq,,~~~tl-!i~
~aadf~lUá,clef~eftl:aéftos ;l1~J.nO? ~,i~,~ V;qr:(~,fá9tiG:~4~en ,e~I~b!Y\
fJendó tnbt~·vcOde ta.alterá,clon .ql!.e ..f~;bª~j{-pet~iWBQt~doé?JL\s
""p1ie~ios·,dé}Q&}.Jq:ti:ile·~t\~,",d~")?>:.Caf~s:,;, ~ d~.t,09P-s i g~neros ~4.e
~j1Jla_n,tenim'ié~!ti,s~yrnetc~~~fja$',p9:~~r"agmat.i~~,pfqm~Igad~J~~!1
..,vein~te, y{doqs:dé::Ma:yó de ae'Pfí=(e:r1;t~~IlO~,g1alJ~ag'lp~-..~~,tifig~·~F
,-~toacdaclti<lha:rrión~tlti He:l~ijcib,rkétdie"MJ~1iP.<ti,y:t:e!Qticir .el p.r~~
~m,ib)de!li.pltat~c3;fa ?on\ de cin cuén ~a'por ,cie11tojy S otivehié.9,do
liarx€giar los·d-:l:Gh9$p.'reciQ~:;~,tºJi1~¿Q,'yrazonable, [egOJi éI.e:ftid~
.de tá~cofá~,ifiend9 ad q;~1,i;rid6,L;¡S, npti~ías'q~~erra~iásaen~ fi~;~
ViJhje.rl el(~,Q·~líej-Qj:y,~onfutt.a~Qijp$fOPl!e,ello,fe,"ha oeéh'o enjo
iefpe 8:iv. uJLeHa.ilvdlfa GQn~,y.:(uJorjfdicioq,y d.jrlt,it,o, la t~[?,
que ,cad éft~defpa~boos fe,i4<iiioflrapa;Mrqlqda·4e J~igli~l J1e~..;,
narídez de.N9f~~ga,riueHf.o Se~r.etafio; laqlt~lqu~t~tños;y ín,~_
.d'arrios~qüe;lQeg,o;q.lié' fe pu:QJi,ci~H~,.feg9~rde ;.y,cp~p~á;iri,vioIa.~
r- bleme':nt~e,e:ri e~la'1(ttjurifdiclop" y .dijl6tQ:· y que.los.que. contra-
,:viniere'n,yeridi'éQ¿lo por G,o pO,r t~r~~1?a~ P~Sfb~~~~-la~,ni.er~ad~..;·
'rias,y g~n~ros ~p dicha taffa- expr\:lfadoJs, ,:a'm~yotéjsp~é.ciO'~ de
"los :qQé {e't~í).~ld:l)'j(t;.111 co.n(;l~Ji.aq,<:>spor la p,tillie;r1ao:ye?eri,~p~r;~j...
.miento dG.l¡o.~qll.e'a:~~jv~'ri~iefe!1;c9~.otr9tát~tó, y ~~!i:ltf~i~rt~lP,-p
-:marav«Jis,y~º~':~aQs de'defUer-ro:ge la:Corte, y cinco l~gua~.;~Y'
,]a,fegu:rtd~fe~ d.qf>.IJq!1en\hl~~i~J1~s;p.~'.ti.a.s11 y t(efiliTiácion de I<:l.q
~endie'fd'n:'Y PQ~ ki.~er~.erafyan ',c.~1t-tde-q~~o~err perdimiento d~
l~ mit 'ad de fü,shieÍl~'s,y ~Ü1tl;Páñ~ de,g~lerás. ~)0~f,e:t1deros,·,y ,
.tIiJem.b fg~1oiilasqexcediefen de l-? poUura eri.io~ rnanteninjierr-
'i;,o·'s.,:Íean "9\nd~há!(los en qü'a,tr'o ~·itti:?ara,~~ disiy ~ie~z.d~asde' ca.r ~
...' ' .A ,di
, cekpor la primera vez: y la reg~naa,fea la p~óa,doblada ':y later ..
cera.Iencondenado en \\~rg,t;e~f pubLica:;_)' en veinte mil mara ..
- vedisvy quatro afios d~-8eA:lerfdde ta Corre , y:diez}egua's en
contorno.Y los jornaleros lean condenados parla pruueta vez
en 40s ll?-Hmaravedis.y fei-~,ln5{"es~e ~~aierto de eíla C~rte,y fu
fjtí~ií~:Jé:¡:~R:?y;~~JléS)p:(ga~a~~'¿ltaG~fe$Úa:~gi;.(_.!,~¡;,~n,~'-~~~~r"
\ré"éb~de-rf{ia'8'}Jé~~ljtle:fÍléb_\~,tio~~adrOryla(~;,~__rt }~t~Z·h~tIl~ll.a
i¿:tJd0bltld~\:!yL~i:t~Jeé.;fJ.-te¡á1~€:lrnJef.ratl~Rv ";'f:-;,~f.~ jl~1i\~;:y
~~~~5c]-dfrt~o'~~fi~s{~"~'~{li~rtd~:e)'~1laqy~-i~21e~:~-~,_~~~1to~~-j;y.
ne q¡ó (lUeBrá!ót<~!~ha~ d e-eumo] ~~l() :60'1.6 alerªr~~~:_~~J~t;.(Í9~;le. -,q.9.....
j ¡r - r Í-, ,-. 'l'Qr .,JI.{, '-", r:~'/,J- _, ~é..
1Jriftff~Áe"f,-qü\élFefpe ftol de-,a:V:e~ff~cf€¡~rtá!ladol~~~;~~~~'~!p~es¡'o:s¡e
~aTb!i-~~ften'Iá~l~lle~ca'(lérias-ú}~~ñQ!9:té¡fiajyf(J:~/f\l,a~lfª~~:ler:déJl~
~JftJI de-vJérlItf.n~~)5Manda~&s;q 1l~11iíngu-t1Laboran te ,nI Merca ...
, -r..l ,¡" ti.. ¡ i' f' I, • . , "1 • il . ~' • 1.. i ' r t~er;{(Yat~~.vit:)at,-~l::J.f¡.~<!r,nt'vebu'eÍ'-Ú);értá~'fia· ~uglJn;ts,{qti1e, {U~
i'efí~~hJ~fh:o~),:~~,fo; y4¡ey-~·qlie;fe rii~ndá~~0~jflelfe~d~i1l:ps,Riejh.;
~Í1'Ós~y<)ótaéria!nJ~as'confitfiiadas~t,r'fo -la pena th}.Has,~:r.a~~á:in~tlil;.;,
~~·~,y·ahch'óq-úe É1~'y¡¿ilténir.-Y mf(ndaÍ110s;que!nodós los M-ct-:rcd ..
~li)ere--S-q'~e;al~~e'fe_rHe f.:orjjlyrve1'ldeñi.en:t!e'11-d_a~l~p~"b}ic-a~;}c'ah~i~
.nuéo' él diebd exerci'~io!;y QÍnguno fe:,'retlfé d._el_;ip~nad;e, perder
")is:ú1ercad'eri':i9~üe-t[P/ier~; y h1l1itad] de-fus &:iell'fes;,¿n\qu?e ¿lef... '
~~élue'go 1e'~¡cóQdenal~ios, y dernasdeílc e"tiqüatto(-Jn:iis dhj(Jef ...
'tierro de la CÓFte;y diez-leguas en co-n:torrro}y'ti~or;pHr~~da!nb@l~.Gr"
~,avfar, el dich-o oficio, en ningu!-1~úgai,; fin: '\ieeftlr(!i~dé1 ríl!éíh'!o
;00nfejo.Y á-f~ún~ifíno.rñ~t;ldambs-teñrgárlde ft1anificeHo to,da~'Ia.s
, , t1~eréad~t~a~fry:nolas oé~ltei1,tii "V~rúl'át1Jecrétarnencer~-'por-·t~er~
.cefasperíonas.de ningun eUddo',-ni condicion'qtie,f~an,pen3>de
i]-úe {eran c~ftigadoseHos, y 10$ terceros que .inte,v,viÜiere·ó en la
~pe~a de 1~')Srevendedores: y ehj ocultare las rrtetcáderias;o ayu ..
-;dar~ a la-oculracien.ó aviendolasretirado cQa~tem_dc de la dicha
'taíIa,.n6Ias lnah-ife{htre~y _?olvi,ere -~ fu tiel1~-a, fea caíligado pÓr
-la pnmera vezen perdimiento de las que aísl- oculrare , con-otro
'tanto de{u eni~ació,y ~n veinte mi] maravedis.v en quatro añ-os -
':!1e'd~(lierr0:y.Ia~fegundavez fe doblen todaslas dichftS pe~as: y
~pót4'iiH~f~eraIéacondenado-en -pt~rgifuiedte~d;e~~la.:-'m-itad:de fU$
l' -bien.es,}' ét(quatFC:J años (de-galet-as/: ~e'~ ~de:-~}ár-ahion,que todas
::I,ats dichas n1etc~derias,ina~fe_nirhi'e,l),t~s,fálraFi¡~~FY: jOr'n'Qle~,-'itÓ ...
das l~s-dernas'colas expreIIada~ bi'kt' dlch"a.taiffa,{e '~an devender,
y c?-ncerta·r, y fe han dé.,ent~n~6t.\r:€ttl'(i,idas?,ylQócertadaq;et1'qtlp.l ..
quier-moneda-vlual, y cbrt-iente-, eitque. íe ha d~-pqder~ hazer la
·.pag~á.eleccion de -los deudores¡ y ¡re'~fobatn0'squillq L1iera.cor».
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dició)efcritura,o contrato de paga.en monedá de piafa, úoro. y. Id
darnos por ninguno.y ..de ningú valor.y efetto, enquanto aló'íu~
íod icho,y libre facultad ajos deudores ,pára: que fió enibargo de '
~ . qualquiera obligación puedan ha*~r.la~"paga~e~ la moneda co-
, .,triente que elcogiereu.Y 'p~ra ~~lJ~bi:~!e', y fa~i.lexecucion de. las
.dichas 'penis,y comprobación delos delitos : Mandamos :"que ~.l\'
.eflas cauías fe proceda breve.y Iumariaménte, afsi.pot vos i los ,di.:.
...~.ho5Alcaldes deuuellra Cala, y. qort~:?núé.1lr~ Corregidor ,/y
.treni~Jlt~~dé{lá ~illa,deMadrid,y, la O:iciás Ordinarias, de losLu- ~
',gare"s de fu juriídicion.que los Fifcales ~gan el1:a)~áüf,it~ de ~dfi~io~
GJ1,~lnbargoque aya en ellas Denunciádores, y eJló~..tenga.no¡b~i~
,gaciq~~d.concluirlas porfu parte, dentro de. quince d ias, pena de
.p~t'del"l~t,~r~eFapar~e,.qLie, Ie fes aplica. QLe los 'pre{os por e(lá~
:c~ufaJ~loe.n~n))~~~que Ius pleitcsfe fenezc~t~,'Y.ácaberi.y nopue ..
"¡dan Ier íueltes en fi~do.p:~r las diehasIuflicias J,n,i eIl'!~s,v~Gt~s.dé
.los S~b~9.o,s;yíilos Iolraren.Ie les haga't:árg~ en lás reíidenciás , r
.eil,las ~~(itas.Q.!.epar~ cornprobacion de ellos déliros ballen tres
~~e{\igQsJingul~res,qu.e,dep(~ngan cada vnodé fu hecho , yetla'[¿
~~nga por plena,proban)a:,fegu,~"ycomoe~B ..,difpuefió ~.n',~OS de-
'lit~s-de,cobec~9~,Y l'ogros.~. el conocimieñto fe~,priV'~tiv-o de. /
'. las diehasIuflícias ~~ todasin í1:a.ncia~,~~~qué fe admita en ene ca-
fO"n,! ,puédioJ)o~er'priv.-i¡egío.n~l1gu.no.e lY1ili~,i~~n'~de Ral~i!i~~'
·tur.á,o Ohcial.delSanto Oficio.ni.de Oficiales de la Cafa de laMo-
neda.ni de Arrilleros.ó-Criados de hueílraCafa7~Gtlafda de ti tief:
traReal perfon.aipijt~ue en q~~n:~oteílas cales 10s 4eróga~nos, t
·9'? queremosfe apró~'ech~n -de fusprivilégio~, nide ot.ra,eíTeriip~
cion aJgurta.Y prohibimos.que.ninguir A 19ua~ilirii Elcri vano fe
~.t~~ya.a)~lte~po~etfe en .1a-exe9ucion ?~lasdichas pei1~s,;ni en e,.
cumplimiento de 105 capitulescontenidos en-ella, nuellra Cédula, .
ni e¡-{o~lj~.ar a vénder~ a los dichos Mercaderes ; .ili.iqué ijia~ifiet~ , -
ten las d ichas mer'caderiassui a v:iGtarleslas tiendas; fino es llevan- "
. pdmandamiento p.0~ercritó~firr:1\ado de la ltill~ci1t"'y-E(~riV~~O~
.en el qual rehl1ga rnenciun cípecial de lo que .fe'huviefe dé exe~u.;f
tar.poniendo el 111090,y'forrua dela execucio,ó,y tiórrlbfándb;a[s~,
Ias perlonas (tue pjden las mereaderias.corric la cantidad ~y ,geo;e ...
tos que fe les han dé dar~y las riendas en que Ie.ha de hazer la dil,i,;;
,genciai'la q ual.re~~?g.a ante Efcri vano.para qen:tod,o tiempo co o f....
t~de la calidad.de el mandato.y forma dela execucion.: Y'[i aIgut.~ .
A IguJ"il; Efcri vauo.óotro q~lalguier Ml.l1iílro excediere en :ilgu..;
na pane d~ lo relerido.Mandamos fea ca(\igado la priluera vez en]
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. "veinte Hlil maravedis.v en dos arios de fufpenfio~ de oficio: y en
.. la fegundafe,dlJpliquenhú pen~s:y larcrcera.Iean con'den.adusen,
'privacion perpetua. dé o~~cjéide-l~n..ida·,'yJetl'J~ir{ó.J~,n-t'a.mil mar i..
vedis, y~ellTa··deh1J~(pena ~ ue :~rb!i;tra're'~l:ft1ei ~'Jé:~un la'g'payedéld
ele Ia e l11pa ..L as q 9a'l'e~i1~~;l1~-s(p~;násco ~t~n id'áiiie.ít 1o s"'ca'p~itli1o~-de
¡.l~(fa~ue l1ra Ce.d IIla~'aBi ¡JJ? lto¡e-~iranaTp~~~iYn~ientodelas rh~r1..
, ·tfld g},iá s ;'y "d'e"{Li J ft~In ciCl<O i"l ;.cq1J1H'la:~·cttJ é co ó'fi n e'ti e t~ 'ó:rf~~)é'añ~i:
,JdádE~~~X .p)~cÍlfu i~0~to (4e .:~iéies.~;~an.d_a'n}o~lé _?p,pq:ueiñ ip'o.r (t~r~
~c¡a~~)aí~,te~/ pa'ran t}~ara Ga'¡111a~'~!,1 :0 e z, y' Dé t1,b'ü é'i:ad ~ t~·j i"y-'e 0:.1~s
l ckfbfeh o'de~l'()~ IH¿zes;.t1;).' 'p.ué den'lle V'~Í" teftiis.i,p· arte~;oet, .ae1i'lt:..... 1 q l ...., . J"
""l~íid5r,'porh\'"t'(H~d tiiTqa:c~~lfa~~rf~:lte'r'1i1h16J4!u:é:,q ued\t1q ib~~)q~~
. '~p1iearn u~¡,j~]' ~ 6 ~,tl!é I!~(.fl'éi ~. '. ;Y\i"U e r(h!nH~ j fl~la nda1Íl{J:):q'~lt&':Ja.-~
'lu Hicia\ defhJ~~n'lf~[tr\~~R~ei;'nós~n la) tá'tr~útt;l-nz~iereen ~fu·s::U:Jítrt....
( J.. • ',-:J r 1 !, ~
tos, ~J~iut¡fd itiGhe'g,hb'exée'ctah'de 'la rcferidia~ .q' be8a{](lóles·rirl:;fó~
. r •. /, r .'. :...J \\.
~Hrnertté'ar:bitti'(}r8 e ffibderJYI'ds pnici{);; énlel~:llex.p.~reHa·9:¿s~{egu!.[~
--'la'abu\)'da,rH:il ,~'9.:Hi·1id~d'(ftle~ff~neri en ¿,ad·a·P~t'tiao.las 1$2f{~ile:-
~rrl~;Y'~énefó);y~qep6ne'rl~s en las elpccies (loe núfJefgrYe~pr¿r ..
fa'd'8.~-:Yq' u¿ii&d'r<fo fu (odi¿ho-re'QlJárd:e,cúníp~' la y e'x~ébt~~n{l(~írt...
, f';'Y' I ,--"l .)..1'
b!J r'~g'ode q lri F¿fciDler11e'y e.~-:o'Úrd'e 1)an cas oue fí Ó.v·l~r~,eú) 'C¿ti tta:~
\. I l J. " :» 1 f ....
'r'ió~t?,ofrcIu~ir( gu~ntD fu~ten. é:o'ritr,lrias 'a e íló, ;I~~re v,p('a~n~9s'?1
. os ,lnat1d~in:Jstq'ge;~~s~'Jq'1!ragais'culnplir,.y'e~~cí1rkt'e'n,t.oaJci~fp'8.r'
.' toddife-gtln"y\~ó\~d~~p_:~q~D~¿üla le,c9iüje'ne,~':~~!~lá'~~~i~~ir~~Órn:{ti
r • fCl't'euÚr, V r0ti'r1cttió' vais~:tl1p-a:ffeis',;ni con'Gn.tais tÍ', ntp-áffar'Jén
, ~]i1atlera,ilg'q1i~::vpara"q~,t~{enga a'no'tici~:d~";to(ié/s ,y:'t;;lng~rió
'¡-neéh preteildH~ignoTanc'i'a', 'eU:i nudlra'Ceduti' (eapr(',g'on'áda .
.pübi~t~rriénre~ry efta tl'uen~aCorte. Fecha e'fl Mld'risi a v~lnie-y'
flete dias del mes de Noviembr-e de mil Iciícientos 'f ütheb¡tá
'años~A_'Y O EL ',R E ··Y. P(;~ii1anda,do ,,1él¡'R-ey .riÚeilr~ leiiÓr.
tAñtúriiodeZup'i~'e'yApont~'! 1':" :-~~:"':' '., .: ;I<(¿::'
~ JI... • , f" I ~~• ...; • ¡ ~ i . .Ó • ~.~ ('.1 {t.. . • ~ '''''" '(~"~ . • \1>
, - ~ - .,1 .; 7 !.
\' ':,~.r,:"':· .. 'P"Vj{LjC'.L1CIO'N.;ij'·' ;tt~·.'E· N'Ja Villa de Madrid.d catorce dias del mes deDiziemb';e'dé
', ". '111iJ -feifdént'os yochenra años,enIa Puerta deG'uada¡~xát~
I tioo'de:elta el trafico,fco1ueréio de loe;Merca~eres,y ofic'iales ~'~ti
la Placuelade Proviucia.v Puerta del Sol, pó'ry,0z de Preoonéró
publi:có,fe publicó-la CedulaReil de fo Ma'géGad'antec€'d~He er::.
. ' tandobrelentes Inücl~r~sperfonas ; y a lsi l~ certiíico yo Il1an)de
1Ierrera"Oficialma-yor' de la'Ef¿yi ti,éúli-ade C~lnar~ del caruo del
Secretario 1,!1iIKuel Fern~ndez de Noriega_, _: ' '. '. .o .
,
JUan de ~rrer 4.
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Y:;o n:'ieg,o deV'ruena Ñavamuel,Eíctivarto deCa'mafade {ti, M~,getlad;de los que re'fideÍ1e'n.e1i,Go~,.rejb,:certifico ¡'qua
por lo~'Je,~ores,A~!:Il¡f!~i~~~q:a~~:I~~~~~l~~,~,d~~~,i\r~p_ceI,yTaf~<:
'fd:gehftfal·d·e·.riis·'pt~dÓYde ta:'i 'rhe\rc!id')eri~s'7"y'ol'to's<g~~erósque
fe pxo de vender en la Corte a ochomaravedis c;~nla,pliego ,; y 'al
dicho p'tedq)y no mas mandaron fe venda;y que ningúnlmpref-
, lar deeílos Reynos,ni otra pcrlona lo pueda impf¡n?it;pív~~n&r
'(in licencia del COl1[e}o;peni~i~~hlG.u,ef\t~'lniltii~!"~>~edisp~~,~'I~
Carnarade [u Mageilad,y la imprelsion perdid:a'~r,t9,dos'1~s'n;i'61..
des del Irnprejlor qqe los irñptil~liere;y que ~o fe d'e'f~e,~~,~:~e.d}~
to a ninguno de dichcs Ar.mceles.fi nofu~te·6t~'t~ci.,?rfi~d~~:j-'
,guel Fernandez de Norie:ga', Secrerario deflJ M'agefhid; y.·E[éri~
vano de Carnara rrras al~tigud·dérC'o'nrejo.Y~pará:1l!econfle doy
la pnefenre'en Madrid á catorce dias del mes dy JJr?,~elnbt~!.Ié\ma
• I '. \' ,_.... :1 f • .'
íeifcieates y ochenta ~~~.\~(". vI ;. ' ~. '.\ • ,\ ;, ',' v. • . ,',
. ~~·Di~{h-i~,Vtuefí'~""+'
-, N. 'J' , J.
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T'ASSA .GEN E R ]\::L'~D;E"
',1.;05 ALQYIL'ERES ~D.E' L·A,.S·, e A,S'A'S"~
. QYE·,?E.ALQV.ILAN EN F.STA CORTE;<Y-I)REC{()S,,'
a q~l~fe han de vender las mercaderias : y de Ías-hcchuras , fa-
larios , y_~órríaleS1,.y .d~nUtseoías :ci0ntenida$t~C'J1?dla relación,"
que fe ha lnaridado.h~zer por.losfcfiores del,Coníejo.para que.
íe.obferve; y guar&e1en,efta C?áe~;>yJ'clrtQd9s'~{1)s)Lug;ar(;}s.<d-é}.
fu diílriro, y jurifd¡clon,¡dc\!a.qual nikhau ..de po.d.eít,-exce.de!f:las.~ .
.J uíticias deeftos:Refm:osJ~n\ las .que hiz,idlen 'paTn los -f-ug.a:res,:
de fu juriídicion ,.quedandol~s banfolarn~nte arhirriQ.dti me- '
'.~~r~r los p~,ec~~.s,que aqui fe~on~n~i{i'zgun~~~;¡l'a?ú~~~n.~.iR,rye.a:...r .
[idad.que nenen en.cada partido las lnen:a:denas;;j~y de-poner ..~·
los en las eípccics que no fueren expre~adas •. ;' "~' . C. s
. ,.~ ...;..rr;4~··1. : f!.-:·i. : .....!. ;.,;,:=-,,~ t :..
~ '.-. f . '
"
Alquileres',de. CaJas•. ~., .. 1"".
E'L Precio de los a~q~iler,es d~,.t.Od~slis:Ca{as".Tj~nd'as, p'.o:: .. fadas, yMeíones; ".da.qualqul,er.arpar,r.e,·y ea:h:daétque [ean,
que, fealquilan eneílaCorte, fereduce., YUlodera:al precio que.
fus dl1eá0s,,-ly,los inrereñadosprobaren.por mediós.legales, que
renian.y ganavan el año paíÍado de mil fciícienros y fefenta, Yen
el inrerin- que 10's did1os·~o.ue¡ios.;\~.iflter¿ífados 10 fju{bficaren~
,~q1plan~Iá's'inquilillos que lasviven, Iyocupan ;~Gonpagar, vna
, quar.~a parc~ menos, que loqueactualmente ganap:, y en que eítán
arrrendadas.. " v , : ':. '. ;, ,.'. '«
. LasCafa.s quefe hliuieré labrado.y cdiíicado.de nuevo, o--:ree ...
dificado, ú eníancbadó deíde eldicho afio de mil feiícicnros-y fe- .
fenta a ,..eíl:a,parte ) .fe les taíle el juíloalquiler que merecen, 'por el
Alcaldede C·6rte·,de qüattel;y el Regidor de eíla Villa.que nom-
" brare-íu t\yuntaliliento;'Con'los Maeítros ,Alarifes que el Cotejo
Ceñalare;y el precio.y alquiler ql;le fe les.diere, fe pagueJ Yino mas;.
moderaadote a él) el-mayor precio aqu.e, cílán actualmente arren-
dadas.' .. ~.,..., "r 'e . " . < c'·
Memoria~eJiJs precio: a qué fe' han de 'Vender' las lanas de 110s Reynos
- por mayor-,y tambierJ.'las.(;a:nes,fonlosjigfAi~nt~s.: ~,'
, ,
. Lanas.eAd~:~1frobadelan.a de ~egovia, la l1)~S 6n~, no.pueda paílarde quarenta yfe¡.~reales,., ,~. ( ,'"
Cada arroba de añinos.d,eSegoVla,no pueda parral' de ícfenra rs,
B' Ca-
~ ,
Cad~f~rtoha c~'elaña Ia.l11aSfina de Sofia,l1opuedapiít1t:.de rrein-
'" t t· l' , . ~ '., -
\, ra y OCI10Tea es. ' _ ": .. " , > " '
Cada arroba.de afiinos de Seria ,no pueda paflar dccinqucnra rs,
Cada arrobade lana dcCuencá , y deMolina., no pueda,pafi~rde
veince reales, ~, /
Cadaarroba de Ianaordinaria.nopueda paflar de veinte reales.
~ "', Carnes.~"" ,1' i '
"'Ca'da car.~ero,de,quatro años,a.quarent-a reales; ~,
{;aaacarnerodetres'4ños,atteint:ayGete-reales. ¡'C' ".,-
Cada carnero de dosañosjá treinta y'quatro ntales •. ' 1, u':!,
Cada borro.á v·eintc-rocho~,eales. ""..' -< ~" r,:,I, '~' .~..;! ¡ \.i _
Vn borrego p~ir~ahv,eln~G:'.~Lea~'es•. ; 'l ".!> ,,( ~. ,: . ,',,; f:; '/', "
,Vn cordero.diez reales.' ;'" c.':' .: , .P;r- ~:. t.~_>_.~",,' ,,J : ';,~}),'," , ,
Vna oveja.treze reales..'. ,~q',:, ¡" 1 ..,':' ~:.~i~," .'_ .;\; <
Vn macho de cabrio.treintareales, "
Vnrnacho prinláI,veinte'r,eáles., ,':~, o' _'o
<;:'adatabrá;a diez yfcis'reales; o ,/:, ; ,o', ¡','
Cada cabrito.no.pueda paífar de ochoreales .•' , "r
Cadá buey .no puedapaílar de veinte ycinccducados; /. "o
Cadanovillode quatr~' años, no pueda paílar de diezyochc du-
cados.« : o', ',' o~,'-i' 'fr!
• ~.. .' : • 1;, l (,, .~
.. Cada novillo.de rres.aíios.no puedapafíar de diez yJiy!c.'du<;a-dgs.;
i.Cada novillo de dos años,)np.ptleda~paífar de{d.it;~d~caSiQs,-:.-
, . Cáca afiojo.no pueda paílar deíiete ducadosy mCGVo •. '! " ,; . . ,
Cada vaca parida)con fu cria, no pueda. paííar deveinreducados,
Cadavaca, vacia.no pueda paíiar dé catorze ducados .•,')-..; ";, _.
Cadavaca dedos años,nopucdapa{fatde.gbuent~re~l~~O! ',.: '
. -
"
~ }' 1 •• ' ~ .}1 . . .r, '.
Releeion de,k;preciQs quefi ponen", y,aque.hd'l1 eJe,ven-deo¡:'enrfla Cort«
las mercederies de lana 'dedentro, yfuera del Reyno ,.en les riendas
, publicaJ, por 10s,Mercade~es de,ejipsgeneroJ; c(.)nJid~rfr¿doJ!{a baxa
quefe-ha.hecho en el matema!, de quej~ cpmpone ¡u, !4bru;a" yJa que
ha tenido por la baxa demonede.l« plata,dexádol(s a losMerc-aderes,
;figun jufcomprás; eh dondefefabrica, y de losMer'cader:es4~~onja~
lo EJlrangero" lagana~ciacompetente par4 fatiifacerJe~e(Q q~epa ..
ga,? dealcavala,joldado,] fo ganancia, en~a moier«:
'.- ',' " ,i ',''';''p años de Sé(lovia . . '''"
- 'o .•. '. ' .Ji
Cada vara de paño vein~eno,a veinte y quatro reales. _,
La'de veintedo[cnohegro,a,treinta-r.eaks,;¡,
í·
La de rc6nollegro,~\trcirlta yfeis:rte.a+es~': .'¡ ;<~ . '; , ' .: -: ~ " .... 4· ~
La de veinredoíeno de limiílc.el lUejen:,a quarenta y (cis reales,
Elfégundo.á 1~reü1ta:y.qt1atrorealcs.. ,> o.' r.·~,; '.
El tercero.á treinta reales. ..' ') (:!~. ~'.".'.,:: ' ~..' ,'l .. J sz ~ :
• . J • .
La vara depañoveintequatreno.reco lado.el mejor., a'cim'q~lenta
y cinco reales. ,.' -:' ;, :.:..:,:.: .'0 '.,.i.!~.:,_. ~'.' .:
,~lmas baxo.a quarenta y fiere.realcs.": .',';' .. :1 í¡ '} ,
La vara de pafio l:imon~do¡a'guarent~ ..y quarmrcales, ;,.1; • r.. a.,
La de color.veintedofenofino.á quarenta reales -.
Elfegundo.á treinra.y cincdreales. '. vl,\. ~ .~J ,
~a-da vara derajafina.de dos vQ[asfclé~anch~,a.trei-nt.áyd~s'reale~
Cada vara de vayeta conrrahechade Segovia, Y'1eínte y cincors.
~La:dcJasfii~as,a veinte y~Q(tlQ1ie~le_g;(~ .: ~- .'. : ':"1 " .. .
" ":;.í.."" 1'.'J:!Jñ:Qs_deA,bila. :.:; . =; 1~,r. , ,~,< ':- ~~:
Cadavara de paño tino)'d"e.::d<5'svaras.de áncho , a quarcnra reales.
Cada varadaT~jaja.vdntcy~doslreates;.·1 1': .: ""; '; z : .
Cada vara dé paño de)a-'vara y cres.quartas de ancho , a treinta y
Cinc'o el·" \r l r-,.,,". "', .: ~~ ¡( -~ .'. , r a es,; "~..,t l· " " . ¡ > ,_»: .,d ," '.' ., '. • ,
Cada vara de Paño de Villafranca, y Vareo deAbiladi~ y eche,
,rid,a diez y Ieis reales,.':";,', . \ .,'.."l: ..... " ...', ' . ,
" :G-apa.~~ra;.de_:f~~if~nn;a,treze~e~le.s·J»t , 't'",: 'C ,>, '.;:~'~ .' s Ó
'La de gerguillas cardadas de coiotes~~ cincoreales,
d 1 b " "1 di \ ;. La e as axaS,Gl quatrcrrea (!S'Y'111~ 10~ . ':, ¡"r' . ': :: 'l ~ ':'f .:;-~ ,
, Paños. de 'Cuenca«:: ., o ~,' •
'Cada vara d,e~l?añ'O,v'ej¡fltedQfeno,a,veinte Ieales~, r~, ,: ">
Lade feifcnos partlq~;~·dj,ez y feis reales •.' ·~o .,~ : ••• , .-, '::.- '
La de feifenos de tierra de Cuenca~a doze.reales, ,". '. ' " '. f
.: •• :" .Ó: PañiJsdcAlbur,querquci:1 '.-',:" : ::.' : '
Cada vara de pañ~s catorz'enos)a~ules,verdes)y mezclas; a velo",
te reales. '.' -'. : r '-, '~
Ladelo:sJei(eno.s;a'diezyfeisrealess' :' 'o' ,
. ' ,,'. Paños.delasli-a,vtas. ~ ~'; " ,
Cada varade paño de las Nauas , de colores , y negro, ay:eirtte y.
, quatro re;ales.., ." ..!' ,\ , . "~o '..',' • ~, ' '\ <, ,
La deh:.61orlinlonado,a treinta.reales, .«. -' ' , '.1
La del color leonado.á treinta reales .. ·· . , .
.' ,p¿díosde llÍ ParTilla .. ' ~, .. ~ , .
Cada var ade paño de la.ParnlI a , que llaman recolado', a d~e~~-
íierc'realcs, ;... '. i ~ .:' • ,'o I ." ":
ti . .Ladcl.colorfraylefco a.diez~rea1cs;lt'
...
lader~oIorpardo)aochorealesy)nedio. ~c '.' r- ,
j • / Paños deB~ez..,a.:· -. ,'J" :'. ;,{. vt .; .» ::,~.
Cada vara de paño de Baezalimonado.áveinte y qua,tro:reé'!le~.•~
La de entrapadas-á qua renta reales, .',' ,.. '., ..... s Ó: ,",:, •• ,~. ~.¡
La de 16$ colór?dos;m.e;oi~s:,aveintelyJcis reales .. ":..'.:,., . (r: ..~.
.La de blancos íinos.á veinte y dos reales. .'. "'~' .'~,"'. ';~:r(
La d~los comunes,colorados-_;It'v<~int¿~y\~os ie~}~s..~;\,;:r/,;(~~:7.\ J:1
La de los comunesde CaJ\e:~adou~J)~\v:einte;reáhis,.·' .. ':'~;.>',>~::;j .
. . /.':, ¡'.;·, .. '::blJ.¡, ':t!'·;\.;l(,.ji":'_~'~f,::':~'(j~.)._:.i\r. \..
, . Pdños1e ft1~lina4e:Ar.agon,.:!: .;_:i:/.¡·_L¡ .. :,~~; l·-l .
. ::Grada, vabl.deeúrdelIatc~ordhlariQ'de:,l\thtli.na~ ¡·4c~;td~.a,~;¡~p.~·ris,
....' '.. '. ,1', ,. ~ . i', r ' '" - " -.. ·r,. : .' ..... , ~ ,~"".,~, r...';\~"~'a quatlOlea es. r '. ',,' "L, __'.. , ,.".;;:-";¡ ..~(;.,,,~, ¡: '1 y
Cada vara de vareta deM~liná!;éI~tQaa-s-co.I.ore~~aQ~h~a:é~Ies~I
La de Lumbreras de rodas'colores.eficrereales, .".. ' ... ':.',
. r. Cy.' .' , ~¡p' d·..., J. B'· 'h' '·ff' .. ,......-r' , ; .'1" '" • -: ,.. ,
' .... j.- ',i o,·~.· ti0S,u'C: rt!Uec::/!~' ".. el':: V~)')~~',,·f~;1.J ....
Cada vara de.pafios {ej{~nos!de.~mezcl~,a'do.~trc~1~s;~Lp'lJ~?J.~;jt::,;
CadáN)ári dc,c:atorzeno·,~of,~e~~a;d~e~~realcs.<f~+~1::~.r/!J;:~.."', ~ ,
.'La de carorzenos frayleícos.á ocho reales ... .. ...~:~¡f~';.7)~i!(»fi
.. \. ~ '1,. ~./ ~i .:'., .'1','..1, ¡' '; rÓr ':, • ,: ~:' .: ', .; '<'" .: ,;¡~I~:.,~: ..(~'~,:,+,?;~;.,¡; ].
Lanas dePd!enCta.,,~,i:).;. r.:~r, '¡ ¿:. ':.",-:'i.n
eada cobertor de .a tres rayas'~_qu'e{oo: 1.6~JnayoreS;,.:á~i~~Jtea~(
les. ( ,'-. u,~·'j:1 -Ó, ':::·':·~' ' ........ ~ ••• ;.:'.,.:.r.~._. :!,,'~I~r: .2:;;>r:>..J~f.~·
.El ciea dos rayas; afetenta:i,cfl1at~o rcales[r~:~. __.;,'.:.-(,,',','~-: :-'.
El colora~o)a tre,in~ay~e~,~reales;. :', '.~....'> . .(.; : > .
E,Ique [laman deanucue,.a quarenta.y(qu~tr.q reales; ::,.":: :,\~:;~','
El que Ilamande a,ocho, a treinta.yquatrp.;reales." : '~'i ~.' ,;- .. ~~"
El quellaman de a feis.a veinte y ocho:reales.· .: : ...
El que Ilamanberrondiofino.atréinray quarroreales, ,
El qué llaman mas ordinario, aveinte yfiete reales ....:, .., .... ~ 1 '
J~bS pardos ordinarios,a diez y nueue reales, _' , ,. ,:~:.""¡;, :'
Cada vara de vayeraque.llaman jabonada,á onze reales. J -'; ,
La de las ordinarias negra, a nueuerealcs, . ."
1:a dé color.a diez reales. .' , ;r1C~.;) ""': -r
'. "'- VqJeta~eS(gue1!fa. ..:..:;,,'.;';:('~:'.' .-"
Cada vara de vayeta de Siguenca la mas fi~a, a nueue reales.
Lá me nos fina, a fiecereales.. .' , .
. ¡a ..de..Puerrollano remitida,a doze reales.
f. ~ ~ . r I"~ ~ l- ..... .'. ',. ~
I,
..
-1 c: J', . ~ '. '" ~"
. p'añosd~,!o~~do,yotraspartes. :., ..:... ' '.
\ C~da ~ara de gergUIII~ de todas celores, á cinco reales v.medio,,.
La
r
, .'
\
La de cílamefias negras, ~ (eii reales, " ',-,\, ~
La de cordellates .de.Toledo, a cinco reales. ' i ,
Los pardos, 'a quatro reales. , ,', ':
Xerga de rollo, a tres reales y, quartillo, " ,
Cada vara de paño de Zarzoía, a trece reales, ,
Cada vara pe paño' de Efcaray.;:t otros L ugarés 'd e fu contor;
no, el mas' fino, a quinzereales •. ,., - -, ,".,' ~
, , I " '
"
~. • :C.' , • -'j
. .; '. \ ~ -. f ~
" ,
~)I¡(Di cbos pr,eáós de .paños de Toledo,y otras partes.: _ . '
Cada vara de pafio.de Efcaráy,y. otros Lugare's' de' fu contorno,
: \ ,~l: lna~ordinario, a .onze.reales; ", J '-, ',' .' , '- t'
/' , , " - '
'Cada varade cordellatede Cardenete, a feis reales • ., " ;
, .Cada vara'de paño de-Chinchon , el mas fino ; que Ilaman pél'
, de rata, a treinta reales.' " " ~ ,'..'
La de Verdox, y A~ulados) aveinte y dos reales. " "
La de el color, pardo, a diez y ocho reales. . . ' : ~. \
Cada vara de eílameña de Aldea- Vieja, de colores, de tres qt.tar~ ,
,tas de ancho, ,a cinco-reales y mcdio.. ",' 'i ' " ' "
La de a 90S tercias de ancho.á quatro reales y medio..,v ; .:
La de laBlanca, a quatrorreales y medios '"~. ,,'~'t: :~.. ,,}
!Cada varade frifade Co~rrienar.\\iejo,.~ cinco r'e,alesr~medio&l¡ .':
La de eflamcfia de Guadalupe, de .eolores,a íeis reales, ::. ., ..
.L~de la Hinojefa.áquarrorealcs. :' ,', ';:~~.' , I ,\
'La de 10 fino .eflambrado, a'cinéÓreales'. ' , .
Cada vara. de [ayal, para 'Religiofos' Defcalcos .de CQlmenar"a..
"quatJ!o.r.~~l~~:yí.n\edio~ :. ',(. ," •. ,..~" ',' ',. ',', e:" ",
La de loordinario, deTamajon, Atien~a,y otros Lugares',a ttOi.;.
reales y media. ".': .r: ' :',:,ro~' ,", :," , ' ••
Cada, v;ara,de,eilallleñas blancas de,'EfcalonilIa,'a feis reales.
La.d,~Cafauubios de él Monte, a' feis reales. ' . -,
L»blancas jabonadas, a cinco reales y~e.dio., '
Las de Pueníalida, de' piafa :a~ul,a féis reales y medio.. :
L,a:s. p'"r,das, y de por rilit~d;i~t',cill~,Óreates",
,;'";',,'.,,'").:~s. ' ',,'; ",:,",~" ¡I, '. " ' , , '
. ',' :'"~,"'~, "P'años,'y ~tntro:ti4e lan~,de foer,~ ~e.etrJ\!yrJo. "
Cada varade vayeta de Alconcher,.negia', a quinze reales. -
,Las blan-cas, a catorce real~s~
Las remetidas, negra~, 4 diez y feis reales. .
, Las' de Alconcher, de colores, a catorce reales.
, ~ - Las de cochinilla, a diez' y íeis reales,
, I e
~
"
'" ...
La~
',¡ ,'.
~ .
.É~s eítred;as', a once reales ymedio. "", ; . ..
L'as eílrcchas ordinarias, a diez reales' y medie •. ' .
Cada vara de fempirerna, a.doze reales.
Cada varade rafilla, a cinco reales,' ,
. La de las ordinarias, a quano reales, '~' \ .,~
Cada vara dé lamparilla.a íeis reales." r .. ' '. ' .
Cada vara de barragan, a trece reales.: '. '. :' -',"!\;,
Cada vara de albornoz, a doze reales. ' ,
Cada vara de pddefebi~,ánchd;fin~~,~ diézy feisreales.. .
'tCada .varadepcldefebre allgoí]00 á trece réales,
. Cada vara de paño de' O landa :,-1-dc Jnglaterra ',-a quarenta y
quatroreaies ... ' ': .. : L/.,~~", 'J.,!" ...... ) :' ,
Cada vara: de.anaícote de/Jngt.ate!ra,i onbe.reales.
Cada vara de olandilla, 'a cinco reales,. I ,-.' ,.' . ~
Cada vara de chameloroude .lana, a íeis reales ymc:dio'- ~" ,~ .
Cada vara de 61({er,eror,'aJeis reales y medio, ,:',. ,-,
.Cada vara. dcefcarlatiríancirofa quince I reales •. ¡' ..
Cada vara de efcarlatin ,ángo.fr~~al doze.realcs, ,', ¡;: " "
Cada vara.de efcarlatara 'cincuenta' reales, ., " -,'.
• '} _ h .{
Cada varade b anes anchos', -a etdce;r(ales~' -¡ ;~ ,.f: " __' ~',
Cada vatá ,de lanilías !ángbH;a~,1~dicz:reales,'- .~'1:'_ :, ",,:. ,'" ,
Cada vat~ ,deetv;a*es~áh'Gho's):a¡ ,die~P1!¿a:le~i:~¡;ir.. _, .
, Cada vara de filipichines de :/ébhi:>r((~s)a.;~~éiiea{es.:,; : ~,,~.},":
Cada vara de fuíl:ane.s"de;rtilraf,J~.'qu~ti:tv·feal:esl"r- ',' ; ¡ t.: '
, ~¡,~da,:Vi~l1a,de;:·bon\q;afiéjs,'ae I;ngl~t~:rf~.3.a -cibcoreales.: . i", , .
,Cada v~ra d~ olandillas anchas de alg ódon).a)~~-~:atroLFea'les y _
.;l'...:tl.llCd1(;lj¡.i.' ....~~,n•. ',i· ',"" ',':," ( ,'~~ ._¡:~,-'''i·~ ':-. " ,-
.' la de-las '~ligofl:as , ~·t;es.reales. , ~'..' '.' ';:,~~'~/i '
Cada :v,int:1d,(i'Jild~··ie~or:¡;de 'vá.ta die ancho-, a .docé te'ales~.·,;~
Cad~' Vara de rarg~~~_íii1a.s:.Gle-eIr:lmper~o~':'adi~zr oehoreales,' .
Cada vara de Pjfré)~~d.e:gr:á,nar:tle¡;:pólu@:).;~t-dbcieí1tos y.fefcl1ta.)
Y ;. f-' ¡ re 11"'· ~ ¡. "'!l t ~ r ' ~. ' , ; , .' ' r 'r . ' "qt}aoJ;oJ.io·J.' .a \s'.~J,~; .. ¡ .l., ,"_ ',- :;"" "',' " , ,; , ,:J. ',' \
Todos eílos gc~etO'.s: dre texidó.s tle p,aú'os;;, y 'ian:as de. é\ Rey- -
.~?~y Efl:rangerós ;'han de -fér ,de la ley; peto ,-y medida.que
,ilfpo~,en .Ias)eye 5, 'Pa~4v~nd'dt[e,:~ 19 s rprcci os referid Os.
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MEMO'R{A ,l)¡¡':L,QS"f,R'ECl.OS 4~E,SE'1iAN
\ dé vender ~'1?,ejit!- Cort», Pbr los lJ,1ércadere~de ella:' , los géneros de
'[e4a.~.q~!,~fe fabr~cdn, afiJ., ,en"ejlos Reync«, tomo los que. vienen de
'Otrosjjialdo tle l~,ley)y msrc«, qu~ ejilt difE(A.éJlopor las Leyés; y
,Pragf!lat'ié as , auiendo' cón:ft~erado,~,qu~ ,el} ,~d: moder scion 'de .la
plata. .,no pudieran faneárlo ;ji no fe les diera ¿dgun aumento, co-
mofe les,da, para que.ló pt~edan 'ruen;der~~n gdna~cia" competen ...
té; en dfa manera.. , "'" l " '; " ' , " r _'" ~ -'~ i "
• .. - , .. ~ 1, ,..; •
-; ~ r:>: \...., •• . : .Ó .." t , ~
, Sedas ~efabricá de efios f1\1Y~os. J'
Cada vara de te(éi-Qpel'Ó Iiío dé Granada, dé colores '" .á-cin-'
cuenta reates. .: "',,,,:, r
- .La.de ~er:d~pd~:negro de 'G.tanada; de dos pelos , a quarcnra
" y íeis reales ~ ,; ~:" ..,'," , j _ .,'", ~ -,"
La de peló y. rñedio, á quaté!1.táy dos, rcales.. '""
Lade terciopelo li[q):~arril~Ji;~éGranada,a cincuenta y ~16s'rSe '
La de terciopelo lifo.dc colores.de Jolcdo,a quaréra y nucue rs.
- , tade,terciopelo lifo!car,ulc{l,de Toledo,a cincuenta y vn reales.
,Lá,~~,{on~los,<rle:cOrQr~sJd~librea;.fqu"areht-a,Y'Gcho: reálés, ,
".:L~,,~e;t~nd'ós:Í)eg~bs~'real~,ados, tO{tad0's-,,:y "pe~fi~'adQs¡água-" '.' 1 . ,. , " '
d ,rentávfcls;r.éa es. ',;,,\,:,;. :,:, " 't." k'\ ..í~1,\,~j'.iL.f"I:"':' ~: '".'eJ,;,..· . . -..,..... ~ ..
, t,a de fondos iie~ss d~.t.r.~Sra!tos.,~a:'Ci~~e,n~aiJy4~'st aT~~h:";~_.:
,"La de terciopelo 1i[o,neg~b,dé'Toled9)a qu~ate,titaY·o.tl1o!.te~le~:.-
'L~ de .feIpa:héglia;bordadá~',aqu.ar.enta ',y ícis r~'at'es.: ':~,':":' ~.- ,
,~a qe, felpalifa, á:C{üarenta yncho reales •. ~ , ,'.".'!. .',;.,1,~:'. , :
La. de tefci~ijdá néqr~~a.catorce reales. .' " . '...: ·,',t .~. .,: "").,,
, , '," b ,', f'" ' '."L:ad'~ tafetán ile,grco~á: .blk.G -reales, ' ", . \ ~/;',!. ¿ '." '{ ;.!..r ,é
" r La de rizo nygro,alto,de roiedó,a 9tifáte~ta y,qu~tr? tealésil:'t
..t~á;d~ti~,o.n.e.gto,)a1to;deGrall'adára qtiáten~~y1€ib'c~ t6aiéS~, r
, ,,', 1'1 - I '. '" les.' (J.;~~detiz-oihaiéó'4é5!TO 'éd:óJ,\a:t1téH).t·a1I'hlleuF'l1e~ GS~ ',"j't ~'r" J:',:',
rJ;;~~{drj.Zo;p'axo){de.!~ral\a~~d,;~qqúateht-aittt~k,~~?J,.i, :',,\ d í'>;:~ i
. Lá de'plñuel~ de ~c,olor'~petfilá~.a:)a qU~~'e!ltaY.:495 reales, ~"~.' .~
.La<.dlC.pi?,\.tela,liegr(;t~ p.edihfdá~ a;~~ateri,t~¡tóaI~s.·; ¡ , ,.,¡ :~-' ~v
, La.de pii)ue1a. n(~g~¡Q:~,nzátLt;, ár~éHíte, :y,{eJ8teá~I~s.·," ~~:. ,b¡ ".~ ,
.Lá;ct~dánía[.cp.catmeG,dé 'Foledo.á V'€-Íntc'y np~üéfeal¿'s~" · .
La d~darnafco folfage;'blári(ora veinte y rf~is~feaIes., .;)
.Ladc da.niaf.¿ó.nácarl; j;~!bhüic'd;a ~eiritely~.Ge\'~tt~,áles,:.!; ,
.La de damaíco carmcíi} y:bhl~i,c:o,~aveiiite,y\Jély> reales,
,'''-La de darnafccnacar todo, él veinte y iíueuc reales. .
, . la de damafc,o'negro,,'a yeinte y cinco reales, ,
\ \
,
... <-
la
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i:zt' dedama[cQ carrnefi.de Gra~~9¡a:j a/tr~iqt~.~,i~llIe,~.I~':."o
La'dcdamafeo encarnado.a vt~nt.ey~u.eoe'!e·a,Ié,~~<.:,"·.· '. r,
La de damafco dce,oIoréis de :yráj1~~~i.a.veint~ ',r(iete: reales, ...
La dé dama{conegrG> de Granada·,.a vemre y fels,r~aleg.· .,.'
, .. Cada' vara de ratos negros, alros, de Toledo .;:O· Granada, a
, veinte y ocho reales. ' .' " -. '. . " . . : .
" La de enrrealtos, negros; a veinte y:r~is reales, . .~'; , '"
La ..de los baxos , negros, áveinte y .dos .rcales, ';' ": ',' \ :
La.de rafos de colores, altos, de Toledo,o Granada" a veinte y
ocho reales. , : . . . .' . . : ,
La de colores.entrcaltos, a veinrey feisreales •. ' r ,
La de baxos, de colores, a veinte y quarro reales. .
.La de rafo.Iiío.de colore:s,~i-e·T.oled~,o,Gra1.1ada;~.veint€y dos rs,
La deraíb para guar.dapies,eon guarnieion,ave~üte y cinco rS,•.
Cada vara-de tafcran íencillo.de ~rarrada·;n(tgro,.a,fiete reales, '.: .
Cadavaradé taf~t~n~s,de.colore~Jdc~ráfiad~Ja'ftet~.r.s.ym~d~Q~
~ ..! 'F'. . , . ¡ •
• 1 .• -' J:~.
, ,... ", - ,. •e • :~, ~ , " sedas de :Val enciMt. '. ."" ., . . ,
Cada··~ara.-d~ taf~t,ál1',doble, negr~; de Valenciá;~ dozc te~Ies.,'.
Cada-vara de tafetidoDleJn~car,yearméfi,de V~alecia,~ quin~e¡rLS:-,
Cada vara deraferan .doble, de colores, a rrecereales.. J - .' .
Cad;t,v~va. 4Cf;,\pl.1;CArn,(:gro·" a:~cátot:Ge reales -. , "~:r~·.
~~d(t varade ;capic,h~J.a"f~t~.~'e\realeg, ..: :',- , = '.
Cada vara de d~l1J.afcoca,tn;lcfi) aveinte y feis.reales, •.: ."I :'. '. '.
(:aqavar~ de tafé~~nes'andi9s)n;egfqs;~4e colores.á diez yfeis: rs,
Cada vara de rafes lifos.de cólorcs.uveinre ~ quatro reales ..- .'.
Cada vara de raíos labrados,negros,yde colores.a veinte ytresrs,"
ead,'l-.V:'a~,!9~··1ªf~tan.e~,:enrredcbles, a ocho reales, '.' '
Cada ~V;Sln~,ge.t~J~i.9"peIQsliíos carn1(~íies,~cincuenra y VD~eales..:
Cada vara do-tet,;~~op.elQ~l*fÓ:s,,.~eicolo.ies,'~quaronta.y qua~to.'~s.
C ada libra de fc~l3~c;nJJ~lna,;dé, pelos) -de.la Huerta de Valen-.
. cia, a. f~tepfa' YI.cince, reales.. _~,.'. . .: , I~ ~::; .:'
Ca da libra de Heló~,;Jlehilande<ra,~P'CValencia.a feterlt3'y trés rs•
.Cada libra de t¡alJ1a de Valen~j'a;, acincuenra y ocho, reales. ' ,
Cada ~~ra de. tafetan doble,Ié;lbradó:én·Z'arago~a:J"a. doze reales •. ,
Cada Vara de P~C9JCdeMallorca.de tód~'fe.d~,adiez y ocho rs,. .
Cada vara de l?lcqtG·d·e~aI1or~ade dlan1bre,yfeda,a catorce rs. .
. :, - Sedas de fUey4.·de dios' 'Reynos~\ ", .....',.'
Cada vara deterciopelos lj~@s'~y tizos, de .Cenoua, a cinHuen-.
tao y quatro reales. . ''. , , ' .
" ".~. , .... _ • J
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Lade terciopelo l,!-brad~ de-Bruíelas,a quarcnta y och ; rea les, 7
La de terciopelo labrado de Milán,a quarenta y ocho reales •.
La defelpa ~e Mil(~n;a qu~re"ntaJ feis reales ..' '",
La de felpa de Olanda, y Francia,a quarenta y' Ieis reales. .>:
'La de,terciopelo Iabrade de Gcrroua-a.quarenta J' ocho realcs.. ' ,
'L'a de rafo.lifode Elorendis,a rreinta reales. ;' , ., \
I;ader~(o-fifo,qeco1ores;~}treinta_~!dÓ's~e~Ie~ ..:. ' ~ '. ,c' "
La derafo Iiío encarnado.á trei.ntaj:-~ti~trPiré·ares~ ':, ' ,
La de ratos, de flores de,Grenqu-a,y ElÓr,enc:·,i~l')a~lj~intaj}':dos fs. ,
Lade.brocatos bordados.de torzales.á 'quarentia;yvn\t~4Ics •.
La de brocaros-ncgros.dc Fra.Í1ci·a~y,ot;:fas partescfiendo dobles;'
~. '1' , ." a treH~~a'Ytr,es n.~¡aes'.) '-,.) .' (",( >;.. "', . '. : , •. ~ . l.",
. La de ?rotxito~ ~obI~s de, colóres , ~J~~a~é:ia "yJ:otia$,'p_lttes, a
. tneinta y,quatró reales.: t \ ~ '>.f,;' rO)t., ". \ ':, " ;, -: :t: s» .. '
eada ,~ara.~et.ne,dic?sbrocatos ~ab~'a:dQs,~veinre teale.~.,!,'"\ ..J .
L a-de chamelores a~aguas,negros,)de:.G~HPua,de4\.a[aHar'Ja }ret~l
_ . te y cinco reales. J •. ', :,~c.' "',' ". !,'.' .c~~:/,,~ n' '! ,
.La de.chamélotes áGenot1a,éfRafaIlar!ld'colores,atTdnteryfei~ rs,
'La de :qh~1l1elotes de Genoua.de R afallar.encarnados.áveirrre '--:1"/
r.,o.choir'e,ales, •. ~:' .. ,'ro; ,{. r" ,(";' .r. ',-";-<1;, , ' . i ~.' .'
..Cadá va~a de chamelote de plat'~)?t:t:re~~t,ay vn~f¿al~s.,~·' .
, ~a' ct ()rJ.t1élíie~lif6séfGenoua~d vara ~/e,:~,ncho)t:~r:ntaJ,quatró'rs_if
La de ervaxes de Gcnoua,a diez y ochoreales •.. ' ,<' _ ,r -,-
, .La.demanto de, humo,a íietcrcales y niédio.: ,:- . '. ~:). . 'e;
La de-tercianelas de Gen;oua),n~gras, y de;G~~'s,a veinte y 'qua~l;.-
'.;\tr~.rdt[es.,., :~ ~~, .":' _ " . _ ,'" ',' ,'~ ". .,.... "r '1
I La,cte' tavies Iifos ele-gen(j'ua)á'~.:eill~e ~feis i~~ales-~," .~,. .'.
La (te ravies Iiíos de Genoua.encamados.á vei,n~\e-yoeho-tcales.:
Lade tafetanes de lufhe;.ll~gros,y de colot.arrchos.a.vcinre'ydo s
, 'reales;y:íiend-O'c.artneftes"ayei~te·.y'tres reales. J .'
La de tafetanes negrOStYá color ,aqgoQos,dli.1itre;a diez y feis rs,
Cadavara cVerafetánacar.y cacmefi.d Cranada.á ochórs.jrnedio
- Cada vara de rafo negro.de torzal, de ,Qranada,a, treinta reates ..
" Cad~ vara de gOl'goran lifo de, Granada, a veinte y qUlrro reales,
Cada libra de Iedacarrneíi de 'Granada.a cientoy dozc reales; r
.- "por oncas,a íiere reales'..: ',', +. . -, .
. C;':.l'da~libra:deíeda carrneíi de P~fl1:al1a), .a echenra reales 1'Ypot
- ;. on~as!ta cinco reales, "" \.',:;,~ '_' . .
Cada.librade íeda j.o.yant~_de CQ16r.;a~19..t1Í'í(nld·_ > '-,' " . ">.'
Ca'~,alibra defcdade color.ordirraria,a cincuenta y íeis I1S.: j por
.."O¡1~aS,atre.&r~ales y.medio,'. ., ,> ,)~, -' .Iq ;., <, • Ct\~t
- .,.. , \
\
'.
\ ,
\
, ,
I '
e3 (13Ilbrn de (¿,da foyante,negr'ii; a,fc.[c nra Y)lúatro real cs;y'po~
on~ás,a qtlé~trO reales. , ,<. ~' ,,', ' ' , / -. '1 ,
Cáda vara 4e taf~~anes doblete~3~egtos~ydecolores.de MutCla~
,a íicre .rcalcs, ,',' l.' , • " ,
Cadavarade' raferan dá~Ie)ntgFo~de'Mtü:ci¡a,adoz~ r~'aJe~.,:,
Cada vara de tafetá doble.de c-~lqr.)d-eM:tlFda,adQ~e!r~:y,lllí.ediG;.
, 'Cada manto de pefo:,d~e,:-'fó~~d0;ad~Ú1tO'~y(dic~ reales.','l:,·~'...;}d.:, ., ,
Cada manto Glelu.ftr~,d:e.T:,o~edtt;a,pch<trita:yfei,sreales.' I ),l, ,1' \, ,
J '(:ad·a:n~:.ln.~Ode' reqU'~inntaoJde,'Grana:da.:,~-oble "a: bi~l~to::y.qua''':
. . ~. ',... .'. -.. al ~~. "\; ..¡ '.,..-, ,".t- J" .. '.. • , •• ', .... ~... P,:... ~. .Ó,,rent:ly(nnGor.ed'~~r - ';' ~.\. ',','_"; ,Ji', .' ,'.', .• ":'-;,,,1, ... ,.)
Cada.ll1iúJ ¿ftJfc.'1tt:e'1'1J~d:o;G:r4in¡a~iQ,crGra,nad~,aéiit:o~J' 9€bb,rs;L, l
'G(ida manto fino,de Seuilla, a ciento y cinquenta yqllar.ro rsi:' ,
Cada vara él':bur~tú fino;,de,to9afeda,de',Gran,ad~ia,di,cz'~yrJe1!s[sJ
Cada vara de btUaJ0,deIedg,y 14na~d~:~rari,a~:n;a;I1~ctU,e:r;~aks. ,
Cada var~',2h~:..buratbd~.J:arla')y. reda,.d~~YaHadóll'~Ja\j_q~,~~e;~ilte$.~.
Cada vara de burato ,blanto"tde 'yall~do,hq"a:~cb():r.sifJtte,tilio~,,~:,'·
Cada:v,ará'(fc'buratónegro,ralo', a cinco reales,': ",;;c ,::;<", \"':, -,
C,a;~il.~a;r~~t\e·b'ur.,~.ro~deCor.doÍ;1a,éntrefipo;a'éliez ntárles,y~rnctdicl,'
~'adxvárá,d-é ,anáfá.ya,de colores.de Cerdoua.a.orizsrrcalcs;'. '" ' '/
Cada vara de anafaya negra, de Cordoua, a diez reales r;Jjn¿di@~, '
Cada vara.de picote negro, dcCordqu~;a:(trizcreále't s.:»; f~:.i:""'·
C~da'va~a/~:eJá'rgas,der~da:f~'da;deCordóu~~a'cli~zyÍ:f1ete~e~te.S.~"
, d" . ( '" '. / . ..r ..' '. .~..... 1,,' ,;~ '" .r:.... r -; •y m e 10,;,· -', .t', '. • r , ' _ ¡" ' " 'A":,, : ; , " ' ,,",
Cada vara de ~~fe'tán d<;>ble;d(t"~r~n:acl~'l;ar,doz'e,reales;y:medió!,:'_ :'\ ~ /
Cada,yé(ta:.d~,t,a(et~l1 dpple,dé1C9tQf;,dcGral'lada,a carórze rs~: r;r'
Cada.vara de, tafe"~an doble.deCranada.nacar.j Ca!~l~:~,~Hl'"
'~e reales y medio. ..' " : ,,' . :'" ,:,': ;) ~,:: ~",,';
Cada.vara d~ taferan doble.negro.de Cordoua,« trüz~{rcalc,s. ,~',,[
Cada vara de caferan doble.de colorcs.dcCordoua.acatcrze rs,"
Cadavara de tafetan d<?ble,J,legr(),-d¿~dj~,~d6~'~~ealFs, .. \ I ',.',~ '.
e ad,JV2Utl ~'eraío rico.de oro.capicholado.de color.alro.de Se-
\ \ U 111a"a cienro y retenta reales, , " ,', .:~' ,,:!; T,'. '"
" ,Cada vara del.miírno rar[.o,de colores.baxo.a ciento, ycincuenra
" Y.1eis re~ales.: . ,~.,"~. ',' ,,' ',",,'," ;-/' ,
, . • ' . i'
, r Ca~a var4:de tel a rica.de jOy~$,.deSeuilla.de colores.baxa.a c'iE:.,'
" ro y treInta reales." .. ,. .:" _ ' ~)' . '" , - '~,; .
J, Cada vara'd hi\.flf,ifula tela.d.coler.alra.a cieto jrreinra ydcJio rs.. '"
Cada v~~ade tela ~e y'erg~il!a'~~ci~n~o y treinta y qlnúr91~aJ~s.
Gad~ vara d,~emedias tda~,q~e Uam~ll tpnmauera; de S,c!ldla,. a'
, : cmquenra yoche reales; ' .: ,: l : _ -""'. l' ",,,;-
C.ada vará de media te I~, ~lacar>~ ~GrcRt~.Y~jV<;~rs.¡ ,. (ú-~-
, /
/
j
( '~
. ~
Gad~ va:r~lde primauera.dc oruamenros.rica,a [e(cnta y~inco rs•.
Cáda vara de ohsrnelotc'de plata.de Seuilla,a qua're!}t.a.y dos rs .. ~
Cada vara de, chahldot~eC¡já:car.;y:pL1Ya;d,e~Seu.i1b;a cincu ~nta rs ..
Cada onca de pafIan"1~nos d<t.@ro,bo't~.ado~;¿Ollné\h~hos de :lvli.-: 1.
. Ián,a veinte y [Kte-t6~,t~~~)lc·.nírY~y;' :~c~hc1fJ'r:::'] ~,::' _ '~': ..í. ;:,:-
Cada enea de paí1~lnan?~~tl~(.(jJh(>.r,Gf~ro,;mklfnt'itÚJ,~.íVeínte'-JNürS.{t
Cada oncade galones-:el~~10'tt};'?~lQ.tl1~~rt{i~b~:fG~f~o·t~á'1es.r,';.,~:L[;~I_
\ J ~ '1: .' .,.. ..
, Cada v~ra'éM,t¡f&fad'd~rrrf~g-ó~á{fihO(fJf{eai~st1ui'ieditr./ ) ~~:;~,I:L !. d" I I • 'd2f .').Cada librar e [edi·lfoxa,t\~ftnaf{'z~~;~\,ftq:otht~,·~t1Jt0t:esiQ"Ji1~Ú~Qita.ly[
íeis re'ares);y¡poFfjn~(á~ft{efs(;Péál~s<~·.1..~D'.n,; ~¡!)¿-"~q :fb ,-,~~:.,J
'Cada vara éf brocatel de.g~~iÍ1á~¡~5ct(;~~stc01Qf~-s\~~eintéY:i¿ó,s-rs..,I
La de tres colore's;á)vidfj·t~y"·'ftfi:gté1\.Ies:•.~\ 'i::a\: l~,,:" ~; 1,', L!!l ~¡_íi.:-: ,~,
.", \. ., .
Cada v\araqefe.1p~:Iarga,lÍegra)aqu¡:~l~'J?1tttr~~1re:gr.L"'?;;!.';.¡ (~."LL ..."[ .
, CaEla vara d~felpa:larga,Ertl€0tot¿s;J1{lua~é~faty?di1.s ¡lie.I~it'OJ~·;.. ,~-
Cada V:ir~tie;tafet;atirfeúci;'llE>;~.{e}raeH,~j¡b~fl~o.'teates'1fln::di,ó';J:, J . ::
Cada libra de redac~e'~ó:¡Q-ri:dé;ItaLia,·a -f~1:enra:\y!}u~~e:tea4~s~,;1~~"
por on~aCS':a.~iHd:rte~les,--l~ori~a,.1..,~ .~.. ::f~~H}[:.. ,:," ::'~:{\ '1.J.
La de fecl.á'l1·~grá"dé·~l'~~Hí~ial~reijit~te~tes~;,Y"pó)r, @tf~is~,l,quáhJ~I
l r:...· .. ,·;.J'·"-l:;¡,·t''' -r '..,fllr)I', .r·t·· ..·• ... ·,·, \'" ,'.' f rrea esy-m'e:ui:ol 'a·lo~;.a',./·!'" '.'r~,,'I.l_·\ r..¡.',,1 ..:¡)2)L: ».Ó: !.I~ ~}-.d.·\
Ca~[t~ita·d'~!ftiJlan)i-.·tfés~~~Ite¡s;·Y'hl~H16;.;~ji:.:~.! r.1:,i.~i~J".,::~bt J.
Cada on~a Cafrellana de pI~t.~'r_~~~ .<?)¿eMiJ~111,hiljdQ,adiez y
, nueue reales. 4 h'~ J ~ '. "' J' i. ~~ ". ~. '",.. . ' .." ,
Cada vara de'fdp:i-a~dos hazes;d,ét(;}lqr-és~,y'Oeg,r~.~f{ttéra:tea:les;=~!,
La de¡r¿ii~~it~'a-fcitel'lta'1·<q~atto·r~ales~.'. ".::,~L :.:.' • ': ~ .. :-:_:~ :_:
Todas Lrftelis~;iHrot'itbsdé~'@ró;1-pJ;á,~:a;-que.vieiJeu jdf¡t f~'et;¿-Ael'.
'\\el Reyno,rl6:·pué(fañ'~xe~a~t.ól)ftl~:rjf,~tÜj~ ~lt:to~q~le:vari.(~¡~-~.
/ fialados a las telas de Sé~hr-l~;:r~gHht1fcahdad.ért :cada Vl1éÍ·~ ¡:1.
Todos lós rcxidos d¿1edade derltrb)rf~eta d~tl:ó5,'lfe:yuc>s'j I.tall'
dé fer ,de-la:1eY:;'per6~y:~le:did~,,~uei (t,Up¿·.neil·~Ías Ieyesd e eÍl:os "
Reynos.y nolo fiendo,f~'~~p~of~etthaó.. l.~:·') .. /: .'¡.' L ,~
•• ~. ' f. ~ • ~ .: ~ rJ :: .. I ¡ l ' f .~} f -: ~ ~, :}, • ," i, ',' ':"'~Ir; ,1,
'- MEMORIA' DE LOS PRErz,10S;i:jJ.\:A0!;E.:~SE}HA.N JjJE~
vender en dia Corte por ~o/MircaderéS:,~~lJienf6s'Jf};ett>d¡t(ja~¡(o's.g~n'(f-·~.
ros de lienfTJ$" 1Mefefabr~can,·afli.~l1?ftdj-iRéjnr;j;eofniJ:ló1~'qitévienen-~.
de otros;cor1iderarzJ~',que en Id.9noaéra6¡¡Jrl¿¡é1dr!~iiJf.a:· s« ha qlAé'- 1,
dardo r~duc!d61.Fo3¡it~b'axa~d~lJrho1ieJ(iin.dpitdíeta:n·fanea.rlo·".fi11:ófi- ~
, I~Jdi,era al gun 'íirÁYrtento, (/a.frNfoZ:eJ a-a~farJi que ¿@pu~a'an:'rr.¡en~~r;eo~::.
gananciacomtJete;1te en e¡fla~l(!rriiíd~::<;:.::)'j ü~::_DpD.·:~.;'fir :i:_': . ~;( .~~I1 ' }11 .! " ......" f' 1, .,,''\ GA-..JjIJ-CPJ1:i'· "';C" ;~ ',:'1 ":tH~:::-t ..;.~'LLI
I • -''''
. C.~d~vara de Iienco de S:tntiago,6no,a,cinco reales •
• '1' ;'-, . j" , ,La
/
La de Sántiago baxo,a qüatro reales.>,~' ..' ,~' " _
L;¡ de Santiago crudoíino.a quatroreales ymedio;' " > ,--
La de Santiago crudo.baxo,a rresrcalcsy medio,
La de crecientes crudoa.a tresreales. _. " , ,,' -
La de crecientes curados,a tres reales y medio. ,"¡\1 - ,
La de ribcra'ctlrada,á.dos reales y~fpe.di9;~. f ~' .-: : ~ __
Lade ribsras crudas.ados reales j quarrillo. ', ,~"JJ,,', -, ¡'h;,,: .
La. de cílopas caíerasde Sanciago.adosreales y 1J1~~!q./:.:",; b.1;~-J
La de, e.ftopa~ Je.r.j~Dt~.~.cleS'a~t,iago.,:a~J?st-r~,~l~s~i~.,':~'<' ;:~> .: r::, :,:~}.
La de cítopas de ~reciehte~"rYilI,aIJ~;~!-!~)a. I:~'!tYi'1l\~~i9!' '.,:'~
La-de. e~opas:d;eJJ.&J1:qp"ar;~aJY'H~ªtt).lJp.~ =, ~i·,:.{):.dl~l,;':'-'¡ .d' í!; ::'~
t a de 1ieil~o-sdel Vierco.arres r~~lesy,!nedio •. ,;~:~):: :." '~)) f'~;
'La depueblas,a {c:aty medio •. ~.~ ,'" ... .: '/\~I..I ;"':. " ::;.J:-s :.J
La de.Iore rrcanas ancbas,a qu~tro reales y ~l,ed~o,~>'l:J~ ~;JL 'J d :r/:J
.La de Iorcncanasangoílas,a dos reales y tres HUjlJltj!19~~,,:if,'I (;u~r, T
, 'Lacle~JeatiUald_e ~on4oñ.e~9~a'reaI'y,qúart!~~o,.,?j~1;.;).0}¡_~; [::,.'J,: }\ '
La de manteles finos' de Rioíeco,a diez r~ale~1.~1}~4N;~'/:fr.1,t-'y, '
·La,d~ Ieruilleras 4el~j?[eco,aq?aJt~,(~ale~,r ~~9i~",[i .. '~,::b<r,.,;
La de ma~telc~ de (edl~la yervas,a ClllC9,~~~I~~~t}~,we~(hp.'~'.'n; 'l. .;
La deferuilletas de íedillas ycrva~)ª,,~~~real~sJ ~r~~.l~~~tt~lJ~~~ff\~~
• \ f ~ ,.
• • ": .!,: -, . " , ,.:; '~ , ': ,.. _ q,: .. : ,:',.': t, , ,C);~',?'.)
(' " " _ FVNC1-J~ / ',::'; l"""";
t' .... . J. -+ '" " iJ. _ ....
~ Cada vara dernorles de morlés muy,6no,'a(e'!~: ¡:ea~.e,s;i,'~.. '¡ f . :,:~
. C,~;la-vara.de mO,des-;d.e buena c'llida.d;_aci9c9;rc:~1~s.r,R.le~~9:J~..;,
La de crea leona de vara d~,an<;ho,a cinco.realesy ~,e41~ ..,_ '(,L~,:,~,í
La de crea leona cnrrcancha.aquatro reales y medio, i ' ":),'" ',: J '
.La de crca-angofla a tres.reales y medio; ,,~, _ " : ,~, ,'j' r ~',;:¡
La de bretaña de ,.arresquarras.a.cinco reales. , '." " _~(.,
• • '- I;,..J'" • • J
Láde Iienco.que llaman ranis ancho.a quatro reales ymedio,', , .
L ::tdc ran~s~cntreanch1);~·t1:es real~syn:léoio~,: ,.::.:' ._._~,, r' .',...-,,{
L a dc ranis angofto,a dos-reales y medio,
J.:.,ade ruanes Iancartes,a cinco reales ..' - ,.'".. ,,' v , "~ ,. ' ....
L~,4e ruanes PQrJe~~s:;a.9i~~ocales, ~. -~ ': ", .: \~ :'') ',' .,
La d~villi;vip\a~,)a:~,~.é,~-re,ales·~..' "'.,' .», > .;,'! > " , ~" '~
L.a;de e!trclla's,,~t~,o.~re_aI~~~y,medio.' , .. .' ..: _;\ ;
La de c_q~~:~~,,;l~dea va~a~,yq~a.rta,aquatrq reales, "', "" \
L.~v9~.cot(>.ni,fl~. ~~"v.a!~..4e_ánc~o,~cinco reales-y medie;' "
~adc borlones,a quadoreares y medio, . ,. '"
-La de bretañas de a vara~á feis reales, I '
. ,..1 ~ ~ ,._ A" '.. --: "• .l... ~
r " 'f "\' - I ',''"'r I #~)
~ _f
. - ) -,
) .
)
I -, '
\.
"
! l " ",,.", .: r I
'1; ... - ..... .1.... 4 t.
¡FL,'AN iJJ 'j¡ s.
Cáda vara débÍáñdá fli1a de i.'rial1gl~~ta,'acarorzc i'~~iÍ¿h
La de Olanda.que llaman debotlilla,a nueue reales;
IJ:l do lamas ..intcrior,« flete reales. " " ",-" < '- >' ,
La de Courtdü¡a nueue reales; .. .,.,1', ( , .'" ,'~
La de Gante fino.á fiete reales ymedio, . ) v ';: " { ¡;, ", .'
l/a de bramante 6no,,.a:ocho reales!·:r':, " ..' ::',:,' "",' ,.,
··L~dt prefiUi~l1r~d'a:;~·CilkG.teilles~y'Íüéclio.¡ .. ~.. j' r' .'\ ,f, t,
La de-Cante ordinario.á cinco-reales y medio,'. .<r¡ • "
La de prefill a cruda, qu:e llaman angulenia):acinaore:.\Iesé " ,."
Ladc'Cambr'l)"aúecé.reale's¡¡'" ,,' "',' 1,,' 'r ,.; " " ,,~,,;'
-La demantelcsReales pe,a rrcsvaras 'v media.de ancho ~ 'U, ~irl'::
, quentarca:i.es~:r:~:" ': '!~;¡;,,', .;~·A(" , ,~.~ ";~t,;,'~.,,.
La (fe íeruillctas deJó mi filio;a doze reales y ü1e'dio',; ':',! ,:'-:. .::),
Lade manteles Realus de 'ados varas y 'inedia "de~fndTá,;!'avOl'nne ~
Y C1"'11'CO' reales ,'\ >' ,,' "t ,:, ,(' ;;"" :\1 x' .:: '," ", t- ,,' ; ",',. ."• ."....., . . .~. J ....'\.... ' , ,.o. \ , ~ v J .. ..., :""'...,.
,.la de retuilleta s de lo tnitmá,a:.otho:r~fa'¡~~ymedio;: /~O.: ",1 ,
La de-manteles Alemaniícos, de.,'d6s.<\láliaS, y.ni~tti.at\e::al1(hor)~ 'a
diez y:OCJ10 ,reales., ,'.,,~,
L~ de féruilletasdeIo ~nirrilC!,~€irf"cilteales y medio:.,~ ,
.Isa deterljzes ~nos, ~i'quatr0 r~~h~s}'l,ni7f~di¿Y¡-!'::h, )Jl/ ..) C1.>! :;!,;r~J
, La de tetlicc~~·tft<e'f)t1'(!)s)2í/q,uat¡tO.real~s.!~·f I ", :;.f. ':':~)~:~.J;-1'J) I~.t
.La de coronias b 9rdadasi~,qtHl1:t¿n,"'0~¡les.yIi11edio:.'':''¡,)l.l,i;C? :u j,;,l
la de ~otE>nÍ'a;5hlaW¿a~rde1gr~n~rl'ó!,tv,t!e$?,~·e<a.lesy~ea~{ili: '-':)B,t
La de.cotonias con liflxt:defeda;a tf'esLnrale·s.(d'~~:¡t;0tn:;!i,,-,,~L .-
La,doc~t'el'Íiis a~cr[;¡:c;~tiHa.n~gr~~~tYeS'reales¡';~f,:~L":{¿,~~...s :i..t
la de cotonias de.gtanillo conÍiflasdefeda.á quatro reales,' '
la de brarnant e entn::finO;a(tlilC'61,te.a'le~)y medio. . ,,-
,. i 'd' 1'\ ,'ú • [La de caca <;:anlbf1y,á,' ,~a~t lt\,,3; liu~eÜ~T~ál~~~"1 '?'!", 1:"1 . .:..:..}
La de la a:r.1'oJ'<:jí.lh afeisit~,a:hf,s.rVJl1j:1é\!tfu0rf'r,~ t' r 2)":¡" e '1.<:1:: ", ; {, ~~
, b)' r" J ,.', ' "
La de capa de Rey .de vffa y 'qua:tItd1€\'e'{\Áthó;a nú~lme'1e!a;1(Sa' ;-;',,1
La de Mauros.de vara~fll~eclt~,,~h~"''i\nal-q.0t,a:OhceJf~a1es.:,,"X' 'Ji; z,.....
La de Adatayos.de flete quar,t\a~,rler~f~~hü:);c;-~~a.te.e@r,e{Íl.~s:fl11e"dri·bl
La de G,uineos finos.de vara y quarra deáncho.a (tete reales,
J»,axr~Guin:~o$~'0:1ilm¡1es,:~,d~VjiE~~~,q.~-ait'a~;a/quátro~~alas:rm·eJi6.
La:de'€;·.haut'r~§,;~ .~$ ~~ále&'y,)ln\~,~i0'\¡'~~~~:~'.-''-'l:j~~;'~j, \~,~(~. ,\ "
I ~~ '~. A L........., ~,.,._\ <~",' f .... _ .''- .. -\ ........, .-:»: r -Óe.»: ~
'·'\"fI'.lLt., .....' 1., .. bJ ~J.i ..,. .:.: ~.'t)OJ .~J.;;'!~.rH~~~. "
v- -, . . '. \ .. _.... /, , ~. ", •.~.. . ,'.. .. r. J ""'."" . <! 1".i1, MXBJ,':lI?¿OJJ: -,.,'.'1 '.:: ti;:'''''',: (U/ ~...
"é'ltdá-vat~'de.beGádiiiq'déforimeid[utri'¿,á qiÚlff.o:fs.jtlille,eÜo.;J \ )
La de bQc'Yqillo'~e¡fe,ellí~daT.itré~r<.!ále·si~re.s:qtlartillo:.s~e'-.,-~"', ~, '
," 1" ,J ,E L.~
... ,....~
, -
La detccadl1Júcl'~ rcrccra,a rtcsrcales,
, . La '¿'C dlopiUa de Cambray , '9~,uesqu:1ftas-de ancho) '~<<:Ü1CP .
rca les. "'. .'
La de eflopilla de Carnbray.de Vara q~ancho.a feis reales.
. I__a de Belfallas.dc Vara y 'quarra deancho,a tres reales •..
La de Belfallas.de vara,q.{d.o"S.~eale.~lynH~dio.
La de Bclfallas.dc tres quarras.a.des reales, .: : , :.
La de manteles Ale.llaní(c0s:en.Fj.ezª;4~ dos ''Varas de ancho ~\.a
. diez reales. .. "",':':. '" ''', .: . s, .: :, ', ,
La de {eruiHetas, de lO"fl1j(ti1@',a n,e~ t~al~s5Y'fli:edj~h.",' ..., : .. '.
Cada feruilleta de rapacejos.que ~.~AreI1'}ai)Í.fca~~tres reªlt.'?s... ~ \
.eadá tjrbra d.eníanteles de (apa€ejC:?sAJ~o}~nir-cg , qb1C tiet:l~dos
'varas de ancho,y dos de Iargo,a diez y feis reales .. · .1~. 1
Guinjas de vara y tercia de.ancho.a tres:tea.\&~t, ,',:J·u,: ::-ÓeÓ, ' -; -, (
,.G.Hinjás;:Q:e. vala-y íe(ma,~dos reales y ~edi'Ó.~~75l (::iL;J~;d~,u.·.. · ,.1
Cortes de terliz de diez varas.a treinta reales." ~i;:;ít~, ~;:~j:.e-r
I Terliz ordinarioxn picia·,-a'1;r~s::t~ªl(!·s;;.-,; (::J<} l :.,';, ;¡~f;: ,l :',)',;~y..
i>latilhrs:o~dil1atiªs;a dos..reales.c.. ~-'.-:-<;;'~i .; lJ· G~~::.\ ';m:.,:.'\.~,
• .' r . {tl2'lJ~;*l ,()r:'~() ': ~:~)~i~
.:.. :,'.~_:,::;~ ; ,-i/;.'E'NC1]/".J'~:I' .. (,r ."L ?~ ....,_,:. ",~'¡.,,' "
_ ~ ... ~ ~ .¿l,('~ • ...:, ... __...!J ...... J~~.:Q~~*i j ...,,_ ......1. ; ....-<4-,.) ~'~J' l .. , 1.1 ,~~.; :~~.'t
'Cada vara de Roanat~¡áqua,~t:o;r~·.aI(2j·H.;.!JP: :::r: -"irl ;< ~ .:'j~,~',h L....
La de Ruan de a vara y quafta,.a e.i-J!t~p:(~fl:l~~.f.m~Pjq~,:;~¡-~~l:);; 1
La de Roanete 'l'l1tl·ñi,.l (\)-,a~Glt1at1~Q\t".e1~'e5;,.¡\ r- r."".ro ".'1 n" ~ .......;.:.... ), '-'.-:r.. ./Q __ }..l, _~."._.!. ~.~. ,.. JI, _'J< .•. 0\1 ~J~' •.J,",j""".~
La de licJilJi,b:dc¡1 '~fnpe¡ffQ~a¡)cj~ºhrUJlidq'~§~l~.,<?(r~ª,~l~s~Jo)~;r f,-;
La de 1ienco del tn~peiip6n6,arej$:te~k$~..;.~~~iC":) r :.: .~.-,:~..~,~.;) c.I
L~ de Canlbrayortde,a·Y'ar~:'y;qu~.ftalde:art~hpj~.Gétc ~~:~Le3~,l~h~,
."
I
.....J:.;:;.~ >TJC''', ".' '.! l",·!:¡·::"~i...{,. :~·cl,.·:)'¡il.f.':
~ '; .r: " .~rJ? (J,r:t.>-TJ;;{; A·L·'rl;-~-"'-';~i") :,-t' ..... ..!"..,,..• , ...( < [ ~'l
~. .1 .... , "","''' \ • .-1 .....• ;t...~." .,:, - .; •• ,.l_J,~.:t. ...~..c. ~;..$l"J:jllk.'~!\.;' .-,,~_ .~..,.
Cada vara de ArbG::).·6J}ala;~·i-1l.~-p~t~.aI~s,tm<;}\i};J,¡-d (f.{;::) L'~:.~~bsI.:
La de lienco de Aroea entr~Jiil!l~H\qu"a(fJit~.~!~~~YLí:p~d~d~f.~JD ;-;_1
'La deJi~61j"~e>1~~eA~Q~a:1.iíª":,a:~!;jj'.rK9fJeal~~;.-;:'\ V :J.J-J "C.\, : :",:>; .. L.:~
La de beatlH~~cl({~9L~«(}1~:(pJJ;:U~iI~aJ~hi~.dif>f;1':7 :'~btf)(YJ¡L'f\(~'-L <.1.
tQa0'asWi:bO:l:~§')a.t,rc:~r~;a1~$.Yt11)~9;.:¡;u.! ~J..,i}:)¡) ?('~ ; ".', ( J) t> ,1}" \, .;J- ,,' '{ x,"';'.1 \, ... },~ _1' - ...... #oJ t..
. '''1 <.1· ...'···,·:\<·,· .,tl)r.'~;~¡·.r·'I~tr:.'J-rI·\";·"~:l'"i _'.l"'':"\'-' ,.... ...: .. r .r,,<. - ~.-' J ,4 4"e ' H.. i s.: •. h~· :~ ~.;>1 ¡ ¡}, ,.1, '.,1 l,. e ~ J s: i!! <:Ü.:,¡!1 " ".) :;¡U ,., !.
Memor~d:;d lO!flpredJ)S; a:quCl hT6lJ.-dC[~e~d~rá:il.o//ii;GanMrp9r fl.Or'e/illrt
d~PelleteroS"de.ella,los gener.o's}qUtC:tOfJ1:r/?t:fotJjifiO$;(//J:lj!;d.}'j;ifj}:!eta!-;:r
Cada manguito grande de MarrasZebellihas,cl mejor, y masne-
gro,l1o pueda pafIat' de~ch.1~~Jeiúti;fs:,!ducados~.~ .
e ada ;Li;tá.ng~l1to_'de¡ fas nÚfina.S2M'á-rfas1; !algfJ~.M~ ~hf~r·ior·ed.c.o"
loran@\pti¿da-~p~ífar.d~ nJ qtil1Jli~pt~sJt.eJtlg~~cL t • ': .. ' ,.I
»., '1-;' Ca...
, .
<,
.\ ' .
1,
"CaJa nl~11~ui~ode MarrasZebellinas.clatas en colór~y :alg6 ba-
. ¡, xas de pelo, y rnas medianos.no pueda paílar de mil reales, .
Cada manguito deMartas de Terranoua rnediano, en que~han '
de entrar ocho.fin el forro.no pueda paliar de:.tr~dentos· tea ..
·les. . . ,1 .. ••· .'1--
Cada rnanzuiro de Martas de·JAh~.inaúi;á,\~h:~ltte~aJidé entrar ,6e'"
te,G11 el forro,ho pueda paífar de ciento y cinquenta reales,
Cada rn~lIlguitbdél:n~~'rh:i-fil1~s-Ma~t,~~,111~.s.1Xl~P.i-é\.li<?~\en'8 C.-~'q'"
tran quatro.íin el forro.a i1QÚ~pta-.íe:~les,.:,.>.."',~ .. ".i '-', .Ó» •
El de-~ .tres lvhtttas·d_e·]as'¡1fiú~aJs;fi1Q.pueda, p.a:í~:i·,dG 6Q.,qúe¡ritá
y cinco reales., . _ ~ :,.,~ ;)-:' .(_'~2~ _ •. '. ~:.;, r.i:' '¡ L 1- '
Cada ínanguito de Vrones de.luílre.en que han ~~;~~iJ~,~.ffi~t'~)fin
" .el.fo¡:.ro;cinquenf~=r,¿alt;,$~.':"~~1:'):: f,' ~~";" \} ,.,!):-, : ~,-.;, ¡ , •
C:.adá ~Jal1gulto'de colas de¡P~inas~;~-,M~rt.ª? .c:!\.}irra.~~i¡flS",en.q ue
\ han de entrar treinta t (els;~0h\s·."f¡1j_el forro j, ·q~1)'(9,'ydiez
1 ... .-.- '" - t ~~ r. ~ .' ~ '. ..,1ea es. . .' ,;, ¡ r ..,., 'H 1 :~<" ,r--' .
, /..' ~ r" .......-;,'-..~~
..C~ada.~á~gtiit6 de·,é,ó.nej_Qs~de·tlfjgI~t~!tai C:l~:qt).~1~I1;~~;~9rfr-~r
fiete,Gn el forro.a quarenta reak~~~1 fH,::; ·..·r.} i--:,:> -; r;;, 1, ,. ~._l', i . ,
Lo.s~dei~q:':uatrdúEye:if.i~e':.G1UarXQ;f~~l~;s';·-~l'>,' ') 1,; , '1' ~ " 7-.. "''C J•.-~-¡ " .....-."\ .. L 'l
Cada trlarigtiito:d.¿].úrnas~rMatt,a~¡d;~IG;l,Fcj~~ ~n.~y~h~p;~e en ..
:;LU"ñr:Íi¿~te,,[mdfdttd,:.tlQ}p.u~~úldF$t~6R'¿;'A~~ntO;·}'!:g~~nt.~~a~
1 . . \ '.., .:es, " '. . . ~:-'\.jr,-,·( <'.¡,'H/lc'! -Ó: . - ~ .. , - F _ 'JI. ,~~ .. ~ .. • \.
IDh~tde)ti:Q}Ia,atró.,adl cnto :fv.,etl'tfeJÍrMaÍ5$)J", .:..O) ~~;:1L :;; ,r~''~ -.{] :''-;~, ..
Los de a dos pieles y media.y de a tres, de las hlifm~~f'~q?-&-, y
M r-. r. lt ~ L' V • , • •~ ";'1. artaS,téloc renta reares ~<,:--: :~.'·l20 D .!.Qei ,; -¡·'(,".::):;f j ;:: l'; {'o t: ~' -~.
.. ~. /. i W· o...J ".1 ............._ ....... ,.::'-.4
Cada maúguito de dosnutrias-fin los fol'ros,a qu~~~'~f q~~tro
,l , . • J .-... ", ... ~! '......, ,. t 1 ",'
.... .- r ~, ,..~ -.'i:: r-.'I.. ~e: ~ ~"'.!', r -v r:- r·rl"'~'~ --r-.- --• .:::, "..~, . t _ 'r_ V e- f ?"-~" .-:r~.ae.s... " ... , ._.. : " ., !H ~ •• ~ l1.-_ ..J ~tJ ~,J' J~ 'J , ,..;J...IJ •• ", ... l, J ;; _ '.
Elde\7oap'id de nutria.á díei y" ócho reales,' ':"1'" ",7 ···~.¡r·"'·" .~.
". ....... • . ...,~.. - • {,. -!~.:o.l J. , v..ea.dtl~ap~}l-i~~·.HC'Rl11$b¡s:cÓJJtGl~~Otl4ltS,')nte.d¡igtp" i~,~q1:1ª'-t~nft(::Y
-, ( " ..'\í' ,tl; ....~... rÓ»- ~: ><t r. f~ - . .1. ~ t - .. ', -.::'~tqJ.1IltroJ eatr",(ls:•.=.. ,~ !?' . , i : ..~,r;lf.~(lc~:::··~.' '2t)C.n~ S;!1' <. i'_'¡ ,
Cada maligHito· gtandedc éa~rit'O;col1luí1re)a~ csH~i~.:y-óJ~l)-Orea ..
1 ' ¡ "'- - " ¡es". .. - '\ r""'i.. t~·.( .r'~"¡tf 't·; - e-, ",~""'.' ........ \~I'"'' •• ,,- .• • fIo - ., ...... '-.. }.:) -+'"'" '. ~.,~. .:)... • '.. ....' _ .. ' ....
Cada mangui to;dc? craf>.liitQ ;:.~6.n;Íuftre:'jl [ltlee1~~oo~i~4~_.ónz,~-rea- .
- ~ " 1 • \. ¡, • . ,
!:"'". 1 ~ ~ ••• '11 ,.... .. •• } r - rÓ, ... - • n r' .~,. .. ~ .1, -;.~ ( "!)" -, ¡ f :,. \ ~ 1; ..' ."," , !~......,~ . ~~
'4:r;' e-- e.s~.1....;11\....~~.t. \. .l., ,.' (( ~ .. .1"' . J. #",) ,...~ ;,) "oIt !..." j.) ... .J ...... 1.~ l!.-I ~ ..1 ........" ~ lo.,
Cad~111atid;o)t'o.dedahrit~G}.;-GlÍlu(\{es,i:fi..üft ~i~'¡,~" -to ¿ s~ ; ~
:;''' ~, . .1.'
L~d.qz'el1~ de ~a15ad~res1~ bez,e~ro,~g~a:lÍ~es.)/firió.s ; á t,reirita 'X'
··~~'.-CNldt>~~al'es)t'~bt~Fp@to,\(a(\~'>Vfie)t~rt,t·-\.>~,":"_~i ~'. ,"::.;1' ,\ .'
~adó~e'11.a,-aediého,-$~Ql~'nclot~'S~@f~1.~t1b~;:a~lh)i·ec~'l:~s~l:,.':.
C:adCétdd~e'íi~de':M~fitt~S!¡h diez,y-~ij~~féa:16~j·~.K·!..l ~;. ~(, í {! ,-,J
Cada p'~i:I~J0'~ck:lob<:is~~Lrefl0í,torJ~ftk:fªtlos'J~fi.ñroI~.lAr$d6rctero
,_ r J. ,r " . 't'. ,,~. ,
I epa~
, '
- para nefcbrones dé coche , a:-d1tc)tte- dücados." ,.'..
p·cllica'de cama ondeada denegro,ybuches de fuinas; la mas rica
, no pueda paílar d'e Ieifcicnros.y cingu~nt~ reales. . '. ' . " z .
Pellica de-cama moíqueada .forrada ~ d?shazes,no, pueda ¡P/ae
, far de quatrocicnrcs.rcales. " . /,'
Cada piel de zorros.j' glQctas;,a flete reales,' "
MemQ~i~ de los precios ,a que han de, v~n.der Ids Gu,add?ndcileros de~r¡a
/ Corte losgenerosjiguier1tes,e~~d,m.ane~a.~'-: ", _~ ': "',
' '\TIJa funda-para vna tilla de-vaquera, ql1eh~,cle tener .dos pieles
coloradas,y labradas.conhechurn.v botonGs,~no pueda. p~ffar
t :. -:« "..... •• ,' • r'l f ", !"" 1,.1' "~,.~.,' ,,'., , , , , ~.' ,de,dleZI¡ea es,. ,~.. ~ ., " ,J .. " ¡;", " ,c. ""
,V na íobrcmefa de quarro pieles ~~Ioradá.s·,y pegad~as;todas',:'qua" "
: tro en vna pie~.a,flop';ledapaífa~ deüie'z y..ocho,.' rc~l1e$,y:ulTe'f-
,"~' pero.tifucre de mas.ó menos pieles¿ ~,':;'!'! <:.: ..,1;. " ~:_,l)!,;rI
La de dos, pieles.nucue reales. ~ ,,", ._~'.L,.~; _
Cada pielfaekacoloradacy J~orada<';:~e~a-~a:dlde largQ:p~a,~a.fQ-
b Al I i -, , e- ~. '. I lre- .rares,a quatro r~a es." ',~' '. '~':',"~,G~" ,~~ .'l,.'~L!l.1
,Vna almohada de pl~ta,d~'vara'cle largo-~:J"idorada j.y Ej.lirat-dá~dé
• I varios colores.no p~eda.pá{far.de trecireI11:es4' :''-'' 1; l~j J ; ,!,~)
. ,Vi1a-almol1a'da l1an:a·coloriaa;pór_entraalbasoFa:rtés.,.r"deivr.~r~ de
largo,nueuereales~' ,..' '_, y¿~'.
Cada almohada colorada;j:tro;tcadi§l;de v:ar.áae;largQ;q:~h6me:aies
-., t'." • ~d"·..r ( ,,'); ~~' .1"'" i .:.;...t' " ~ .,:,.~ .; ,," - -, ~'."~.,,, :' , , -L ... c'. _,. ''y ooe 10.,' ., (JlL.!;...J f.~""-~., .• '.'..,,> , ':_ • ~~j (.'.,0;1' ": n ti ;», ¡',.,'•.Á.
~Cada ahnpn~cla negra por dos H~,e~~dév~ua,<d~Já:rgo,a,{i'at'd\iTreá..," '1 '.. ,.. .."J " ,.... r e - ') t .~. :. ¡; , . ,. i ' r:'" e$:y\me-t.l"l'o.4.¡'J~:." (t+~(,. .. ~c ' {\·tVL.;C)" ~'<_:Jl. ,:-".A, '-;;f.,t,
Cada almohada d~ color de cafía,a dos hazes,de vara d~:tblrgo, a
; -['" 1 J .?-.;. 1 , •.. , , '1 .;, , " ',. ,', ~ " , . • \ L t'~' ,r '_ ¡~rlete rea es y nlenlv."'>' " .... , .vÓ,, " {~"',J i J {'r, }! L,:. f ,~'~'u.' 's;
'Yn catta:pafi9¡p~ra l08,-t.\iiíQs;·que:v.~ln aJar;;dfc~éI~~/e~!'y:~medio~j
Vna vadana tir~d~á~~)!'~~.~,á,p~f'aPretinero, ,y Iam'ha_~c(~ro:s:.;rdos.
- t· ,..,. ~.::l , .. "'..,, ,..: 't ~ .' -. . - 1 r
-L. real'~s'yln@lllQ •.\,:',~\L. ji .."..!,: /".l:.f.:_ ... / J .. C;-;:~: :J!;f1tfU$l:;!; ...
- " (..;" ~,) -
'~na piel deplara bruñicla,?cho.'Ieales. ' , '¡ .?''J[ .
'.~Vl1apiel d-0r~~Q.~ródaI1~l1:taelpIata6nJ¡<d:Í~á~a\ltc$;J.../1"UI t~:"j;,_
' V n brocado de va~adcJ~rpo,y~?S tercias de,clDcho, coIor~te.tcb.4e
pl~ta)u oro,p aJtat:>\0Jl "Fr.ohtarhÓ' iVh De>fel,di.ez' F~ales;:;¡'HDIi!J;h:2~"
1 .,.. ... r4! ..... y (:- S'
1/' ~ - v ~ t' ., 4' r ~;:y 'r. lo) -~ 'f'" •. l' , ,; ~ r: ~ ~.'. _ " 1
. '<,"', .. ...;..... j,,¡;.iJ~, '-.,1"" '. ,-,"!,-J ..... J: ,t'''¡/~'\l;J''"'~'~L • .J,\'-
,. ,Memoria de losprecia.q~fi q@ 410$ J..{er;~WJ.p?ikJo)eri4 ~lM ;.c,,~
, . UeM"jw:.p"r(J~14t,l1g'P.'4~P3~ceife;rd~~Jf~f,;,Ji)lzlf!JJimimAÚ.•U.U
Cada par de nledl~s~de ·~a.a!l.1;bfe ',de ~Ing.J~~~tra~~qu~~b{~;~m?p,d~
. ,\ :,T;9tl.lag:;qeJnupa~r~Jtj~z>·~p.p.1:ledo.paí\ar~.(dQ,~~er~a.!qe~./;.,~. '.
" .' ~ , \ ".C"l1'-:·, / '<, '[' :,' ~
'11 \-"
, ," Ir
C,a4,a par de medias de eft~~bre de JngJ:atetta,~,qu¿IIarrtan de
,'Tor~ay, de~l nUL:nero ~uln,Ze,?o pu~~a,i?~ífar ~e on~e reales y
medio ' ' l ,,' ,~," '"',, :-. 'f'
'" • < . ':' J ., '.. \.... ' ..
, Cadapar.de dichas.medias .de ~ng14t~rrl,ho'pueda pa:a:lf 'de 'ca..
torce reales. ", '>,: . " ,~,'~ { ,
Cad a P;lf de dichas mediasde ea~unbre-delngJaterta,dccI,'Íiürhe .. '
ro veinre.yquatro, no pueda paliar de catorce reales .yJned~ú'.
Cada par ,de medias de 'cflambre de Inglaterra; que{ Ílarnan (r~
Tornay.para nifios;y muchachos". no pueda paíTar de; c-h~coI
reales. ' "'" .
'Cada:parde medias de eflambre de I~g'laterra'Fraylefcds) largas,
, las mas íinas.nc pueda paílar de veinte y quarro reales. ' ,
, Cada par .de -di~has .medias Fraylef~as,nl~s inferiores, nO pue ..
. , da rpafíar de diez y ocho reales,": . " ':'" .:' ",:;' ,
Cada par ~~ dichas medias' mas inferiores, no pueda pa!fat.,de
, ..quince' reales. ' . . l' , ',' • .:, - ';,. " ': ;" -r-
Cada par dedicl~as medias de tÍ1g1~terraFtayle[cas,lnas infeiio~'
, res, no.pueda paílar de docereales. . ',' ,':- :_~
Cadapar de ,d:ichas Inedias, de el todo ordinarias.rro pu-ediapaf. '
I far de nueue reales. . ,¡¡~;: fI -'. .", ,:5Úí" , ,,', :;:' ;.' ...
\ .1 • p. "-
Cada par de medias de, íeda tte1;~'ngt,atérra; 'la)r.gas·d.e~arrugar. ~las
, ~. mejores, 110 pueda paíf~tdcquarcnray.quatre.reales. .t. ,'~'
~I :C~da:par de -dichas medias inferiores.medianas ,,rno ,pueda ~paG
I'.':fárde treinta y-feisrealés, ~ : ... ,: ~,>,j ,:' - .. ,,':"
, ' Cada.par de dichas medias de íeda de Inglaterr;¡, de arrugar, las ' .
, /' .masinferiores; no pueda paílarde treintareales, " ¡ ~. l' •
I Cada par demedias d~-In~l~t.erra"de Cedati'fád-as',~e'p'úto cleabll~
ja, las mejores.no pueda pafi'ar.de qu~reot.~ y.quatro reales; ' , ,
/Cada'par de medias de 1llgl arerracd e,feda.~tiradas-:; de,~punto de
'3btij.d, médianasrno pueda tp:aífa~rde.rreinta y Ü~lSreales, , .:
, ~Cada par de medias de í.nglát(err;}~.<dc, íeda.tiradas ; de punto de
'~,~abuj~~,f\laSinferiores, 110 pu~edapaí,far-de ~reiota r:eale,s\.,
Cada par de medias de feda deInglaterra de arrugar, para =s=
'l"h[e"S',~n(j).pueda pa.ffat.de veinte; y.. íeis reales; .'. ~ : ;' ,,'
, .Cada par de medias de. íeda de Toledo.dé ~e[(j,tiradas,p~ra oJ~"
¡ brc.dc pumt,ode Milán, qué h~úde\'po!a,rtfes on~as,y de al arri-
~',~~~'ba, no pueda pafIar, de trcinra.y ?~~,.~'ielles.' .: : ~ ! t> " ;.
. .tas-tn~s.,de colores.no puedan pa{Iar de qU,arenta rca les •. '
C~pardéi~·\.s 'lu~ naL1'lan,.afQal.es~ de pUl1t'<? deMilán , ~ro:pÜ'e~:
dan paíla I de cinqucnta :y: dos. reales.. .'. ' ." 7"'
,. F . . - Las~ ....,....-,. - ~ ' .. ~. '
I
/
I /,
/,
t ..
· .'
Las'n~ifinas de punto ordinario; nopucdari paíTar dcquarenta y
quatro reales~:' ,~;._ " .: ~;"'. -,~ , . . "
Cada pat de medias de Toledo tiradas ; para hombre, de punto
, ordinario, negtas;ql1,e tengan quatro~ eneas' de, pefo.no pueda'
paílar de treinta y dos reales. - '- .
Las miímas de colores de peío.demas de tres eneas y media, no
,pueda paílar detrcinra y dos reales •.: -" -- " , .' "
Cada par-de medias deícda de Toledo.para 111uger ;-ehcarnad~s,
uo pueda pa~ar de veinte y cinc-o reales: ,~- , -
Las miíinas de colores.para nllslger) veinte y dos reales •. - ,.:: ')
M-edias de íeda deTolcdc-para homhres, afelpadas, negras,-y de;
colores, a quarenta y dos reales ; 'y ti, fueren encarnadas ; 'dos
reales' mas.' :' ,,:) _ ,'( .,,: . "
Medias afelpadas de las miímas, para nlUger; encarnadas'; trein-
1 1 í r; ' l. ',:, tGJ OC 0 tea es.. ,', ~ -". , ' " , " " , ': '; ,;';...
El par de inedias de Ceda bordadas de oro; ,u plata., corno-las
: I 'afelpadas, trein~a.J QchO'r~~\es:- '"': ;'.-,_ .i : .' , '. "', ' . :.:- .-
Cada- par de medias de torcléillo bordadas, para~n1ugeres, vein ..
.re-reales ..... :,.,~. ¡', ':. ..oI~" :~~ .: '; - - _ ",,_
Cada par dé medias de pelo paramuger, qninze.realcs, ' .. ('.l
Cada par de mediasde rorzal.en blanco.para muger.onzereales,
,Las rniíinas.encarnadas.y de colores.á trece reales; ,.,'- '. . - -. '
Gadapar d~medias de torzai.parahombre, a :di~z:y{tete reales, '~~.,
Cada par de medias blancas de Seuilla Jegi.ti~a.s:; a:quarenta .y
.;,'qos~ealcs.~ -_.<,~,.: .. -.,,-:J:.,.~,~; .... :::"'" '?-j¿)~:Ji:~,·:·· .~'::!..:..::,;'
Cada par de medias contrahechas.de Seuilla, a rreinra rcales... ..
LaSJlJi(mas de gara:de:quatro pelos,~-a'veintey.dos· reales .•\ ;:;~'fi:
Lss ntlfziJ,as de. fcris .pe1o:s:)¡ay_eintely\~ejsfc~le.s¡,2",." (. i. ,_d;I ,_'[;~
L..as..,{n.iÚl1as'.dé?oóhri~eJos;·a tre)r,nta-;t(ealts::~¡:.' :-:_J.:r:' -~;., ~ ;~?',,:.•
Las de:ptJnta&li¡n,?rd~LéGlr~al,~clato;confonne :.firscá1ida(,h~otme..
.: ...dan e~c.ed~'t,-:la¡s'~~eJ.oje~~.e(\i:e~iL1t,:,y.'quabt0;r¿altrs~ ,.;~r; :~ ');'~)
e.ada, par de m"edúls-del.p~el~f~ci.a-s:')qerorzal.crapidas , .lasnncjo-
",,, tes." no PlJcq~~¡J?latfatd~-,~~ij~td'Y_\<?C~1~,~e' te.s:.;"-'i·.~;~~: -b(~1',-'. r =~
Cada p.arde mcdiasdc Gr~nadad.e·.ton;':ld-rllo},rcclas, a'qua-renta
}
_ '~ , I -,... ¡' -. /re,.,· es ( .. .(......"-1 -. ... ...: s , , f.~,
-' P -- J,_ ( ',- " <.,,-,' ',: e ' , ,.1... .. 1-.1 J", '. -): ,~~_ ~ . G ,.; ;,.J
El par de medias.de G~anada,.de:1ga:dásl,a treinta reales. '>-'~ -.l."
Cada par de Inedias de eílambre de laMancha.de arrugar.de hó...
bre,·~op~.edan:raífar d2 quirracrcales Ías.rnejorcs," ". ~;"~1
Las mejores de laMancha 'tiradas, a once reales •. '! J _
~La~de eílambre de ¡nanC'ebo~))as mejores,a feis reales. r, ) •
, , .. . " Las
.{ \.
'\
,{ \,
1, I~
Las 111asinferiores, ,a cinco 're~,Ies.::6, i L: c : , ,
Cada par de medias de lana p;ltahótbbre;' ordinarias, a tres ,rea-
les ymedio. , . ' " , , , , " " "
C-olÚi1ias 'tuteas de.todos g~í16ró~:d¿fedá ~y matizes de colo-.
res, a diez reales la onca; y po~ varas,al precio que l:é corree.
ponda, vendicndofe pórpefoj'Y tfo-de otra manera. :' ',' " '
Col~hlas Turcas de (Echo gene-fo,f<)ll mezclas de plata,y. oro, a
veinte reales laonca.íin s= fe puedanvender Iino-és por pefo, ,
Cada Vara '~ecoloniasanchas de Venecia-de luftre ~ ~'quarenta
,matauedis.' ,,' .: ",~" ,.J. .':' J' t, »
Cada vapi de c~.1~llias:l~[is¿h~,{luá,f,e,ah¿has"de'todos colores , 'y
negras, de,.1 t~h~~'a clhque~~aJr vnmárauedis. ';',' - 'J '
Otras de )~s,¡ullffuas, mas anigoftas, a-quarenra y, dos-rnaráuedis
,y medio cada vara. , " ) . "<,~: " f" ':'( • \
Otras mas'angoftas ¿l~_¿icho g~f.leto; a-treinta yquatfb maraue-
.dis cada vara, ,:"<, . ': ':""~':: ~f::' , ·
. _ e . .' • .'"
Cada vara de liílenes de'diclro g'ei1efb,;~adie'zy íiete,ínaraue.dis."
Cada: vara dé liftoncin~ s'de diclro (J"·ehero, a diez marauedis; .'" ,., b" " ,
Cada vataA~ CÓlOl?ias íin luílre, <;lue llaman ,de Italia')iaftt€ín~~,
"."m.atattedlsr-:'. ";1:: ~j:}t.:ff')': .: ,'-,',.' )' ," ; 'i -;:,;,:-.'::."",
C:ád~t~v~ra:de ,~etliti~~(i()t~~i~S:d~lel'mitmbi~'eilero: :,:~á~.'\li~zt.
r' I~ .» l.~ ,~~. 00,:' ~d·"~"l;T''¡:' h~ ft'r"!r, ·4 ... ; .... : .. ~·.,í...~-<"". -, ~\ ~t ~ • ; ~ .....
1,', ,OCHo¡:maralilC ,l!~',j;~,c. ">.1 " :,'1" '..re' h ,-, "!;' .. \,. ,-', .- .. , ''''~'
, ~adavar~ de Iiíloncillode el miímo gepero,á db~e~~ar.~uedis.,.
Llgas de, ,To~~dtOle.néa:rt1áll~St dd¡~'á"'~u\1~~:~~,i4e,tü~~~?'~I,a1fes~6 ..
I 1 1 . ' 'd"'~ '1 '~~ .~. ...... \,..... • . - ",'·1 -;:. 1)., -t, .¡ .r t r. ~ .. 1
!. ' es y file 10' ' '.J¡,'~l '. =":" (. ,<,! , i ,...: ' • /::'. ..' "-"" " ),,' .,
l:ig~s'tl~~1rbreH¿d~"tol¿;~~s)~-'t~~s!,r~,M~s_y'\qi.ni~in0,;,de ~l,i1]i(..
; moancho á1üIe,:h\s ant~be1iént¿s.f :,,~r 1 ::: lr:~:::1;;i.~~),~''!," '\ G
~ ..' f l' •. :-1..... . Ji 1 ir!,t"as~di~has,he.at'as~~·a[t·J!eS',re:al~.s.~l:·"J: " ~;;" : ;_:C:.n': '; - ~:' ~' ;~4~'
-Ó. b " . ~ .~ 1I.. ,...~ - 1 -
L~'cfeh~~friHl!Rá'Cá:r-¡;á'étheñfa:ñl{(taué'dls'lavat;;h .-:',-~:r. ,é, :~
La'd~{\ fcíma de co.}~tJ!fe~~ñra:"y,f~islÍlát~tiedi~' íá;Vá~~1'.l. e;' ',~, ,
tade a .ícírna negra, a fe.tet1ta·yt\ó·s·iiiaraU;é~í,s·!'á1 tata..,í,'" 'J '> ••
Li gas d~ Ó chaua naoar, a f~(e~ta~y~,dbS'·~rl{ifab.edisla vara, .:s':":
I!t~l\e.-c--óh3'res:,fQ oi~Plqtient-a~y-QtiE1oJjlatáU.edi~sla 'vara.: "1 ¡,q J', ":
La negra.,a ci!1C}u,enta,y quatro marauedis. la vara. " , ,~ ~.!'
<k1a'd'~PvGHá,,{\e: clhl&nias·e'héarñé\d,as de~r.rciledo!~qUe Uáfftüül tita-
\ fetan.~das, a treinta Y.. íeis marauedls, " , . t,'
..iá 'de.<f0,fOr,{irrrt~iíifá¡5rdbS ~~'lfáíkoi~dlrlávlirá:~ .
.La miínia negra, a treiñta'maraoedis. ,'r .,'. ~
,tÚ\l~ofuüs"ce' 'hatarrar\Tdht~ rnaralh~dis,:·I'a V3rá. ~. J- .:.
, 'Losde colores, a diez y ocho marauedis la var~.
-;,. .r ,. ,
I • ,1
.\ .~
. '
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'}
tos
i".: ..:;.1_' _
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, Los negros, a diezy Ieis nlarau~dis;J.~·v~ri~ .~-"."'. '. r , :
Rcforcado de·.Tol~dº nacar, cada p~es'a.de .fefenta ·Y'qnatro va..
ras, aveinte reales. -,
Reforcado de colores/cada picea de feCentar 'quatro .varas , a
" .diez yocho reales. / . ,.-' ',..
Rcforcado negro, cada picea de fefenta y quatro varas, a diez
{ ,y. Ieis reales. Y adre -rcípeéto todos los dichosReforcados,
or Varas. ' ' . i '.: ,,' .", .p _. . ,
Cintillas de 1talia, de colores.y negras, que-llaman bocadillo, a'
, dos reales ymedio cada picea. -..'., .' j, .;
-Pañuelos-de Cranada.y de-Tolcdo atafetanados , de tela.entera,'
cada VIlO a feis reales.v " - ~': . :,., :" ,', " '•
. Los miíinos, de media t~la,p<;:.hiladillo , y Ieda , a quatro .rea-
les cada vno~' i " ,,':" . , ,r ,
Los miímos.mas peqü~~os,}l$¡t,es_.reales cadavno, ,:: -c .
Pañuelos entrefinos de aIgodon, de cíla Corte, a r~aLy-,q.lediQ.
I.¡o,S niifmos.ordinarios, a-real cada vno, ,.:,'"'~"': , .sr r ',:
Calcetas "de Flandes., rexidas , a veinrey Jos .realcs de .vcílon
, j ',', t • " ' ,,calarp~r'l .'~ [! ",,:: ';,'- , J __ .í,-' ... ".'._ .. ',', •• r r ,-._,:'
Calcetas para hombre de hilo de crema,que llaman de .punto, de
" ~Mila,p,_~nu¡ fina~; labradasen :r;91~~do)-a,Ycq.i:n¡~¡reales-~;ª,~a,Bat:.
Cal-ceras de hilo 'de crema, de punto ordinarios-las ·'l~~jO¡es,-a.'. . 1 ' '. l" ,:-, ¡' I ,"pnz~,,~~ª_~S.' :'0:' ." r» . ~J ,';' I;rü !:J~I!>, t:J:J¿J -~:r."', :" ..'..! " , '
. ~3S tie~h!l~tde..G,eI1ot)~~¡,·~': IJ~ey;~jl~s~ ~~sla"pa:t-: ~... ' <A; (J~'. ,; •
Las de hilode Leon, a íeisreales cada par. " " -: 1
Calcetas de rsahaia,4~hiJ9ld:9 ..d~bIA-d.i119,\~tresreales c:a'd~!Ilar;
Las miíinas, pantorrilleras, ~jiGte .teaJe~~~adiÍpa~. .. ' ~.!(/ o; :
Calcetas de muger.de hilo de cr~Jna:;dep~J1~sQ;dc,MiJaJ;l "JjilJyfi-.
nas.labradas.en T ~1{;4,9:;ds'Fje,~!1~~ro;a'€~tQ~~~:féa.I~s,vI p1\~._:,
Las de p~.ntoorclinaJjR,,;~al}ºe~e~,r~aJes.:~tRare . - '~; '_'1) . ~ "
L~sdehi{od\eBayb.nJls~;Jq:»~Jóf~,ales." ;,__. - , ~ -e ••
Las de, hil.o de 'L.eoJ)-,3~_q~s)r~~Je-sy Q1Cd!Qi. ; ,2[';:
Cada par q~ Gua-1).~~s)·(t~,li;f~n91!!pande. G,~n9ua, a .cinco .rea..·
, les. 'r ¡"", _ ,. " r v ' ,', ' 'r '.' • , ',., }
;- 1" ¡ '1 .1:; .. ~~ t, ~ . . . J '. J
.Cada p~rele ,~uante~. 'ck Al!iñ,oJ)" bordados d;eplata, yt oro ~.
nQ, a doze reales. é' " ' • .'- , • '. '
• ~ ~." u,:.., t" ·i ~ ...
Los .mifmos fin bordar, corno los de Franchipan, a cinco rea-
le . " 's.·, , - ,.,; r', :
Cada par, de lo~ qotd~~os:en ~'~drid > d.~·or~,. yplata, a diez
reales. .. . J':" -', ' , /. r
, ' Ca~
r\ - - -
Cada par de Guantes elecordoíran, para hombre" para aderezar,
en blanco, diez reales'. ' ., , '
Cada ceñido~ de .rcd, de ícda de Paílrana.labrado en erra Corte,
,a quatro reales la on'fa. '; , , '.' .
Cada cQñido¡',de 'red de Italia) a cinco reales y medio la on-
, <i ~., ,', 1': '..1 ¡. . - ( ,'". ,
Ceñidores texidos en Grárlada ) y Toledo, a) cinco reares y
medio. ,thJ.~', . ,., :. .
Alfileres blancos, de cabeca limada.y n.egros, .de .~lnumerofeis,
:,.. íiete, y ocho, cada papel ,a q~aqo_~eales., .' .... .
Los inferiores, de el numero tres, quatro, y cinco , cada papel a
" : .··'tres réales .• ~ ; f;' , " '< ,_ . > '", _,~ . :,.
1abon de Chipre, cada l~bi~,atr~s reales, ,.~''.
labon de eípuma, la dezena ~~,p~,~qJjl§,-'aíeis reales,
La ar~oba de poluos .ge,cartasJ<?~djnªrjos, a doze reales. eÓ, -,
La libra de lacre fino,,~ catQrc.~[eal.~~c!) . -- . '... ~".. ,
La v,alé\. (l~\dí:\c\gs~qu~es quinzc par~,~,.á.quacro reales; .rr -- . ,'-
~itafoles, cada vno ~_nueuer~al~s.~~_: ::_: .;
Lintetnais; C,:lª-~V;1?~-"~u~trQ ·r,~~l~s.'Jy.l~sde fahr.iqqcr·J~;,,; a..~iD"
1
' ~ , .> ~
, '1 co rea es . l.: . _~...",I"..; !:'. ,~7' ~'1tr'" -~1. ;7"\. f~ J ¡$}~
, .' ,-" • . _.\ ", ' " ... _ • .• '" JO, '".L.J '-' <" - , . - \~./
Cada •par de eft+:iuqs ~e~jº)c.~ña,ppl1Ü·}!err~gÉ"faC!~.ar~n.~aY- :Hu~a-. 1.'- . , ..}r ~,. ,.....'! -' , -,, 'tI "O fea es~~ ~.~r ",\.' ~"r(- ., .. ,........ fj;~ • "p¡.tl "'>ah _f _. "
.. ' ~.. _, " ..... '-'-;' ,'_ "" u -"".1 ., 1....... \ -,,,,,c-c.) ,~_ .~ ~.J. ,'",._;::,! : ! J, I •
Losordinarios,aochp,:reales:'.t. 1;"' l;~iLJ(~-'.'i_·!~~ii:)( '"') '",
c~fa~ori.~_~I~~~nc~ge,s" ¡'F p~{lt'as:Gle.· plata" y,. <?rQ0falfo ~,~:6eté
reales. r .', • ~ J~' ,';')f. '- . ,
;E[¿oHillas_d~~ªbe~,á,~,~~,~Yri~a:treslreale$. ',~ .• r': ,,::!.' \',.~ o.'
.Paítillas de Menjuj , fillL~mbar-liq~ido, ,ada,·ón~ila,.dos _:rea..
'"lpc' .... " )~'rr-..-.-.},.. ••, ...~ ... : .. ,.~r,. ~,;..-~ .. ~... t r" -ro~ 1.·.,",
:. ....... J ""t-.') ,,'__ J' \ ..__ • ~.-, .. ..ll .c... '( .J:.. e '-"'.2'.... .../ .........,..)l ...l "...,:, '.l. .. )J - !I.
Menjuy almendrado fino, a veinte 1ql1atro reales.ladibra- ~,--.' ,
Cada acumbredc' aguaide :aQ;\q.ar~-:y.:aeazar" a ·catorc.ei:ea ...
'1" ..... ,
·.1 G
..
,_'.'-'1 " ,,' .
I/
I
l.
\ , , '
, El dctmedio peío,a tres reales ymedi'Ó. ,
'Cada vara de velillo ordinárioefabricadb eh Mádtid,y eñ Tble'-
d. ,,1 ' "O,d,rres reales. ,,:' ,'",~'. - ',- .L" '
Tocas liíladas de plata.cada vrra ados reales y medio.
, G ranates fal[os)~a-da>ina;Zpa tres réales. .' ", -' I •
(~adapar de medias de hiladillo.y de aIgodori,dé hornbre,a diez
, y tiere reales, ::~." , ' ' '. .: -, " .:- -,
Las de ri1üger dé lb mifino,a carorze reales. '. '. ,- "
Cádarbn~-áde_Iriflhteca deazar.de pomada.y jairniii.Re.ál,y oüái
, flores de Valen cla,a dos reales, ,"" , ' : ',"'}'{ :.-~..'"
Lade 0,dr,dou~;yMurcia.a real yquarrillo. " ,·1 .... :J e-- .')
Cicla vara de requemado deSeuilla.blanco ,y' crudo, á tresréa-
.les; - " .' .: . ., .,:':" i : '~I.;
Tocon'csétúdos,arealyniedioe ,.. ' -:--",
Tocones curados.a realy rnedió..:": ,) < , :., -' "
, Cádacoca dc Gníion.a rcal ymcdio.. - ":.'; .i :- ~ '¡ ':.,~
-El-inillar.dc .pied.rás <dé-efcopctaJa: cinquenta reales, ,_T ~ •
y para vender a los precios 'que ván fefialados'a los ge~e:ros~~~
,le le~an a lqs:htiQ.l~r.os·,de51lie~áft~eJer las .nie~craaéfias¡'rpa:fa
éOI1.oc,inlh:iltd del precio qúé les toé~;fég~ri ,~l/rmfim'er?'rhan'de
(~tQbHg:á:dos' u.primer 'el i~liJner9'd~\que,.f6n;én tad@lifpec.ici que· fe
I • \ "f _ ~_..
Vehde)regi.tü.fu.Í1drl,le.f:O,~,Y no hanlde po~efv~end~Fh~h,güria dé~di-J
chas mercaderias de rittrrtetó~a rnáyór'Rtt'cio-)d~ ,ql(a!qti'ta~a:"ciali.;;
dad'que: [eáñ,q~e:el~máy0t,qliéVa fefialad.deiieit~ ~'táñt~l¡ .;
.. ' \, ,:-"'""-# ~ ! ·"! •. ~ .. i~(~ .-,.~~;, : ~ ~', . -'. r''-," ",-!
, Memórjáqelosprecr6s de ~ercerid,y Droguérta,· a.q'ué'¡lJ(!nde'1Jénde~
:.. los Meréifaeré,StJe 'Cjiosgthéroj'cfl:¿ftli f}¡rl~.~",.L': nr ,;'l'v ~_ -. ", t.
'. _.,:i ., :. '," _" • ,,' ~',; ~; ." ~ ~ ,'~, \.), ,~-' .:-'e' . ;~, ':.<.l ~~~r".~:~~¡- t- ~
Cáda terma de papel de Cerióua batiqb,d¿ veintemanosde a vcin
_ -¡ l-te y.cincoplieg.{}~~;t·veiI1t~Y'qu~t-rd f(fales~de\ielloo. :'¡,': .'. - ~
Cada mano del rnifmo papel;Bo fie'ii'da ébttera;'ádni~'quaftos.;
J(:a~·á:rerma.de,p~?-¿I"dd'~~uecá;ge,¡-amiíma quenta qtl'dtá dci:a¿""
noua.a diez v ocho rcalcs. _ "",; curo:.:
.,Giárlia; iná'rio;de 'cofÍ:erj;,a real. < ¡.~,; ~r'.. ~-, r : '. ,'.; :;;~ h j
e ada mano de papel de marca niaj'or.á feis':.r-ea,ies.:," fu, .. :' .
:(t~úhUnarto,aep'~re¡'d¿,'nlatqui'lhl¡,á-ttesfeale'sfl .; -,' '!''':, ' }
- ... -. • I
La terma de papel de eílraza bla:ric0,~aonee-reales, . ': ,~.J -
~a> ef.1mza Iiegf~iá ñueuerealcs; ,~,'"" O" , , • ' .1
la de papel de Frarícia.a.doze reales, ", r,.'; , '
, .
v
I '~," .
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eada libra de gOlna, a -tres 'reales T~medio;
Cadalibra de 'acul, a quatro re~ales:.<0 '~__.' I ,
Cada vara de cintas de hiladillo, de color ,}! negras, de 'Grao:.,
nada, eítrecho ,a diez maraucdis.>. ~,{J;' ,; '. ;', , . ~..
Cada, vara de Iiílon de hiladillo ~110pueda 'paflar de veinterna-.
, rauedis.· .,;::1 ~:.. ~1 ' ';; 'l.
. '. , . '1 •..• '
.Cada vara de colonia de hiladillo, no pueda paítár. de. quaren-
.ra marauedis •. ;' ·,é.~' oC\;-.;:q o':'':: " .•.. :.
. ,/ ... "
~ada enea de' hilo negro de ValIaclo.1id',:,ritf'pueda;'paífar ¡.de-
-veintc y guarro maraucdis. ." ,.:' '; ',: . ",' J~,Ji-l,
'Cada ,dozena de.dedales dobles;no pueda 'paílar.dccciento )r
-... :_dQs"nl~.r.au.edis.. . 1_ :. - ~,. .~. i: " ...._" , ,.,': tr,:} ,
.Cada dozena de dedales fcncillos., no pueda- paffar' de treinta
o' • I:y quat.ro maraucdis, ,: ..L' . ".- .'; '.. . . ."-
Cada dozena de 'dedales de Sa~te,) no-pueda paflar.dedccien-
. . tos y fetcnra. y dos marati91is~, .: ' ['.: .',: ::. --:,d rJi:; = .
Cada caxa de-cerdas ~deZapateeos, nopueda.paflar, de docien-
, ",tos) fl~·t~~lJ~,,"y:,dQ~,maraúedjs, ., h;:', s- G~L '::' l'¡ Jrr: 'l / .
~ada.·rpiU~ di~)~).rºiª~jinasip.ara,_Zapáter.os·., -,no. pu~d~:paO¡ár
, , de veinte reales I ,'\ .¡' ' ·.......···.('1 ' .•~ r-: - . •.... -Ó, '~.' "'. ~~~:. ~t"!~~. e ~;,~ • ·.I•.~''-.iJ "'.J1 . Lj.> . \",.~ . ,j.,L. ,,,,.1.'" r ÓrÓ>
(jada l!1,lUaJ~,d'~)J,asordinari;al~,,:rl~(p.l:1.'~~a:Fáífar~m:(t(~atnI~j.~QtGS.;~
Cada 1ibrage.~ªcao, e1:mejqr, arOJ1ce ~éal~s!1J'l1edi@:..: .:>~~~tr')Y.
, C~aa:.~ayr.fPlQ:;~ [eis qgartiós., ,'4end{o>,:deJ'a.S"niejoies~:t.-.:.:·~'l i:~;~f:·
. C;a~a Ri~~.áJ~~'pjne~·a$,.1}o.pu~aAP.aífap(@tL~re,s..r~e.~!~s~yme.djOjJ:;b·.
'Cada, ple<¡a. de Manchegas finas ,no pueda, paílar de dozc roa-
,dO o l- . o ,..' • "'1, r . ~". . . ¡. '. '. ,.' ., ~ 'raue lS a~var,a. .,'. '~"-l. \i' ,'l""")" "JI'.,' " 't.\)\\)"'t:.~' ·It.' ",~ '? ,~ , '....... ...,..~ •. .,. \:1 ,'~ \. ....... : ~ 1";.... - \:" \ ). 1'~"" 0-7 " • v • \ ~ '1' ,'<ro"~'"'' •
Las mas ordinarías,nq~~isgª~\<R·~g:~l. ~,~~,t~e.\~W~raúe&i¡s.::J.~.y;ªra~· .'
Cada grueña de' chabaícas, no pueda paifa! de ciento ydos rna-
rauedis ~. > •• ,: o :" • r e- . ;1'(". .: .. ' 1 ." (C'I~' ., • . ,. • ;...' \, ; .• -, •
'.~; ,~'t._,.:..,! ..·L_. +: .~{ , '~I'''';'·\...:, "lcA ' ..... -..J, '. '.4'" ' ... " ,,1, .,,_'
Cada gru~ffade:a:bqj.e'tas¡ ¿~.!lg1!ll;uz~~1):jnQ-;pueda paffar. qe·tdCl.
. cientos y' ·f1uatI-A··mara::liíeJ'is.;.r: r {Il" '>r r~J,'i l ,"~ ~ z; , ·Ju . ·,,,.., .\ """ '-_-¡ .~J~.H ~ . ",. u....... "( .,. l .a..~ , ..f ~ ~ J ..... .
C;~da"lg-~\l~íli,<iÍ~.t.ablJ.jerasº~;p.~rr.o~'-nQ'~pi1eaai'pafs~rd,e~' {df~flta
, Y ocho maraued~s.· .-~.' .(. v:',,>,,~ ~=o,:' .' .: ·':."t'
Cadamillar de' c~Iche~es de pero ,:l:lo ..pue;da_~fafsar de.ciento
Ydos ma rauedis. ..---.'{f·,r· ~, ,/. ' ~ . :,í-,;, r-.Cl,~ .._ ... 'f- t....1.' '.. .,J /o:.):l,; .. " _
Cada millar de- cp~~h,ete's.q:C;.t~di.Uo pero, no puedan p41fSalL:de
íefenta y ocho ri:l.arªuc;qi~~~'.r: " ~ , . i:", l s i
'Cada ciento de .cañones finos, n.o. pueda pafs,ar de.' dllcie.a~Os'~y
treinta y ocho marauedis;' ': ~: ~d .: _ "', ,. f' .,' ~., 'Ji .. t. r '( .
. . - C~·
. I ':.
• I,
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"---', "r
·C4da.c~¡ebtó deles menores.acieriroy treinta y feis n1~l'ralledis. '. ,.!
Cada [ibra d~ laton en rollo.no pueda pa~at de ..ducientos ..y 'luatro
'. r ' .• rnarauedis. . . " . , " ¡! .; :. " ;_J. ¡'" : . . .. ... -, )
! . I • ,. •
Cada hoja de lata doble.no pueda paííar de cinquentay vrrínrs, ;
C1d:~Jibrade:rodadiH();'y nlaFlíc:Qrdi~)l1o pueda P aílardc ducienros '
y treinta y ocho marauedis, ',.' .. - -.: . . .!
Cada libra dchilode.coriejo.no pl:1·edá:p:aífar..d~ucicntos 'Y .quarre .
marauedis. ' ,'", . ; .. ',;~' . .,:: ';"';' 'y, .,
Cáda millar de perlas falfas.nopueda paííar.de. ducieatos y ferenra .
y dos marauedis. ' . ~'." "Á \ '. "" j
Cadama~o?ecenádil1as,t1o 'pueda p~ífarde'¿iento 'Y ·.d¡'e~ynueue '
marauedis. ..• " '""'"~ . " ." -. ."
Cada vara decintas de 13eicluque.~blancos.nopueda paífar de qua~
rromarauc dis. r ..• ' Ó; ••••• • ••• ' ., .', •
" , ~-
'Cada lib rade hi1? de Vayon~)no pu.~dapaílarde quatrocienros J '
, ocho maraucdis. . ,,," ....
Cada on~~de hil~.'~e, ~I~ndes fino.no pLled,~a.·p~ífarde -ducicnrós y.
quatr0 maraueáis •.~.iJ 1,', .. _ .~~ ' }( (.. ;' :"..' . 1.',' .'.: .. :.)"a~rlip,ta dchilo "de~Gqrrlov~,.llq-pued.W]¡pa[ar de qtJatrQcienrQsJ .
. ' ocho nlara úcdis, '." '. '.." 'ji:"> . " J ..
ead'á.libra'de ca~p~rroCa;rio,pup'~a ..p,~'~a~~teve in~te rnasauedi s.: ,J
Cada dozen a de caxas pinta~·as~,n:o~f.>;~edapaífarde:cieríro-y t:rdnt~
i".. 1.:F. ~. i. r u'edi s, ':'l~' ;,,',' " '.' .(, . .r , :': • ~ - .~ j ..' "a.'' .. ylCIS 111a. a . • -,; ',' ¡' ..• ' ...... ~," ' •.• " .. ¡.~ s Ó: l.... , ,,\ .., '.f
C~4~pie~::rd.e rebenas.no pueda ratíar.Jle cicnro.yferenta-mrs,.' ( - J o(
Cada libra de algodon,no pueda paílar d~educientos.y 'i}uatFo l1U'ScI:
.C~ada'libra'~e'[ortijas d~'cama, m(tP"~d'apaílar de ducientos y qua:..
tro lnarauedis.:. ~; " >; "';<~ .'- " ~ .- I {, '; ,}
Cada.ri~iUarde tachuelas larga$·'d,~.:'Y:~l~l-adolid,.no p'u~aapaílar de>
..¡ :cluC,ientos'.yt!ein.itLy~O;chQJ~,ar,~\.J~.chs•.' ". ",.:' <. '. . ". ,'.
<::ada millar de tachuelas de. bomba ,no pueda paílar de ciento f.
. l.: :~rejnfa,y.re.is..1nálrau~dis., ;'_ .' ':1. ::.~. f:.l~~í<.I. ,~,~,',' 1 ..... ",
Cadamillar de tachuelas delnumero doze.no pueda paílar.de cien-
"'Jb')rcihquentay tre·s.marau~,d.',s·~·,(!~'~I.'",-,~. '. ;:: '~'.~ .' ... . "~
Cada millar de tachuelas del numero diez.a.cicneo y.do~ rnrs, .
Ca1.ti' rriÍUarde,taGhue aid;elpUqiel:q.·Qchp;a ochenta y cinco rnrs,
CadamilIarqetachueIa'$ del numero fcis.afeíenta y ocho.rnrs ..
C:Üdá,rn.ilJatf,de.racrl~d.~·s:.;~e:~e.ta.ljI.as mayores ¡; no puedan .paífat.
de diez y ocho reales.y a.e[b: re[peE')¡01as'menores,como fueren
. baxárlct.6:ifegún[uta1.]-lañ-oIt':·"'~ ;-'.. : ..... \', ... ... "..
Cadá libra de·:.albay.alu~;no. pue:Jal,.:-paífar.:de fcfe~ta y ocho mrs, .)
, H .. ~_. . .' .ja;.
I
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. ¡
. Cadadqzena de talferiIIas de color, rio puedan paflarde fefeura y
( .' .ocho ~arau,edis. '. ,.' .,:;' ". , . ,'.:'. . '. -:. ,... . '
Cada'n\~h~ de papeI,tcñidú de colores.no pueda pa{f~rd~re(~ntay
ochóinatauedis...' ." . '.", , . ":.' . " :
, . ~.. _..~. ,.,.' "... . . .....'
.Cada maco ~e cuerdas hilas de Flcrenciadcdoze dozenas.no pue~ ,
I .: •da paífat de veinte ,reales •.. · .. .. " ':'." -,' , :. -'
eada rnacito de cuerdas de R011?~.de a ,clncódQ'zenas;, no pue·da
, paííar de trecientos y 9úate~ta mataúedis., , ,', " '; . ';. t
'Lada maco de bordones.no.pueda paflar A¿~·dUC1ehtos'y tre,lDlt~y ,
.ocho rnarauedis. '. . -') . ,.:
~Ga,d.~~.a~:b.d~hiI9a.~:Fta,nc.i.~d~.flü~rehtámacicb'S:,hb p4·e,dap~í·
. far de ícifcicnros y doze marauedis, . '. ..' e .' r ¡ r : '.'! ,
Cadarnacicoderocajla, no pueda paffá.~dé.ücheÍ1ta y cinco Qjrsti ..
Cadalibra deocre.no pueda páílar de citlqüentaoj<vU'Q1a.tiuiecli.~i .
Cada 99~enJl de.pelotas blancas.no pue~~ufi?a~ax,d~:,ocp~~a,'y.,'Ún~
, co marauedis, ' ... , . , .:.,- ~..;:: -';. "."l·~
Cadá-li~r~·de agallas,óo pueda p$ar de cientoy:dós'n1a;r,áv~~Hs.~
Cada onca de barniz.no pueda paílar de veinrcmarauedis.. .. : ..
" '(7adalibra de'trcmenrinacomun.no.pucda palIar d~:tr.ci.nta:J'·qua:~¡1
tro marauedis, ., ." , ",' 2~¡.r_¡ .. ,,'; ,'.: ; .: .) (,' .
.Cada libra 4~ p'ez hégt~,h9 pqepa-paíf~td~d.i,ez;y'~eistri.ara,Ye\di~-~<:~,
Cadálibrndepez; Grtegajho!pu;editpaffar¡dt"it~intcJt ob)~ho~~QílFS~.',: ..
CaJá.l~btáde axóge,no pueda p~(far de duciétos y fet~taf'dQS 1i1~s;
Cada ón\á'(~ea:~il,:d~.Cuatetnahi;);1bpue9á paíIar~ae:ttQi~tá tqu~~
. tro ma'Ora''l'li1"dl"S" :.... ,,~ •. ;, ' -.. ~:. ,:.: "0." " .-., ,
o:: \ ~ • 'ia.:,' tÍ. '.' '. ' .. .:... ~ . A l_~ ":. \. '"', ..;: ~ '. :..;. ...~ ;
Cada on~a-de-g¿i1ó1etino,rt6 pueda.paílar de tre~Í1tá.y qtjatró!ln(S~;
Gáda on~a,de genole ordinario,a veinte y quatro trtáfa~lerli's~::...~ ,.!J,
Cada onca ~e ancorca.nd pueda páílar de \lein.~,e-yquatto lr(rSf;~~:'~~) .
~'áda'o9sa'decarrnin.de peIófas.)i1b'PU(~a.::p.aífa~d~ tteiQJá.~yqH~~:1
;,. rromarauedis ,". ' ' ,-", . " ... , ':>. . " .• :. '
,. 1.(: \:.t. ti ;. ~. .. '" - " .. ~!~;~~ ..
Cada oí1~ade carrnin dé Gt¡Fí.~adá~no'pue;dapaflar de:éic1ltÓ:y qqs'
. .. . , -a·"",. '. .vÓr ¡f -- ~ ", ~.'.... r t " ~ •• I ¡ I .(, maraue 150' ./. t "',,,."" - ' •. '.1 .. " "." ','.' '.' , ......
Cad~l'Oll~ade carmín deElorenciajno pueda ,paffa.r·~e:~qcí~hf~s:y .
.. .íetcnta ydú~smaracedis,' :' ~:'.". . " ',«' .,',' ., '1 "11;, .. ,: ' <,
Cada onca de"Catnrilide-hfi'J h'clias?nopue&a paítat~de trecientos' y...
." quarenta mararredis; . ~l' ;'. '. ....- •• ". ~.'- -. i,o , ,., ~'.. ". _ ' .. .>:
. Cad~ dozenadctintéros 4e, filtrÍ.quera ,.~.q:puedapaítar4e:quatrq--_
. .'clenlos-yDCh(Hl?átau~dis·'.'· > ' :. ": ," ".: -' " ';.'. .. : '.
CQda libtade palo de carhpech¿;a fteÍnta'y quatro maraucdis, - ~
Cad.a·I~br~.de:hi!~<?r~.ina~i()~e' León.a ocho reales '"y "el~rlej6t,.~
..nueue reales, . ; . ~ . .,.J • Ca...
\
, t
\ ,
\ ,
~..~ ,} '. J . .... ' " 1 6,
Caja libra de palo de BraGI pnb)á ciento y treinta y feis .mrs. .:
C~da librá~epalo de el Btalfildrdirtatio) a ciento y die~ ''Y nueue
I .marauedis. - . ' " .:
. Cada dOiCl~a'(~e cordone~ d~tec1á Í~\gós; ha pueda paffár de
'Ochenta y Clnc,Omarauedls.: ", ,', . . ", - ,'O
La d<?~enad~ cor~ones 'édítos" na pueda pa~a:'t' "de' t-reinta y
quarto rnarauccis, '," ':,'~, .: ' ': '_ ~ ',',
La enea de vétde'm9ntañ~)no,pú~d~J):lífar,de qúaret1ta ydos mrs,
La on~a de verde bexiga,';i fefenray ocho maraucdis 4 . "
La onca dé raíuras de Seui~Ia,'a cinco .reales, .. ..-'" ' ' " ,
Cada onca de ~~ul de' éóflras'~',no 'púedi paifa! dé qtiáfel1ta' y
, dos maraüedis, . " , .' ' '
• • , <t t 1 f... r
Cada cepillp fino, no pueda paífar decientoy dos niaraucdis,
Cada cepilloordinario, a 'quárenta V dos marauedis. ,
, •.•.. J 4 I
Cada libra de, fuílcee.no pueda paífat:defefent'a y ,ocho niaraiiédis,
Cada librade-rafitrás tintas.no puedapaíiar de [efeiit á rocho rnrs, .
Cada on~a de rnoíqueta, no pueda pafíarde ciento y (etenta mrs -.
Cada onca de oropel, no pueda paífat.dé_qúali~nta.y db's U1fS'.,'
Cadaonca de alefia, rlo.pueda',pa,ffard.~vé\interi1afaüedis;, '
Cada lija, no: Rúed'~ pá-ífard~' óchentaj' ~t~noÓ'triárati~di-s~··, ,
(jada: dozena depiríeeles ,"ll0 pUed'éf\pa'ífar",4c:fciéfito, y treinta.
r.: l' d'· ,. .",, .yl.els marauec IS. .- ~,-:', .' ;,' e"~ ':¡ : ~:( : ", "'~', ,', .'.
Cada'librá, de áC'arori;rio'ptieda,pa:ffár de~cieri:tóy dosriiarauédis; .
I .., , ., ,
C;a¡dá libra de áln}~"~arrójnopuedapaílar de veintoy quatro, mrs;
Cada libra de [óniljr~fd~ Veneciasno 'pu~dá 'pálfj.t,d6 ciento
;y treinta yfei~.'marauedis, ." '. J 'r" , ' " ' .' ',',
Cjda librade ;f'ü{nbra:de vieJd, 'á quáierira :Vdo'smaraucdis.
Cada libra de yeffo rríate.no pueda paílar de diez r{cis marauedis;
Cada libra debordellarícs.no pueda paffdfde ochéta y cinco mrs,
. ~
,.'
$ • .' r ~
,,':' -íJ/ ' ' ',' w ' Ceneros qulipcan)'·:MéJic¡lld~. " , , ' ,',' , ,
Cada enea de ámbar gris ~no pueda paílar detreinta y dos rea ..
,? les de a ocho, ' . ,,~"'::';~. . . .
Cada onca de· almizcle íietó.,Aió 'ijuetÍ:a p,a1fat'de',diei y feis tea ..
, les de. a' ocho, .' ~. "', , .' '. . .'
Cada adanl1'éde"algaÍia,rid<pueJ~'p,,:l1i~f(fed{ez'reaíe's de vellon. '
Cada onca de perlas .dc ht-. tv1argatÍta,i no pueda paífat' de' .cin ...
. , 1 d , .. , h ',' ¡ .ca reá es e, a. oc Oe ,.. " -Ór ',' ',: ~ '" ~
Bezares Orientales .gtatidc,s",á ..doi:ci· pef~s'~;, ,:. .:,'. " "
, La Ol1yá de piedraS'bc,~'áre§.qr:iontaJesll1eríudá~;-;rid~ pued a paifar;~: . , ~
}o .... • .,
de diez reales de a OChOl' . ' . .
Cada, oncadc pieJras bezares Occidentales J 110 pueda,p¡]J(a,r de
. dicz y fcis reales. '.' ,
,Cad;i,on~a de '~afir~~Orien~alcs,a rrecientosrcales, ,', j
"Topacios Orienrales,a treCleI?to~,realesla o119a" ,.' ¡ .
'Cadaon~a de_graniil,tes,vnre,al,dc á-ocho. .,' '
Cada anca de rubies.a treinta reales.. . " , ,
, C~ida o'n~a de jacintós_Orieritales,no pilecl~paílar devn real deá .
ocho. , .Ó: , .'" • ',,";"
eada on~a de efmeraldasxno puedapaífar .J.c' diez y íeis reales, , :
Cada onca de lapiz laculi.no ,pueda paílar de doze reales. " '
Cada libra de ruvbarbo, nopueda paílar de diez reales.de .á ocho. ,
Cada.onca de ag'jrico,acinco reales, , , .. ' . . '. '
Cada on~a de eícamonea electa, no pueda páffar-;d,e cincoreales.
,Cada on~a deligtlalóes,~xreinta reales. . . - r "1.,' ,:', , ", •
.Cada.onca de balíamo ncgro,no pueda paJfatde~cinco reales .•"
Cada onca de balfámOJblancoia tresreales._,. ~,; r: .' .
,'liada libra de hoja de ícn, no pueda paílar de catorce reales,
Ca~a libra de xalapa, U0 ,pueda ,pa.!fardo doze (~ate~:,.,',': ,',
Cada libra de Mcchoaean.no pueda paifar de d.i~,zY' qcho reales; '
Cada libra de leche .de.Me~hoacap,.noJ1u~cl.a.p~ftar.qe:(:ator~~c·f{S~
Cada libra de moraliflc.no pueda paílar de d6~,e:r~~l~,s.,~'. " ":1 .
Lalibra de palo íanto.no pueda paílar.de tres (~~J~.~..,' :. :,'
. Cadá librade polipodio.no pueda paífa;i~dertr~,sr.eales., .: ,~:_'",)
Cada libra de ,~ar~a,nQ.F'.ueda,paífar de diez y f~is,.r,eale~. :' -'.f- 1", " .. :
Cada libra de cafiafiílola.no pueda paliar d_eochoreales, ~~:
_'(Jada librade-ramarindos.no.pucda paílar de ochó reales .•..' ".~
Cada libra de epirirno.nopueda paílar de cincoreales. .' ,Lo' ,)
C.adalibr~,deJlernlQdatil~s.,no pueda p~íf~rped.i~e:z'r~~t<;s.~,t:~~.~.. ,i
Cada libra de aíaro.no puedapaílar de diez y feis reales. , " .
Cadllibra de, acib~r(u.có.trip6,nQ,pued.~ p~JJ~rde veinte y quatr ~
.:".reales: ,4, ' .. ,.. '", ~'" ~,.•r ", '" ",.',,' ~ ,t .• , ,', .e
Cada libra de acibar epactico.nopueda paCfar de diez y(e'is, reales.
CadaIibr~;de :acibar cop.1Ul1,:n? pueda p,afsÍl,r~,deocho. reale~._. " " .,."
Ca-dalibra de coloquintidas.no pueda paísar de doze reales, "",;
C~rdaAibrade,viokt;as')ri~ed~~p;afsard~e\dQze-reales •.~ ..: l •. ; -.~
Cad aJibra.'de-!ofa~de..cQPtlllQ;,ri9~p.ueda,pafsard~(eis reales, ,';- .,)
Cada onca de ca{toreos,rlo pucdapaísar dc.vn.real.dé a OGhR ...
. cada l~~~'ade pie?ra.1ipi~,ro pueda-pafsardedczorcalcs. '."~:" re
:Oa~a'hbra de: tctqa:e¡1~~~ll>nopuedapaísar geY~J,ij~~J.e~11~,~~. ",~.'
'0<.; - ~ Ca
- ""
/
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Cada librade miniodeLevante.no pueda pafsar d~'tÍ'es realc:.
1
.
Cadalibrade almartaga.no pueda paísar detres reales ... '~.
Cada libra de albayalde.no pueda paísarde tres reales.
Cada libra ·de incienfo de gota,no pueda pafsar de ocho reales ..
Cada libra de incicnfc ordinario.no pueda paísar .dccinco reales,
Cadal\ibra de incienío.menudo, cerno polvo, no pueda paísar de I
tres reales. . ". . ,
Cada librade oro pimiente.no pueda paísar de cinco reales.
Cada libra de rexalgar.amarillo.no pueda paísar de cinco reales,
C~dahbtá clercxalgacblanco.nopueda paísar de ocho reales.. .
CaC\alibra de cardenillo.no puedapafsar de diez reales; ",'. ' ,
Cada· hora decalamo-arcrriatico.oopucda paísar dcdiez reales,'.'
CaqaJihra¡de coral-rubio, no pueda. pafsardc diez reales, ,-' l,.l ~
CadaJibra de coral blanco, no.pueda paísar de diez reales. .. .
Cadalibra de cubebas.no pueda paísar dedozercales, ..~.
Cada' libra.de carave.no pueda pafsar de diezy feis.reales, / !. '. r ~i
Cada libra ,de carnesnomia.no pueda pafsar de doze reales,
Cad,ajGln.~aq~~ara»a,np pueda paísar de tres. reales. "
CadaJib:ra_dc?,lJl0li1o.ro,ayp:r~nopueda pafsar de veinte reales. >L'
C~da'Íibra:,d.~ momo menor.no pueda,pa(sar.dc·diez)re'ale's. .
Cada libra de-coca !d~Leva,nte,no:ptied-a-Fa{s.ar de catorce' rs.
Cad.a libr~,de;'C;:aragat()n~;no:;pueaá~'parsar d:e.cinco reales, f
:Gada.Qn~~·:def3;nt~J~dª$,I:1~.pu~da)pafscll;hIedos.realess '. :, . ,. )
Cada libra de cortezas de/CIdra, no pueda paísar de ocho reales.
c,id(l;1ibiade)~ortc;~s df:a~(tap.;lrrasJ)llQ·pJ)edalpá[s'ar·de·cinco rSJ
Cada libra de c91a~;~te.~.e(c.~Q.o;no:p,t.t~da.Jpáfsarde veinte J.qua.
tro reales.' . .' ,," 1
.Cadalibra de cominos ruai,os,po:pue.da pafsar de qúarro reales.
Cada libra de cedoariajno ~I?ue~a:pa{sai de..diez y reís' reales, ~
~CadaJibrá de atcamfQ(;;llQ;pueda:pafs.at de q.uarenta reales •.
Cada libra' debalauítrias.no pueda paísarde flete reales. ~ ~.. ,
~adálibra·de:aitn9Qia:c;o.~nQ.ppeda p;áf~arde,diez'Y íéis reales. ".
! Cada libra de afsaphetida.no pueda paísar de-diez y. féis rcalés:
jGad~.ori~a-x\eapio.no :p_ue~élí.paf~ar.'d.~?tres ~eale~s;¡. . .,:,;
Cada onca de apoponaco.no pueda pafsar de dos reales.: ,..
-Cadaonca de goma~e,dr)ainot;p.Liedá\p.~fsár;~:e'~os.reales"Jr. ~I~'..c, '
eada libra de gorna ele ~i ,110 pueda paísar de ocho-reales; ~.'
Cada lihrh;d:~goma,1~o:oá)~Q?,pueda'p4fsar.;d)e,dpz.e,reale's~',.. ..~
Cada libra de galanga,i1o~puttd;a pafs'ar~de·.'Veinte_y.quatroreales .:
Cada li13lJ~de §ollla;.,lc·hinojb,)~~o;pu.e?afpafsar:.de!ve.dtiqtiat.rJd;T.s~
, 1 1: Ca-
C~a8a ljbTaq~ 'gr;aGUa,po pueda.paísar defeis real~s~:r.. ] : :.:! ':
C~a libra de manná buena.no pueda paísardcrrcinra.y dos' rs."
Cada libra de mannáordinaria.no pucda.paísar.de veinte reales' •. '
Cada libr'a de 'a~ucar piedra.nopueda paísardc'oclie.realcsv :i ': ":
Cada libra'de borrax,nb pueda paísárdcvcinre.reales .. t '~¡,JI l.: '\
Cada libra de adormideras, blancasjno pH¿dá~paf.~ar ~erqltárr,d
reales: . .~"'1 ¡ ...Y ;':'..) t '
Cada libra de habas de mar.no pueda páfsár'de'ocb6H~alesá~/ L"
Cada libra de.arrayan.no pueda p~\fsar;d¡{ft!,oS'Jeale~¡.¡," ,,~ .~'.:'.~,}
Cada libra dcdiétamo Real.rro pueda pá,(sattd'~di¿z rt'a1ersiJf;'>:J ;'
Cada librade díctamo de Creta.no t>útda'pafsar;dcNeinte reales,
CIada libra-de ?·imient.a:}ohg:á)no.,ptiedapafsa:p,@:C[do,~e(te:ah:sI, ,G,:~
Cada libra.de pitnicnnrbb.tlca.,hb,pl'lt.~hr:p~fs·'a!r'declozeFeálé~~r .'
Cada libra.de tacamaca.río pueda p'a{sa:F~d~:die~·y~[ers'rt:alesJ~;.:~';
Cada libra defandalos blancos.no plÍe¿a;pa{sMdcai.¿~jr{oi;~1iS'. '
Cada libra dc-fandalos.cctrinos.no pue.d~pafs'dlr.cl,e:.db.itnp~ál~~r'j:
Cada libra deJandjlos.rirbíbs;nó.pue¿a~pa(sá;t-de 6t~10..re:ah:'S' ;"
Cada libra de ~nirra·ele8bl,t1l)"püeP~~pa{isá'r.do!;teitltey tl~fa'~t0!rs,
Cada libra de niirra'otdinaria.no P'lÍtaa:"na,~saf,ded·oid;<reart~;.;.',e;·. ~ r", r
Cada hbra dc,nliráb(j)laÍ1(;)?q.ueb~fo)S~h(D1puecla'p,lfs~bdu{H~E\rs•.i
Cada libra-de mirabólanos~be)ericos',(hb'p'ü~clápafs{t;r ,llr'~~G:Z 'rs,.
Cadalibra:de:mirabolano.:s·ei!l~liG.o~"rnP,piíel1,l",p~;d;s,·a'tIlderHiez"JI's.
Cada Iibraadc mira.brilands~;t,~trii1PS!~¡fl0tpll~da:pá¡fsatftd~;1d:iéz
l·..' ,l' ..: ;.. . . ,,;.', ~.:. • ¡.. .'" \ ",' r- t, 1i r '.."rea es 6 t· , • _' "".'" .~ . ..1 .J.":, 1 .".' .'. "...t'.l' ',} _ " .~T,';.j 1, • e, , ". #'. ~. . a. ..' - ir ... ~ .• '. . . ~ .
Cada~1ibr,a:d:t.¡:nlf.~bot~ñ;ó~tmdd~;n0·'pü:eaarafsa~aébcli]olreilis.
Cada Iibra' 'de ·lkngie:d:é.l)r4g©~findj.Fib·~·püeclá'p'a(sat d~Jqtféireú.;.
ta y ocho reales. , .. . , . ,.::;:}1~:.. I "..n'i
Cada Iibta ;J¡~p,¿.~irr¿.d!i.Ueu'ap.te·~nó:p,Vlí~da'p:rots atx\e) t{OZi~- r.eal eS' •
Cadalibrade (~lfafrasde la India,narnti¿dal~.afsar:deL(k):úi~ rs, r;)~ ,_ J::' L
Cada lib.liár.th=f;ttrál1t~q-a,.~:é·.~:C~u;:~Lllátjdfla'j·!J.;tbJpue&a; :p;ifs.~,t;lleidiez
re le: ':)c ~c 1'" "'~; ·,,1 '·'r;;'-·.,... "'1,J .:.> .... ; '+1~'<\ff·~·i""··~j·-:·i;r. ;.', ''';.a \...S-=-t.J .:¡".:.. • ~ .... L... V~ A~ .. 1 ;'--:"~' ~.... ~ \.....: 1...t ...... .J .,j •• .,..,.._ • .-' __ " le"\. . .-.1 ':..¡' ~
eada. ~ibra,d_ci:\Ó:oraqÍ1ei~Git.a~lta{po:~pllednlpa(saijcle'ltli~irnta< r
-d .. e '1:-\ ........::!-, .....-, ~ ,,",,~~~,...cr • ...... ( .... e ;.-->-\ rfif" ........ r ... -k~ .. ·;i ....~i ~--/_ ,<l).S1I<!a, 'vS~ \\.~.~, d..J Ü (.l!.< JJ _.")..l~.' Vd C;Dt.l"".' i ),-·1, ..,h..r .. ~'J).): ...",..
" . '.', J. '. . .
Cada libra de ef1óra~a~. Iiqllidó;-nft.; rpue~'~ipaf~~r~crqi6'zr f¿is'1 .' t ,~, í \rea ¡ds, '... ,!",""r" , ) ".\~ , r ',' q r ""'."1('.1'1 (,'",'. >'.j+' ~: ")(' ,. '(~.", 1' •. "" l,\.,.~ ....;;..~. ·..,z .. I ....(,.~~.J. J,... ... " "1;&.(~·J_~4' ._ ....... !•• ~ ... <oJ¡#~t: .....
Cada libra 8~~nl~rljrill¡·almen,drád0i;{tf€>.cpúecl.ar.páfsalr)de.veinre 'y
. quarro.realcs ',r ·r. "'~" ',';'1 ;1', \¡ .. , ,.:.,e.l.I,· :~~.~;
. 1\í( . ". ,.. ~.'~.JJ. •. ; t. -.: •.. ¡;.,._~ ". w!3· ....... ~.::;'- ;.;.) ...... ~. -:'1 ...
~ ada lihr,a de~~:ar~·'<tc6cora~f:Í;ó:pü_éqa:pa(s;~1-ri.d~dozerealesn : l .. :'~;:J
Cada Iibra.de .alnt¿a~n0'plae,da pafsal1 de,.diez reales.el- ;:,',.. ! il' r;'"
-CadaIibra de alulaoiga).~():pu~,~a.pa-rsa.:tde:.~tort;e tcale's:•. r ~J'" :~ .
. . ", . "...' . '. Ca-
,.1 -,
.' .
\
¡ ,
,"
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Cada libra ~G aflil1J~~J~~hñQ·p~a;d~p~fs.arrd~,dbzereales. ¡ ~ : ,-
Cada .I~Qr,ad~\~(piGan~i[4,b1,QQ.r~'~,~r}?afSa1r~~fefé.nFareales.' ;,~ _
Cada)t~,ra,~\,~1~(ptt;a-vQlti~~,nG>¡PQ~dap rsatd~~d~ie.reales.' , . 't~:'~
Cada Iihl'a,d.~ aya,ftan fO(llin~no'pueda J?af?ardt~ Ieis reales. .t.. \
Cada librade g,alban(h:@~p~eda;pa:fsai',de' ~íceiJ.ocho reales, ,,:,J
C,\d~,Uqr,~4~caudano d;~p.t,rap~,rtp;P.:.lJ,éd~páf$a~defeis :t6al~e.s:1< ,:
Ca~~ Hora de Iimiente' de A~exandria) no pueda pafsár,d~~diei r
, Ieis reales.. "11 '···.':·1·~:..l' ."', =:: : rt", I 't: 1;...-,
". •• ~ j J. ~ '. II...A ...... 1) $...t. ". ~ ," ... ~ •• 7
C~~alib.~a;deiQtquit1:ra)laópü~da'pafsar de ¿iez fe~\éS. "',," , J -:
Cada hbráde a!J~yte d~,Ji,qqjd!alllbar; h6'p~eda'_paí~at d;cxteió..
. ,t'a"y'do' s reale: '. ',. ';. s-Ó¡ "'\ ," ~~;,,' ',< ',,' !:~,":
. .' • .' ~ .\¡;. ,~., ~,~ t# .. 10 0'_' oJ .' ~ -: ~ ,-.., ... ". .1 ,.-., .' ~
tQ~~Ijpr.~A~¡á_~eyt6d~m~.~a·,nOrpJi~dapaC~afd~.teis:r.ea.1rtS-"'''4)~.J
eadá b~l~<Í..p,e azeyté d~~~p:aáÓ'~a)J1q~ü~dapaf~a~de quatro' ts: ~
Cada oncade ai~y(,~d~:;Petr<;) ••.b~o,fi feJlaU~>.n.Qpaedá.pa(Sátél'c
quitra reales, ,1 ., "''1'. ,. ,,-' .:.~ !.:, f\' n - (; f.,:') ,,; I '" • 1:, d, . ..e. t! ~ ,:..J t.., ••..t ~.... '>,01' J,. __ 1. ..), . 1 - "C:: . .. t..... . ~ J•• , J .Jo
~~da lip~~;,d~'ázcyte ~e,ja~Ji?in~:$:,=n~¡-pJ:1~:dá¡plafSá.rde:t,Ferrita~y
dos reales- r.L' "'i"( "~''''''1:''''~r! .¡n'" "-i • '¡:t~, ,'; ":, ~:. "
• f J ~'. #:......... -\..! t 1. : ... 11 - ~~ "'-:, .. .,« ". 1 l ....t... . .1 t
~;~~a,ÚJ?r~9e.~~ai,Gy~~,dé,'~eQitit;\ ho~:ptie,la;'p:afsat 'cle':iféiriti_y
,J< les. .-,.~'... ' ""'~f' ,'. - ,~ ... , : •. 1"' e... ,-~ "~-r,;l ~,:: -.,'!rír,:'- 1-:,l:lOS ,r,~'l.',~S. j,) i': .' I _ '~':, • J .. -Ós ~, ... , ..... ,.'~ ",,~.J~:... ,'J}" ' ,.),,("', ~,\ ",
Cadia'IÚ.,~ad~'Fálodej~hl¡}a~~,ti~pued~~pa~'ar:Je~dofiere¡~í~ •. -, ,
eada libr~Jd$~Jieñda9lG.lªga1;'tG>.,Jlo!Euo~a p¿tfsur;~1doze&'e~U¿s~.~
) C~~;~J~ih~(a,ft~_culatlftill€J."np~pue¿'a ~pá(S'aÍ1de"qtiat!tl!l {.cales f.~.:.; '!;
Ci~a1~ht~á:,4t..má~taS~flp.puedápa(sa;f~~é{e€efi¿~~~quátro'f~aJes; .
Cada Iibrade p"áia cl~,IC~q,'uinilnto,RO-p'ueda:t\.af~a·'.de ÜOz,el h;Mes~,,<~ .tJ.J J..~'. . ji) ~. .. ... ir' I , -
Cada libr~clc~:~Qjñ:aQ~nlai'4rios.¡gránd~srQc9paedlt paCs'af tlr~{dos,
...' t "~., .....: ~ _. ...,' ~ I '~rl ;t: T. ~ ; ,'t t. ~ a , .. ' • -, ·);eaJ1e~Sj~-.r'- . ; ,': .. ' J _ " ,'._ ..1 ......, .~~ ~ v . , ._ ,~tJL .>/)~, •
(s~~dalibr~J~ó:inCbS pequefib§,hdpueJ.a:p:arSG:Jj·ti~vñlfeld:) i "
Cada lib>ja.)~S";~~~l~elitiniue,\,b .fO,)egitimra:., ~J¡ptieda' ~%l[§ar~~'e~-
d . " ",],." " \' ." ',j , • ; o:\" -r- J' : 1 o, ..' ,"! ,1,,' oOS:) re:a ·eS,.I',\-¡· .'¡:' J~ ("~';f~ J~' I..j' I,~ , ~ ••,d ~,d~H!,~f1 ," ~(,I \ !'u.: _,J
.;.!I.,.. ....9.1.:.;l' ..... ~ .\...... ,-.it. f' •• i
Cada ilbra d~~hjrbit?,;Ró:puerla p'áf~atde'~iFi:~ü),t~~les~J.~dr~';;1"':;:·0_
ea,~:él~H:~lª,~.~~bQ.léi),Atl1'i~ii¡eo.Oriental. ahlar:il1o.~:]li@ .púccd~a;.~,~Ht
" fat de íeis r~ales.\:~;.rn:1\ :,-,:,'" ',.: :J: ""di'.~ ·'>!.IS;1.:.:..; "f. .0;'.)." •
-Cada libra,4~~bQloAt1l1cnii:'ó;,nm!rieda'fafsat~é';ifi~d¡,ó.:fbit ':. .:
Gada libr~,d~'{a:fu(as¡~~mar!fi¡h~~Uéd~'vatsafd~feis t~a~lesi.~.j
Cada Iibr{Í.,d..c·a~,uff;ó~,~6..,púeda.Pi~fsárqe'}d0,s'~fe~d1C'S:', ' '.'. :... .;.'~
''lCafralibf.~d~,~ri(ftplQqüi~ 1,atg,a,¡ildplle,ct~pa«ir'd~re~s>feale§~r
Cada libra de ariítoloquid fotdrida,noJ'tieGia paísar de feis !~ál~s,f' I
C~d~ libr~\~c;gein161aOri:en"pi~draj;IiG> l1tlhd~:.pafsa.r,de':yéinte r
, quat{PJt~ále:§i' P';-,), q '.1 ;iD:',l ' ..•. (}. ,:.:r".,(,:: ,:: : - (.~ . '
• • ,. '1: '. ••
Caaalibra,d0 (oliIiiá~,rí(jptiedá paísarde veiríre yqúaff(fféalés~
Ca- .
n
G { 1 ~. • l' - í
Cad.a libra (le:a~ogu~)río¡pueda ~p~ífá\Fid~ldozereii-Ies.! .¡ :',' L ' '
Cada libra-de polláGrs'aeáo,11o; pis1'~da;~ll:arsfár·d"eidieZ'reales.•' .. ,
Cada libia de fagapen~;nopued~t1paíf:ar i<:1e vei~tc y quátro -rs.
Cada libra defalgemma , no pu.e·d:a·'palSar dtft~iS"realés~~¡ '!,
Cada libra de.alefia de Granada.no p!.1eda':pj.{~5><lrde'ocho'realcs ..) l, :
CadarPibra~e azeyte de linaza; no púe&á1pafsar<dé ~~o's·l~eales'l.J
• ~ . . . r' .. ~ 1',;'J ~ rÓ» ~. 1 .; ¡,; j 1 --'-. ,,,", f'" irnedio.. . , ': ..- ~ _n '0-" ,';"- , .. "".~,"', _J,"""
T ~. Jf • t l. • • ,~ .
Cada libra de fa~gui~a·ria,n.o.pueda paífa~ de.quat\rd'féá~2~;~1 i "
Cada libra dC,{ia:ftl:S 'dG:~orihto;n~J)'llted:at pa:ff~fjd-eaq;tia·rl;~:rcal~~~
~a.da libra dcraiz de:'(China"j 'Íld-pbl~da:lpatrat de:qfi~fentiYteal-es~ e)
Cada libra de cacomccarel.no pueda pafiar de ocho'réalés.. t.; ¡
Cada libra d~';hyíf6p¿i~lUl'ilédÓ-'f:l@rPí:l(tclap~ífár.d:e-feisitcaIeso "'~:
ead,ró~~~de et1iu,itpl\~-it,r~O;t1bpU'ed.ar.-paíI~rde.dos tta:les~ .....¡"..~
.Cadallibra defupht?)r13io,n.o.pue:dw páUa:(de'doze reales. .. ',',;;_J
Cada on~a de caro.no pueda paílar derrcs reales •. ,.... o~:;.',¡! r-
'f=;¡dá},ib ra,d;e~Mii~rrdate ~t,ia;ciJ;~no-pLl~"qci'p'atfár~d~t~ef¡;~~á[tbal~S¡·J
eada libra de.raiz de pconia.no .pl;leda paífar de tres ~ea:lés.?");~ _.
Cada 'libra de.iiitli~ntb~de¡ca{,talíltJ)Ó(i)~'pLtéda~ .ifá,rMe a-obdré~lé\s~
Cada libra de íimienre de cidras.nopueda paílar de.fei¡s~fe-alé's-~
Cadaitibra:de:v.iCf0lita~n9 pued~;p~aifar~~é\tte's;rt~le~:h ""¡di ¡ :;,.;~:.
eadálib[ra.cicijtm~m'eil:tila;n:O!Buedárpa[~arda ;tr~s"r..ealdsq,ii r.;~,~ •
Cada libfa'dc-firnit(fl1!eclc:alri;lva.s;jjp'.pufda·pafs!~r~~dJd(iS1~~Íes~"
Ca9~~hra~.e'\i~i~nt2d,e l'inaia,n(fpu~qa·~pa(~~fr~5d~'sl·~~~e~;.::~)
wal.~ªjlb1:aU~~ra'11~t~~gr'\l1oJ~o'pü.ed~,p~:¡lrsar"de~~tl;rt'alé¡s~''",;
.e~d~Jib~asdGilb:a(lr~;Z:n{1·l'úed·tl~F~[s~~d(!'qt1,:i-t·rdlreall.crsr;·¡!'j¡ .. r.¡:'>,
Cada Iibra de, filniente, de hinojo ~debeleño, s. vayas df~Ía~f~L
no hncclatAaífa'rll:e:rlos·_Iealcs.?(· _':,:. 'í 2'\':'LlJL "'1..-.:1::..:11 ¿.L'~;,-~2
'f ~~ ... ~. r"'''' !' ¡ ~ .
:(;~iª:1j~va.cl~(1gno..oa1io;i~o:pued:ápifs,atlle' q\ta.~r01'éa~~k:",---.~
Cada libra de milium íolis.rro pueda páfsarde och(jre'i;les~ ]
Cada libra de,gºPflID,1íl.1liFt1eda;~af~ai:de~i'f¡Jco'realés~-.;.."~di L~" 'l
C~:d~í1ibfa <depj!lli~n~,megtanld PQedQ ~pafs~rd~e}ciil~óYt~I{ts~.-\
Cada on4a de clauos.no pueda paílar de tres te ...les, ~''': ,;I.~,li,f '
CadªI.iP:r<~ 4e,<;a..tl~Jª)w,rJPué.d.atOJfsaf:de~quarent'a:reaíés·., ': ~:;'.', -J
Cad~9lt1~é!A~:~~~fr~nkn~,pued-Jl<Pa~ar(j1le'~uatró rea:IGsi~" ~::~ ,.. ~
Cada li?ra de g~p~~br~no~puccla_p.afs·ar~qér~uatJió,reales·t'·'i.L' .~.}
. Cq~~fl11Qril d~dp~;~~.-d~~,.e~fpeci:a,-;no¡·p~0a:·"pafsar de (tÍ"~fnt~ty
., íeis reales l' :'r:.r "j ... .;. ."!r: "'¡r:';~-J.,!r.-f, " ',t"; rl,,1 ,-. • . '. • _ ..... -, . :'4" ~ ~ J...¡. '1.- 1 I ~ _.... J L ':'4 ...l.... $..l. ~ t'.. .. _.. L~'.t.' ,.)o ...
-Cada librade él~l,l~~rtcl~:·111IQQ¡~6.'11lílfdap~fsttJ!,d·e.c'¡n6o:re~lcs,.'.:}
Cada hbr~ de a}llc;~~~e Portugal, no pueda pafsar'de tres cfe,ales
- dio.: ' . . ',' '" . , ( ~'y me 10,' "',' '7"'1,,'_,1. -'rr ,,','" !{Y-'l °'1', • ',-i,' ,.'; .
• i."·,··! . -. . •• l.,¡ J_~.i ., ~ toA .....¡ '" ....., dA" ,,~'l;'" ~.. . _ .. '
... "lO • A' .,.,
Tari-
I •
, \ . """)' ,/ r-~ .....
. .: ' " .... ,.'.. . , ,.', '. '. .' '<:I!J,
''Tarifa genera} de p,~ecj¡rideJasmed;cit1~s,afoi compuefidS!i c.ómrJ..
Jimpies que fe ru.e1Jde.n,jque debe~áuer e.,! ~aj Botitas, p'ira e~
'buen t¡)fo,y.exercici'o il~la ~ediciria;la qt4ath~n n1tüjdado ha~.
. ZJer' ¡ósIefior~s déll~.edlC:órifejo;j ft·h~(ex~cutado por e¡Frot~~
, med'icato con,afSiftgfJéJdae Pfjf.;é4~/os~erád~f~apróba~im __¡~ .• \
" I • , .
• 1, .' .<. ~~¡~iard~és:' . r. , ...... ' l..
P~ji~~ran:ent~,ja~aue del Rdy,~ada'~~~á.~~eaí1nie.dió~ ,. ' I Iaraue ~J!ola~Í'ó>de óueu~,cadá: ~n~a a ·t~esreales, J . .
lara~e del Rey (~bor,cada o!~la'a, dasrcalés," ~. ,. ':.;
Iaraue dé chícoria duplicado,c~da on~a.atres té·al'es~, ';' ~
~\ I.araqb·de cftiéótla.f~ó· dct;,~ida oOia ~:~~~,~~,:' ;.,.;. "; '. :,
. Iarauede Me~ta ¿ómpue1l:ó·;C:i~á·.Otl,~a.~4t1:a-t'rQ>r~~!e$i>·.~."J' .
Miu~,G~ple,cada o~~a -ª reah, ..,:,-,"("<~'.k • • " .', .
Miua:,a'r'o~aticá;cadá ,Ón.~,aá tr~s1Jettliis~ '..., ~.'
Iaraue períico.cada on~a~Ire~l~;¡,;,,:' '.::c:.' ¡':.:" .•
Iaraue aureo.cada on~a-ti tc~l y medio, ;
. I~raut- de nueue rubio.cada (jn~tt:a ·r'e.a:l;~: _'t;/
.Iaraue de zarza.cada on~a a ted'.y medl(\)~"i' • ; ..:' . '"
Jár~u~ del Principe.cada óri~'áa réal; ,.: ~'_. .
~~fIperíicá·,cadá .onia á feis qlia,rt~s·-, :. .f' •
lara-q1ede borraja.cada on!~ a ao:ze' !'ha~a,üé.disi.
, .1 D~ ~~icoria,cádaon~~á. d,qtJe.·m~tau-edis. .. -~,::, '~.~.:
. \pe efcotsoríéra,ca.da.ón·~a á. ~óz~~a~au~dis~. ':"f-' .. ,
íYi91a~9;~ádapala a' 407.0\ ~~ra~edis'~.,. i. -
. ltofado;cacla ón~á a':d8ié: ma'apedis.;t~ ;;: i. .
pe palominá,cadá ón~á á doze m,ará~eqlsJ-. .',
, 'lvaid roíada :deáiUcat.,cád~·oA~:i:a dgze matáüedls'] (
·Miel.r?fa d~t'~c'hetM~s;c~~a!óh~~.a.~ ~'!-,etJtltata:u;ce'c!iSi~j •• ':~ :: "
OgimleI,cada ~n~a.a doze t.nárafr1:,ealS.,"~~ni.:-,...... , ./. '"
laraue de culantrilló.cada ÓLi9Jrá d~ttm;ara\ledjs-¡' ,1 ' ....1,
,1Acetofo limple,éáda ón~~ttfd6ze:mat~,u~dis. ' "':". '.' ','.
_~'~lf*tléde ~antu~fo ~iript~;~?~.~.<!~~,aá d~z~matá'~edis~~ .
:Jaráue de ar~ellll[a,cada Qn~fUl rca,l. , . '. .... . ,". ,~
I . De epi6\:imb,cádá~ón~a a re-~l"y ,~edi~~ " '
De-mucilagos.cada 'ol'i~áa rCá' y inedio'.
'D~ bet~ilicá,cadao~~a·a te·aly medie. .~, e, :.
De canru~fo,cgml?ueftojcada.:oti~·a·a real y ri:'tedid~ /
De corceza {e ~idrá)cadaon~,~a real y,medio, ,
.J2é ~~~~gº~~~!~~_t?~j'á. ~!~~1}~cd,iO't
. . .' ... - ~ ,~ . .
I ,
, .
"
. \
1, ~e 3dof~ide'r~.~)cad'&~cn~a i (real y tne'i1ió~
De tu{ilago~ca~a oo~a a realy medio,
De prafio.cada on~a a real y medio.
De.pilofela.cada on~a a realy medio, .
De-eícoria de hierro.cada Qn~aa real" medio~~
De azero.cada on~a a real y medio. -,
Ogimiel fquilitico.cada on~~ 'a real ymedio, ,
, Ogimiel paíulado.cada o!l~aa real ymedio, '
,1araue de membriHos,ca~a onza aIeis quart~t~ '
De limones.cada oDia a Ieis quarros, . I
• De gr'anaJas::lc~lda0n~a a Ieis quartos~. " ' I
Denize~con vinagre.y liilvin~gre,cada on~.aª fC!i qu~!t~,~~
De acederas.cada on~4a f~,is,ql:Íártos~ ' '
De hifopo.cada onza a {eisquarto~. '.,
De~azufaifa'S,ca'~aonza a feis qua·rcos~
De rofa [eca~cada onza a Ieís quárcos,
De ,rcgali~)cada' ónz~ a feísquareos,
De lupulos.cada on~l a feis quartosJ
De vifancis.cada oo~a.afeis quarcos~,
, De'peonia.cade on~a a íeis q,uartos~ "
De lacea.cada on~a alcis quarto~, "
Die arra Yan .cada QCt'la: a feis, 'lu~,t~o~~'
De carnucías.cada ori~<afeis quaIto~(
De guindas,cada oll~a'aJeis quarcos," '"
De amapolas.cada on~a af~is quereos,' ,
Iaraue de coral.cada aDjl a.diez 'i[ejs I~,ale~~
!
" _
,,'
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• ~"v , . " 'iA~,¡,.e-s. ._', <, t '
.~zeite mathióto~a(l~otlia a' diez yfeis~~caJer~
Azeite vítriolo.cada on~a'a,doze reales, "
De>a~ufre,cad{t,ón2Q adoze reales.'-' '\ ~ , .
De csnime.cada on~á·a.quaEro .rcalé~¡' ,-) ;,.' ~ ;: ".". ,\
Dé palo [;tQto,m;lgiftr~l,cada ~n~_~a quatro,te,ale~.'
De palo Ianto chimico.cada on~á'atreinta reales. , ',,-1. ~ ," ~ ..
De nuez mofcada.cada o~a a. veinte y qll>a~r.ore~l~~~,-;". .. ;
De clauos.cada ÓÜ~á a veinte 'y qU,a[r0r~aJes~,: ,': - , ,
De canela.cada on~a 'a .íefenra reales; .
.De Reyna.cada oo~a a'quatro re~Jes., '
De abeto.cada on~a el quaG;o reales, "
pe m~njui~~~~~n¡a,~qtl~'S~2Ee~le~i
\ . +
, ' ¡,
r ;
i
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De cotló)c aJa on~aa quáHo re.jes~, ,
De jazmines.cada oh~a aquatro reales~
De vibores.cada on~a a diezyíeis realesi
De pecreolo.cada on~aa doze reales.
De caíloreo.cada on~a a,quatro reales; " "
,Azeire de euphorbio.cada on~,a a real y m~4id~
.De aparido verde.cada 'on~l a real y med~~i '
De .ilegria,cad,a ()n~á a real y. medio. ," '
Dé ~IOladga,cada ~n~a a real 'i medio,
De alacranes.cada on~a a real y medio,
De efpicá,c<tda on~~ a tres reales.
De a~afr<ln,cada'on~a ados.reales, '
'De vayas de laurel.cada on~a a Ieis q':larc9,s,
De alcaparras.cada oDia a Ieis quartos~' ,
De violado.cada Ol1iíl a Ieis quartos,.
De lenriíco.cada OL1líl a .re~,squarros. ,
De almendras amargas,cad~.'onla ~ r~alJ
Rofado omphanzig~)pa'9~ on~~a re-~l.,
De rapofo.cada on~a a-,real, '. .
De'lagarto,cada ~ll~aa Ieis quar.eos:i", ~.,
De.almendras dulcés.cadaonca ~ real ,ymedio. .
~2S ,Q.,ef1n~sccmunesscrdr onca a doze mara~~djsJ "
"
r:
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, " ,.. "f::, •
. . , ", ,Vnguen,tó¡l'
tordial de 'gaynétoleis reales: ry' _ ,:;', •• ':
De artheuiea.cada on~a a quatr9,reale$~J~. '~- , "o '
De la Cplidefa,)ca4a JH1ia :&' tres.reales;
D~ cafiafias;eadá o~l~aa_dos~,~les.: ','
De alderete.cada o09a a real ..medio. ,"
pe maIciato<nl~ad~Qn~a ,~·t aly tn~di~~ ~J
Arago.n)cad~ ~o~a~ real y'ke1iO/ ... ': ," '. ~'
Manteca de azahar.cada oq~a,a [ealY,moed~oJ
,De ~p:~fl~10ru1p,,~,'il~,ao09a 3... real y medio,
'De gumiéle'mi~c~da on~a a rea1 y medio. ' .:
;\l nguenco de v[lcione·s,ca:<da~ó.l~)a~o~eal y medlo~
De PQPuleon~ca,d~,en~,a~ real y medio. '.:
~ nguenco de turiatéad~,on~a r~a'l y,medjo,
De refu mptiuo.cada on~a, a. real y medio-
De calaba~a,cada on~a a; real y medio.o. '
D!~!~~!e~~'?mp.l!~g~~~4!~!l~,a~E~~~y, rii~4!o:
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:Sopilatttüis)cada óri~'aa real y medio; " ,
. Defeníiuo de volo.cads ori~aá'¡"ea] y '1l\e4iCl~
Pomada.cada on~2 a real y medio.
AodofiHa)cada ;on~a,a real y rilédio.
Blanco SarraC4:n(),cá~aon~a¡ a re~J"llledio~'
Pleüritico,cada 0°13 la~.éary.meditt.
Diahhea timpÍe,cada dD'iá'a'r~.. '~-
»~gueri1toblaaco ~cad:aoo~aa'~éa'I~,
pe minio,cada o~.~aa n:at' .: .. -
De litaigiriO'3icada on~a 3 r¿,al.. ,', v . ~
Flo~o~caJa.o.n~áa real~ " ',r J.J e "
Mnndihcatitl'o de 41'io,cada o"~'a' ~ reaí~' "
Áureo"cada on~a a reir..:,:', ,'.' "
BafilicoosCadaon~a a reaJ~' r, . ,
De media conféccion)c~~á OÓ'~'á reai~:, ~'
.Vnguent~ tubió,cacla o~~a 'a trés te~dcs~" 7,,~f.· .
De cantatidasjlc:t(d~ on~í'\a h'ci's,rddés.. :' :: ", ,": "" I
Dé c~t1Itaridas fueu:e,cada ot»~~a c:in'cÓ'feáté~i'=: "".' ~, ' -, ' ~, I
~~t.~J: ; .. ~ ':'~'" "¡ f. ~.
1,
, . Z"p,; o."t"'o' ~,' ,.' ,'~"J J:' !J' .'
, ~~ ,i .~ t
Refr'igertantes~c~~~~~ñtmaréát . ',~,,~~:f ~" :;A, ~ ' .
De fan~aíos)cá&ar 6rtz~il<té~di ,,1-' ":" < .,
, ,," ,/
Z~car.iás,c'ada onza a.real: '
, . ) " " , -
Dé fitagro)cada onza a teal~ mediá~ ',;~.~,'; : t " ",',' ,/
pevigo»c~Já(uizaarealf,~cdio~" ':' f1:;"'ll;:"''''U,; ..'t,,·,,; r : ,!
Deranas,c~u!aonza2ues'rrla~es! -,;,'<::: :,~(\r.;\. ,l~ ,. • n:,3,.:/ .
pe [amasdilpricado~c2da (1nz~>~~u'atio'reites¡':;~--<~I..'~,j' ';, ·'1
, - . .' ~;:, " ' ;1, ~:' :,-"~, ; (~ ..~;~; < : ..... ..: ~:;. ..
), . . '
.' ,,',,' J ,.' Ef!¡pldjloii' "t~~" " :~t,', : ",';' '.: :'~.; ~~...
EmpJafi~ di&phenicori de¡A:léi~ard)l~á4~:O'~zai1iú:attb'~.eá¡le:SJ:~_
Oxicrocio.cada onza.a 9uatto fé~r~'s~',": t " ';: ':' , '.," "," ~
Par~cdfo)cadl on,z~"a¿¡1ÉitiJ le~rés,;"":,,1}. ¡:!,':( , l' ~ " .. , ,~:1, , .
.. Em,plaílo de-contra 'tcittira ¿hfpeU~e)¿,áqaoriiá','a~e!ltinetH~~~'" ¡, .
p.e 'madre.cada onza a real Vniedló.' \, ~,~',," " J~, .,', '(. .1
Srornaricon.cadá orl'za·a r:e,ad'y rnédiój ..: ",.","l.';.', ,,;' '. ~,': ,-'",,:' ,¡ \)
Diaquiloo' gQmado"cada' Óill:á-,aJ~á:¡'y \me:~H)~<'',.~":"" :'<x " . s
, Guillen feruen,cada,óh1;a á ieal y!rile{Ho~; :-,~" , "~.' t ~'"
His ,cada onza a fea 1y ril~f!diC). .' ': _' '1 • " .' .: -; ",
T riarharmaco)ca~é!.on?-a á reato,y, ~~diri/.: .:,:. ~ '/. ' :
~e C~I~~~! ~e p~n'.c.>~4~~n.,~~!r.~~~Y.. ~~!~i ,1: ~
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De role", pa~1i~~Gt~~Anz~~r~~I'/m,e,d-iQ~:'.,:~)\:, -;.~"!::~'"
Pc61:or~,1deV í.go;cáda onza á r;e~ly' Jlleq~ó~r:.J' ',:' ~:. '
Ca pit~l,d~ V. igo.~c~d,aIQn~a:~..f~~J~y,m·~~!.q,~,.·;.y/:i~.,~~,. : .>
De vayas de latú~!~é4dJ(~i1Zá.a ,r~~ty,:(.ll~,d;i9_;,:'l/~,'~..,.'~.",~
De mdiloto,cadaQozaa'.real·y· me'dio. ~'f"; -:¡~,-.,~:~~--,.~' '.;i
. t ".. , -Ór •• ~ .. .(' .. ~»'~J, f _.04 ., ~. t~ ...·. .:..' ~c:.,~';;.4i.i._ ) • -l •. ~; "
Cent.'n·~r,a,S;Qd:1.>~¡~za:.~,rea.~,.\l.lllr{4-i'().-. '; , ..-::·.,i::r •. ;~·~,., .. r, .. :.'~
......... ,(;.f" .04 ........ r"l .... .1" , ... .t.;-) ... ~ /', '" ~'!"'V_"¡'-jJ .... ,.. '·"'.3 . .;t ;:,,~, .... -:J .• .JI J
B~toIÚGa~cada;Q{lz~.ar,eat\1~edio ....",t'·~í~' ,A"'1."tL'I~~,~':r .' • l. ,;f
. ~.\'...\ l' • JI "'a:. .,.</ ,l".", ~ ¡¡'J .. ~ - ".., .....,.~ __ .f., ..S! t t:;~- ...l., ..JI,¡;..<.~'.!,".j ,; ~,' t. t,.J' ... ' ...
G~aciaDeij'adi.o,9·~~ ,tl~~;ill~r~q.lé1·li,9~·!>- _,. r¡~>b"ni',) P.:'".'., ...~:: ",:
J?~.é~l~tr:a~~~.~~taJ.~~gia~l~c.~4J,~~ij.~~:~~c;,a1i:~:,b{);J~.:;~b~..r;";;; ,~
Diaquilon ',n'l!jy""r,~tiilld<!llogz", a IA'lI'" ' ", .. " ..' , • ,'~i';¡",.a . ~JJ,,.. 'v .,"fitJ~. ~. i1I". '*.., .. ~.- (1"' '" 6- ':\.''' \~.: 1'~";" ..,x;. ',,", I ,.. ~, \' ~ t"" ~
.. .., 1.1 I .' • t; 10... ~ .,;..) ; J . .r.... " ('~ ,. ; .. ~) .. ,J ..... .. I 1 i ".,1 ..,...
Menor.cada C.)tlzta 4 .teal~. ,." - ;':,': \ ,: ,~-' :':!.¡",~,.,.. , '~"" :../1
• \ ~.,,' ,. '. j ". .' .' '" t .t ~ ~ ~ ...'. t! ..l ~-J _ ;r '" .., \ , • _. ._
l'~. 1 da.o: l' e '.)HIF,1(4 ma,ca a.otlzil,~.r.ea •.. ir;.. .. : ,.:. ;;'r If.'./"~~~t.· <';'~"CClh ,''',~ :f}L
\ t., '.. i.,¡'. ~ .."'. ~."" ',i' :' .' cl ~. ,! l' .. 1 1.., ~.jO\.. ..... "-'.... J ~ .1-
Geminis.cada o~$:~,a~ea.h .),~' ,.~b ~~.:'::,',
Má du retiuo .cada onza a.:~~.al.,,~ ~2 .~~y~";.t., l ~¡;. '~/.~'q~':<~L.}. '" '/
Harinas.cada on,za a tres qua.rt9'J~;'.: ,; ~' .L . ~:-s:!.>;:' :'t:: 1; .~' '~'
Spadrapo de fuences.cada dOfaa¡reJJ 'im~~!Q:/;;~~.<.'tL r;·< ¡;.:; ~~
e: ••
... r' 1 • - " . ~
~¡l '''' .,b~ , Jl'). # -;"':f'\} '-', ...... r r: ,__.rl '" ¡.··\~tl- ,·t .• \ C" • lIi
·ll..·;~ \....... t;...., ..~~,., '..... J ..\,.'-5!-.:.~., 00; -' t.~ ·•• ,; .. ~1.1: •.• 1......,__ '-., ~
. Con'l'eruas,; .. _~,..,., ~,."."!(!'L ':". " t·~l.'
4 ~ le: Ji \ ~-'.-1r' •• ~-,-k '-l'..,.' .... ,
, tonf~rua de violcras.cada onza a tres=:tealós; .. f -. ,:.' ~" r ,> : < ,-::l--
• ' .' ..'. • ••• ~ ".". .. _~.,1 • ¿. "...' '..~ ..." ......JJ
~~hü,[,~aJ·il·s..c~da Qn.z~~.teaf:" ,,-\::..;~..r. '. -.'.1' ~I ('>1' \', -:' '?".I,I.n 1..<.... " .','~' i':"',J,.l;, ,.-.' '''"'''J'', .. ,-~,.,., '-' ¡. '," ~lt\. "' ..... 1·.- •• ,o . .1""-- ..4 • \ t. .,
Perl1c.a de mi(¡tI".ca.daon·t!1~,J;eal-i~;~;''1~~'..,.t ,.:."1 <; ... ~"'>,..'-r ;!", .• :' ,;;'l
~,;.....',r;. .r,:'J i."j'\. ... 1. .~1 ol',.-,I., ~ .. 'I"~",\.,,, ,*' "~ ) ..., J V 't';- ,~t. ¡;:'~~.r~' 1., !" • c"4 ... ~ -l .• lS.
Dc,ll'lUCar .ca da onza a re~aL :'~:.-,~ ... ,'" .:r , . ,,'. ¡ VI?
r-)é f~ií~arubia.cada.onza a real. '.'" ';"t:: .-¡'. , ' 1, ,';"',
l \ "
, • _ J • \ I
. I),e majuelas.cadaonza a.real, ", ", ~ .,' ...."
Die fl~l(de tornerc.cada ol\z;ª,ald~l~,~c.~l~~,~",-,.;..:
De Ialvia.cadacríz« ~ dos t~les.!,
De b~t~l1ica~~~daonza-a dó~,{e~;J,~·~r'~:~:~..
Dccantu·eü)!<Gada'onza:ados ..reales.. ";"." r~'(["':,-r~ ..'. " ~1
". .'.' " ,'¡. I "" " " ,'" 1," . I .t .1,
"",De malva ..s.cadaonza a dos reales <, ,~•. , ... : •.'!',-; :>, :.i. ;~" .
, Deciruelas íilv~fu'~~~a,d~',9ní:~a ~~s·.te~aI-~~!:~·~.,~l';~.-:... "
... . \ .... - ~. : ~..
. . .¡,: .- ~ ~. ~ ~ ¡¡lI' ....;!...,\ '."
PQlvrJj..cord~ales.., , ,t', .
~ • # ... Io.... •. . .........
.: -1j~rv9s de gelnín.i~:4,(i~..Jpeciebtls)~a~:adragmáa d~-irita ~~al~~~~~
, 'Polvos deperlas.prcparádasrcada (tr.agm:a: a.~eit(t,e y' qUattó t~i
.. ,1)oilv,)s depiedra bezoat- (?rientah~~<~~grayul a.real. -. ',' ~
', > ·.t¡.'Pülvds de v nicornio ver{la.d~fQ')cada g~~f.!,O'a q~a.tro ~teal<:s'.. '
:-; "Fo!vo,s {le vña de la gr.ul.~)'e{tíái(oia4~gr,ano' ados reales, ,
,'~ Polvos deJc,a.Í~b\cl'~h.qinb.(e,ca.da g,~a.l'loa dos r~áles~':' , ' I
Polvos de alfer ecia.cada gra:ri,o~a,r;e.a~.y.nl~d!o· •.' :;,.1
~onfeccidn-alcherrn(ei,-ca.~a df~g,nai\aocho r.e~l~~f
.. , l',
, I
, I
r ~
1. ,~, "
Confeccion de IacintoS~é;ada d-tágrnt áquatró Í'¡cilcs~','.__.~", . ~,'
Confección cordial gentil,caaa: (hag,m¡~~tte5 reales.' _,' l' ,,¡,í, ,
Polvos de diamargariron frios,oada·dr.agma a íiete reales~. ,,,", '
Polvos de diambra)ca'dá. dragma rocho realesr,. ' \ .,
1)01vos de diamu[co,cáda .¿t·ágma ¡¡,doze tea'lc5s~':," --i
Polvos de.ge~miscumfpedebús"c~d~'drá,gli\a ~'\ochore:a16's~::',~
Pol vos de arernarico rofado.cadadragraa a~cfn'coreales~' ',; ,
PoI vos de diatodeQJ~da dtagrl1!-ia 'trcs7~~ales~¡ ':t 1;"':':
Polvos de l¿dda dp.~á.:1;~ti,ó'jcátdJá·arigma-afefsrcalC'~' :: - .~:. ':'
Polvos 'de dia,tr~gaDa'llto,cad~,(tf.a:gm~!a ,Í'edir¡,~' . ,:,!. ." ~ ...
, Polvos de rofat4QobeUal.~ad!l'drJgllla, aqüatro' reales~' " ,
Polvosde d~ílc~mero,-n,c~dadiagma'2 <q!laú'ó'reales, v Ór •• ' ¡ "~
"'Trilca d~ efmeraldas.cada dragma a dos-reales; -, _.; -':_' :. I
Triaba de cirro.cada dr.1gma a tres', 'cá'le's. .~ 4'., • t-. '.
1)inca magna,cad.a'drag~a,.a ieal." " "~ - e
Mftrida.tto,cada dragma-a reá-1!, . ... ,
Diamuíco configido.cada dragma a dos reales.
Grano de ambsr,a do( reales. ,", :": ') : -
G d' - 1 1 f I ': ,j r .rano e almizcle.áreal ..'" :";, , ~'~-':;.2t ;'
Polvos de piedra bezoar Occidental.eada gr~iioa q~,~~t~n,~t:~;_
Piedras preciofas.comc tQpacio5,~'d~':gr~no;a;tea~:~' ".,','
Saphiros,cada {!rano n',real, _.: .~~.~ ,t e: , 1"-,
,- O ¡ ""
Las dcmss amedio rea],
Sales
J
el grano a real. " I ' • \':" f: :;,'
Sal de agen jos.el grand'-a;medib'teaJ;:;) :' ¡ ,\\~", '> .
• ?- t •
" .
\
\, . r l "
.~ • f,.¿·
" , l' Purgá~tt:r.'
Diacatalicon.cada onza arres reales.'
.Hamech fimp~e,cáda onza a tres reales.': ';' .i,
Hamech cO-mpu(!fia~.cada, onza ~q!Jatrp' reale:s:;,
Diaphenicon.cada 00 za a tres reale s.'' ,
. \ .' \. , . ~,
Indo menor ~cada 00 za~a' tres réales. ',,'
1Ji~prUríis comp!Jeí1:o~é~da 'onza"a. tres r~ál~s~- ,_:-: " "
'ltbfad'o de Nicolao.cada onza atresreales, _..,> ,~
Diafen .cada onza a tresreales; ':.": - ,; .. ,
Híeralogodionjcada atiza altres reales.' '.'" I.~. .' '
, , ¡ ,
Diacol oquineidos.csda o0'7.a a. rresreales,' , , ,.' "
Ele& uario rofa~o de Mefue.cade dragtll~'~ d.~~rcaJcs'~
Cariocoflino.cada dr.ag~a a real, " '-,' ~'~,-;. -Ó,
'Hier~~únmgna';cad'a'~niaa d()s.~e~les~' " .
,
" \1
", .F ji --
« , ,1
,
/ '
-r
, ')
¡ \1
'!
, 1
,{
13(!ljedi6bl)cada. on~a ados realeg, '. " ~.' ...
, Díaprunís Iimple.cada ot~l~ ad~'s realcs~''
, ~
,. »eÓ, ,- ( ;
: .. ..t
. ,,'. . - rf-:':r;. . ," . ,
, . -.1 rQfIJCOS •• ~.\ t,; "," .. ~,' ~ "'! 1( " - .~;~,
TroCifcosdeGaJiamofcatl deA11~(ue)Crd-a dragfll:! ~.fCinqua:ta,rS~i
.Troc·is de Nicelac.cada .dr-agcna a:qUAÚJ)':HMJes ..o, r:')' ¿,t < t~~'
1 hanci ..f d ' di r. . 1 . . "¡ ...A cp· a:ilgm~Jca~a, . .ra.g'rnil a, iez y,Je:1~'.rea~:s•.(~'.")~:~:\J.";i ü.' "
.Trocifcosdc raíis eGn opio.cadadragma area,~.i . r
Trocifcos dc'r~J!~!íiqopio,c;a<d~'.dra·gfl1~ª;a:{ll~db):~te~IJl ,?" r.;~I~'
'Trocifcosdethamic-~~cada4ragma;a:c~es.reales:-':· ,... ~ r (', ,:~.:
'Las dcmas.la dragma a dos ·rea~les~.:
(o'
. . • ,.. _ 1 ,.o: '1' '- ~"1
, (t~ ... J~:.,.!i. ....J 1 ...
.Pildores.s-: ~...'1·.)··>~;; ,P< -; ...! ,~ 'r :~i! :;¡::,~
.' ... ;' .~
- 'Alephang~llas,c~da drag.~aá~qúa,tro reales! "'. ,~ 'i~' .. ,: " ~:1''1'f
Píldoras ag;~gatiua~),cad~ dragma ~ tres ..t9ales~·' .i ',/"1 .'~~-"_';.;;~~
Las dernas.a rres reales. ,",'~-~,: .. >" ....~,.,'., "Yi;' :~ ... ::,?
¡ ·t . t...
Las de acíbar lanado con'Zu'mode~Q[a'''rlas d~~zumo' de yJo~'
'r.1~c.a,c.adadragmaaqtta~t~o'reales~ .: .:-,~ ~'~>,;:'I ;:o.';: .... ~ l'!lil{~'
¡ . .. r '. , ,..' • ir
t~':~ ~ \':""1;" l ...., .?.I'.f r- -, '~~.... "' ... :;.... '-,: (,':, ~:,,: J • ¡. • ) 'l., • ti ""1 ¡¡.~.,,,:t-' ~. }~) :; .-''l'or, , ',,~ ~,~\uiI •.!" -. *' /,'~ ~ '~.'t •• ,~. 1"': ' ..... "¡ V.l\. ... -t- ji ,
. ".,' ~ I j .' .. Dr.ogdJen polvp. '
Ruibarbo.cada draglnal,att~s.t(:'alisl' : " ,-,
Tcflado.cada dragma a quatr~;r~~l:cs;..:, ';~ ,1 ,;.. \. '
.Mirabolanos toflados.cada dragma a.dos reales<i
'Sin toílar.cada dragmril a real .. }~.', ,
# Acibar,cacla'dra~ma_areah·;.·. " ~.. ~' !' .•..,','~
Diagridio.cada grano a qoatro ma'raq.edi9 •. +'"
, ,Gutl~amba,ca-da grano,a ocho marauedis. , _" .
. {;) V" • ,
Spica en polvos.cada dragma a tres reales •. ,'
De caíloreo.cada dragma. afeisreales, :.. ,
,~gnrico taocifcada.cade d'cagma:.a;trcs reales .. : .,',
"Tutia preparada.cada dfJ~g~.aa ~e~L.;.' ,~' '. ; ','
Coral preparado.cada drag~a~,a_ rpal/:,
Ciervo.cada dragma,a..,re'al" 4" i,' " J- . ~ /
,A,l rnaciga)ca~a dragma',a real.. 'r".i >' •
D'iago fino.cada dragma :l real .. · <" ...
I _. Cato,cada drag.ma.a real.·
1 "":'
"
. ,
(
, -r"
¡
Chermes.cada dragma'a real., ..~
,: Xalapa.cada dragma ~idos reales.
Mechoacán a dos reales. .
Marhaliftc.cada dragma a' dos reales~/~'··,$'. /
Ligue aloe.cada draO"lma:atoc.ho·roaJes.;,··, <~'~", t) . ~ ..'
Sriuio.cada gr~no'a qúatro maradeQis~ -.:;! ~~~.;.J.s~
pe zarza,cada on~a a dos-reales •. ,.' . '.:'.
r d " 1 " . ·...'1De ien.ca .a ó:a~a a tres fea es•. ' ,'\,)t.' ,,..'tL· "
Oh' ;J 1<1 . .""~ , ~~ '1' ~.' . .... -!,'. ~e ;mC):iJJ\O~~:atl-e's',~aúa01O~a!a:.r~~;,~','o ,t:::.t;' ';']. l,i'l,f'( .\":-
O·epl'lllJ·p~Orll·'Oclld,tt¡~t'\"c~,'~~''''Y'''lJ>., .......'1 ~." r,~lf"\ ." '." .,:~i"', "¡'¡(;"')n(-:'" ".-v Ó \J~. _u ~'~. ~ '-'i.l '}:'I A·_:.tr~!fIi,'" -eÓ: .t ' ~'. ...,} .'~ •.., '\ . ~ V .;1-- 1,"
, Palo.fanto .cada Ott~.l.:áre~h '.,;;.' ~~1 ': •. ~ ·'·;·,~.i·;;;b ,,;~:,'~"..: .
. ~ • . .: :,' i::!()~4~~ o¿f' . ", " ;", e, ", ",', ') ',. i . '\;')
a:. .• "¿ , "W'.t"'#""".,'''''''¡ ~- -4 ~...
B'altamo bla:flQo,y.negró.Jcz1Í~a'Oo~a-:~ocho r~).t~~:.'~~ ,r
, Ma'ona 0fcogida,cada~oh79a "tl"fe!s tea.les.~IJ.:+'Z'>:~!.!';~
Ordlnaris.cad» anca a tres reales. ~".'~,,' ~'j~{ ~r~;,.,L,;(.(.. ': c):r~.~z~ ~, .
1 1 . - ~
Tacamaca.cada on~a a tres reales~' :..
.: C4raña,c~da on~a.~ tres reales.'.' .'~,. '.:'~"I .. .
.Anime copal.cada o09'a 'a.t.ré s"'f'ea les, .....:~,,~' J
Gomayedra.cads ,0'°91 ar:treS reales». !~,',;.'~~.:'
Séoraques.cada on~a.a,crcs,rcales. ' . , ' ,
M . J'!ltL .~d . ,', "·rl r" 1 ",. ,'"'',w., Y !·t' ....1 i '1 • ,., .•• \ '], .r¡.....,::.en, \.u,C . a,on~a,a·1r. e~;:ea' es.. .' ¡.L... '-.A. >'.' .- t. c:.' .. ' .... ) -l,~.~.
',~'~mfrde limon ..c~d~ onca ~d~s,rea·{'e.s~"l<. ~~.i~'i.F'1' ;-:.,.'r;, \::::<,{
Liquidambar otdiAári~)(D-áda Qn~aa dos r~ale~ r~,
Grafilla.cade onca a real. \·I'.'~·:~ J ,"')~. '; -:1'1 \ .
,Galbano.cada on~~ a tres reales. ".: '.',);,~. ¡'¡i¿ i ,L~.4-.~~.ú:Jt·}.J . ~i~'<I ,:.. >,
.Armuniaeo.cada cecaa t.rés,re,alcs -;~:'J1:.:;'n:~;~r;l~'.IÚ;:'\i:i,; .,.~11"f' ':. '. "
f • l .• l"- , . " ..
. , • l" ~ • ~ ¡"" ~..... ~ ~ ./ t ...e ~"t. j!. -¡ ~. • t • IIIIJ f"''' •. ...._,....Jo ... ( ...
o ......../ _J ~"'t ~~~_~.... ." 1 ~ )v~'t- ¡j';J ....r: "~." ..lC'J )!$ A~
l. I , f ' r. . "'"
RA¡4",c,,"] '¡ ':' < . ,''''' .> ;:i,1')', .,/¡""¡,,,,'7'")~ l4 ~ ", )~ .. ~ ." " t '(. • i~4', '-J
Raiz de China.cada oll~a a Ieis reale«. . . .
~e zarza.cada otl~a a,real:rtnedio~;,' :',~." .; .~.:~)< .: .;/
p.e polipodio.cadaoncaa medioreal,". . ';1t! .... - .~~'. .. -,~~~~;;JJ'
Deaílaro.cada ,ón~a a dds reales.' i::' :.' ''1ff)'};::, 'p.), ¡~?1[1~'!'');r;·:~.
De cálamo aromatice.cada ó~~_a;~·dos··re.I~~~',/,".. f(J,;¡' ro. J. "51. .
De A'ogelici)cada ·ót:l~a·ado~s.fea;les.~~" "'f z', ¡-.'~'1I1L.;~ 1(' >~n::j";~.L'· ,J,
De ~l~bo!o' negrojC~dªOll~~ a dos n~aJe;s~.''t-:f~k:t ,. ')~'f!':'" '.: ., .
"Las1demas Qr4itla.tla'$)cadaQn~.a:aseal/·.·' :::'0 ;¡ :': ,/¡,V ; ·.l-~-'
De taiz deloxa.cada dr'~gma'a tres real~s/ '(~"'. -';'-' '..... .'.1 r.{' I
Coe o in~cattel,cadaon~á a 'quiltro reales.', ,.t, ", ~..I I J .... :,' :,,: •
'.. i " . . .) J:etv tÚ,; •r, .~: ¡' I , t'. '. " ( 'ji
. .Sen Oriental muy 1impi9~~'ad~ on~tt\'a'tres teales.~ ',1' 1
i) )
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Ca lamerito .cada ori~ ~~mr~¡éSi:l. .:~' .' .,.... i!"'.1j
L)ié1:amo'de Creta,lc:td~da~~l;'tres té!!~~T<, ,J j . ,i:',
Spica Nardo.cada onca a fcis i'cales~' , " .' : .. ' "
, ... .
Zeltica,cada on~a a cfo's'teiI~s.:' , , " .
Lengll~ Ceruiaa~~é~d'apn9,,·a qUátr~m~I~u~~ . r
Las dernas yervas,c,adá ~rl~áareaJ.' " -,r
Las 'ordinarias)"ad!'di1~á,~ m~'~~afeal~ ;
, , .: Sif»'ittJte1'.;" ;' , . .,
, . .l ,
Las ,(imfutltes:~fri~a'éclb ótra;eilda oni'a<A'méd~itité!l!, '. ' .. : ; ~.'
Cocimientos. "
Cocimiento pujino.cada ori~,atimediq reat .',~ J
Cocimienco peétoral.cada Horai úes reáles! .,/< ' '.
Emoliente.la libra ~ dos reales; '. ":'. ' : J:~"l.. "
Carminante.la libra a dos reales.
De cebada.cada libra a dos 'reales;
Capital caliente.cada libra a do;re~lcs~,':, ,,',¡ ¡ !'~\l s: r,~~" ; ¡ .: •.
Capital frío.cada libra a dos reales; ,:";' ",'.' ," r.", ,.:-' .:,,' ,.
Tipfana,cadil'onca a Oledirireal. ~C",,' ',' r¡ ~.:"~"""'Z':"" ,', ''{o' •
,~ - - .
En [as pocimasi) eocimientos m1giR:'rateSl;céntar~l~ilqva14,cía~,
, fimple,y deípues fe hade a~aHif p~tc¡lcI~lt·ltPta ~~11~,(;)t'q~que~-
da,a real y medio;y 11pro~~·ae'Ht!·6tr,étfaOa!já~,ália:<:iit,~p;.yti· f\Í'
, defhla al baño de ~h;rij~,ifia,mt d<Yzdr(!'tdés:dé tóddaófl:e. .
J..~sd'ellilaciooe,s por ba'ñoftSn¡:¿~:ft'ofas,afsi por el carbon j corno
, 'f p~r'erp~éf-¡'~r<fdia'ró~:var~~éftt,q'it,e~fifl:a~étí~:.,.~:·'::\::'; ./1~,"q./' <
- ~ vna gallilla qUé C: deí1:il~re'c~'ucattier~ é:B{~nl~:otd~,M~ri~Jd~~!.
1
t; ,,,.~ " 1 \.. ..- \ -" < ..-.'. ." ~ p".. ·t,,' ze rea es. . , "e,;"" ,.~'.' .,~ -! o!,. - .,.,' "~o •• :, ,\ ' ',' '.
• ;" Cañafifiola.Iacada la, pulpa;y d~.lo;s·'!t~~tlnid~)b1d~:oB~"¡~:~qri(~~:
1
. I • c: ~ \ .' Ir l.\. .... • •• "'''"'")t r '~< f '::- tro reates, G ," ""':.$"'~."""" .'., " ._'.,
' ... r .'
Cocimiento de tamarinddSi;c1ad:a dlifzi 'a:,riledio:ted~
·~(t· ·;,...·t~~··;; .. ~, .._- ,1.
... ...... ~~ . ~ ~:..
. 1 . .1,
, ~oJdsé~tm¡(~'1:,;" ~. <-~~"".• :
Criíl:al Tarraro.cada dragma,a¡fe:a:I,~" .. ,..,,"-,;. ..
Salprunela.cada drágma a re'kl.'" " , ' "oO.
Crocus rnetalorum.cada O'i~'i,a':i{nez'y Ieis r;é;a}'éS~' . ,'" '
Spi ritu vicrio lo 'cla rO;j\Í'~:J~tgrilt"i,o a o'cllÓ 'r.ááta~e~d:ts, ,,'\ '!,
Sal de perlas,:caaa gránq a tres te:td~'s•. , , ' . _
Sal de coral.cada grano a dG$ reales. ' , .
Flor de azufre.cada gr~no'k:)n1e,éliorea l. ~. \ ":.'¡ , ",', ~ •
Ansimouio diaphored.c"O;cádit gr.úlo a,O'dl<nna!f.atiedis. ," ;
Sea rnu~~~pre'p~r~d~C~Hl't[~!'r~tii.·e~cadagra;t!~'~{e!§m!~~,~pi,sr
,~!' ~e." ' , .~~ ,
\'.,
'"",
. . '
,~i)
-...'11
. Sa~~ctartaro:cnda grino ~ocho rM,r2Uedis~ ,
~!ntt1rasdeflores,cadq,o,n~~ a,~edio,r~~~e' .
1mt!H;tS de metales~cad,a o?~_aa real. '.... '1
Mercurto dulce.cada guno a ocho,R:la.r~u~dlS:: ' .
.A.gua bJa'ncade rp.~rc~ri~,~~daon~a,a ,dos reale!~:
Azeire de tarraro.cada on~a a.q~latto reales- .J,
Azeíre de laddllos,cada.oQia a diez y feis.reales, .~
Azeice de Iucino.cada dragma a Ieis reales. -.,'
Eligir propricp~~js pa(~s~Hi~~adagrano a ocho ~.~~.u~~!~~
. ,
, , Inju.'ldi'4s,ype~s.
In jundia de orro)cad~·~tl~.aa Ieis reales, ,
De camello.cada onia a quaeroreejes.
De gallioa,cada on~a,a real. ; '" t
De anadc.cada on~a a tea). . . _
Caúas debaca.cada enea ~re~t,. "
V nrode'cauallo.cada ~n~~ulreal,'. i :
Sebo de macho.cada on~á.a Inedia rGa~l:Il\
1"ttbeo'ti9ffin:3.;C?lda on~fi areal, :
Ordina~j~.;~a.9~~prr~a.a t;Q.e9io real~:
Fcz'griég'a')cada enea a medioreal, .'
l,../ .}".;í' '" \. "'
PJ;~Znegra)' t.e(¡ná)cada'Qo.~a a medio real.' ~
, ',', ::A,gUftS," ~. .:. • '-:". ': :,:~;
. ~gua deftórde canela ~e~ij~:rc.etiJn~,c~da.o,nl~~,qu8:~~~I !9!
De tHa¡cgda pogl,a real, ..... '1 ~.., • " " ' .' ~ ,'! . \. \ '
De mancanilla.cada on~a n medio real, ~
l?e.haba~,~,~da~q~.~a medio ;r~aJ•.
De azahar.cada on~a a medio real. .s :
De cardo.fanrQ~~.~~'~op~~ a_~sdJ·9.r~~f~, ' " *_
De amapolas.cada on~aa medio real.
De Ilogdes,cada on~a a ~~-4ioreal~ . " '.'...
De nuezes.cada enea-a medio real. ' .
JI .'!l"; ....... :.' 1'." p
l.}ebetonica,~cada oo~a a medio t~a:l.; ') rÓ. '.
Las demas.cade {)n~a·,afeís,¡~~p:iucdi~..:' .. ". .- ."
Yinagre r()[aqfj~f~~aóoca a.Ieis mataued,isl ,', . ~,';''\
~ ~ '1' < ' ! 'Ir -Ó,
~. .. . /. . Z,u¡iúJS. , " .' "'~f! ,~,1""" ',' , ,
O d
d - ..' \ I t:,:)f.~ fJ'" : ---" ~ •
. . ,pJ<?,r.:a ,3 !agroa a real. '.' ... ' .. ~ , I
\ f . • f. ",. 'i ': '-: q:~' 1. ," , jo
ZUfiGO de acacia.cada cnca ii dos reales, " ., ,
Í\-geoj())efr~[ad º,S1 carl~"ongt~ dos ·r~a.le!i,'. ',r~.::,~;"~.'~~¡(t. : • l.
~p4r:l~~[ti4.~lc~~:a~n~~~d~~,l:!~!l~.s:.. " ' u.';., ,
) .~
\'
. ,
'~ ,
.1..
".
, ..... ~
. .....
. , . ,'1\ ¡! ~ '1 .l.\~~e
1~iiJid~ ccdcuari:cacta anca,a dos réale~~'.,. '"'I
,JI •
Reg<lliz,cada onza a dos reales~. . .iI
Los derms zumos liquidos~clda o~z:a.~'~~,dí~ ~~~~.~
~ t
. - ...
Harin{¡!~ .- "
De alholbas.cada onza a reai, .
De alcr.rmnces.cada onza a re~t't, ('. t.
Las dernas.cada onza a:;meaio~re.a.l;.. J- . " •• ~~' •
.. , . 1,
....
, Polvos;
Polvos de rofa.cada onza ~reaI •.
De arravan.cada o,nz~a real ..
,Eneldo.cada onza a real.
Meliioro.cada onza a real.'
Ruda.cada onza a real,
De agenjos,cada onza a real, ..
yerva buena.y codrs Lü ordinarias.cada ~nza:a r¿aU"" , -
Polvos ,devirga aurea.cada onza a tresregles, ~f' :-~; • ~. ::' 'c¡<~';~!I'.....
Mo[cas Hiípanicus.cada onza a. das.reales, - ." ,'(.-.,..t_
Hienda d.eJjgarco,c.ada dnz~ a,Eresreales, " " -,ne¡t
Santcnico.cada onza a tres reales. .
Coralina.cada onza a tres reales.
:AI~mhre. quemado.cada onza.a real., .
!.Alumbre en pied,ra,cada onza a medio real,
:lAlbaY.lIJe pr;~pa~ª'd(l)cada. onza atcal~' . :.'
1v1inio,pre'pata,do,c~d~ ..Q{li1l!Jca].,: ,_ -, e' '... ,' ;;',:!;L,:-.I~) •.t' .
.' ~ - . .
Plomo 'Prep~rado~~.~q~1'.P~:~~f".e~lt;-.. 2h!tj J:~['i~);~'.' .
Sal gernina',c.ada,oP~z~jl re,~J. ., . .! !.¡, .--:.. : I,¡.!:",
.1\..T1"/[,0 cada o'nza !\,fre.fal"'1 :. ~'.,. ~ ,"¡'.1'~ 1. ,;;¡¡ '~. • . <t. ~ 1. • '"'~.: ¡....J.. .: - ! :. '.
CardenillOtcada ,o,ñz4 ti real, ". ..~~.'.
Polvosde )~}-ane~~ctlqª,dragma..a fei~'quaTte~ "'-..
. \ . . ,
PolvoS"d.eJl~f1fra!Í,~ad,,~ d!.ag111aa trestea e~d ' ..
De ,v'$oll!~as;cadaPll~~~~,,}t;esreale~s. ,'. I
De flor de.~orraja;s.~c~d,a.onza atres reales ..
D.e romero.cada ..onza ~ tres reales.
Epi8:ú'f:iO,Cilda o,~r~{t-.medio real... '"
Az.afr¡;¡q"l'omillO,cada G,n~.a:amedio real.: .
/
'~
" . . ,
. ; '. "
. ! . : ~
. .
, '
, .
:
Flores,
De vio~,ct~~~S~.~~~!1,'l~~~~~.lY.. m~I~;o~
.~ . -.- . .. . De
.', k'. ..
,¡".~ --f d· < • i'Deb@Trnjas,Cada on~aa r~a~y;me ro .. <,.' ~'::~,' :""', ",' :':',
De lengua de buey.cada on~a a r~a'1¡:y'~'C~J¡~ " (' n ~'" ~','
De valauftdQs~cadJ(ohSjra'TealY'medla:~' ..,:' 1 ~ ~." .: 1,~':.;:
Bofas cordiales.cada on~a a real.
Roías fin cortar.cada on~a a medio'real!-. 'j -.1" ,
Polvos re (lri 6l:iuos de Fragofo,cada o,~a:a2rl~ly m~dlo. ,'~ .:
Polvos de contra caida de Mefuc,caUa d~a-gma a dos 'rc~l~~;',
Polvos dc conrrecaida d€Guid.b;:cadidE~gm-4:a real. ~:,.,:.~,::-,
I Lo(,~eJ~:' ..':~,
Loch de pulmouevulpis.cada on~a..a tie,s.'re:tJtt'S~,
Loch (anoum'efpe6tum~cada onca ad,>:s:téaJes~,-~ .
Loch fquiJa,cáda o-n~a á dos reales. ".' ~': ::;,
Loch caulium.cad« on~a'a dos reales. ~:s,:: ~: n :'. "
i \ :" i. ." ..
, v . ! t '" • ~~ •
1(,' .....
, " I •
." ....
( ,
&' 7 i t c:Ó» -~ {"/I J. • ,. -,', . ' " -,J. tl/J/,e t!JS. r' , ... ! c~ . ' ..: • . .• '.
Tableras de pe t4s·)~~,tf~:'áJdiez.~y .feis~re41c$." t - , I • :': .•~': •
De rabietas de polvoi:di~slfi'tni-s~á-d:ibu5:aá'V~in~e,reales~. , ;
Tableras de Djarhodon;Gticlá':OÁ~á:~ttetr-erale5., - ¡, ,;. .' -
Las demas tableta s,hecJtG:'-t1,tt ?itn1ptIt&:dl!:, lu:que va!~tLlos111m~-'. '
ples,o polvos de 10 l}Ue fe ce)~.fltll~t:t~l1,,.-alia~'ict1d,ó-;\in"Jre,~! .
porcl.rrabajo.y azucat. ..'.~_~'.,l <,,;.:.~.'~. .'.. ;;; __í:, :
:rableeasde zu mo de v,i~\.le;t~~f.j}\~U~l~t.lt,r.HitvJi:O'hni()~cadaoo~:t.•.
l· v....... , '4 l' . 'ti •atresrea es, ~~:;~G.:·l:.L¡(;.;~:: t' ~:n:) !~:.~-"',~,: ',' ',i '::;:: .-:'!~l' :'L
Otras recetasmagiflral~~i;~sht'é'll1l'ati:a&';t~lbtrela,~,.pqlviCs;~.mk:,;.
'rlaflos"pocim~s, aguas, y cofas[(;:him~i~a~j,'Cou;aes- m·ag.~nf~IossÜí:,
, vfan Médicos particulares en Jif~t~,t?c:~~,~ti'u$,\a;yi':ptFci{nQi1l('U".}~·,1
te de par'ccer lasq fe vfílren en ,eíla .C~:i'tiítffeloF~orQ¡m-ediip.~~ó-1)::
afsi para el conocimiento de Ji conuienea' :1P'iiS"o:11Ifer:rtse.4~d:e$ .
que las aplican.corno para qu~ no VeJ.l~:ái~1:ef:{Etr~h)j~1~r¿:1~tde;
el valor que m er e ci~fe1tfl~~á ya f-edet;t §i.paift:i~Z:tl.hk,es.~ip:0~tCt. ti~,~.•
go ,que pued e corre! .d~~H.eg~f'i-;i'ct:r"á:B.GÚ~:~h]i&d:ef;líli~1tii.:.err,~{~~-
y Gcon el tiempohuui~rc)tJgü'fl;á"alndtf~i6" H~Lv~d~f~1ia:2Ü:....¡:
car ,azeic~),ceu )mineralé:s,;ürogagjpi(Jtffa;~./p-efta~';:)r Ht:tiials ~&b{as;
perteneCleflt~s al ~nc de Botiéa;frias,~:nten;ás ,~~e:h)"q:íié~6~t-¡(tQ .... ,
rr~n para fubn"obaxar Jos predos,defl~T~;rjH':~1fe' áytFd&o.o&~jJ:'"
mear en el Protomedicato ,par:aque prb:l!i:efli~Jtiüé'iÍ1flS.,óohU~~\....:\.
$3 al [c(,u.i~~Qdel coman; ' .1
.,
r ...../
." •• " "1 'f
, ,
."- .. ,'
)
l-
'1 I '
¡I,
ti I '
';Me.Jt}or.ia:de loi précios aque,han de (-uender 'en eJl-/(Corte l~;r
, E [paderos dell« los generos que tocan a {u, oji~io j en:eft~
... ~ , • ·f ~ .. • •
, l!/1d~A "'J er.'a ~. . ',,, "/< - '.,-.:;{ ,'I':''1l'!l,.. ! ...·b· '. • "'~""I' < • ; L 'o'. '.~ . . .'
tad.t'hoj~'de:e(p:lda):Ie: Tolcdo.ma r,c;~da,acicáI.adal' y:co'n conre«
.ra.y ba ytia,no p!!,e'cJ';l"pa!Tar de trcintg n;~<tle,s.~' J¿)' "" ,
Cada ha ja de eIpada de f,&16rna.niaiaciq~-htd.~., r [eotapa,coh'bayJ.:
,nJ,diezy.0qhor~ales:,," _ . , ':',<! '.' '. :.,'
Cada hQja de e[pá4~de' Gerío~a ) ad~alad~,y- (;;0-11 ~~.y.ná,-diet
-, . reales '.. " "L 1- ; '. , I f i . '
• ¡ ; t. 4/ ~J =Ó. • ..1', .. J.. \, • . 'J. ~. ¡ t. ,) J; .1.'1. ,.si,
Cada bayna.dos reales. . " :'"."·'C f(',
Ca,d~:b~i~·ded,~ga·or~~n.ariá,~o'q,fubayiJa,y guarne~e.r ,cin.co rSJ'
L:lda hojadé eípsda-de.Tolofa de.Francia.onzc reales, ~', ' ,
"Cádaguarnick)n,de.~fp~da~de~izc,\,y~;cntrefin.l,;en,_bJ~~qco,ochQ
, "1 . .... ' ' - l.'" .j',, rea es. " " '¡ ~'.~I-¡' ,,-, , (' " •
- '. ~ 'r-' / " r >. .-' t!. _', l ..) ' .. -.~ ~ ; , . .
,Cada gUár\)i cien deefpa.oíl plll,nca ..,;;ellt reordi nada j t~d~~:V:¡'zcay ai
, fe1S fea 1es ' '., . -, ',,! " ,- r . 1,
",.. ~ ,,"l~ i".;. ...... ~(~ -', I'~ )~./ ~.
Cada guarnicion 6Jlá"de~lQ~rlJários,d~'~Vizclya,)diez\reales~
,Cada gtiarnjdon bi~ra.chl,'li[as, Hanas.;'}.' efmeriladas, ,a treinta Yi
. íeis realcs. ,~ .' ",' .: .. ",. : ;:;·~V".. 'j} • .'
.... . ~. ~ ~'- :{ ~ . .. I ... i t ~ ... iI • J' "" .' • ~
Cada puñodecerdas,y:~z¿rG;dos r{faI~~;~ '.:\ ,r:;,u : :~ ',' _ t '." •
.Cada l!la~O '~e azero blanco para ,ha·~errUq~S i',veilb~,~y quatro
l~-eáles ' ..~.r...~ ,1 ~~~'L ( " ' ~
'1, • : '. ",' , ".; . .. ">. r -';.' '!,,-' , -
O:a-qag,~arnitiori de daga ,~Ja,nlita1,d~lp..reci_o~:qu-e-y,a.Qc6nfide~'
1. ,ladas .las guarniciQri~sd~ las efp~'d~s;f€gun (u calidad, .: , '~
....... , ~'. , ~
~. !'. , v 1" • J . ~ ¡' .1 ." ¡; ~~:~.~.~ : ~_
r;:v(en1fJ,l5i a de-¡oSP!,~ej os,~ q~~'Iebti~~:J~,t{¿en~d~~-en·, ejla.,. ~or te' ,
, por /0/ C'abeftrcros·d,ella I.~,sg~nerps"de {u ójitio; ertJ"eftd" ma,~
-. ..' 1-- .,~ _..' r _ ~. ,.1;!-~.r c:t'J/~' . : .' ~ .a~ [ r , . ~ f j: : ...' • ~ _" • ~ ~~tJ ~.~¿' _. _~. _..
(:«da]ib~a dé ¿añamo<a(éd~q¡bu no ptlGt1~,'pa~}1r·.de_~trci,_reale~¡y,
...:'roedio ~ , ' .:- . ' . : :~ J, \' ','::-" :', " •. ',
'G~:dáJibra de tJra11)<1,nte;1\(rpge'd~paí{ar..de tres r~e,~le~¿: , "
Cada libra de hilo la{o,no pueda pdílar de tres reales';... ~
~ ~:d7aJ~~ra,dc~c!l~,rd~:,~t;i~1~,:HQ ptit:c;pa,p(aífar:.oé. re~l~,mt.dio'~· ,_:
~ad~ rnadexa de cordel d~e-'él~et,e.,;ri9 ,lPued~iFaífa'r~~~:veitite'fJ
. ocho maravedis. : -
!. • \ \ ' -Ó, . •
q~da:~adéxá dc\pq,~t€l.,no p~led~¡.pa(Fatde·v.~i.Q;te'!}?~\ichb-mt"~~·J\ \
Cad~l!b~a de.t,irai?c~~?nq pu~qa.ra{fa:r de r~(9J!t~!Xó,~ho'1I\r~~':', {
'Cada pa r de maniotas dobles, no puedan paífar de' quarenta mrs.'
'Cada~p ..a,r,del.Ú1a~idt~~,[enc,itlas,,110'puel~a p_a'Ír~tlle,v.~ibte y ocho
maravedis, - - r"
. '--:. I • .....
N Cad~
. \
\
::..<;::-;: ~
.',
.' 1¡.~ .. /
/G'ad:a-\p~lr:d~trlai)¡i?t-la~-dett~;,UO~U~d-<l:p~ltafdcXetel~{¡x ocho,
'- ,,pi" ra.viecfí f;t.,· .': ::"", 1, ,'_ ' ,,', -, ''''." •
,Cada libra de cabcílros gallineros,a quaréta y quatró lna-t-ávodis.
Lra.Jle.calbbfit@~'b-i.Cti,f[l.úiós;av,eint-e Yo-cllo',fñ~ú¡!a:ycdis~, \,' - "\
Cada .1ad&o de xa lTha~,~diez y feismarav:éJ:ls~,' t •
G:a,t4'at:a~igbitt(1):.chico-,~,dc~~ro~'itta\'edis: ,: " . . -o· ">
Cada [ibrs de hilo de éartas,~ guarro reales y-medio.
M1:i~hd(5t2'tf6á;s.d~oviHGs~cad¡{l~ibtaa cinco reales. - , '. t. J
Cada libra de r~g~~"y cabeílros de feto; par.á Gal¿t~s,a óth~n.ta y'
cincomar,av¿dis. _?~:I -., '-", .r. );<:1.»
! .' . tt e- ," .' .. • r . \ ~ ,._ . ,.-;, t"" /
'CSad'arlihraid1s ~(fetda d~1i'l5Q,eri<!>~~áQchentía'ycitT~d;ma'('¡lvedis)~::"
Cada vara Je~(ftritátiextdaA '9ü:~te~1tán1a,rá~lid~is.\I ':"';, (,;l, ~.'.,::~
. . 0" "_ (: '" ; '",Gá&a par:¿\tqtUtay.pO'ne§dbJDl~'~:;ad-oLc~t~!jI~~;j~ :..~. '>;'/ '~':\~J
El de quita y pones fen,cill"os,~ íieté. fea'~os..., ' _ ' '.e: I ..~,¡
CoJlare's-d-e c:fiitm;bit-,~ c=ihcóTc~les~' ', ",\~~':1, i j
Cabecadas dobles dI cflambrf)diete r~ales. . ',¡~';-:.;
Cabe~~;d'~s\de'Vbddá;tb-t1't"(::>Ítt,ilt5,ttféi~sp~al~~s~'_ .. ~,.I ' • .)
'~abe~áda,!deiet-ál eón tóiliales,Jtrts~r~aJos:ymedio. . '-_'t-'-- ,~) ,
Xáquirnas de'cavallós.con íiis.cabcíiros.á íicte reales, . .-.): ,,' i
.. Cinchas de a nllc::vc"a [cisl"e~lcsy ,rnedi6.'o- \ ,;. ',: .: ~ .Óe ,~ ; :<'),
C~hd1~Sde.a;()<ih6;~tr~s:fOá,lcs Y'J1lcdio.,·: \ ", ' ; ~ .', : ,-~)
Cinchas de a 'íietc;a tres reales, " ' -/: . i ';. - ~ , I
eÚ1~tnsVe'-td0fá-s,-flt dos t~alés-ymedId .. \;( ro"' ':, " ..: ; I ~ _
ICa~e,~~a.~qóble's~,~Ú:.tcsreal~'s(y .rt1edióJ ," ..~:..~~,ii.'1 l' " : ' ,i~, '~';,"
, C~dá,:1ibr!lde boláhr-il1),~ocho reales. i'. . • . ',.' '
, \ ' I ,
C~dia ataharre .Jabtádo gtai1dc'jd~quáfi:o'ÓJáIes~~ nueve 'eales.,~:.f':.:,
CwHÍa a;táha'tr~ de,a tres oj~,les.1l~~6s,~a [eis,roales~ ,';: ,:.. :':i, \<~\
Cada libra de tirantes de Santa Barba'ra,a ochenta y cinco-rnrs,
1\lpitgates .~~-dós.fl1elas éi~'~{paFt~jVn:reátpr~'!~:, .: . l. 1: .. ~,_<,
Las de tres fuelas.real yquartillo. _", 'i:;;~' " :' 1- '.'
Cada par'dé a-lpátgac.es de d-os [uCla~':'de~~ü~~ri1ófá;é]üattd rQ~I~~
y medio -::~'- ":_" ,'.¡-¡-," • ,.- ,,',~:,-' ,1' ,," ,'->-- 1,• . l.. ~ .. . -.. '.. ,-
"La devna fl:lola,-tédas de, cañ:i'md, tre~ t:eal'es y rrtcdlo; y íirL\bit.:~
:~,):r~li'drcf!!61.~vñtea1'Crl taqá pát acfuélas ..;-' ,L , .' .)'. - '~
I . • I t .' ,~ • it •
• J" • ( .'\
,\ J' ( ; • .¡' ~ , ¡l. ... -~ t'.
f ' . . '1 " " ..... 4 - ." " • ,.', " f' ,.,M ({;;/O't"j;¡ de '(diprtcio,s ~ qu(~a~ {le'tve.rül(r' !~(E jleférd'l de) .
_.·e.naeorpl, ;~~e¡(jt(JcA'n~-t· ~ r!P4r!erial,f~,fj iosfit:Uiin[.ei •. ' ..1' .
• ;;~.~: '\ ,1, \" • :-' " -'_ .~') _', , _:',' _ t :,: ; "'" . :', _ -' },
,V"n-a.fo.gad~'d6J'fc,g~s,irigérida pordos empalmaduras, dósrca-'
le ' ' '," r. r;, s. ' 111 c' . ~;. ~ . ;,.' , .} '. 1",
, ' \ , "y na
j'
/,
. ,
i-
\ '
, '1 \,
, '
'...
( , " '
\FIJa tOQ:ade ~'tre~sJogls, í-i1gerida ~por dosernp á.Irnaduras, tres rs,
,u ''"'" , ,
V~l1j\[cgatorcida Iiielra.que galhin los L~biadoresjtreiDt~'y~u.a~,
"~crDma;hived,is~ , ," ':> i~'J- ",', ' .' I \
. ~ ~ . , .~ l - .
Otra tdrci0a,,r!1"S' ptqilefiar.;é'!1,veint'e .y"q{ía,á~mari~edls~,-~
VI1,a co'yah~H"gotda re*i,d~?tr€ílt1lt,a yqu'1tró'in~rávedls ... J ....J
, '';Óí:l lia g'randc; rexida.; de,liá·t; ~'eit1te'fuaf~t'védii:,,:.. -,( " 'f:'1-
Orr« liét m-a.~·pegtHe'ña~deJei~,bd'~:ásl,d.ii-z y~rd'S~rnáraVedis. ,'\c~ r:', ~ ,
'lfll:ltr~d.éi:;d:d~1t6fi~,i'lá~Jt;;isará:fávccll:s;,! .. ."~. , .: .: / ".,1,' , '"~.
../..: ~ _ ~ ;' . . Ir • \
Ví1;á,d'~'5i~;~l¡~~~eJias:tl~.rca¡GI&l~¿,s~ttotcida~·t~~.rl·~~as'h@r-hrs~qta;attnl"'
.' ma.tavedls. " .',' , .. 0; ;'¡;' r:") \i' e ..... ¡':-. .' .,~;:,
Cad~e('HDb,i de l'ahmLcofidia)y Eb,~=fupai'6,tte:i~1-tajlJo~·,fil~f~;,,: ., ..
€a el~ é(iobP1t d6 tre~:t~.ro éls ;~dé cáva:ll e,.t:iieZílJ'IfiÍ-¿:):J..:t:t.q'a.ndel "pra:dl&f .
•,t " ••.• ~ •• Árt:- ~',' tj¡-(- , ~ "'-I.,a, ~ 1 'r ;,,-,.,. .'·'8" "'''"\~.'' ''11'' ~ ... ' ;. y-t"
r ,velnte.ma a.v~n)s... ' , . 1" ".' ),1,).( •• ~ .• !:_ l\J t.,.,., t·"" .• ' .,,_~
.. _. . ," • .- : . ~ . . 1 1 . ..1 ,~, .; ,.; ¡ . .) t:
',cldá eícoba de las ordil1ádá~; que llaman de Y;i11a,n'uclas "lo.i¿
. v " ' .. - .... e d" ~ ,,- \ t ...~ l' • , .:\ •., 'MaraV'C"IS' ,'. ,.~." ; '.:, '~." ,',\ .~.'- '¡ ", ( , ,
11. J / ,,' I • .. ',', " : .1 <". ~', r" ., ~' '... " .... ~ :"".~ - ~ _~.~' ~ \. t.
'C~c1aavetü:~d'Or '~hico,p~rairtiflti,[eís máta~~di~sJ,\,,;; "
(Jrras' ordinarios.diez maravéiHs~:.;~~~J ',' •• 1,,~"; :-y-:: ..~ o ~ '~:,' ;.>
..'C~~fli'n\kena.d:or grahdc~\r'<tt.i,cd~~i:h~it1tá·;(Üeiy.ie-i~!ml1ra~.edisi>
Cá~tl en¿~t'ápáta' bazer qci'~fd;tdieiy.~ftism~á.t~:vedis.. ¡:-' -, . t
,{b.di :a~¿nUdór'gi"al~d.e.-p"afa·adóté~~t:~r'ofleS~di'e\z<"y~feis~mt;.'"l
I 'C:1(LtcinchtadenázérqÍJ~[d;'fealf,;m-¿ditjz:;\" "'_"·Á:"."" '.,) 1,
t~dá CÜlc'H6d pa-ri(lts\c~\t'alg~~dtifásj G6'garáv.at:d"'é~iit¿.·htarive~·
'. . dis; y COI]' 'gafavato,~ .vdnte y 4Iiatr6n1arav.ecJ.ís~", '~:- . ;.:~l
.' Cn/{!la chbierta-dohl~~~,j¿htoy ditz yjlúévt maravedis: J ,'{" i.):;~:i
'CiHac,ubietfj-:[encilU,f¿fentl,yocho maravetris~~'... ~
,t.1id~ bocal pai~1'~4v'JIg'a~LÍr'as',doic:mar=tvédi's)': i . '.' -. -,,~,'::',
Cadd maroma dcPocerdsvdelas g.oidas; ddeiébcós' \y'¡ ttd-l1;ti 9-
. , ¡o¿no ii1'árá~¿'dis~" ... '. ~'.' ";' '..'..~,,"":,/i,. ' , .', .. '1;. '. ,
Ó:dá maroma 'm,as dcígada',qu~ 'iíaiiHn, ~~iréhn.fHá j~~'¿.t~-r~~·',~ I
'f triára~;e'dis.lalbraci .. ,'" ..~; ::"',.:.~....,,", ~,'"_,,:~: :1. -: ;,)'
1/ . l, " ,.~ .' ,~ I l! "
( .Cid·a: ¿Lpor#ó'11¡dca'.[eis· bueltas j,.e:tlf~~~tkf e00· ·€t!t.ariá·~j-ci.d,L1.tó',YI
, 'treiritéi Y. Ieís ih~r~vedis~ , . '¡,':..." 1 • : - ',-~' ",:'~, ' , • -'; " .
. e.ida efpo.rJ:pri·d~~d,rf~6bt1élcás; ¿ri[0~adgiIó.'dlcht~té~ita 'de ltj$;'
, S~útó~'.ciénro yldos' maravcdis. .", <~.'~:<~ e ( >. ,- t. ~-;,~ , • e- • '. -: ~-
" ,,(~'adaeCporftj d¿qqatió'bu~e~t~]rd'~'didi~pII!¡;u1;a~'léf:~.S'ántos·;8t1"~
" >~[og;iélo,o~Í1e6tí1 y.~lnéb·rll~tá~~dis~f.. r ,';' ~ ._ t:/;,>\ :~' f':.~ v
Cada e[püerfá;~édiana: dé cliúlialfleiea.;;:y~rifdg·á(la;veinfc y:och~
d-,o... (1 6 ~ ".!"« _; 7 'r.marave {S.·,·· '.' ;","1-'" ,-", ¡ ¡,"','},: #.
Cada e[prie~ta terrér'a"y' eri[o~ada'-,diez}1o'ch6 fua.iavedis'.- . .' "
Cada f¿rop de.carbonvde dié~ Flditas'~'co1"i aras ,.y~lá~ó,.ciC:'oc-O:Y',
.,ucze OHS,." '" " Gada
, I
, 'f
, .
.(
- ,- ,) .
Ca¿~ [eron\ de carbonde a 'nue~e'pleitJs:') rle 105Santos, c;¿nro'~
r 'diez v;!1u~eve'nHl'ray.edfs. '"., .''' .r. ',' ~ ,:,).. '. :~
"f .( 'l ..' _lO (
¿,\d~ capacha qu~ ponen encima de tos íeroncs de carbón, cofo-_ "
. O',a.dq,y confü:·la9p"ocpc.l1ta y cinco-msravcdisr.. l' -. .: )
.Cad~ruedo de/tres pleicas de la dicbaplcira ordinaria de los' San ...,
. tos.ciento y dte~ y'nueve marawcdis. : . "" " -1' ,¡" '~', '"
Cada ruedo-de df;)sp:l~.ir~sjde10s S~~tos.ochenta-y.oince mrs.
.Cada ruedo de, vna p1eita"tedGndo" (da'rgo~cingtJe'~1t,at vllml~".
, G,ada éfport.Hl:o Ji~(lQn:p.rát1p"f;G,?tl fu a.(a ,rcddnd:ajY ~qaªtro bu C; l.c , .
, tas;cinquenta y vn-01.a~~'{~dis~ '. ' ... ~ , '~,i;·.. . ,
Orros-mas rncdianes ~~'tr~s bud~~s"qi~J~re~7ta"y"q:u"ájx:d rnrs. '.< :" . ""
, ,"Qt1f.~s'-maspequ~ñ ..~)~;~99't:11;'¡:f~J~d,Qndd,)trG:irita,yfeis:in:a:rave~li's. ,)- '"
, C,ada~c{P9,rtilIo ordi~aÍ'iogránde',)!,c;,Ol? fU·~~á:le1:!,c;:~Uít;)·,·ve.intcX .
_ ,'...~"l I .I!i. 'a'~e~·j:]:;~)',.,~l J ',Ji ~,...J , .. ". ,(,. ....... >~,".t..; . ",",.. y • ñ, '...-, ¡ 'lf
, ~,.(;»§)o.;tP.'f\.r. ~Y~.~~~J.J. » : <J., .l...... "' '~.: t!:- .~.~. ;--,' . I .,j' '." ",.
Otros mas medianos.con fu afa Cencilla, veinte.maravedis.: :~c;t~,..";t
}Orro's :ma,s ~peqllc;ñIDJ'~CQn.fua[a1[e11'ciJ 1~,d?2C ~árar~:v;~dis.'-.'~'~~'
~adn·paF~rrH~ra~redol1q~S;a'dici}rfeis;m~a,r~vsdis .. ..' .'j.' 1 ~ 1 'j'.'
Ca Qjt f.eJonr~e:Op~y e'tfcqtaclo,:q~:eYga íica1f' 1óseO:~ra le ros:jc n rog~~ ,
. do eón cU9ria)~,r~aie~J~~~)tfcte;~1¡ta:y7quat.r()'rn.ar:a~1Cdis .. ' .~.: " ".
Cad~ f¿róri(d.~.:~t~¡cbQ¡de~·GidlapJé{t~., :e<9[óg~'d~~con'cudria; 'do~. - -
~,cieñtosy fetenta ydps.fnflravedis~i: ) ': ~~,'r, r.!,' '. ":, . ,
ICjl,d~'tf(f.r9P;de~,~f¡é~~¿,c[~otad;Oi ~nfog,aHl'): cQn~tlíIdria,fdocientog~y\~'
.. "" treinta y o,eliQ.m~.ra~ed:is ..'.' ~'"'" .1, '.~¡.·ll, líL ,í ... - " " ;
Cada Ieron, de'a,[~ispleit;ts;efcotad0,'l' eQfa~ad6j.tE)n.ctidiiaJ dé;.,.. ',~.. '; ,
to Y ret' ""nt" n<l .....r·'JI~,'ed'l·'s,·: ~~ , :,.;:" i! ¡ • ,.:'-.,; \ • ,,: 'l' 'r.. J. ~ ~ A "¡,lar1.1PI !,'~'J • \. . . r. i f - r' .. .. I
Cada -[erOD dea cin;c,o,'e[cor:ado,yenfogado-"coll cudría.ciéntoy ,
. '":.~rpiJltay feis n.1ª,ráV~,dis¡,., . ~.' ;;. "" J ,: : f , : ~ ~ r- ", ,:' "
, " Cada' Ieron d6:~aquarro.efcorado ,,:y elifogado,con '~udr.ia)fetent~l',
·..,:yfei;s'ma,rá'Yc,dis,ij~i.í,,".-,.'''· \ , ~'" _ '.
Ca'daru~d'oafcJpadó,elmaybt,áonzequartos'l "'::l:' .~:' , .' , ,'.
" Ga.d~:[erqQAe;~Ílete;IljlDo.,·d:e. dichápleita, 'e'~[óg'ado, ciento y
... . : ochenta y [¡ete maravedis, , ' .-;,.' ,,~',e~~1),,:, .
, C1ltla'{érOT1:dc ~ [áis, llan0~.c;íl[ogadO'" de-dicba-pleirarccia.cienco ,
" , IyJe~enta~maravedis. ~-"),,~, ~,' , ",.,. ,"¡;J .:. ',.';, " . , .' I
. G~"pª~Jero't)de a~i~co', tJand~erJ'~6g.a,dQ;cieto y:diezy nueve mrs. ,
Cad~~fercn de quatro, qu~'ll~m..an.' terrero', ~nfog:idocon dicha "
.; .~·l~).~eYta~l~ltnonacidle[cnta'y ocho 'm~ra'vcdist, '. ,~
.', . C;tda.feJ~nd:e pan",¡d6,diez pleiras , ,con Iirs fronrerasi, y fcisafa~)
¡·veiQ.ee:y·qLlatróreales.:' : J",",' 't\",·~; .. .: ,:,;':'.,: ~.~,
·~a.daJe.:~,?n d~'P;áná~ero) de nllcv~ pl~itas,ccHl.front,er'a~i,y',·reb~·-
,,_;~.,..¡ " '1' - I • " ',.. /,,' .'" . cado.
• - l'. ,,,
. I
, "
. 7
. I
.,
, ", ,.(
'1 .
, . r.. 2.7 .:;.
-. . cado; con f~is,:afas;) veinrey -vn realc~~'.f;< .«~)hJ-' v;~l.,~.c'~,
~Cada ícrondc pao,de a ocho, con (ronter~5;~r~~ard~,f &éfS"tlfa's',
r' ,¿'c '11U eue reales ¡ , . n, • >. .c.: ,> .,. fl,. n." -'o'.,"",1 zr~' .. ~-~ C",.' ,. / . -'•. , JI. • :» 1",_ ~.... ~,.I ' •. J..! ..........
Cada fcr onde a fiete , rcbocado , con t:~H;'··tfb-li1tfe:~'a~Ly¡:feó.s~·Ja(as,
o " =-.,' -1 ~~:.- . r \ r ,-.. ~; , • ~., r-: .. ,,:'. r: ". ,~ '1' -.. 'jD. n:l' .f qU 1i':}t~>I ea. e l:i.. '. ... '.. ". • ': ...,:h~;..t !.; i.,,, -! ..t !.1!l. l. _'.i.:
~aaa trpor.t6n deíeis bÍJek~\-s,) dedicha pleita[.d@:~~hll~áJ~~~;,;·n).
· ( [ogadó. cü>l'Í le: ud ~ia"ci~í~G¿)yl~tenra rü,jrn~l;¿eiti~i~'¡': os 00.
.Cada eíporron de-a quatre; d;~f..dicha :plci.;a,-e'l' (Oq'xit'J.:·c@ii1ctÚlda;
}. .¡ cict:lttoy,diez- y ,nueítb:ln~'l;·á~U1e,tljs.' , ,'. ~I;~'!~'~"J ':11: " JOl !;!3n:" ~
Caé:hl.e[pbb;ont.de'~,('res. " der:di~ha :y>~~ica ;", ¡'ém[Ori~do:ife.t~if.ta 1;.. 1 . ' ' . :d' . '1' ( , :> v : ~. ' .. \ , ''t\t~'~"ie'lS I(~· '-.J~")' ~ ".'\ '{ ~L\l.r""'l':\f t: ....t-.OCl0nlü,;lt. ..'.'! f, > J ... '" hd, .' \.:..,~,...s i t... ; '::"'" '
Cada eípucrra de 'dos bucltas y media, y en[o~ado} d~ dichip1ci--,.
, . • • -" 'i' d"'\ p. \ ~, ' 4
r:"\ • "l"\~ 'b~t':\ \A vn marau "'15' .~" "I~' f' .,,-t"\l#j ... t-1f'o,·,t • \o ,\.".~\h~.t :.' ·.'~:a).91nc,u\:·N""Ji •.. :' ;~ es- 'C
J
•• ,. I .t·~ ..¡~. '.\J. -:"}"~~ ..'\".""'",
'Cadacfpucrta Icmbrcdcra de :di~ha: ¡¿leita ')'é.ní0gl'd~:,·tr~iñ>ta.y
.r . .:... d' " . e: J f' __ . . ': \ . \ 1 . '" ,', . .-! 1 I ! f '
f 'guJ.tro mar.:lUe. IS. ( ......l ~.', , .. ' I.)_.~, -c ,..) •• 4 __"
Cada. e[púertaJ.t11cd,i,Hl-af'de. 'líchtl":plei.t~ ) ;~·ri[.Qgatd~<.;trei'h~á[J~na ..
-: :. no il1'a'rduedls..:"~:J!',:·:\ ;-<, [¡,',.I-/~. , bJ¡;:,··~;.J J .. IJ ,·i;.'l')h
Qáda·.efptIb-:tit;;rtera;d~~4.1·cih:a.Jplcitlá, (c,ías'cÍ1€~-i§-ada·;v·~~itt~'nrs -.
·G~4~~rue'd.:.od~iVIn.a¡pletQa recia e,rilti,e-ra,;i\~nt~.y.;J!C'ht;tl~~'1ab~~r-so.
, ~G~\(ial~ruedo de a .mcdia' pleita recia, rnou(111'~a·r.iffi.9S'~i-urau~[i~..
· <Lada b:odi1~,~'para.losoabos de.loscarres .;;Gt:ll~Bta a¡ ~iJI<i:'tJ,hlrs,,"
"; 'Cá~~par de lados para<..l"os,cirros)de la plei.t,a:qGe{p~di~fe'b',~s~ern'"
.r:L.iy¡/¡Ú!.::Y. :¡GrnGo úi.araucd~is·).,~ei'af.ld@ ehfJba-ad:a5:;~yct~á,bec'atJl'as de .
'.,'w~ t:-- ",~"':-~~- ~;l"~:,· ....': ,: .. ' l? .. ,. =, ".. .: -. r' "Tc",-cada:"'d~(lh 0,_' ," ,. ",~ ,J_ .. j. ,"Jo ~" l'," ,,,$
\r:lYár(út,'d~'lli~~ar~~ra'de, vn ·,~rr? ?,de coyu~dill~~/~l~¡1t!.o~:y~cin:...-,.
l';}. i';\'c.uen(t~.y tres maraucdis,» '1\ . .. .,»: ~..~. ~ ~' • --/,' :',!:-
· Cada c~bo enfogado ~'Qchelitanlárauedis -. 1Ue,ult1_d.oel 'i~bo!'
....-.~i t:reh1ta'Y' dos marauedis. ),.' ~l .; '¡ \( ,'. : ". -. ' •.. eL
Cad~á'efpu~rrade Eíporrillero.con laco torcido.de a qLfat-ro 'pleiJ
JI . h . '. / d' . j
f !-t~s)~<; .enra y CInco mara uec 1$. ~'. /; ": (.,: .;
Vna cípucrta de Efportitlero.de a tres .plei~a~hcon:1u laco, re~e'n~~
!t.}'u1arauedis. . - . ... . \';', .~: . . :-1.:';
· Cada par~~.dgu~dera~ de fcis cantaros ? de: pleira recia, y. enfog~"
·. d .~da.ttecicnros y quare-nta.marauedls~l ". .._~I" ,.~ • • ,
Cada.par ~~·e·~~gÜ'a4~eJásdea.~óa,tl'0, cantaros-de dichapleita -enfo~
. 'gada, docientos-y. r.reinJa'y'ocho ij1ar,a'ue~is~ " . '. . y
rta:Ja.p'a~de capachosde p~eita reéia',-con f.~lSlacos , ciento{J~do8.
'ri1lrauedis. I i , '~ • _
--C:ada par, de, rolla pa~a el yugo de e arr'o,fe fe n ta y.dos n:larau,ed~.
'-C~da par del ról,lb's.dc af.~qo;,;<fafc~ta y;'od~o.maraL1e,ris. .' d'
"",. o' Ca 1
- '
''\t .' . ..'
Cada vara de pleitade cflerar, ordinaria, d~lo que{~,.eüér~He~ce-
,.,," -!ido; -y f~.ntad9, dos marauedis. '.,.. ".: ..':. =:> •. l '. <': }
De afíenrar, y coíer cada rollo de Tierra d~·G~ladalaxara·;¡a echen-
" ..:.~,-.t'lo.f.h:'i~~onlarau;c:dis.j. ..;". c.' ... , ' .. ,¡t, : .)) n J ~ .> ,.:
De aífentar,y cofcr cada rollo de'Tierra deToIedo,cj;'.t0Iydo5 11,1rs"
~.d~IQJl~ ª~u~Jt~t;1r';de Xlcrracte, ·G~ad,UlXiGt) d,~a)~",.inte;:'.f
. ocho varf\s:i0.e a:di~z pleitas cada Mqp,. al for~.f1'€{'<la doz.:c rc.i-.
,J)~ .i~l~s:,y,;lJE~.cr~rórcdc.)Yb~rid) a-carojcc reales .. '.~, ¡,.le;"!. ~>.",
Cadarollo de cílérar , de Tierra dQ-:1'Tqledg',_d~ ~é>. 3lJgO{l¡P.~ de ~
.'" ¡;Jv:~in~ecy.?C~~6:~~H~';?de .~,?i_ci..p~'~iJ,as\caJ~:.:Y:no:.)lar l,?ra r.(crO)
. diez y Ieis realcs,-y al E~ter·ero:dlez y ochorcalos,». :;. J'
1'" ",", f~ ... " ,": ... ~'f, • '~r'1:~
~;~ i '0, A • .t .••.•• ,...! ... ·t . ..!!·:_. '- ~ \ .. .J~)'
Memoria de' lospreaos a que h"ul.·J~.~e~~dcr:e·rJeft4 .C91}f, cilG~;errJ¡o
d~lqSt.r;j¡,ldfreros~fot¡{osfl%.t{Jiel!!es:.l " ,.;.i~".~,L¡.,U <1 .i,.~ )
Cada libra ,de cobre labrado en plezas mayores, ·,.C.Df11;o,)[on,
'. ;7" ;~antarlos)~~egad~,ras, '.aJqui(alas:, :álan1.bJqQc:slp,a,(:,Giidar:~~º~l;
. deras de colada) calderas de' xabon, caldc fa? 'detiAt~hC!alderas
.c" -de {O'mbrer:Gs, ~.pe,(01es.s calderos, de ;.pJj>~.Q)'V acias de .brafe(ó)
a v, • !Jpr~:fer9s'q uellarnan :copas.) br;¡lfe(os,d:e·{.~·as pies .p.ara, g'l,l:ifar,
,J~9J!Pos'~~cocina para empanadas, y-palldones, rorrcras (;o.ñ
,"', ,fU~f-"pJ.S, cacüelas §"on dos afas , arrolaas ; y .mcdiás a.r~o_báJ .
~{';.¿pata ~lz~}rte5;y-y:ino;embudos de bod.cga, qO)ªAgran~es'pura
'~ ,:ch,apite-l~s-~~~i)~G~;para.~"ñ.a:rfe,Q(arr~ñ§>.spa.t.a fteg~ú) tinaxas
para agua;y azcy tc.no teniendo aros.niaías.ni.pies dehierro,
" a íicte realcsconhechura; )' Glleüarcnaías, o· aros de.hier{Q:;
a íeis realesde todo por cada libra: y. al mifmc precio. todas
s • .las dernaspiezas ln,ély9re,sc,"qlleJ~hazen CJl efle.oficio: .:' : ;:J"::~
De hechura de vna chocolatera dcacumbre.cílañadaj rliez-rea-
, i.; les.y fob~e ella-lo que pe(ar~, de cobre, ~. razó de quarro ~e.a.+
les la libra , rebaxando lo que tuviere de hierro, p9rquc va
'fe;' inclufoen la hechura, -. .,..,: .... -), ~¡,l'\¡ .
. De ,hech ura devna chocolatera de tres q tia rtillos.cflafiada.ocho '.'
• '~i~' .rs.yfobreella ~I pefo.cn la mifma forma.que el.anrcccdcnrc,
( .' De hechura de otra chocolatera de lned.iaa~Un1b!e,?d1:añadJ., Ieis
" -reales, y fQhre ella e1pefo.cn la J.TI,i Iina forma que Jos antece-
.' dentes.y a cfic,'r~fpc<,:~o)[eguo fu ramaíio .. , .' . __ . '1
.Los jarros, en la mijma conformidad ,que las chocolareras, [cg,tfl1
. fu cabimiento, " ' ' .
. Cada c~~il~,te"ahafgui'lla~19 e~~~ado)~e hechura, y cob~~ I~"ql1fi
peíarc.á.razon 9" lH1CUC reales 1~libra. .:' - . .
. • ~ . . o''''
1, >,i.os
\ .
'"
/
I '
-
, I '2.1
Los redondos.y eilañados)a razón deocho reales la ljhri,:por:h~/
, chura.y cobre. I ..•. ; ,'M'~' . ,'~ ',- .,.> ~;~ ,\1,." .\1,,)
Cucharas para' agul, al oli.finor~fReaa que las' checolarcrasc...»
, I ' . •
• : ;' J '~ !:; ': l .• j f ,c ~ : f. " ~ .',l ',\~
3rtemor¿l1de, losprecios ~ qué h~f1:d(/¡:Ver!der los:<W;8;éa~er.!~de:bii:~
')ro en efl:d~Corte,ron los !j(l'ugntes: "., ~ ';' i_ i) ~!f:' . )1.; ~ t\)) ::,L.r:; .- '. J": ,)l' J~~. J 'Yna dozcna de hcrraxe , ,qu,e llauiarr.de armal ,/~de a quarro " éoÍ
, 'Guarenta y ocho hcrradu ras),~quÓpe¡í\yeince,(Hb.r.ks,:con t(iS!
, libras de clauo de he,rrar'I?0 pueda¡ pl,ff~r dC,;ve:r~~:tey~~e:is,r~
V11l dozena de aínal, de a tres ;'~cnnq;uarentá.y l¡)Cho.l'l'~r'f1adUJjars,~
qpe pe-~acatorce ,Jihras,>.y tres.libras 4~,~Jal:lh,i._Qu~Lafúnrifni()':
f,,; dan C9n cada dozcna.no pueda p~lífart' devcinai.reales. i_ r,. t~,j
V na dozena de quebranradillo ,,:?con veinte y:,quanra (hcrÁ:,adtIras,)~.
'q u e p efa"trcz e. .1ib ras~~yld.Gs l:jbr a?~dc;el au o ;d,jez-)'.I Q u.é t.tt!,:rs:' ~,;),
~T na dale na de 111ular ,có vcin té,~1~<Iju~tro~herq.dl1r-a:~i-(Í'pC.C1fica~ '
': rorcedibras, y .dosIibras de clauc.nopucda patra,nd~:.~.~incc,:rs,~I
'Cada rm llar de clauo de herrar, 'que fe reputl.por d~z iihrrJs el
.millar.no.pueda paffrr-de veintereales. 1.,I~·l:;:J c-b f ,!it.4.J
Cada ~rrbba.-de h~eIJJa:»a h,ec¡hi~o"oo. paíf~de treinta ¡{~trcs~r.r.al.oS:J:
Cada-libra de fierro ~n barra, no pueda paífar de flete quarros ..
Cadh ,~'rlillarde'cla\ro~, q~u,eIlarúantabaqucs ,~d:e-,~qilahr41~ibJ·agty.
;:;·~.1.n:tediáel millar.no pu~da"p~,ffá~ de.diez-y íii.t~:~~\:tlt~i~._.;, .{~
Ca.da'[lnilIa,r de cla ues, g lit [laman de rnedi~ chilla:; o~':l~e.c.pe{~fiere
libras ymedia, l~Qpueda paílar de veinte y vn realcs, :'. ,
G'atta.il1ii'N~r.'d,e clanós; que'1-lalna.n~d.ei¿bi1ia d~_n,cdfG)zc::rq~e-p~fan
.. I lit
.,doze libras.no pueda paflar de treinta )',vn~ri~,a;l~$';i~~!I~¿ ":'~.J
0átaa~";fi1ilrar.decla uos chi llón~s)~;qtl.e.:p:cr:an:vcintdy:dreis ;1ihr~s-;tnQ¡
, . pu cda paÚat dccincuentarcalcsv (d' ro":',': : ~.~:":".~J~: f.;j:' ~ '-'~~"S=)
Cada millar d'~'GhIl!a)de. 'a;9uar~'l1ta ydi,0s Iibras Id\l]l1[illa.n-;úo pil.c~} ,
dapaílar de ochenta y ocho rcalcsn 2i'Jt [;i'~_t.rJnjqul);.: ~;j,D-! ;-'
. 1 I
Balauflrespa ra balcones, 'a onze ~q'tpa'r!¡0 la lib-·V21I.~1 ~ A .~~-:~¡I!' ~J.:f;;
.Cad a libra de chapa, a íictc reales. .' . t . • - 1~"" 1: t) .
La arroba de chapilla.á treinta ydG's r.s,.i}f,P9rHh{~Sí~(j)fnz;~_qú'anos~
, La arroba de cla uos~y llan ras de "carró:~a¡dicz,q.uairt.os' la.lib ra.~·-::·~Á
la libra 'de varillas.f]ü·áS>,a real yLrn~dlQ.v, .;'. ~ 1':~;':; :~,~fJ\.I·
la1I'ipra dcvarilldsordiuarias, a.;€)fl~~·e¡u3rtOs:.¡~.) (, .. .: . «: ,,~'.,<',
La libra-de varillas Inas"gruefEts),a diez guanos .• -(:.', - ", 1'; -~
. C:a~=a pala d~hicrco, a'rrcs r~ales'yrt:}{:lar;tiiHb:.'. '-'{i.' '~::' :..b~~-
Cada Iarren de florde lis, ~4 íicrc reales.~.:" ,_. J -J_.'._
~ Cada íarren ordi na ría, .a tres realesy m.eUiQJ. :::J, ..L-'. ,'.(r: ¡:4';: _~~::L.~, _
,C-aJ'q.fixa chica.a real! Cada.. , . --' "
.J
- I
" /
Cada fixa ~ied.ianá¡a real-y quartillo: '~ ?( Lll, .. -," _ ~ ...
Cada dozcnade vifag.ras chicas, a real cádavj[agra,¡" \' t:;Uf'.>
Cada~i-f~-g.tia\nÍ.edjJhl,oa[e;31Y'qulrtilro';1 l, ",~.;;:,':2C¡ ;rb:'...:
Cada vifagra grandc;a doze q,uarros. ' .' " .: ,o e _
í1! 1 rol " ~l ..r 1 ' "d' ~J" f" , d" h"~it1a:~Ü',~,aue110~Cl~11ua.lro.gr:a·[1 C', alrle~'y:,L~lS n1~,raU'(!'15~':h:<l '/ .
. Cada, colgadero de guadro pequeño, ~",A,C)~en\at>aué~ls;~\'.. ~\sG ~< ,
G;~ J. ' , ..1 ~ d!' ",1'",,,.. ", · > 1 ;"', / . ~ . ': · - :' . '" ~ ' .. , '~~"al.l<..va,a9Q~e uC.li0 aXJl.'<il,.a·[G3 ~ s; ,':,,, e ," :.;.,t .'"" ••,c. ~
€::ada ea-'ndrLp,equ'cño, al(lqs'x:G:ul¡;:s .. , '. .. ,',< '.o~(:j;_; '\_~ ~'l<}"lr;,.p
Cw~ca.in~il:~rat1de,) atre'~'~od,alvs:.,'.:~·il."!,yI,)b ()'b>~!'):,(...,~r:'!fr -
<;arla,c't1c~1;!u~.hi:ca:)~~dieterq,tHtCOOS.:" ,:~~>' f '~-!._;; l. ... ": ':J,c'¡¿\/
ka:&f.áz:c 6'~~tJ:ef:Cue,ha ra,s,gr a;l1.de-s,a 'di ~~ reales ~,o~, ,j,:;; ü::.q\'~I1 f),
e J 11, ] ,\ 1 . I . ,\arta .a~lll.ta1:'L1:103.,~a,quaHa rea es., ., '"". r.: ,~O:J ;~f.r> : ¡.
,Gada.¡~acha(grand:e?,aciI1¿.o :rcat~s(:",'," :..li' i.' ~<F;\) 1¡, . :' I .~:.;:~) [1
L l'L d 1 ", '1 " I r,, .a .J!J)raJt 0-, ~ U;OSv ir o.tes,1:g ema es; iol'/onzrc'quart'ost:.nf1 '.? :
:ba'~ibia':d.e¡faUeúois~'a C?Í1'z~.qt1~r·~os.:'.0' V ¿L,!} :,~d¡ú~l.J,;;. " :~:d...tití¡-
,L~'li~ra"d\e~lauros,), y:ll~_ntaslabrado eu"M·ha riel) p.ara coe hes), a
,. • 1 ' .. I ... ~ " 't'_. f .s:-'~'
r: , ,>-W'\_~ ....br1'U' hr'~os' , .,,', .", , ' " "'1'1' ' ' i' ,', I """1 0\., t.;.w~+l..,~ L.,~~ -L~'. ':,¿. :_j' ~ t , ~!.,. ' .... .J .- t ,,"- \1,. .... i: ". ...; (........ ~ ", ~:.' • .,...i~....;..._¡J
La libra d,cazero,a retenta yfeis p1l,ralleaiS7. ;,',,'.1;;" >' l!,;-: L I ;:!'f... "~
,Clt:da~libpa~d~meucdes, y:u'ífádotes; ~des realesy.qáartille., ; ~~'.'"4,
" .' , , "("', ,;ftJ.[:,~,;j,:)~.:..::~, :J','; r;;, -. ,"> ¡ • ,: ~:' j ;,:,~,;._,.~o í: ..t~,",
· "'~8~~jH/Je;~qs pr~o¡o~'a:quehttn, de,~v,ende,'t1)os~?-rerr.erasd~!faár¡~~
de ,M adfit~'''1J"ode.claua~on ,,~rtfu.sc.afasÚJ'tnoren tiend~.;,. J He:
rlllf~A"1J\4A1 .11),.;1 .n r: ~J • ",n...r-..IJ "\"~".' 1 -, .• "'l~ ,1 ,í' '< r ~ .. t .: ..•~
, ....' Hia!A-IrII •.e,,';"j 'li¡,JJJ:pt!a.or,es;., ': -- "':' ", - ,,'; ';"'! " . ~-". ' , :,..JI ,
..... í -..; -~ " (_{' ~'~,,\,,r~ ';"l'" . ~.. 'f .r ~ -, } J' I ~ t ~ ¡ , ,'" J t, "": 1 ;
.' t>f,... • ../. .. , ~J. ~J''''' '1 .... # ,~¡ ..J. b. 1" ...... \. .... ,," ',~'" " .....J;. •.•• ',
r(L~a~.j~bra·~\e .hierró labrado en rexas de, arar, ci.rióácnJ;¡ly,
d Smar-'l leJ.: " 'r- r ... ;'" ! .', .. ' , ,o r '\ -, ,o >\ ¡ 1,o l' U ,Ul ..S.o:, ', 4.." \,l.~ .• , ~~" ;,.. ~ _ '_'1 .~. ~ t f ' •• J\ ......J,¡
0.1rl~S<i'Zái~@lical~4dó'.~DÓ!a~é~~~q~.palaaneba,diell'J~oth~ll1e,a1~~~
, Cada acha grande azerada, v:e:ifu.e:}cq'Oa.tro reales- ': ~': :":;(}I'
C~d~'~cb:a:süacdiana:a~eraaa),doz~e,reales::! " ,\,.~_::,:.,·1 '1.tt: ~~::¡~,~
,1 , ,
.Cada acha peq ucña, fcis r..eales.~;,., .' .c': ~.:,' ": ¡_':.\) ,
Cada Iibradceíquadras :¡m173:·,p,u.erta, C9:~cexuelos '¡a ~atQr:(?e\,_ -
quartos-. . . i ". ~:J l 1', -:~J¡;;. • ',<;
T, ro... "¡ ,t, •.J ' I 'lI" 1" f I l. ',./ ,~ .. a,zU'e'liXrcul(Lnlat-noo"aflU~tlCr'ea'es~ 1"'f..1 :'iL7,)': .'n l.:'.':. ~
• .., \ lo 1
Cabe{t~':04i~;_aI21ll:el~;jdos rcalesy.medio.: L ~ ,. \ -'" yt'l G '•• ,
Cúchill ade picar, de caba:d~:paJ~,1.didzyfeis reales, :.' .: r.':C~¡~1; ..z.
\ Cada- martillo ,ordin'arjod~Carpintcro.rde UC5:hbras,¡coll az~r'9~,(' 1 ' . f ", 'a t r es r e ~ es. ~F '~. ",' ".)! ¡) J; r. ' ... ~,... J ' \< ". r- , ~: '! !~J;.o
Cada libra d~ otros lUar.till~sp'la5.-pequeñ~s:con azero, ~ t:l1e~)r~.'
Esla bones par~ Iacarlurnbre, y.n real, ." w J ' " '; .<:'~, ~=,
Palas dc homo.onzerealesc "" .; -'." ...,<,;. ~,'..c."'·i ';.'~
\ . ~..
f
... -- .".~ - !../, . ~ .. l
... , ".
\ / '
'; ,
Ca?a Iibr¡.. de calco-de coche.y carro,a onze quartos ..
Cad.a libra dcrcxas.ybalcoñcs.a onze q\l~nos, y l.llcJioe,.··
Ca! <¡ar cada gu~actera de rexa.doze mar auedis, .'
Cada acadon de' azero.onze reales, .; ,
Cada libra de hierro.echadoenrexas.de arado.onze quarros, .
Cada rexa nueua lo que pefare.arazon.dc onze quarros la libra,".
Cada telera de arado,a dos realés yunedi.Qe:· ... ... ,"
Cada velorta de arado.a dos rcalcs.y.tnedio. ' \ ,
Argolla de hierro.ccnefquadraaexuelos.j botones ,a real yme..'
dio. -' . '" \.. ,
- I ~'\ s , ~ ,~'~ .': ' ;. • ¡ ~ ~ ~,. I .. I ,:
V nacuchilla del'aílelcro grande,[efénta reales. '. ..' l.
Vl1l pala de paílidfro) v.;eihrc'teales., .. '. ".~ , '. . .~
VnacuchiIIadede(cafnar,{ei's¡reales~, . ",.
Vn cuchillo de curtidor.diezv (ers reales. _
, J
Vn~cuchilla de quartearen ehAaíl:to,.diez-y feisrcales ...
, Vn cuchillo de degollarcarncros.cirrco reales.. '>;". " .
Vrte..slabon para camicéros.carorzereales.. , .,' '.
Vricu~niU{rxtfeió;GJü~ndreiales.: ',' ~ ',' ,.-,'; .
y para,ganado de ecrda.cinco.reales.. > .. : , . '. ,;~. , , i·f.
V na cuchilla de pefcadcrá.dieeyfeis-reales; : .. ' ;' .: , ; .:~:.'.', ," )-
V n pujauante de codillo.diez reale.s;i~;d.e.botoá ocho reaI.es~' ..:,)-'
V~ martillo de herradór.diez'yfictereales.: .'. ",r .: <,: .. ,., }
-Vna\p6trilladeherradGr)0chof:e~tles.; "::' ,.' , .... r '. .> '}
,1 . .
V n marrillo- de herrador chico.tres reales: : . , .
Vn punrero.de herrador.doareales.«: .,',' .' .
, Vnastenacas de herrador.nucuereales, .
V na media: tcnaca.quatroreales .y·m~:dio.;· ,t., " ',., <
Vn marrillo.de echar bocas.de herrador.cinco reales,
De encambronarle.dos reales.. ,.. ':",.....-,",' . .: ' .,' :.; ,
I .
Vna por'rilla de echar bocas.dos reales.. : .;,. .
.Vnaalfor~ade.herr~do~,qu·a!tr.C).reales.:_ '.: s.: ~I
.. - ....... '. .
-t : ..¡ '. :;'-J J: ,.. i~ , ~l ..J : _ 4 .". .... '" !: .:
, ... ~
\. ' ,\ .' ... ', He~r~tos,declZtüat(JJti~'" ' ,"~':.. .-l
Cada Iibradcvellotes.eftaeasry gema1es,a onzequartos,
El cientode (;;hHl'ártes,a cÍÍ1:GO reales .... '. " .. ,'..... - .
El ciento de.chiHa,atr~s~e·a}~sJ":~':'· '.J. ,!' ,.J .': , '.
. El ciehro d~.me~dia·cr~illa,,.a{éfentay,<?cho rnarauedis, '
.. El cÍeilto de claucs de cabcca anelurela,a carorzereales,' . '
.El c~eh~o~ec,laú~s Lnaráli~S;de 'e~b~~aanGhlleIa~a diez. ynueuers,
. El CIento ue<-clauos)na1o~.es~,cabe~!ancho~,a.velnte Y' ocho rs; ·. . R m
~'J \ _ ,....
, • y
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'~1 ciento de clauos chillonesde cabccaredonda.ñ .fie-te reale-s.' r
El cief1~ode.clauos de chilla de cabeca r~toiida,qliatro reales, (
El ciento de media chilla de cabeca redonda,« tres reales- " ""
Cada, par de goznes de vig~eta.~~,dos reales: ..
" Coznes'de pofiigo~ateaI y n~edlo.8 . ' .' ,,' . , .,.. ,/
C'~dxéádena dé roílrar.a tres.reales; .,:,' ' "
Cadena pará c'auallos;.a -(ei.s reales, ., ' " .
Cada trauon d~ cadena.arres reales. "
Cada vira déccadená~lenucla;a'tte's reales,.; ", '"
. '",,{
Cada vara de cadena mas recia,a cincoreales, '
Cada parde rrcuedesde pefo,á d6slf~les.y,qüat-ciI1oil
V 11 aílador devara y media.quatroteales, " . ". ;,"". 1. :.
\i'Jr~fJ~d;br;de vna vara.tres reales." .J •• ' ".
, " ',.1
Eícarpias de peío.cada libra a fefentamarauedis •.:,''<.~",'; :,.: "",. .
'\1 ti júego de varillas de cama.a diczy.ochcrcales.r '!', ,:. );)','.1 :}¡':'
Cada libra de varillas de peío,a real -ymedio, ','. ~':J 1<'::'1i:-~;:;,"~<·:'7
eada par de tena casde '1um~rc ·~cmasde media V~;itts';,íe~s'~
Tenazas dé lcmbrepequeñas.des tcal.es·ym~dio,. - .~,.;,' ;L:';-~~;:~"
.Elpar de garauatos grabdes"tte-s reales ..· ," " "'.' \ :.;',:~::;"r: :,;~"~'
Carauatos pequcfios.des.realcs f rnedio.",~ - .,';: ,- .,.'--, :':'J~,á,~
Garauatos de efp,e;teta"ad!ic~mar.aUe.tÜs,{.~ z . -:.;: ~ ~; ,..s .. ;~t<; :f'/
Cádapafde tebañade,r.a~).diíCiy,.o·~ho're:ald:~·i ~ ~f; ,! '¡j -f~:fi.t/''l
, '..Ca.dapar:ge,ca:rJaiiéas)d.oieteale-s~.... ,.,~~"I~_i;,:_.t tS;, ~";'::)""~.·t't
p'árr'illáS:de nüeucva:dllás,fiete.rt.tle'S;, .», ·'j ~' ¡, ': ~,~:',:,; .' , i" \'J ,¡¿,::j"
. ,.' !
·.rarrillas de.cinco varillas.cincoreales, . ¡ ~, (: .: " , ' '. .;" !~(fr;.:-;."
Parrillas redondas de cinco varillas.caterze reales, ".:-'.:".:.,j J ,<-'CL il.1
Cada par de arrendadores' grandés,aJejs,qua:vto~~.' .':. .s .... :•. '.' ,-,", ~ ••"~:·i"i
Cád~ par de atteJlcla90'~~spe,~uc:ños,a'c.ifl,.~.qti~rt~s¡:..' .'-;,;;~n;l
Armellas gfapdesja qumzequarros.. ',o ..' : ,_ " [;~frJ :n~
Cada árrnella.mediana.a.íicte.quarros' •. :" " .~'~.:' ::".. J . ~ ~"". Ji;;'
.Coznes pcquefios pata ventánás.a ocho marauedis¿ : , _:¡;, r;-: ::
Armdlas pequefias,a doze.marauedis •. :: ' .
Cada par de eílriuos de nlúiüd~fl;'a.qúattoteale-s. ,
Vn pa~ cle:yara~~rCQl1tt,;1,v~tasl;P~~~,{ilás;feisfealcs-.,; •. ,,' " -:'
:EJp,~l~de Iorujas.de cabecadasde hat~i~rQ)vn'.{e,ál•. , , . ;;' :JL'.!,,{
. 'Cada Conija para toldos.ocho tnataveQis. .,." :.. ,",. ,
'"Cadadozcna de ~or'tijas'pequeñas p~a'r:avári;¡¡á~"átea! 1.1nedi~.< ;. l
Cada cadefla:de.:~dadraries~parahart~et.?s~qu~tr.o:ieales.. · ~."{.,,',
:G\ada·alac.rancl~ppYfi,a,dici:p:iatauedis' ... : ,_, l . ,',,',: '
S~n·ezu~l4.,s;para,harúciQ)de"peCó:,dp:~,'re~le$J2.medió. 1'-.:)' t.
" , (, .. . Se..'
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Scrrezuclas.que.nc fon 'de.:p tfo:, dos reales, , ' ,':. '
1>orriUos.reoó90s"Y Jargos,paraJlarrieros)a·t.teint~ y quattonlrt
ArgolIa.s.p~ralalnp~i'ás)a dos reales, ',.: ,~c::.~>: "i!'
Vn par de cadenas.conctcarpias.para agUadorcs:,p~ho teales~: .:
Hitas de alpargatar.cada vna.rres realcs.j medio, .... , ,
! Calamones.y clauos de abracadcras.para t:dihe'$~~i-qtii1tiotÍ1rS.i '- '.
Botones limados.para coches,a catorzcmarauedisr '
Clauos de vifágras)paracártdSjaJe,i,sm.aiaii~d.i§~:' -. ., .', ,...." r
El ciento de clauos Q~,fixas,gr,a;t1d~s)á.tf;~S ,r~á.I~§:Jflnedi6.;'<"', .,
El ciento de élalios:dd~fixaspequeñas.a dosrealés rmcdi-o,é', .~:"..,
Cada libra,de dau.bs.¿~:c,abe~a redonda.a real 'Y-Jn~djo.:''.. :.' ';
El ciento de clauós v6t1dftcs,pa.ra'táhJSlr.~te$)á c,té5' rcaló;.¡ .·f· .
El ciento de clauos pata íiU~)"ql}al'))~)oj0"dcb~ey.,(Yeihrd! iO''l.J.~~i
El ciento de clauoschafiones.para íil1as"di1.qo*~~'le:S~f.>./ ",:' ¡'~. :: ..
Eslabón de la Iumbre.dosrealcs.. ".: .; , _ . ','.' ". .' .'
Vadil para 1umbre.dos ..te,alcs.L '.; - . ,~t .:, ... • ',' ..', • "".
Armelluelas parat~xe4ores·jo¡chd>mára.u.~'dí~~' "" "
Arm~nueIas grarides,para:tcie.dDrc·~)~~dicz'Y[eii~)J.1at~ue~~¡s_..,~.:
Víosde deuanar íeda.a dos reales. . ,- - "{
La'grl:icífa,de fortija~fdehierro par~CaQeftf~.r,dJª;~ªtQi~e,rC'ales~""
Hierros-giríeres.para pretill~ros~:idi~z,r.e~il~$Jª;4ºiéna.~' ~"r.:. '
C ada grucfla de hevi U,t~:Spar:á .¿ali:e~ad~;x~intp~;~/v~i,fl.~e·,fci;á'l¿~.~
L'~~~d.!iefla'deabujetillas par.a tlto,~.cipte~l,n:cEQ~"jfdp$·rs'.ymted:ig,
L~?o\,zs:na~detoinil1osparaftenos,ád~s.real~s.:-. cÓo Ó, .' _ •••• 1:"
Cada dozéna de tornillós d.oblé~para"cabe~_a~~l~s):a..,ré~.I:yqu,ajtHIt;
Cada varilla.de malé ttl',ádos .F,eal~,s~·r><.>:·, r." ".;.;~;,; <:'.' .o>" : ~.\ '
El cienro de cícarpias del Rey a".die~leal~s~,.,~>.:. .'.': ~'V '~\': •• ,;-, >,
, ' " ' " '. " '. 1 '. • _' , •• ,. , .' : -. 1 •• ;~: " ~ • .' ~. 's~';"" .',.".i ,-j ~,.
\' '. '. -e rÓ', ; y'·rE(!j)(}j).rDrO'rf5-BS" ".'~,' »Ó, ", '.,," ".;' ••• ' :-,'. • .Ó> _ ; • _ '_..,.. ·.L\·~'\..,fl.... " .'.L\.. ,.-1 • .• r' -c , ".
.Cada herradura 1taliana.callo cQhl11Jnbre"qLi.át~nta;q~.~t,tqs.,-: ,.¡'c
€,adaJi.er-radura"Qe cal.!·tU(1.;dc Ias~q~~J lamande i:cátorze , y,"pi.~
<:decabra:;adoste'ales •. ' ; ,,';. .. . .: ", -.:....::.;-.~,~~.·c '. ,.: .":,.:0'.,:
Cadah~Itad.lÍr.~riulláf',a,qu'tl1~¿ q1:Íartos:~ ~>::\)I::..B·~\"l,· , ~. " .. f.
Cada herradura afnal.de a tres,a diezquartoss,. ".';"",f. :'.' '." :: '
.,' Cada herradura.hechiza.dé Vjt~ay:a,pifra m~"th6·siaJ.Y'einfe y'rr-cs:
... quartos, , .. '. ··!¡,~':l··;,.,:'.¡:'-.lr"-·"d\ ",'~ '"
¡-e, ~ lo " • -LI, .... , • _. (, ' .,,:.~ r: ..' .~:tI . ........ " , .. .,
.,' ,.'.:.....: . " ': '._ , ': ,Ii) ()1JtLf: rp -O q(B,S,. .' ':.:'te, ') 1.. ~ " " " '
El dórádd dé cien .clauos chafl,Qrio~ld~h~~ifp:~ald,iez'reales, < "
El dorado de cien clauQ(d~:Qch.~ih~jáS'j~d~bronce, v,eiote reales,
E,lpauonadonegro de'adet~¡'o'~e.e(p:~~~~~·,\q~g,~.~lifoiqgte.1",Si~. {l'¡
, ~/ .' J' , ' V
..;", , .. ,}.. lt
, -
y G fuere bruñida en bl ancc;fei,s' reales. ~ ~ .
.De pau.oúar vna hei'ranlienta:orqina~ia,de' bufete ).con, los ea.r,e~
OlOS dorados,catorze reales. '. " , '." ., ',' ,
Dorado de VD aderezo de eípada.y daga!,li:fo,quarcnta reales.: ~~'.
De pauonar vn herragede b~f~te balauílriado, veinte reales. ,,¡,-,
Dicho ader.ezoplateado,trelntareales., " '
" ,
Memoria de ros precios a que han'd~' 'Vender los.~r~t4ntes en maderd;
, y ladrillos,y demasmateriale-5~para la fabrica de- cajas ';Jon losJi~'
ouientes, : ; , ,,' - ,¡,;. ' ,,: ( , :' '
V tia vigueta'd'é ,veinte,y dGs~pi~es,a,yeinte'y.dosreales.. ,...~t¡' " -", r,
Cada madero dea 'ocho.a onze reales, . +,,' < ~
. Cada maderodea Ieis,a diez y.[eis reales.'." T <,!,) :~,
(;ada'madero. de a dicz.doblado,a flete reales .. ' , ~~¿ I t
Cada piede,vig;a,de media vara.convn pie.de grueño ; quarro'rs.
Cada pie de viga) de piey quarta,a tres.reales, ~ '/', .I' '~(,: t" r.,
Cada pie,de viga,de tercia rquarra,a dos reales¿ ¡ ~ .: f;: .;+.::~" "
Cada tabla de corral.grueíía.de a Iietepies de largó,a dósreales.y "
di '- r .;" 't ,/ ~_"' ,..: 1 <-file 10. : '01 '''c-i-''¡~ ".Ju :. ), '
Cada'tªbla'dc'oueue pies'de largo,a tres, reales, ,;! ':: ;:,r.,tn~2:'~'
Cada altaIigij',d'é,aúete,pies dé largo;,a,dos;~eale~,rlnedr9'~:·~'<r.i; l ,,'
Caáél alfargia: de 'áJtluehc'Pies d¿largo,~""qcl'at'ro"ntáJ;es~~:":!ú"~,;-.,;"L~) ,
e'aJ~lnadero ,c(aéhiz{j,qtla~na)mad,er~s d~~feisjadiez.yfei~)rs~' I
,Cada quarton de a 0.cho,,\uefon -para k)s. (J?.órta~en~an~rO's,~)p9V,~
,,'{erlil1:i'pio~,a:doze reales • ." " ". , I t ~, :; e ' ;'"-::;.""'j'(. '\
Cada dozcna de tabla de chilla.a.veinre y.tres.reales.: i 1 ~ :,¡.:v' '';:iL j ,
Cada dozcna de tabla de porrada,a ~~ouenéa~JejR~e~les,~·:yi~c:1a&i.,
vna a ocho reales. ,., ',"
Cada millar de ladrillo tofco"delbsotexa~es de.Santa'Barbar~,
• ... ..... • '. ... '1' - r 7"':'pue /l;'o'i?nY"la'obrara cien reales " ',-, , .'1," rt "o~., ,.,.1 :>~ ',~, ,. .i:·l (..1~1 .• U \,~:. ~ , • - i .. "~·· 1, ... .: So 1;1 1_':..:.· '~. f
,éhda ~a(hiHofin0~de,la,R;ifje-ra?¿ortadÓ;.raCpado;)yaffenta-dh 'CtDlt,
ba rro,a diez marauedis, -, ..t , í:~ ~~ "1 .:,\ ~: ,_r; ..~
, Cada 1adrillo de Tolcdo.corrado.raípadoiy a{{en,tado.e.nlabbra~
a doze marauedis; ,) II~;J! :",,' '..1 r. " , '. ", ': ,;". " ';)t',:l,: .r ,;:; t,~,¡
C~adaVálGl~[a!de~la'Ribenr~~or~ad.a)rafpfda\"y.:,art:'e.nta~a(~Ón.,'bá~
" rro,a veinte y quatromarauedis.. .": : ,.el' . :,10';' ,
Cada cargoclé,P!edra,)dé'~'iqa~~flt:airróbas)de lade San; Hidro,
, .. " '.. , <ft ...,f' , ~> - í ""_'1" r-cÓrz \ ,,'~', r ,',. " ~r"Earam~nlp0-11~yla)"all~te~rea¡es." .:: - q,l, , ,.J J,l'l", ',?"
, Cada éa:rgdéte piedra, depetlé,roal"de leí:al'~Calde':R~x~s~~rdue~r~,.-
.:Cl~·afanega de tal vlúá)a,ílete reales:'; _:::1.', ; .: .r- , : : " , ,1
, , \ Ca,,;
I " y
t\
'1 ' ,
1'1 r: ~
\
r r ' ,
3l
C:1(la~ihiz dé'ydló,~n:pi,cdra;fd6ie te2ddL ',' ':"',~', , :,' '::
, Cada cahiz de yeflo blancó.á ochenta y quarro reales. ...:.. ' , -' '
Cada fotncga de yeí1o'blahcb;a {¡'¿te'r~ales.ít -', , i'! 1 ". , ,~; • ,.;
G:aelapiede pt~'drabarroqueiia;láb.rada,y ai1ecltad~fenlf obra, á;
ocho réales, ' ': ~ ,¡' , ' ,
Cadá azulejo ql1ádratitj~der Ta-laveiá"rvell1t.c rnaravedis, c.r
,C'ada cinrilla de azule j~j~dbze' maravedis. \ ,) ~,:',.\ i" ,
',Ca,da millar' dc Iadrillo de Añover; puello e'n;:Ia'oPtar~lycJllte' ~
quatro ducados. ~ '.',:',,:': ': ,', lJ. ,: ,,' 5....··, ~ !",
, '!Pi cada Maéftro, quc~afsilte por volunted de los-dueños de la 6,bta, ,
.~ executarla.doze realespor cada día. , ,- ',' ,;',: '
,A cada oficial <:l~e'a~báñ~lerhi,y c~ipii;1te,f.i~}nucv,er~ale.s'cada di~ l
fA ,cada peqn dé o?ra''Íu~tro reaJe,s'e.fd:i di·J~" .:.' '-' ,,'
, Cadacarga de piedra ordinaria de' hri'fp-~drat.?ados reales yrnédic
"Cada texa a ~et-emaravedis.y a é~a ~azon e! cícnso.y el-m'illar~
, ~
-;, , .- .....{ '~i '1i· . it
t. "..
.-
.... ~,~ P,oriartJ·etltanfrO!~..:, :' ,'" ';','1~,~ ' . J '
',Cada pie de pu~,tra~,y ventanas m6tchtda~á v~11áz~'C9,lJ'tabléros
> de nogal,(¡end~d~ alfargia las,hojas, y los cercQ's~rl~¡'q.ua'ri:QnJ
;" ,~tC·ltl"co··'r·~.a~leé"'<"~~/ -;',:'~:"""~' ";'C,I e" (".\¡; :-.!.' ', .•. ')._ a .:.1 _ ""~.. .,' 11 .'" ~.~._._~. - ._
,Cada 'pie de puctt~,Ó ye~~lálja,eritiyad~;la'S hojas de:álta¡gia-"d~ti
,~I' cercos'de qu'a'rton;'con' clavósdc-rofera, a 'cincCfrE!'a'les-;'~y::C0ill
-,.~,:chl.vos,dead0s,folamentequaÉ.roie~:les~ '~":_:'" ",r·,;"Ll?
q:.t(1apie de puertas de cochera.con clavos de rofera, ymaderade
"i;;'qu'drtóh):idí~!z"teales~yGed9'CÍechvds (!;abi?:a:h:obticlos~i,O'cLl',
<JJrea·k:s • .: "í ,- t.' ',), .,"' '","" ;-"<'.~"{:¿\' L",;';,
,.Cada,pie de p{lett~j'<1>vCl1tMlá,,:&ó¡1~;ada~éq4art0ti,,a'YnAT.z;~()g
'?O~c¿té6s~dé,ví.gúet~;yt'ablttó ·dél1ogal;,>a 0chb·t.eaJe~l '~':'-' ..t: ,;
Eh ik:~(}a'.pi~~~~fQda','lá o?ta:de~uelds';"'?ry ve~tánaS'.quet~~' ·tofcri~
, , ; '/1 do,G fuere moldada··a'dos Bazes ,M~',deÜlbn~G'j ~~cerGi·O"~'cno.cada
• i -", i ~,,' ...'" l-g&' ~", '., }."" i" • , " ',', (-')' ,." ~lq, ' 't< r. 1':"" '~'1Q"~ - IÍ • r" ....., ' \!o,n,o roo ' - ~ n j.. . (' l • .,lo. ,¡ .". ~ 1. j _1 .~ 1.~'"\J.t! ,-".: t: U"
~ .... -, ¡.l l ,¡"¡
VVt emoriede los prccios'd, 'q'u,~h,¡li-ft.de'tdofJd.U'r,:'fjibtlZjel'~/-J,,'();hr á
"'J'i;()sr%/é:pr'¡lge:rÓ$' ,¡J:rejtaCar te,JCf)':C jJJ l/JI/ser vi,forrlai: fltui ~n.:F-'J.ll¡, , o'- . ..... - ~
, ' J
., ~j ':c:!_ i'",.~,j::-.• ¡('."':J '
. , "...
'Cacla:¿~r<rá'du,nFal'á"Ilave,rtv~~a:t:a~\~Qi.[e'<;h1V-~"t;Het,p~in-azo<de..
, atrás en el poítigo, con fu cerradero, eícudo, y clávos.y pucaa, . ,
,~.~;~.é~:to-datorma¡~v,oill~~:yvn",t.e~ics.~l.{L, .1 ,~:)~)fj' " . ~,'~ <,~.,
é~Hacer:iadura,ríl'a¿(ha .de t1<Dífig(Ntt',li0:gall"un.cet~a-dura 'j fC:~r-'
"~/'gtlll {u tam.añó:tY.iG:Ofl ~[cuqc>:,~:Uav~s,fehoi?ll~ym:aeflra,,;tteiCl,
t~.y q~ílcro reales.
y-'.'Q....,........
. \
/,1,.'-
;y Iicndo de cachetas, y Jim~~Lls 14~llaves, 'y. e'fcu0Q', q~1arenta t.
d o s r e a 1~s~L.-::, ' . ' . ' )
Cada cerradura maeflra d~'JkQte,iIQn' -'de dos cnrradas , gu~rqe-::,
,'~ cida.y ,1¡itV~,inj.l:c(tra , yÚtnq,iUa.,.quc fe cIaY¿'Cfl el crnzero de
en medio del poftig?,c6forme fuere cíte , con [t;t eícudo, y ce-
rraderó.clavádo.y Ho.'uicl6,.fe-fcq:ta Y ocho reales. '" ' ~.,-¡~
. Cada' cerradu ra ni~e(ha" hueca, hafta el boten ,guarnec~0a po~,
.¿<e!d'CflptQ,-}rfl;l.¿f.a·,con-dos 9Jl,bieru~,'yJu Ilavérnaetlra de: ~Qi.~
• 110 de Rey .elcudo, ccrral1ura,y clavos.íiete 9l!.cados.,: "
CJaxd:af.~etradu'r~:b~!~~~;fp~.f:~:t<t~'j,.gH~,drá ~,j7,J:~~n;1,~pc;~~t~lfl ' f¡~~~
1 . ,rea.es. .~~A~:' ..... :~.; .t: : ". s'.' I " l:. ... !., . t
V.nla (E'eFrad~tra BJ.tefe :li~m.~~p:~AaJ;n~oriill.6l\.1ef:h~;ecah ~~ e(~oJ
ton.con anillo abierto a li-Ffl~-;clayosj,o tornillos, ~~'n-g.4~JsI~:,
,,~d.dQb1.es:;pJ.a~)~Qa':ql1,a~r_dródet'~s'iy yl~a-e r;9~1:!0iI~g~~~}"~l~qi,o~$
-cres ducados. ..;, '.,. .,. ,.;'... : . .,', I ".... ':',.'., "1
.J __ < • ~ • :J .J .. ~.. '.. ~ . . l. t ._ ... ·,t. ,. ~ ~ ....,.! ~ ," Jo
V n calldado<de vna qUlrta die largo: con boca en trl.üigul¿;qL~a:
; ero rodeccs.ó gu~td~s·.ex.tr:!0,~·clin;t·riás',.que [can me jores ; que
Cü:!íid ~t~SI con :fu,'U1ive, y.8.t1a~r~.-:ar,ri1c;:.llclS,'elll1ejo rrJl~.R,qe:daP~,f';I,
<.u{a1u-d(í: [c¡is·:<dú€ados~ r, ~ ¡,,':o'-: ,~d.r/"'::: ,,;:(.I¡·,(',< '.:-.:>.' .j,} .,
Otro del mifmo largo.mar 'otdinnt1o,cori (u lláye; $.iatineHasclc'
::,=boc~>~<tclq,n{¡t{l,1-10 p~e·d~f¡?all~t,d~.tr~sdqC.,ªP9~~':·:.~.'}~,...': J
~,to-{q~nH~:dQ.;:m'a:s .'pequ.eñ.o:·,,)'iqti Jtts .bg~ª's:),f~~~tn"dá,s,;·.f.laves,
. y arrncllas de t9r1JHo¡'i'~Q 'PLJCqa 'I?aífii!~d§,v~~lli~e,:i,f~~~):.ea-
;",r . lpl., ,..'_. • < ... ,~. .,' • - , • • '. _. • _ • .'. ,
'v .....-..Jo v:'S.• ".J..1. v.:..:..I.1 .,:- i ' ,¡ , ...) l' r·~ ;r-. 4 t . -l • ,~,~~t... ... ".;; SI'".;>-" '1' ",' ." ''''. - ~ • ¡ I .. "1'>
.M~a,c:é,m~11ra)d~;:peJliUogrl-npe" tI~,do~,~qelt¡a'$"F_aJ'~:ptiqr'~ª,!$;de
calle.llave, clavos robladeros, efcudo.y cerraderos, 9q,Q~@:u~-
1.i01:le.{mndi~~'~jQ·;{).opl:leda·pafI}~ q~~,r;¡'I),c,e;y,(~is;-r~~lc~b ;:iq ~.~~s:>, .
V na cerrad.uta"do.:Feail'1(q:cf.c)ltq,~){I!~lt.a ;JJ~1Y~:;~!~Xo'~.tf~QJ~'9~JOS,
...b elclíl<dQ,1"Ji~rnt\i~t<?>s¡,~O:~ f1J11~9bl(';pI a,~d1~,S; iUfi~d~(~~ifeJ,e.n;j.
~htes{)n()(ptre.dít~«~t p,e·4j.~~Y,-ºf~~qr~a'l~t~~;;.JLJ.J.~<~.::'u~:,r'L:')::'
Vn picaporte para "na puerca.con venera, y vna etfe,l~,~J¿fh~ ir- , .
;. 't1ledé.htutti F'alc;e;tf,e,sJ(?,~JY~:~\medip•.. :, !':."t '¿(J'" -: It,.·~,~~I.~~J ' ~'~
,''ViJt~i'~~p§r:Fe·pa;9's.p~;PH~:r~;jr'S:Q:l.1Jl'~~~c!-[ep~~~~~;:y,·\Ve'~1~tl,"..t1pa-
tro reátos.. y medio. ," '(" , ':.,
tilitdaccrrqj~ li~~;}hdjl~~~ti~,Qol-,~(,~Qn¡tl1~;s.apill~Ua's;'d~s. ;t~a)
.fl.,l ..... y.t11\_31.L.. ~ ~ .' '1'" ,j ~.: 'iJ.4.l\!.lCl \V..,I'~1f\i-;¡r< ,'oe, ,""\"11; ....\;.., .. ""'"J' .r • . ~ r')"~) 'r~I"""""~ '-\",- ' ....r'. \.' . \C. .~.1)J·~4 :.'., .......• .,1, -'.. ... .'''.~.' 4.110. v. f ;\1 ... ·.s._j~'
Cada llave (ola de cerradur:rd-é¡F;ller.ca deJ~l.a~-9~p:Q[el)t(i)i,cQ€C'-'.
~~'~) 111e hts'gt1,a-ldRS:q~,~~:d~~r1~€f.u"~a,,qu~c:a·n(lol,ªlf·~b)ll~ie~. ",
, fH~:aiíentar;qoa~,nq ¡r¡~ªJ~.Sl:Y,,fiG~·~,G»)par;l.pu,ellt~v.cl,~.ca·lL '-
roa forma.cinco reales, ,1 .:;~l;;"-
)
(
1 '
A ."
, -,.. -.
f.,¡. ;
"..r
1 '
-¡- ...~
V n~faHe\ra grande ,pani pu~Ú~.~'dp,caIIejP~ b,ü.e,,~e:pi~~de largo,
;. J cdn '~ds iti.a'necil1as , y ,!~isá,tr!)eJlaslli~rte, G:~~~dode! .grl1yÍlo
corrclpondie nre ;¡l (a rg'ó; aíf~nt~da, y,pu~a~;.y, dad? de color
':JB~ Hn~ziL¡.Co~·iu·grrip6>_h.;o~lic¡)t~reales, yde ~¡.~b~:xo;1 [egll~
r' , 'i~.·.'J.U ta mano. .
' .' 1 ¡ . - ~ \
C¿da CC111~dut·~:g¡t;?dd:é,'i0911. fú ll~l~e.fuer~c par~(IafalIe~~ ,)l t?~
do 1,0ne,cdrario.p~,ra a-[reL)r~nJ~j.~!{i~~it,~dél;Iy pu,eíl:á, des d~~a...
: d0 S" ) "',")' v O" " ."'.•,: ' r .;, ..' I : . : '.' . i 7'
,- '!t .. _ •. ,--;:~ .. .' (/ o.' ' .. ~I_' t '. -Ór, 'r -' _,.,~.~l •• '" .. F;'.!
Cada tifadot:de pl;lcfta~ ¡}ri.ricipalc';s,º<t: la callé; 19~,q~la~firiq~s;
~. cori [(is gozlQésjque ~:[jdcal-rededor, y ¿OritJáró9'ldn~y:~¿~~ai
·ILinap~ü'aelg6Ipe;¿atorzere.tle.s: e ,-~. • '~',:.,.+<;'
~a/dá ríiedi a 1un al [o hi pJ.ca:;Ja plt(ért~ i: doride ~fra n ~0:5,¿'.ci~a9d<.i
res, li-m¡úl~¡-¡)!.~adt clé ·.ddl~rt,. eón [us cla vos~j. dos reales Y
J" t • • -,
, me(LIQ.(jf1~\", >, }~~" > ,'~t~··". ~~r/ ':"Z ",.t' '''', ~~.. . "4 • ~ .,~~ ..
~ áát<teFEa~l{¡)ta,de' (axbnetded$e{á~j~6tiJtiJl:?Y~i:c;-héctreác!es~ ', ,
• \' / 4 , ::"i, " ~ '4~_,
Cada cerradura larga para po!t¡.go.,de la Sie~rr:l;~dd muy p~ena:i .
. ·,gtúl,rHas:~·I.h~fa'lJdQ,fI:Íí-éÚ\U:9í6; ~1.a·vo~,.y·c~~r,t~~eld~,..y.~a9~_~~
color de\!'¡naiél,~yf~.JUlvé;,¿Hez y p,cho real.e~>~~ll~~sc~r~~pá";,
(~ los rrtj[rñospofiigos·,onze(te'ále~. ¡ , J:'.1
.CÚfa picapórtc';y paífá.d'of}.CQll'.rÚ)~éit4d~td,Y,cla:vós~liti1ado, pa~
, , ra ,ilfe'nr~r en, la.s$:V¿~ltiiias,elos;i:¿jll-¿.s:y.~~d!~i no::. ln:~' L.>'::
\~na llave' pequ'ép'a' p'~ra'ce:l~nD9,ó~.ql!lit,~ndQl~)§~~~aS~l;r~~K~~I~~
'. e, iJ..:v,iend~ola)aa1fedéarfdo.sl r:e~il:esl;·~~;6.rller:~·hu~c~-¡·uQs!~alcs-y
...., ~.,",'"~'d~/\,-,. l' ,~'" ,., ;';.,.._, -:.. • ~ ':~. - >,: . -- . -<; • \ ¿~,' ~. .-'I
~1~.,.}~1.,e.19.· ..;H~, ..... .1'-": ~ ; ,.,t¡; ~.'." ....r J!.:--:h~ ..)l\rl~i:: .. ·_; \~"'_t~;
r 'lria -l la v/e hueca pa'ri ¿¿It~dur,a,dc!;J1ig'lS~qp()ft~'~jSlP~t~!l,~'~t~.ce'~
I rra.dur;i iy,:bol~li·é)~861.~kéT~61t1t~~q:li.at'fd!§'~1~§~!,;~¡:- , ~' = .' ; ..:'.l.
~tl:ai UavE de~~niH eüle' H=eij:fwniae:frit~~ceDl ,~l.mif!y'§c'~~üg~·iJfY
...'t . .' •treal es. .~'1':''"' ~l
V'Ii<'t'lJ~'f~'dep~a.~lúJ'da}1;~Qi'~1bcl&>~;,6~l:i:Qltia~~-üá):j·,;·"p<:
(fada clavo de efirel1a' dechapa ¡con cala mones li[ds'¡ diez.y lC:ls:
rnaravedis, ' . .~; '!t"\,,\:~:'.\) : . '\ .' '.
Cad~earella~,r~'nd~,;ddo~i~~0fl:rlÜf;1·i~~J:1·r,~~~liRtGrB~1l "
, ta y ícis máia\t¿~\is;.sJ.1 :'l~10jt': ~~.tt, i~.~_ !~; ;~Ui.bJ:tlD tb.,,· , . ' .
. Cada ..eílre lla de',~~apAi;'dada~~~{¡fDria5·'fF~~~~:·~g#{ ~~~"'~~':' .
• • jo d ~' . ~l . 1 " • !., '
<Y:~ 'l'S:.'!--W ;:;'~~).'e ~':> .4] ¡.p '1:) :j~ )(.11.111.( ; '-b ~)t U"l(, n);:.¡ ,.ty.' l'
,vn .pa-tfa¿~f:parja,puer~de;.:C:,a·ntt'.flct1i~~~s;;;gtt~pª~~gtd9,~tr~r ~
largo,poc(jm,as',~ r.n.éil'q9;'~[~b~jCtl~~ t~!t§~'i!~I,/GA. 2 '2C:.1
C~tia;botdllp·~rta·titfárpu·(¡:,rla·s~,fidY~rriuJart<Dsi'l··~~"t,,\", O" '_.'·'.i. ,...
, • < • ~ ,· .... n...··... ...:"',. -.;;r \ .: ~. l ....! -~f ..~N. '.......'
Vna herramienta de cama, que ron .dó~o to'rn1J\I~··.VllaJJ4;V¡9. ' ~
}. '. 't
q~atr-o¡l~Ul1tars,.,cf1-tor~erreaJCS'. 1n /'t') -',j"" j. .,>Y'i (.....-r 1 .-:.-, '}
'. ~. .. , ' .I ..+ ~ \ ... d
- 'Yoa
'vtia he~r~ ~ient~'de bufete .dtdí'nc'l do ~qtH~Iou .qU,atro viGigrctS'~
, ' dos barrotes.de a tres quartas de largo;y dostornillos.y clavos
. fobl_detos,catorte reales: " r- - " . . ,"
. , ~. . .
Vn herrax de bufetc.balauílriado, .con todo 10hécdfario,dos du-
, cados y msd~o... . '" ) , ._ . '. .
.Vna cerradura ,y llave para gaveta'S de efcricorillos ~que haga,'~
.;» ~toaiú,trts réales, y [lave f01a~real-y nr~dio., ".>0 ' -,'
, V na llave tri,agula~aJde anillo abierto a lirna.y aovado.diez rca-
f. .les; y G fu~ré hueca-y de b?c~.'tedóilcl~,quatr.q reales, . .. )
Vna'a!d~va~de garava,to, p~a pu?rta~.con'todo fu recado, realy '.
, medio.. / .1, .•>~.,;.,',;":'.' ''', ;_ '
": • . ... .''''¿ ¡
Vijá'aldava caediza.con ~odO-fu recado vrrreal.: ".' :. f •
. -., , '"
Las tbin~náls;a Ieis reales cada-arroba de las que hiaíere,
Cada tornillo p'ara íillas.con [us,ro[et~s,a'veinte y ocho ro rs ..
Cadi t?rriil1o~'9'll~v,e,parao~edia.'ca'"rha;ve,jn(e y~0chó.mar,a~vedis .
• j'" ,•. ,~~. , ','¡ l','
1,( ,).,) j I ¡.) ~j \. _~ ,.. "t. ," ... # ., t- l... . I .... ., .. ; I ~- ~.~. ... -,, ....... .... .J... ' \ ,.. /' ~ ~ .w.c. ,.., _. . ". ~:
'1vi/llJh'rta, ale :ld;tr'é-cio$~A'1ue fe. th~de ,('/)~ndetf.po'r los'Vidr.:i t- .
<, • ~~J'O¡,aejhr(}e)f"r.e4dt{uetbc~~·v.i;¿ltiado~~n(fttt mener» ...·o.¡ ,
.. '\ .. • r-....,
" .. .., oO..:: t:..J.... v -1' ~ : ; / : .t, \. t l ,: ~ 1
, , 1 '. y " • o 1 .
•, t/ t t: r , !,1, ". " ') '/~. - Vi drto s de Sd 11M tertill~ : ') ? r :' .'~ . ,?-, ,- : ¡~~,;."\
, , ( ..' - ..
e d ':'d- d r. " c.: , '. ~a~acopa C00 rte., .'e~o asurertes.a.rers quartosn> ,:'::,':.:. r- _~1
C~aá/vréfridif'a;dde',de tguá';a (idt~;qbarro:s.J" ~i:..iJ;_ ~: "o " .,1:/ . \"
t:ad~giir~faddole,p~ra~enftjar{~t!realy:m~di(),:(ie-riÍd'¿~deazurn-
brF;Y íubiendó de ~l,a real y quartillo por' cadaazumbre; y al
'"'---J_!.[~ jfj 1 c. r , .,..
",,··Jrn1 fub r¿ltfe,&t:~ os rrarcos> ~C'h r..~1 .) ? l í,q ,$, 1") .:, . , . I
Cada orinal [erréi¡1:1ósa veitl~te'VI'lr~~y-d doole:,a: t:re.z·C'.Ruarto~.;; .
t:¿di ~iélri()·ae.;!ht.d¡-a,ve~J.Q,r.ainario" y,:d~tabeHiaj;;aibC'ho ma'ra¡.
.vedis. ~ , .,L.,." , 'f
Cada vi~rioícr~'~O ltf¿t·v.:l, pótlodfO~,b0.thb~e~bQn.tc€;~ocho-m rs:.p '!.... ....
~!....,¡ ''! ¡~ : l' .-:' ',0i1 ~')! . l ~ ~. • ~ , -'\ ,.ii,..... f ( , vv r!.;-' " i-. "" ..1 ,~\, ~ ~. 1 -.. \. ~; t? • ~.r, ,.. .~• ,;J ... - ¡J- ~ .... (-';'~._ ; -l'J' #- ... ....... t..J ~,.. .: -1 .~..; ~.,. '" 't .N.: " .'
'T'alaueta·, ¡~~h,:V :.~ ~"'1
'edarp1k(dJ~ldHta~íOíd,é~ll~\rel1:t,A~~dor~e,m~~tl~~:ni;~i~!':.,·i,r~J
. Cada efcudilla de lo mj[mo,a ca.torze mar;l've·d.h::·tfr: :';';.; , . '
··'-CitH~pla.flS~,eüi'a;n·~;a-(reint'a~y·.dQS ínárav~-clb.:¡t) ~~¡:.' ."),.J
C;'!,d~Fla,to gUllde de lo m.i.rmo,~cinquenta y reis maraviedrs,.·
~ádrJarrai.m~di~n~a-~;e.lamifmo;'a treibtr.ty: dqsl.m~avrltdis; ~4/. "
Las gr~nd~iJ¡t·ciñ'lM'et1,ta.yfei~ní_a.r~v'edls~' /. 2~f:.'.'~' ¡'V" , t;
'Caqa plato."y cada .e[(;udil-la~piritáq'a-sJ~lre.rht.tir.álde r~mill1!·t\t,;i .
~trein{i:~Fdbs ~ata'7'edi's~ f">': ',~. ' ,. ~ .", :/,,..' ~.~ " r:o i,¡ .. J ¡I.J.l:".' ....j..P •. t~ ~ -J,. ,{j~,.J~ ... ,¡l,
G~da placo mediano.pintado.á ciCl'iue nta,.y fei.s:,trra;nn~e·~i:S¡"J;u.l
/': o' .
•~ .. 1 - Ca ..
,-
. .'.)
, /
- '
"
, ~,~ .
. ~C·ada'plat9~gr~n.de,\.pintado,a-nouent~ mar'all~Ais~'J">' . ~ o
, -Cada jarramedia 11a \ pintada, a cincuenta yíeis marauedis; '
Cada j~tra gr.and~f_;pi~ta~a,~a,11~Uc,ntá ülarallcgis. ",.' ,
_" Cada'albahaquerode a qUárta .de ere udos , a ducienros y qnatro
, \ 111ara.uedis.' ' . , ..
Cada albahaquero.de el ter¿·ia:',a dutie-ritÓ-s y;'1ctentar. dos mrs.
Cada viL)a'g.et~)i ttctijj~~ Y dos rñarauedis. . j .,:: .': "
" ~. ¡ r " r- • '. l." "w
• lO M,- ..k. ~:....." I
, VidrIado éonti'aheeho ¿,dd China,' ~ o;.}
, ' Cada plato )úeícudilla ~contrahecho de la 'Chi11~,cad~, p~ez'~.a·
e , "re a'J - ' : .',' ,.'", " ¡ .:: ",' '.... . ~ .. . " , ' , .... .
.Cada plato mediano ;.a{elerita y'qu~t:r,omarauedis,
Cadaplato gráhde , aCÍcn macanedis, , ,~'-., ~-'" "
Ca d.ajarra media ~la.,a(e~énta y quatro mara;~l~dí~" , "
Cada jarra 111ar-0r; a tieqJn~ráüedis. . "."':" '
.. , ' , ~' ~' e-. ',' \ • 'l ,~;;~:~ ~ ro, .' ~' • :~.~ ;"' ,
',' .' -,~". '.., ,,~Tlidriado:de, lPifoj b!«nco.>> "';':, ' ,..-', '
. Cada P.ié'Za de platos, 0o~fct1dillas"a.Veint~ y ,quatró,hlar~Lió,~I&
'Cad~ ,plat~ lnedian.6; a ¿Iuá:e:n,ta y 9C?O.marauedis, .
~~da plato'grande)'l fet~rt\amara:üédlS.' --, .:>: ',,~: ..
v'C-ád~jarra mediana, aqüarenta y.Qcho/ma'tauedts.
Cad~j,arragtái?de )~ [ttenta maraiiedís, .' . '.. -~ :' ':
.¡\ ~ 't ;. , ..' ., ) ,'"
" j "'1, .~, : o: .: .-" <_~; 'V¡i1riáJo-"Jeia ·P~énte--.;_!, '
"Cada, ~lat.o ).~,étclÍdiiIa,¡,a d-i6:ím~,rauedis.
, ~ J.' " ' :
~Qá¡9a/.pl;~to:it:ediáillo);'a:.veihte"yquatró TnaraucJi¡,¡'·'
- Cada plato grande, ~ qüarefi.ta marauedis. "
Cada ja-l¡ra l11~d,~aná;a·lveint~y.quat~olti~,arall~d·is4,:."
.' :..Cád,a J' arra'gr:~,tl,de',a ~q'''narontá, rnarauedis, --~> •
TI" ~ ~':", ',' ,
',." 'í \ ,
- ' , c:tl"c'l á' , ... ',. ro)., • ~ .~.\. " '~ ... :... \ ~ ,,'" 6<": .. i :0, t o."' ..... ~ ~)
'¿~~á.íC;,~~l;;Clq;~iltlayor,a G~t~".teai~s;y~JeaLaba:xo; ál refpettóe -
Cad a barreíio, ,el 111ayo'~j a íierereales i y'de ai ªh.axo;~~drefp'cao;
: '.del:,tanláñ~ qlle fáérell,¡ .: ),~,.", ..' \~ ,,' '
C'ad~ jofayna mediana'fa qu.arentám~·tá;ú~dts. ;;". '. ti,
"~~aa .t~za~~,Fr~ylefcoi1vnlt;R:. ~':V~nté y de,~O"máráúeélisi ,-" ,
.: ,Cada jar~o de \á dos ~zulÍlbres; 'a dos reales, :. -': ' ,
Cada jarro, deazurribre, ,a q~a~enta lüár·ál1edis., . .,'
,Cada jarro de:á ~hédt~azumbre ',~ vein te-y. o,chó'marátieoi5~
, Ro ' ' / Cád,a '
- "
" '
, ,~ .
J
/
- ~ o , ,
C~Ja jarro ·de a~qnartiUo, ycada aie~tér~.)·· a.di~ez 'Y"ác~b··rria_~~~" '
v e di:$~'~. ;': r. [ ,:¡,': '.' ~_ '-,::'-'! r _.o' ' ~ , _. o
Cada a'~~ytera)de [uelo ancho) y d~.a,:,-ql1a(till~·) a' veinte 1. ~~li~
,. -nraraoedis .." '. _",Tt! _'. ~ .
, -
¡ .•
,,'
" .
. .', 'L1: ~, " - .tI': Vidriado de AlcaZar, amdrU!ó.' .' '
Cad a efcudilla )o platode bodegón HI. cinco.marauedjs..' ,',
Cada íervicio de niño ,a veinte y quatr'o marauedis,
El de a palmo, a tf~it~t,-}y'qtl;att~.in,ara~l~dis: ",": \: , ,
'l~~$.:gd.1aJ),(le~~af.(¡[eütaiq~hq¡~:11~haJ:Je:Glls.(~to'. 1. ',':, ... .,
Cada barreño mediano a ciento y'treinta y relS rnarauedís,
Los mayores, ~;.qhin.M9Ú(O'Qh:e~lt~¡n~araLÍedis•. ) .' ,
Los pequeños de pafreleria;a[dr~+lta~y.feisln~r-a:ue,dis~,
Cada alcuza lne;.~UarJl.a-,,.~:cl;ioz·maria:~~edi-s·," J:. ''': ¡ r.: r
Cada alcuza pequefia., afeis márauedis.. ..~:yf,.~".1., '. ~~
Cada botijon mediano, l' treintay dos marauedis.!· .
Cada botijon de. arroba, a,'ci~~.tQi.fetellta ~~~'~~~c~~,~~
11 ~ 1: . . ~ . r .J';' J l, ',.....,
....! ,·~t. ¡.' ....r. 0·~jt:;l;J ~- l.;\Y j.Jf rJ~ ~"'"I;'· .. , Jl.-:. s..
. ;J'~.11". i- .; ... -\ • / ,.. • I~ ¡...,.! •• ' •. ~ • l' _ ...., .' . .l. r
t~-;;" . l:~.Ci:~'P;driad~,rlB"aVilla~.!' !f;: ~.J ••.l.' • .s : /-
Ca.daefcudilla,aquatro.rrilr.auedis~'" ,~:' ,~:ojh¡;:.¡~··.";, _;.;,:,~,{)
A ,- . - ~ <. ~"t'Lada plato,a ocho:tna,rQJledlS,\ <, r, .'. .: r: ¡ ( : 'Y¡'':':', . l .~ ¡".,)!.;, :. ~{j • ~ ... ~J..t#l -.. ) . \,. ..
'Cada jofayna, a diez: maraiiedis, :',.:i l::j, ,; :¡¡,'i;\~·;·Ln r~!: ,\;¡. J";)'- j
( . -Al" . . \ '" . . '" '. , " Lx. corciJJt.'· '; .'x' _', '
'Cada olla, ~ ca~lle1avid~ia'da o~d'Í:~'~r,ia,,\a,váilltdmarauedís,
Las rniíinas ollas, o cazuda.s,l1n,Vidriár,a di¿z: inarauedis. : 'i f {,~/~) ,
Cada olla )o c.áiu~la·!car:l1iz,eta')vi,driada.I,;a oincueuca y"'Vfl~[na'~'
-r auedis, .: -";:' l/'o;;,f'·},. ¡:~.::f": .:1·.·.'·_:·.
. 4 • ~ • ..J';;~ ..... '.~. lo. _ ",
Cada olla' de CO<E'i'd9;viclriad<rj,~(e(e,f1¡tay-ocho i1Útauedis.: " ,J
Ollas de medio ti~11:o,»vidriadaso~3 a..ci~p:t·ci.-y,t-reüua',y feís "ma;:
1' ,',r.aueGIs.' .
Ollas de tiefto) o cazuela .vidriad~\-a ducientos-y.'trCinta yocho '
.c,]!.~!ftal1~Ür,~~"a·Gffc;,(éfpP6td~.J~gllllfUer~(~lnayof)~"ibellor ~el
., ~. ~ '¡ 1,":. ..... ~R' Ir ~ r !...t: ~: :.. I '" • r • . ~ r " . ' ~,..', ., ~(; 5~ln,an~,,-,r.·.!f.{¡ J r;, '.¡ , • ',,: ~: ;,,~J':)L. J . ,-í , -r". " " s.:>
'oll~td~";l;;d~,;y~azuda's vi dría das ,Üu~jflntqs y [ereMa ;'1:<105
111ar auedis ; y alriéfpe?tp,-(e;gunfl1'Crel1ó• , ': , " " , 1 . " • • J~t.¡~~
Cadír<!jl}~~r~·º~~~.guf\dor).que;h~aefe: dearróba, avein-tejy{.gua~. ',
-tro rnarauedis. ,) ,", ;.,:1',' ., "..r,,::: r '¡ '.<.J
, '.. .' ~:.' !.< Morteros, der'Tamajon «:: :':, ( r- .... /
Cad,~;lnorte+o.,~,~'~~'lp~;:oi1,'atrci~~a'~f~!~#ln~r.~tl'edis~ ", "'{
"~.' .
. ,
• ...- t w "';.•; ,•.;~
"
. ('
,
.i- • Cada I
- r
, "~;: ; _ r 17t!rra~del Duqué.' . -:_ '-:
Cada va rro de vez, a, guarenta'lua,'lraucdis. : .' "-
El de media vel-i,~ treinta ydo smarauedis> ."
~1que ll~l.naq dehuevo, a veintémarauedis. ,/ _ . '.. '
-El ouellaman de nllez;'a doze marauedis,, .1 1 .' - ". .
·1o.s:qpe llaman fiJeh a-ooho marauedis, ,'
i- }
"
,~G;adamano ,;,a diezy·(eis Lnata'L1edis~
• 1 ... ,:
OC' • .I~.",. ¡
" • I.I.J
.' ~ ,Ji
., .
,,'( • r -lo 1" r
,', • f' .; 1 ~;.'" 11. ~ . .I (. ) : ' J ~ -¡ .,., t ~.l ~ ::,' 4: ( h: 1
1.... "" ). r- '.\' ._. ". ~ '," e , . ..
" \',., 'v 'c .,' .... "'Genoua~ ,',' r- .• ('. '")
• { ,~ ,'r ~' > ¡ '1. I ~ \ '. , .... ',lit .!I "',' t. !.' • . , < t 10.,"'"
La. dozc nl:l"d,/c ~íq~r~s)a 'lúa trecientos :'Y ocho ri1arál1édis~,"",l)
Ladozcna de. eícudillas ,a quatrocientos y (etenta'y {ei~~~r.~~'
ucdis. I ' ",' - , :
, l' ,,' .. ',.,', \,' ,,',.': , T'i;¡rtos ji Por·f'ug.al~ ...... ' " \ ..~ \' <_ ,t".
,P • -. .r..: ~ t • .' .• • Y:,¿ . U~ ~ J ..' _ _ ..lb;
• • ¡ ·.r \ •...1., '
,~Vl1,p-á.r.dp,p9tes)~ci~léi.1entaréales.' ".\, ." ,,', ~'\," ~"\':"\~'''.'' (':
, J.. ~ _
..VIi p.~.·.dGJ~!lª"s)Jl~~i;inQ~; veinte y quaero réales, .";'_,:,e', . '.\
Vn par de tallas rncuores.ochoreales. ." - ,', \~'..
Vn parde talla:$ rh e 1,1o¡;-es;\t ciacorealés." -:,' , ;~.
','~J1d,~yM:'I93:te~v~~~,a'ql atél:l!t:a'lÍlitralledis~':~j-~,."',..~í::..".b o :'~, c:.\ ~'l~i
V'art'Osdé media vez , a veinte y qlúttrdr,ma"1fa.~'¿di~r) f;':;>r ._~l.:{ ~
,V,a~~~~scté~pat~nj~)~adf~~j~(~is\.¡para~l~d¡'s~fJ'},·~Jh.:.J ¡ l;:i-';~~,·L ;'.;J.>.r J
Varrosdenuez,adiezlTIáral1edls.- . ¡.iL ~¡ ~');,~} ')i~",i
':V~1~,c~~;~,~lA.~1}A}f.f\,)t:alnJ,í[Ll10precio queván pl1e.fl:~~fég~~:!~r~~~
,iJ~q~r~~s<··:(·,r.r ¡,.• ¡,¡.~J:; )~.1 .~, ,,.- ·~,;:.l ti",,:': ··f1 .·~.t·i
.p ,.L .~A:~11w • J' J, t" '., \t~,,:, ....dJfJ. ~,(.) I ! ~\...f e> ,. "1,<,.1 .¡:, f:....,} ,t ¿"" .!
" .' ·Corther,:úi 'yJ! ':;':-:
tasdeaqL1ar.tilIo~~re(~Ih.ta )?;o:~hdln~u::all¿dis¡:~
La s de inedia ap'~üt1b.re;el tres, rei{¿s;~.; ~. " . '..:', ..,.''''~;.i >;1;' '" ~_: "",).
~Jas de azqíDI~re,a cielito y treinta y [¿is·nl1ralledis.
Las d¿·-a,dos aZl1mbr'e's, a clücie.ntgs Y' ql1atr6,tniráliedis~' , .
.Lp':~;ék~¡tr~s.:~X,qrnbtes;,~,GitlCi(i;n:tiQ,~'yJete~tal'y.cl.os;L~~!~!é,d!~:*,')
- ..,.,'i .• \ ... _." ~ t-~: \1 •• , ~ "'')''':- t ...y •. \ i \!'f ~ ,.'r- ~ 11 '1 ... ' "\.¡~"
t· e-~. }'.11 il'? I ., ';.;0 ..... J.. /~""",.L{'~ ..... J . \~..! .....' . 'f '4_4. t : J ~. ~.......t:'.
~)ú;/;,'~', .1;1 ~.:, .Vidrijjs,~JcJ!é;iieéÚi.)J y 'otrils pditii.,,{ .~,~")t: ;'t',. ,
dadQ{ytdriQ,d~a~Y:arade,hirgo<.;.qda,tto.eiel1tdS'n:ale~;L": .' ,!;;)
Cada' vidrio de d:o~s:.tercj,á,sy:iuecdiaj.rirecientQ:s re~res'J :;~i'¡· _4,,'1
.(Uawia,viq,6~)détU~;qiücJt.b""die.ió~(:itilóo:ie:aJes~'!:: :"i 'c '; ',:1(¡-J .. : }'. ') .~')
Ca'da vidrie del nurnerocatorze ,:fiete reales. .; J 1'[;11
, \ ~ , • , ", I
Cada vidrio, éh:rJ ü;~ln1·erQídí~,z.}yJi~tc.,!&ez .realese» ~,( L"',! • ~/,['hj
C:.ida.viar.ió'~1el:1J.JHne.r(:),v:elin:teydcñQ,.:tdiezyfejs,réa~¿~~ ..... ' J;¡ , , !
Carla 'v iélíio~1~1lJ:úrf~ero trein.Ni 'yr(eiS,iVciinte reales. ",~:,,', '. r" r '
, - ..' j- .- .,", f.--;);,.. . er'"'T,)
er¡t!J.~J, .. ',:a--
,. ~.J
. {u .
. '.{" . /
(1 ,. ,.., • ./ \
Ca-la vidrio de tercia 'de 'ancho" Y' largo) que, f011los ordinarios
de coches, veinte y íeis realeS., ',,'
Cada vidrio de hechurillas, a dosreales y medio.
Cada vidrio de a vez) ~quatro reales. '.' _ ~(
Cada copa labrada, y otras hechura sparticulares, ~ feis reales.
Cada vidrio de hcch\:lrilla:sde Barcelona , y contrahecho de Ver
necia, de' Valde1Tiaqueda, y Villafranca , a '¿atórze quartos,
Cada vidrio de ávez de Barcelona-y Valdemaqueda.y.Villefrau-
ca.íicndo contrahechos de Venecia , veinte y dos guartos.
Copas labradas, y otras hechuras .particul~tes)de Barcelona.Val ...
demaqueda , y.ViU~fralJ.1c~ico.n't:rah~chosilos de Venecia.qua-
, . ~':!UO rea'ks.· ". - ' .: , , '
) .,
M em~ridde los[alatios .,¡jornal es, 1uefe feñ"l~!l ,y--ha.n d(lle1!lIr~,
" ~t crtedos de efealeraabaxó,tpm Mmftros d-cOh, as, ijiciate!~
peones, gente del CtI?npo;Juv1tlidtJif'eJ, J cbocoleteros, en efi'! mil ... I
, nir». ' , ,-,
. I ',;. .,...
. ' Maeftros,ofciales,~.1pt()n~l~ttód{)s()fiéio!." ~ '.
ElMaeíh o de Obras) porla a (Slft:el1C1.1 a,voluntad del duefio de
, la fabrica, dozereajescada día. ~
eadaoíicial de albañilcri:a.;"y'c~\rpinter~a de obras de afl1~rá,ntl~~.
, 1 d di ,-" I" "vetea es,Ca a, la." ,~-" < ; .' . .". '
.~e~d:~peo l}.de oHras'~qua'~o'r~'áles,y medio cada:día, tl'efde 061ii ...
bre , haíla Abril; y ácinco reales, deídc Mayo, halla fin de Se~,
riembre. -
Cada oficial de cantería, nueve reales cada dia, '
Cada oficial do aílerrador, a .ocho reales, cada día. '
/
, ....." , *"
r, Iornelesd» la gente del csmpo, . . \
, Ca.da:;lno9Q"q~·nte~o,que ande con vn par de mulas ; .ql1arent1
, ducados en cada YO año, y de comer lo acoílurnbrado, '
Los peQnes,y jornaleros de(de primero de Abril,-hafta fin de,Agof-
to.íin darles'decomet.rri beber, a cinco reales y medio cada ~.
'dia: y losA:elo fe~aL1te del año ,a cinco reales.' : -
Cada paflor, a quatrocientos reales cada año ,y la.'comida ordJ·:
naria, ,~\" ',! <' , " '
! ' / <Ó;
Cada z:¡gal, a tre,ciéntO's:t:ealesr,y la-comida ordinaria, ' ' ; .:'
Cada agoJ~ero,,~qüe ~atsifie a las heras .tres reales cada dia; .
Cada p.odado~) ~1l darles de 'comer' , ni de ~eber.)'¡ feis reales y
lPedlO cada d~,a., ' '. 'Cada. '
- . ~ ~.-.- ~ _ ....--r' ,)
) ·1
-,
, ",
..../
\ . .-'-.-3 f-~
.. Cada peon~de]iega,fetiildb el1tr~dos vna~al1eg:f>,ci·nc,O·J~:~le:)iY
dos libras·decarnerdos.pal~es1~.dos·aZU111br:eBde ~Ül,G)pafÍl en-
b r • / . ,.~... ~~;t1."a·:m' O(!.l. ~ ,-. " I1I e ~ ," :,' !,' '.'.:. c~·~.:'J:.,·.· ,.~ ._,-1"
....... ; • • • -.. • ~..-' .. ' J ~ ~ ~ _ _ _ •• " ~.' ........ 1..
¡.. í :. ·l~·:Ch·ooitiatéros,.: .~:,.b"'{· __ . ',-;_0
Cada oficial de chocolaterc ')J:hha reales, Y'V!ll.·a~a~hrhbre..de \tino,
labrando rarea de diez Y'lf,éi~,ltbr:á:s;Qe ,C.:kl(jlQrttmJi:rúplo!, 60n' el
',' ·~azl.icat,y aderéntes güe le C}@{~e{p:6n'¿~¡,~>J'¡[1"1. ~ b!'~ /; .<Jd :)(]
D· J . d lib d l' ldosr F . t ¡, o ¡r'~ : ~ mo er e a .ti lrbra .ecan c· a-i '.d ~.li~¡ates, , (; 1e 'L~ i ::- r) r; .i ¡!:H.J
De moler vn ma~d de bayn illas, dos reales •. i;g1~KJ..T;;~.~~J ,-:'H;)
-o .,' 1 ¡ :, t • 1 f" ,r-'
',.., # ro" '.'•.' J 1 ~I:~~'.,:'.-~_,) . r: .t r. - ~,; ~"'\ '\'".! ....~1" "1'-)': ~(.),\tI ''"'t:' \ r: -' ') ~ t 1--" i §
~ lo \. ~ •• __ .';:'t.':' • __ \ _• .1 , .. t t ,,,'. U \ _... .,'f--' , ,) I .",; ~
,?'j\,C¡~~' ¡--¡;i!,; ': ' ' Criados' JCjíiJfod-ktt:a }a6,tl~fc.0"J ~j . d:: .:di:J:¡·} ¿ 23:' .
V n coc her o pia:ra. ~ltlatttá¡ca~Í1á:lf(lls~qt,l~Ú_Ó:}tCtal:e-s oa -da~jia1.: ;f.J 'Jr. ~.-'~3.
;,c'O'1""C' O'.(' her o';'tt"p:¡¡; reales v hi-i.,;' ·Ji1'ri '¿'&d "': t1!°(~; -) ,t-, r' .....",,"jl) "~: l r~'. 'r; C', (r:'!!till. v .. ' ...~J])I . ; l·'\t..t.:l: ~:..Q.. ·l·llJ¡\W,..~ M L"'~"'! ~.úl ~. J. A:.~l_..l.J~ •.. ,),t\ ....... ~ .\ J E...
'lVn cochero pJt.a .dos. mulas 'i,ljxf.os:;i~l]á:lto;s:!~1:be~af~rolési~y\ti'l~dio¡
. d d··' .; ..::.... /..,. - ! {~ :\ .\~;. f """, -f' ¡;r '\ L- f. "-i;f).t:.ri I-d:rt .ca a, la .. , .. ,., .....¡.:.JJ, ', \.I"j,', ., ..>¡)f,-·'.J: .• ~!., "....d..",.l.. , '
'YhJacayo ; tresreáles c:áda:~:i~ü:.;:· -'.':c' J . ~, 11 [:.{-~) ~.br;l J\~ ;) ~,;f.-;;~::)
-N.J.l'(no~óde lnu.1~.s;..tlrcisr.ealéSoCiáda:~a>L ... " ,',-,r LijV ~l;¡n'l;!f;~ ',f~ J /1
.6Jada Jilleterb. )·.qnax[O'teáJes.::r. :"..;:. :.:[; OC,::.: '. oTr¡:.'.·; ~;~ >:,. s: :ii
• r • '. cr:,' t, 1. '. ; i ,,' ,•.•r \ " ., ; r- 'r' .r.; ., f
,., . .1wna;.paVY.fti 1: ' , .v ,~" <.!~': -~ ~_-' ,.... ..~,)
, ,l1c-,t\Hl:dit cadá vara d~,paiió de dkisi.vái1~g.~eitndY6;1V,0f11té1ipGf '
J:ro.nHiril1e~is',__y íi-fl:lete; íiáij:- angofta, ~awtétp~~Gr:~€k¡!hrrch~
.. . . .. ~ 1 J • l . J-, rr¡,,~"€Itle,tllvlere.:,·. ;'~.j ',\-'"Ci f'¡'');j'l\ ! .·¡;'g·~·}"c '¡,-;,..:;;~IJ,.
/l -- of-:l ..
¡:}\n:ifar 'cada Vara del va:yéta; A:~el1l.t.e:y'quttrid.;tn3itá.ti~~,is~ .. ~j~
Todos los oficiales de todos oficios; el que mas , ha: d<t.' He'Lt:lJi~,jd
fr. ',ecHo recales cadadia; y. de :~1'ábáxo{é,6'l~f<fjr:l!ne [e.Gdltri~tü.~pa.
í' M" li, ',!' r r,,',." con lIS .. aeítros. ' , il: 1,1. .... :.í;~¡OH:) u', Je...;,·l
...J~, . 1 '. .)
•• • ., • j, "\ ~ 4 , • - ! J .- , .•
'lMemoria deloqúé ha;]"de' lltuir los ojida[es.~fafb"~)thi~j-;Jll¿¡F¡!.
t: '..tros, pBr cada pie.'{:i de {as que ht'lJetan ,y-to'q!tc' lb 1f4ae¡tr& í'Jd_
. de Lieudr pot C(!1da 'liria dellas a los dueños at bá. t).b";"i'.~'I ;'l ~,j:; ,
Ddtáda' ropilla dé fed~ para hornbre , ha rle !-1;e,L'U'¡1 -:de-':l5ii€c.tlf.tJaJ~t
Maeílro nueuerealcs, y ddl~s~ há de' dar alcliiúxt~neJ i~'Pfi.z·~e-n:;
~~~·feÍs realesjy Iiendo' de -gel}er~ de-lana-, ha.~ef.M.éú~l1.ié*·Níftt~t';'2
íeis reales; y delles hade dar xl d~'cl.al~uel~ h¡2iiblq"i~i~~iJ{t;,a"
",·-~lesy:nledi(j;·,,· f ,_ ,,; ¡ ,~ ':':; .......:, cr'.:J_<-l:J0
P,e'~~da par de.'éa19ón~sd~t1e:dar:,rá:ta.hOflrl.b-tp·'; h,j>ld~.~k-J~~r.lií~h('.;;
chura-el Maeítro feis.',re'ale~;,·y·del~lo)s.há de J:ar.t a.l·O'~ti~~·q~j~Jlos
I '.:hizÍ'erequatrd'realcg;yt l:rij:ddi{j~;:y-flélJ,do' d!e~ge'¡,)~r-~.~1ieJ.l~~;~i:a'(Jq~'.
l' de llenar el Macílro cincc ré~lcs", y ~1~6s;t~tf'd~"tL'ft·~ah~f!:ti;!i.
,. ucs·r,e,ales.y medio, C " :. '''', . " .' ·....1, ':: "J, ",. r' _Oí::."':' 'J .,.. ' .
' ... ' .. - - -, I t: -; •. • ., S'"'~~~:--..\·,"::-¡'_:''' ,-~ .. , .. D""",'"
e ")t ..:... ..-0. • .;.. "' .. ~ • .J !t .• lO .. '" ." ,l e
'. .
'.~ú~cad~ .par de ljüú)gis ·ha de Henar dé·hec;h11[':a~1&ta~dhót're~ ré.~.;·
" '; des';,y :ádlo.s hade dar aLot1ci:,al que~~ehizie;r~:viQsj1í!eal(;s.;, ~, · 1
De cada ferrernelo de le da , ha de llevar de hechura-el -M-¿;::ofl:ro
ocho rea les, y dcllos ha dé dar \a.lGtiaia 1que la hizicre íeis reales;
.r. -,~yfiblJrtG' de hLl1~;ha de ltel1ar,d:M,atLl:r(ftG'into r~il¿s )y'(Je1+6)s';[~
L ~~de'dar?1:oticiaiq1Telehiziere;qül~troTéales.-~"~:.; ~ - .,,;-:~~
De hechura de vn }ufiacor h.a d'c,}¡l.eulr el Maeflró nuevereales, y
Jellos ha de dar al oficial quc.le.biziece ) f~is¡r~ales )yJürl~~finb,'
I 'cada cbamberza- . ,- ",.' .~u';0,;"(1' '.,.,-.l':J ~X"', ,r~ 0:n~Ci.
De hechura de vn~ loba de váyeta ha de íteüar eCV1?.tcftro t~is r¿lJ
les, y delles ha de-daral 'OfiG1~a\\~tl~la hiz\ri,cre guarro reales. '
De h eeh IJ¡:i..ddv a n~rd.[itco.d e, v~a~l(l:¿ll)Jti r11:ift1lii6~qUl~+~lobá;'~'\.J flV'
De hechura de cada loba.HeJe;da ha,.delheua,r.'el'M·;ileHro·H:üe.v..e~rel~J
,...;]~·s1Yi~eHGlsdna:de,dar,aLo:fiGí~l..qlH;la.hizie:r~)fei.s.! reales. : 'J,n~:VA
De hecbur a-de cada manteo de 'feda lo miimo.que la 10ba.',,~ ',') "
Cada dozcna.de ojales ,ponie~1d~l¿da;V~iHtéo/l'otho lnal,etuedi:¡~
De hechura de vna vafgl1iúapa·dl..1TIugerdi[a:I,U.QJgtrarni,cid'L1';1,1a:!d:fj
llenar el M aeílro ,Gen~¿ aJorrada t0da,dQ~é;l!~ales''Y.._dellds~:Ji~
de dar al oficial que la hizieué.ocho reales. ' '. ,
4l.~~heGh ür>a'de-v'na: vafquifia ,dé la nía ha d.~Ue~af::el(M aeíl:i'oHtijch'"
ot ~ileal~s,.'}'~d,eHq,sha.de dar a) oficial que 11hiz*ere¡oinoo 1,e~desl '
Dehechura de cada [ubon de lana, 'con rnangas ;.h4~q7e··lleu~1"el
. M ae!lÍJ)f)' Iieee rlV'a~'~s:,y·~ell(}iha·~,c.rdar al.oficial :q~lcd€,l1izití:~,
\ '" • I '1 1 1 " .,. . o, ',' , t-,"~.r"G'inCO¡p'a leS .~' ~: " . ';:-~ ;.,'. ~:t l ',~ .' :Jf'..' ~ ,'" H ,>~, ,.r,~; ; :;J{) 1 '
_ .. .1 '" ~ l· ~ , f...... - - ,-~ - l, ...• .... - • • " ~. .
. ;D:~hechura de -cad"3.)uhcii1r,dcnfedi, con :.ma.n.g.a~s ha de llenar el
Maeílro ocho reales, Xd ellos na de dar al oficial que le.hiziere
íeis reales. "
D~.i1echura.d,{\:c,a~i jUbQxf'?e. teda para ..hombre h('de. llenarel
';; Má,eJtJ', cint,b, te..ajes ,iYdellos ha d~ dat~} o.ficiál ~t1e 1e .hi~~erel
tres reales y~rn~d.ídrl' ,..' . ' , . "." :. ,. ', -'
De;h'echllI~a:de vna.g,ar nacha ,deleda ha de Ueu~r'el ·]\1~eíh o' .di.ei
, :- ','JY ocho J{eáleS;)I, dellose] E:)ficÍáLqú~,laly7.ii~re: catorze .reales:if·
.I)~:hC?aht~r:a cl,c,vn,aganllcha:de, talla h~ de llevar 2.1)viadhb' d.l1Zd
" 's Jr:~J~~,')1t·deltQ'sel <p.fi·§i~lQ41eJtllhiziete, Gqrt6(f(¿~lés-: < ,,: e • • '
De hechura devn capote dealbornoz.barra g~n,o pelde,tebre,:afo2
, '~r~do,p/ára;hQn;:¡ bre.ha.de.llevac' .ell\1aefbr9,,~d;oze reales, y:'cl~,
. '"-J.eJlos el 'oh<;:·ia:J qb~ le hiziere ; ocho reales; ..' ,;',.'(~.J J ::';'" ,~ ,
r.or hechura do rodaslas pi.e;J>a:sdc.veílides, f.~fe·ri(l.to's ;de mncha-.
,¡'chQs·,'o n1L1Chflc;.ha:sJ~h~~e lfevar',baxa-ndd de 105 precios l{€fc:--'
ridos pára horn bres, o' mtl:gerés, al refpc'&9~de .1QqU~'Na..({rña¡a~
, ,~p,ícgun el tamaño d¿ cada y'n?~~ J¡;j¡¡.a
... - . /'. '
- '
.~
:.Mem~ri4 'áelosprecios' d 1ue han ,dé '7J!nJer;e,n ifl,.LG':J!t'e lolMiu1"'.\",
_ trosCor.loneros , en ejta m{f,n,era. '\_'0' r! \{.! _:')" f' ~o' I.',";¡ -
, :. r ; - ' ( él"
• " ...,- r ', .. -~. -, " j r 1 t: '! r- ~. ~ I-j I -.J' '" u
... _".. ~. • ." .) ." _ . • .... ~.J;.:¿ 1 .. I ·w ..41 J
~Cadadozena de pa'res,deaJan1aterdeJ~da~d~ v:lPálpi:ert1~,.pfufra éd~
, __ches ,v otras cofas" feis.rcales.: =,» "::J. "010:) ': e~~' '; bS
-.¡ ... ... .' ~ . ,.e ada par de ala mares.de flores de Lis, de (eda,pará c,imas,)te~rti~
.. nas de diferenres.cóías, Avn real j"tGend9::d~ltttg,~nrro:;xk}Q;{d)
• lA' t ,
qL1ll1zequano::>.. " . ,.' :1 '~' 't~:;,'~-'~' ,J'), ao. '." e x; ,
-Ll~·hechu(a de c:~dªlpAt.'d.é a~at'ñ~re,5:dc(~dd,de~HQr:e's'd~J!Jis);YJn~
· ' do dé cerezo.lla nos.íin cola, a dos r~~~~s.~y cresiq áariiUos'~,ft~n~
':¡~(dode oro.á ql1~'t'ro:real~s)~~t:~'Sfq1ia!I~JUos¡r.c ·~1!}i) ~'1~\; Fb /)"1(!
, De cada par dealarnárés enrejados [e~dllos,)¡d)tledáy(i¡t, é9Aal de
.~~¡~F,á.:v?;.aln'é!s r'ea.1:~,s,}"t,rcr;s*l~\a{~iU.czsi·"~h~end'o di\ oto,~;a'íeis (r~a~~
'., 'd' . , ' ' " ,! ( l.ylTIf" 10•. "', . : v t -- ¡." =-. r' 1"'1 , .... "", !"''''V'', 'O'} , ~H)í'- -, '", ....) , r • ~ lo /1 1-' ,".l ,~' • \. :," ~ • .. : .... "- ..#
li)e;'c,ada pilr de"a,t~~Xi:aitesep·tct.a~~s))óPi1¡éola dé pav~ó}~ci~ct:o're'~1
~.i:.rJesyqtHtrttllq;yfi~nd9g~~4,)Q.i:a.Qq¡;,verealés';l' - .l.,', \C,,-, ,
De cada par de aLlnJar~s\de,(e'9tª; f~.ddb.l~d-9~hYenr~ja:¿',9).s;~tla~c<)..;
-!~'la) de y~vo:,;a- ~~(C. r.eal~s.y medio L}' :.4~l)dp;-<:l~ ,~')¡Q,:)a,'qtliníh
..:,té.ales.", ,." -,',: ,-: r", "":!'" "',j", 'Ii ",.y' :;,r'G
•• -Ó: - .. ~. f' ~ .... ~-. "),- .t' "' ... ~.l.,.. ,... .#_,~ .~ -~ .. " ... ~ '1" .\
);),~.~ada"par de ál'ani:Úés~{{~lt~i0d~Lprªd9~, PAJij-;<;s!>l~:,d~!Favo,'
·,~{.Jj~ndo~~ feda,a fie,t.ereai~',s,}1J;11edi~,~,yd~~rn~lo,éic'Qj:~',)'a.~i:o~' t.
íeis reales y' medio. v' -.. ,'" ' -r.vr : ~ -!l", -1:\' l'¡ fflV'~.t!~ . .-401. \, J... .' • " ~ ." \ r "'.-..... .T J ,~' •.., \
~~~Jª~a:vara de fraI)ji~ d~l~~,da,et1r~ja4:~).a~~J'41_s_t'~tre.tJja~;,,'" ti<lS
. reales, ".J;~n ¡;Jl'¡,)::~O'{
~D~ea da 'va ra de fni nj a s en te da dá~d~fe da:,J~:ttttscJ111ic¡r'alsJl()qti~
. \ , 1 ' . '1 "';' •tro, a tres rea es. ". J. I~' ''', '~:',( :) rJ '{ ~~d',~'lU'-'
,,~ec1\da vara' de franjas de Icda ango~aS,j br:di-n~iias "f a~'doL~:ti!1'¡{1"
" J: ' - ':t / nral1CulS. ,':, ,'~- _ l' j',:)') \ ~ ,.....'i)L.~
Decada vara de Iranjas dctrce.y quatro dedog~)4ef~da:, Gemd~
. íueltas, a real v medio. , '.:,,-, ,;) ii ')
/ . ,
.J?~cada varade Era lija ántbá,de,qn,atrd, o cinco .dedos de' at:í§jl1:J
· de (ed a, conr ealees , y labores en el cayrel, íuelra, & dos p~e':a-:l~g4r
, :,~'-rnedie, y Ji fuere enrejada de quátrq; o cinco {0:'{-¿is'carrdta-s,~
. qnatró reales, .: - .'.",' , ~,' !'f"':"':
,De aforrar vn [ombrero fe.ntillq ;Pdniendó dboraCÜ1!eFO',~afe~a',
· de Granada.fiere rcalesv medic. , ;~'\: <~" .. ~)b
-De 'aforra'r vn íorÍ1bre'fO,d~bl~,é~nfil bolla, poniénd5,e;H':ordo~1(0 ,
. ro tafetán doble .cinco i;cálesY1TIcdid. "':;~
De cada vara de franja de.oro ,'que íuélen llamar .fr:l-l!J0ri) ,íiel~/3~.'
de tres) o quatro dedos , íuelra ) a tres reales cada varaz .' '~' é
. -,.- -, - .. o,, - D;
\ .
, .(
. / '
:o:~Ga:~1:~\":~t.Lde'f¡;a".J1ja·angpft(a>órdinali"ia:)do~o-r6~qúe 1tnnant:1f?in-
jonci1lo,arealyrnedio. '.: ,..', .,. t .' :'.. '.,,:,
De cada vara de franjan de oro.de quarro.cinco.y ícis dedos,tor-'
;.. :) cEdC!1~1tnriejaG.l~clt cii1¿~uly íeis carreras ~'cd u' (e~d:í ~-rcirld~etÍ7as
. del ca yrel, y el oro por·enCi111a,.co11:<íuiS,pefpttli-tes,de íeda.a.ocho
'r" "~'e~~~~'"hl." .•. "~. ." ':' :;. ':1, \.'-.' ... ~'. r·' ..
e"o- .... -.a..' c:t(}t.;;Al •. ~.; .... t' ,.,\ .,~\ " ".~ _,'~.' • ,.-
¡¡De;cMa v;ara:dc.;f~injo.n'dC -or 0':,,"CQ'n.íá1.diLf.acde· ora,.y-fus pefpu n-
tes, a dos r~ales y medio, ..' .:.."',"",'" .... ;,'
r r' de , .,r • d t d" ',,-1_1 -.(Gad~Yar~~'de:fnu1ja'~' .e morilla ·tnrcj1t .¡aS' ~~'<q~ta,ao;~a,rn!ras;yitQ&
rJ,:~"(Je;'motíJ1a;.a;¡:;it1cofe~I0S'.·~·;' 1....:,i , .. ¡.¡. "':':"'}.I' ~':'J" •. '"r-- . , .. )
De c~'da~ara d~ franjas' ~l~téj~d~!~tte:íeís:cártl1Pá~)jTtres d~("moti~· .. ~ - 1'/ d-. . y. • . ¡. I rl'..,1 I,I.!>,)¿ ~""I"'rL...rt'l"'l..,'Iof" n_ .111'·',.. ..··\ . "J. " -Y7( ::J ",," '. rn ~'1,.'\ ' • ". ,.,:. ,'~
4 .... ) .!!!J.a.¡, él \UfU, ~~.#.u""~··vl). t.;. ...", ¡ ... .J t,..~ "'t_~·.,f,~~ .... _.. ... ..~ t •• ~"\,, "11 ........ '.... '~""J' •.
.. ilelLQiÍét,~árdd@ f~1tMotasd~ (e;JaiU-é a;d~Sfh~;z(g';;cC>tta;d~jst50y,:-c1td.s'Ia"':
.. ' ) ., t [ e, 4
dos, v el cavrel enn}edí<i):a treinta V quatro rnarauedisc ; 1: .'. I., ¡ " ~
I .• r .. .' I . • r' t: r.J•~V111(fór<tfori~d-e'¡Ai9it;({)!dI,dlÜ14rw.}JaNrJMlí:lt<D:CL :',p:~uiUt,eotl'H;lSih~~ .
, Ias.y.íusboroues' ,:y aC(r~Gié:ritadéí>s)~€'íhf!t~ÜtáN~¡iv'ite: Y.) f~~S1'{ea~
..n()1cs;:}t~(¿jn.{t-Yl b:0lfi/qt:Hlh~fttá y(di1.bdt~Q)Jesil '~;;;:}",~.. .'.~ .~;~~':1.
~o!c.p.r,rd0,ppid~i.bi~?~.rb,¡1\1á:r¡to.c~,píttl~ár.:;:(€iid:o.d~¿it1(f~ r.a~
. 1110S, con {ús acrecenrades confitados., y rodajas , con -(n&,;till-;
(r:} ;Gf} ll~€la~J,l~lá' tiá-Sc' :yt~n flts C6 n Ó¡'elito s(,l'e:' á fstlb~,y fu eo Í¡e;kptO,·
~ .:que·,!tIa~)1a-n~,.de~Ia!A,Mmeida; €lBhéCful.lr'a "quaie.tlta'y' lrHet1e,r~..aI~'
I • \ YInedío,Gn bolla ; yconbolía, íefentay rret€ reales:.Y ,11>le¿rd..
Mil do re{m~n1 ';Ab~i¿o'Jet$~\-';1na,11·,.t~H11all"a,fsio i},de..C M·ínó;cte1fit~.·
f • • ,. l ~ .' J.. t .....
. yochenra reales.' '. .; r • ".' . ' .\:; • ""H . "
. ~nnl f601farl(dfl0v'tnot~31@~ )~:a~:(~aá,'éd~fcatt'61réi,'i/,/ (os' b':orom:fs" a~
r. ¡). ~ ,r'·· \ 1
"', borlilla, y'fll cayrel, ocho reales. ..' l.. : \·t," '.
~Y1'1nJloIra!:d~e:e ?l<;p:¿.ra r<2s:dt· Q¡·o;,co'li~f¡:¡·s~v el1ot a5,.y bot,~JitiiloSi? .~ '.
'. Huecos, y cordones.dehechura dcHa, treze ,n::31es;'" ,') .~ ¿ • •
{Vln:o.s1:orñoÍlei c,an:Cosborlas de Ahnati:c'a) ele ord;q' :llatrocie'tltdS"u"' '''. ' "1
, cincuenta reales. " . . .: . \:' ,:; ... .:1 .
,:.Q~latr()borIasde QrÓrpar.a:~vna ~!tnoh~da,o~~iniriá5Né~nte reaJes~
-De boíer , y -gf:J.arnecerll.á1B~ól:i-ad~,,·q-l1atror~,á'le$y medio; .~ .
!)e"qlJ'ano b.or1as,deo'í·Q'~:C011,fil~róda+as,~y cinchüebs'claL1~dás, 1,
,fu concierro de aísillas.veinre y ocho rea les. '.~. ',' > J
a)e~quatro~ndasdé,~tn1oha'da, defe'da,y hechura'de lá·a'l~~1E)hada.~'.:
doze reales ' . ,.' .' '.' " , . ,l' -, '.... '-', ,[. . ..
~ •• , t- ~.' .s Ó: J.;,L., ~,
,~a't~obb.v.U.s dé.1eda) donJll:tpd':aJa,yé'~H·ct1L~,dit.sc:kltladas)diez'~~ ' .
Getereales.. '."', , .r.-,.:,l.":';~,·l.\; . _ . '.
.;y1.íY., cór do q'pat: a v 11co;ao ri~;e-eatiallo, CO,l1 'tr'~svara s ~y tre s borl as) '¡. . 1 r . , •onze.tc·a C~ ••.,.._, ,.: .. , :..: ... "" , •. c, . -' :_.. .r , •
. >' ._. (' i -_ l· .; .
". Vro •
I ''''' '-oto . " I - . 11
I , .. '
,.
\ ,
. ,)
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\ ..... - , ',. . ..........
:V n-eo rdo 11 de' a'ntePl1tn·adé ,coche,:C-oi1 (üs·,d.ó5'h0rbsJict~reales.
;.V ~1cordón or di n?río~co-ii"(¡as·b6t<:Hí'esi y\fclS~ÚeCO~jy badil' as a los
remates, ~e~tJy ll1edio" .. ~. t ,- ~' r- ' '.'" • -', • • '.
:,9ada grnéífa: de~botd~ncs.detúa ltiediria,~0rdí.ria.rios}defeda) y T1e·
chura.íeisreáles. t ~'~, J : ••• ,j( ",' ;, >
:Dchechurd, y íéd~l-tévih~gtlitdfa' ~é';~?tónes't'de dÓS'11i'édil'l:as i ,.i
Iiete reales, .;.':. sÓ» » •r.: r :J'~-:'-,;')< .,~. ,
/ "'..' -. . \ - (.' . ,,' . ¡
·~D~héch,uÉa,y ícda d({ca'dá gnieíf.i ete b0tdh'~s·;'qt1e+ll!tn¡a.t1 fin plln-
rada.ocho reales. ,;;' ").. . \ .', i;:; .é~.~' ::::
~Cada gn1~ifáde Gbtb:h'~iSd~ f~~lli'I~(l1~a~Jdc(e~.i;yhe(iH-t1~,~;~G~te+s~
De hechura, y [édi. dé ·c~da.gftkífa de .bat:dn:(%~de r~rí'&')!({ó-~htqr..:
l h" 'd' "', "1/\ t·······,'} .. " r ~ 1 :.," < rv : ,1 ')i"','
,~:". ~,C a~_0,ytOrta' )a!dieit'e~ ~S! . ~n(: .'.\)f~ .:. ':-' ':"¿' ,d'" ~'
Cada gf~teíT:i de bbton~sd~ bói lilld de ~l\;¿ri~fé~'a.{~éP<f~lTI~ñdor.:
:' ¡ • dih,ir-io;de büena 'fedá~vbieil tL1b1(1i"to'§;iEle,hOí~ll1ti;~ &Ü"ze'Jle~Yes~
\ ~.. • " .J ..# ;' ' • .,. .
Cada gruefTá d~'~otóhes de coro nilla ~~1Í1tel~er.l·~-n~'al~l{1Ze'rlea!~S.
.e~'adagrl1e1radebotón~~i~eefl?tjüeloJieijcl9.:.tdd9s·~'elrt(V~~~Jd1?l¿e
. reales . --. ",' .. --,-f''''r''-¡)f,{'l!').-,;.;,¡,·:, J,~-ihC\¡
¡, ,. ',. . .. , • , t
. éa,dá'grue.áiclelbo tone~s--de,dl'~ª'~ptln'ra~\d~,í;t~.l~~G&~~~(nHár~fc>;
t.f.: ·,.dé-rbt,Í:al de bu.eha'íecla ,).dmn;é.~l~?~á4tt.!~'L¡ r ~ '~) 'l,'')({illD~(l l·
Y Ji Inie·1Tentl~c¡Olcir ~ct:asHÓtótles,hadde ~~Ü~riln~e{~1ii,a~sÍ&~cá..
!_, __, •da' grtieffa ,d¿d os o i',diriát{b~s~y'~,o~~.t;f1($§ a~~;.n'dea~r",9J('iffrfeñ!;
'..C~(~;a,~?~én~'d¿,l~,~to,nes ,derc.~,i~~á~"flá1,~\1~~í~~:~~111~H~ií~~f.~,)\~e
. í~g¡JtdL1tas';'aHlertos:d<?:s vezC~,tYqlla'Ef:(~Yíefa'les!.;" ,", I. .• J J ' .,~
Ca-d1a, dozeria de b0t(}11tSQc!' fin p.lt~t{Hlji'»)de eaJpl0reS~'UlJtl:e'r re1ks
• . • • . ' ...' . _ l' ...... a.. l. r . ¡,,.'" ,\{
, : ¡:~Y'qJe'dld;, : . ' ,.:.i',} t;:, ¡."\ ";',~:':').o r< ~~",u .GDS?, ?~ . :l .
.Botcinesde corónlfIa,helhos tp'dds,d~f¿r~al;d'e··l)üEh¡f.ieB~;'y-'bieri
~ .. , ' . "d' do ~- 1 ~ t: .~, '."-'h--,..-l. ,-."( ...\~,..., If .....~n,.c ..1·'1 f","t.l
J;:, ,,7"cubiertos.car a ozel1á;a iels rc'altrSf ' ~'. t •• .J L [J _:.1. h {""1; " , .."i. '«
~Cad aJ\?¡á ral~e ga JO}~¡i1egrW;& d,e'¿ (5tq f~S;~!6íe,Ja;d~~iit'hÓ~'Üfdi ná .:
. ., rio.que es vn.dcdo, diez ocho mar auedis. :-:;;: -' .. ¡': 1, -,(
V 11;ii;.l61nf.'¿oblé;cle{c.daj d(i~t&das:t6:l,of~'~~:i)ll~rlé~ph:¡',c{h;& j'tb-6¡
'. ir cinta-y cjüárró rna d !~édis;. ... '.''), :'I)'í : ,.~': eh::":"~d t ,~¡;"J lr~ ft ~r
t~ada;vi~ráHc¡trJenCil1o··cl(!·f€'"{ájdt:;~dd~€t)tí.~ffe1n.t~r?.rqtia~r~9J~a:..
taliedist' (', J • , .... :¡;j'iC';íl :)
" t • " 'r T
' ,::,} ·~!)(2"Ji ;":¡!J '.d ~~no;~·:-,.f;dJl .¡
t:.... ~. ~ r "t - 11' f ,¡'
r·' .,' •. ... ~ " f [} 13()ri1ád~tts'. .:.~.,.' <~a ~j) 2; )!'¡' ," e- ::I.\{
Cacla Ahitó d~-CaíatráGa;~ráride; a q~t¡'i~ie:r~áfé~~'c:.\1~1t;:_'i r".,·[
• , ~ ...., • ' { • "1: .....
l.tacla: Ab'itoél~~A.kaJl~ar'a:·~'gtá~·dbla~'a·t-dr'féféa:'les':,,~»",::,~e .;;- v
Los pequeños.á ónzé los de Cálátráva,y a diez lo's'~EklFaf.ítáril~
Cada ~b{t'Ode5~i1d~;gd~~':6'cli(ire:~1~~¡/:< ,15:1" ," '~,~'~~:','",;.:,:~¡:
l' 'J 1, ; .. ~'_.':\ '.~ ~' e ) \ ~ i .. ~ • ..J
, ,.
~.,~,,; ... ~ 1 •• 1 ~ ...
11 fl.Jo ~ '" .1.
Jt1'tinorid de los prec1o's" ti q!te elGrem}o d( Quarnici;nerof SAle! eros '''1
Maleteros,han de-oendere» efia Corte, poniendo todo lo n(c~!far:()"
, ,., para' losgeneros jiguientcs, en eftamanera~ , -,: "
Vnas,gllarriícion,es de litera,ueg(as,u de color., con todolo necef-
íario, íerecientos reales., _, ' --;
Vna gu,arriid~n de mula.llana.de rua.de vaqueta, con Iu-clauazen
, barnizada , ciento y cinquenra reales. ,', ' , .r • '
Vna guarnicio:n ,'C01110 la de' arriba, de paño, llana.de pdl:añ~, lj~
, -pueda paílar de ciento yícfenta reales.. " .~,' . , .
',Otra g'uar'ríicion,) como la de 'aq;iba, pe1pl1ntada , no pueda pa.,ífaL:'-
de docientos reales.' ',' ~ . " ~ ,
l.' ,'" . . '., (
, ",Vna cabecada doblada de brida) pefpul1tada "no pueda paJffllr dci
,"", yei9~e~Y'cinc,o/cales .. " ;',,: :-: ',' .' ".' :',J,
'" IY~preral doblado.vcon rúscabospefpuntadqs, no Pgeda paífardd
" ,,;;' quinze reales, r.. _ •• ~,),' l'
~.Vna.g,ruper: 9o~,~a~a)'pe(p~1i1tada,n?pneda.paífarde doze rea:\~si;,
, 'vna cabe~ada fencllla,l1o pueda paílar de doze reales, ,'" '1 "
,'~,'n~pretaJd~~bd~a(encrHq,no'p"J~da.paífar de 9,cho reales-. .,~) ,
¡Vna grupera de brida ~9,Úp'endient~s~~cm.GiUa,no pueda paffar de '
r ~diczreales .. ' ' "Y". >' .' .~.~ ~ .t
, :-:yj~;1_c~\'~c~,~~d,!-,deginet2.,lia!l~,d~ vaquera.de ancho ordinario, no
, r. .p'n.~da,paffard<;:ql1inz~reak5.' , ,'') (,,' , :,' ", ,~, ~.")
V n pretal de-la gin~ta,U.af¡)o,no pueda,paffar de 6ete te,ales;,:',' ~
(Y,na r~a:~a,dc'va,q\lttá,110 ,pl1ed.a paífar dc. diez reales. ,;\'. '. ",',~;:,f
, "V.ría cabccadadcrnacho.con CiÍ1COcorreas ~con fu clanazon-bar-'
... ~)jzad~,c.~nlq correa d.~,c;lra)n.qpu.ct1.apal1~1.r de diez.y .íiete .rs,
"Vna 'grupera [lana de ln'achp,épp. dos correas.íin heüiB;a's,n,o,puedat
'<s. palT.ar_d~",,9iS~,YLic~e,n~al,es;yc6'~,e~útbi.sj,no'pl1ed~paí1a.ride di&
y 1111éue reales. . :'.' ' , ,'~ :",,;~ ,.1' ' 'JI' " .;~) .).l:i~, ~,i ,',
.' • • - .. ,:,·.rf ..
, ,Vnas faltas riel10'1sFie lp~c.hq)no'püeda'p·pa:ffar de ntlcN~cx~¡alés¡,'\r
, Vn preral, no pueda paílar defeisreales ...,:,.. " ! .~,'U _
~ 1~~;s"a~:e~o~es ~e n1adlQ~Jd.c ,~~lero de la '~ierra, n? pue ~~1?"p:~i~a~;~
CInco reales' '. ' ,', .~ t .~tr >~ ,....... ~ - , . "tl.,lJ·......t ..)_\ ~
V nas i~ci~nes beJperi\~as,:de la 'gi.neta"no pl.1e{da:p~íra~de dozers,
'Ynasriendas,de la gin~t'a berberifcas , no puedan paffar de tre~
reales.teniendo argol!as .. -. " " '; ,';, ',,- :-"~ """",-;' .: "
,V,l1as'riend~sqe v_aqu~ta nt;g~a"de l~ginetá, nó p!led~n' p,;aífa,~él6',-
ocho reales. ',,' , , - ¡ ...~,r'.' > '. '" t
Otras rie~1dasde vaqueta' n~gr~,4erP~11ajpopuedan pa1fa,r de'rnle.1:,
uc rea les.V 11as riendas de bridaordinarias, no pue da n pa!far de
.ocho reales.' . '. 'c,' Vnas'
0..-. ~ .. .. ' .• ' \
!ilI ',
I
. , .
. . , . .' '. ',.:, ;:i 8
. ,>' .::Vnas cincha'¡ d~ a a(i)sitlatlas,i16 puc'daú Pá[far d~é·ci·ncóJt.~lcs> ~ -
Otras cinchas de a;tre~)lIanas~ ha puedan pa'lIar" 4e ocho ·l:eat~s..
V 11 apare] o de cinchas.de a tfes;t1na s, con tus floreras ;cQfta_~as,,,y
, : .pefpütltadas"rlo puedan pa íI1r de dje~iy ocho reales.' ' . .1 ~
,Otro 'aparejo doblado.decinchas ordinarias, 'p'efpülúadas ~dobla,
. . das, no puedá f)aíTar ttie q~tin"ie'té'ál¿s. ' 1'" ,.,.. .: "lf
~.ynas cinchas l~fi:ádas, dec01Ci>r-es, 'de hHtidillo,no. püedan,paífar de
<, doze reales. '. .' " ',,: :':) Z .
Vnas cinchásde liteta,def?¡iJita~ "de;l 'dos, conIus l~dgderosr~~~a
~ . ~y
,.,' parne:~l1eda pallarde veinte y quatro reale.s., "1 ." ':J 1 ¡
,Vníobrecincho de litera. de guita,fet~~Hlo~confll látigo, ~ót)~eq;a.
, paGar de doze reales. - '\' . ( , ,) ; .' '~'I .' , '-: 1;': 2,< i N' •
--,vna cincha 'de la gineta,~adre)yhija~llan~, no' i?üeHa.·páÍr~r~iPo'~
ze realcs. . " . ''- ''t(l,' ')~.
::La¡uiG-na.: d:~·floretas, 110cp.úledaJpÁ{fae de t~tó{z~ t~alés.· '~ "1 {~ .
_ ¡Vna Cincha fina de colóres.con. (111adg0 ;<t1o~tada)y í)erptÜlhld~,
.~' .IIjO pueda ;paífar. deveinte ydos rda.le.s~·~i, ~~" '~. ;.~" ~L. '''f') j~ , .T
~;V'1tlajaquinia .feü~il1a):l1?,ptTeda:p'a{f-i1r€lfe q~tt)r:e::i:lés¡ f,;):t h¿'\ f>T .~
, .,~ na j;aqnim"al de. ,é~adcna_(:o\rdóuC'1íí~~41'Ó)1?n~d'a;pa(l~r!a~'ü~~Vy
.~: O(Ú~Oreales.,.~ i.,0 ~~.-, 1 }..; } 'U'te';':! "":,J: I,::¡ ......I.e ~ J:,¡.Y ':sn ' ,
,. .... ~ ,(~ ~ -, • " .Jo
Vna jáquima Geroniina , '~obl~) 110plie,d~.pa~arJ~;J~v~in~yj[ql1a~
. trorcales. .' t)' ,"" 'ti1.,.¡; l rv: (,'t;;nb-iO')3D}'; r·,'I"!{:.'. .~-;", t~'" ~. , .z·~ ) '" ~ "....;-..1. " ... •.. ..ij.."
,V na Jaquin1a. ordinaria.rdoble, COl11J1::<jt11ftlo ~~llé'(o~~.h~pt1ed~tlpa(~
(. : farJ;'.de éaterze reales. . . '¡ ') [r,:. :-I()d 'Jb t'~r :Upt;; L ¡~G"·;)'~(i!;Ily
Vl1'Luig()de~atl1arrarYn coche, uo pueda pirr~~-e.:J\.frac:S:'f¿1~le't·.
Vnjiador ,dé coche, no plf~d'a p,á1far de dricett'ttl'e:S~; ~,¡ )'~C ~ _I .
, ,~~l,l~tanc4J~~e 1a·r:go de ceche.no p'nc;:~a,F"U!n:1·~~tlét~f~1:rE~l:e~:ren '
, Vn francalere chico, do pueda paffaJ'd@ te;~IIY!l11~'_~~J.I':',()L~O'" , " .
V na rienda de [lila co n dcshevjilss; no pl1e'~'a't~a,[far'tt~.ciacóf r s( . ,
,V11cqrr~on de cítriuo de coche e ~r(j~,pUcidi-'p-A~ai~1~e 'tres '[¿ale;· ,y
di . " , "'¡.- T}¡ ¡ ,,.. me 10 ..• \ ...,.'t") 1-?,-r'I". ;J .\!.i l JI'.l. .'.J ( 'J' A_':. '
, '1, "-, '. ~ J.. ..... : 'f • l.. #... \. ~ .' .. ~ \ v
:Todo el encorreamienro d\CJ~' tmQJ¡j~},!~'6a;~Uerdvif.'jó, y d:f1t~e~J"
:'-lEnlediofh~ pueda px1far.d\'!'d.0ii~}1--t. srek-l~s:~ .; ': ".",,~ (,\_~
~r.pdoel encoéreamienso ctt!:tt1~toiltleVb dt''Vi1 .~ó¿he, dc!':íl1i(n1.o
~,:·l~rgo,y tnedidá~,q el'de ~rti~:ah-o'¡,rt1eda paff~rde tre¿ién~qs rs.
¡Vnubroncha dequatropalmos.no pLl~dápaífaY'de dl1¿i;"t~'~lts ss
, Ji fuere ln:aro'r, a' i~eal"')(n'qUlltti llo-el pa:1l1'd;t2ft),téhve. . "'~': .At
I ~ iI ~"l·- " ,r I
Vna grupera.de mula ,_áf¡d¡.t1~¡:i'a!ná pliédá.parrar déocho té~les.,_
V natixera de coche',110)~H'(fda palIar de diez"r'eales. ''-, ' ~.' '..
yna gúia:?c,coch~;~~.~'?,~\·C~~~l!~!;·~:n~~~l~~!}iá pl -e_da'-p~r{faE cl~
" .nueue reales. . .",''". , :' .' ,1 .' '. . Vna
....... ~'~_ .._- ,--~ /.
, '
(, '
\thi gui~ de quatto rn uJ~~~,:o,Crau.allo,~,no:pttciHa'pafutr; de' ~doie[s.
V ~~I manga de coche, l1o:pll~da p.'clífa~:d,eb~~hü~reaJ~'S:1 .:' " )
I ¡ :Vna correa d¿Frayk,an¡cha ,·no puecda p,Hfá;[;dé{e-is re-ales.;: 1,' ;'
~/. , ". ' ~
"Vna correa de Fra1yle,erü:rc;ancha, no pueda páffar de qwrrro-¡fs. o
_~nos correones de íilia'd~ manos, gtdinahos~:li-¡liO)S ~'de \I:uquéta,
, no puedan paíIarde:ci.i:1cIM~n~~,bealles'.·, : i.< ~,.l"",, ,,' :~,
:JW n,~almanaga do~Iadá;YfP~fplültadá) 11d~pü.b,d~"p~ífarde vett1te.11
y qiiatro .reáles. ", ':", : ;l' :, " " J '
_bH~I,alnlartag~ fellG,¡Iii,.!1Ópueda piaítar 'de J6zc~~~it~~,~,),~:.\~;,
V n ralabarie de .váquet;l)col~ clauazon 6nas- dela qUd,lf~vf~ ..oy) !1?
,~1~~:ftpepap~íT:i~~edo~e.te~les~ . \¡ " '\ .: ,'!"'1["":'l_ :'~~'f
\11105 antojos de, tatü\Uos,lifos,ilcj'piledtúi ~aífar de'qmtfn-b' reáles..-
,Gkrb tál1\~árte.delVa.qlJe·hi)'c,Oi1.chiJíª,zóIi 'ordinarÜl,.htip' -l1ddd ¡pa[..
...... , I J :;J,I ..... 11 t;; - • ,¡ _.
, (arde ochoreálés.. '.- ,"", '1 ,f"í:,;,_,.'" _
. , '\.. l'l '. ..... ....
Otroiala varee de. <t,otdóv¡art r~bloria,do:,c:cri) tlavazb 6·na de "!'atlpie
. ( oN,f~v[i;,pó,h~~~á,i?ae:a'r.4.e',q'::uii1z:ere~les. -:~ i:í\~~,Ld' 1',1 "J.~/'e ~ .. .J •• 1 ~ 'l! . :[o.J' • J F ~ - [... " ~ I
Vna correa de ~retiha d~c~H¡·dQval1jhá'pi.J~d~fpaff~r:d¿)tr~'S"ter.ales.
, Otra correa 9cMa;ql~ta:pAi• .\pretüúi),Fl'a plte.d,~,l?a,O:irld~ft\,esteálI~·s'"
~~l~l~,fSéJinJ¡(tl,~lt*d~~Q,~~?~i~~~Ya l~~á)C~~?~áis~il~i~~!"c~q~~d¡,.
.uazorrfina , no pucdapaífar de diez y oc~o rcalesslttftnqo te.,l~
r.lilte,oyO '~JciNía-.Oj¡.rrL'r, .c ;\ r.; .~\ í' ,-ji I ¡',~,J(;; ";,;, -;:J 1 < - ,L _. ..~ i. " ?:.' "\l . " r''¡l, • ...........A.~' s. ... "'\ .. ( ,-, ,-.1-1 ..~~ •• 1 ..... l. ~
, Otra'pretIna de cordován, con íus tiros, V .córi clavazón fil1:a "lJ~
~"~,.hel{)J~rF~'l)9p~~¡q~'p~ir~f<.:dq'{d-~'t:ycb.dh6r~al~iS.q ;!~:~T'I".~ ;, ~,o,~ '/
V ria prc .ina.de váquetá, de honlbte)c611,:~J~U'clZoJ..t o.t'dü~laria!\ no
.;.I)l)e.da-,pa~ar')~e'fiüátró' j;éA·J~$,>¡' .: •. \c.:; I '1~!:¡"(;í{i ~ :,¡: ",' '~ r:.~·r '
J;."'" J _h J ,.... - A .. " .j-~~l~1""" ( r.. : 1 ;.... #"'. ~ \
,Vrla prctiná'~~Q~~Q~l:1n.~;colic,la~t~z~liordinQi)ti'~W~!n.iírtl~~tl ".
V na ntetirláJ:l~Jlíiirfi0:,t1,e ~q.t1bicip)dQ,y,'~tre,hCilLits'ftdf:t Sj;\ton '-GJ'iHl~r..,.. -J'" .JI ....l''f ....l -ir' .• ,. ~ J
zori~tdin~úa r1ltife reªles,.';;¡ ~'tl' ~~~t,~ ':., ~,,~:}>h:::'''(:,1,. ~1.1;' o',
• ...::¡ ~ • V.t4;..J j ... _ , ~1 - ... ~ '.. ( • .. '.... • ""
y'~nt~ha-l~~t~vi~l~l,d~&)bL4·h@)~1~~jiealesrd') ,..'.' . ~',_!; r~L~L',!~F.,,":~V. 1
1V:.~·~aha.l~iLu '9 q~< Q:d~1tªR\G~~eiicia:1(fs.:;"~__,"o [~~>::,;,o. )~'.,~~~')t 'l -
~ *..... :t \.1" ~, ,...!.......J:..> -:-..... ..."r .... ..,
Vpásefpuelas de Ajofrin,pátÍonadas;úete reales, .• ,;c ~L·I.1 _
, Ynas eíbuelas Fr.a.t)r.~(al:-o o{1li.-1,tf.@.~r~a)ttiS..) -;-"¡ ';¡r; ~ ," ~·c~)i:'.::.}\. ~L .'!~lt-i' r oC"_ U . "J'f ". ~!J~. 1 P'_..."'ly.....Cl ..-t "J'~ "tt_ ., ....¡ -.;. •
Dos'g' l1~fri~lbb'ne~~dei<tt;Qncó"qJJé.bJÍ:hlj}ert,eübr,;lb~,r'á:~Q~i~AAit.~11~s
cC. JI-- "... ..J (. ,¿, \ r..... . .
I )".-~f5s;lom.t'.1 s,~ B4.r~la§}~üJ.a~~~Í.~lmQd~ !Ól;iijii~nta,:tr~ll~íÜUJ,eT~
-.tri vos j Y; f~Cl~.(J~:~)3S~ la '(ü:sJ;\eyiUá~ ;¿e"!fr,íuf!\?,~eft1.lii:ao j~, y-:~t,H~ca:"
, : .,'h~sadas~y,t9¡i;lor~tid~rg¿~q~1~tf'9ÓiCíííÍ·tps~ ci1i~ihm.~t,:~ít~fé.~.~·t,
Do s g\:íéit ti kioJ;lwOe~;qt~~n~Ii~f.de g~:~táS!;,~irj",í\l~fi¡c~()k¡;ff·¡rjhd~iHas .
. 'de hierro, ~ftañá~4~s ;S?Í1 rus ~al?:e:~.áa¡SJy"rehda'go,trelé:iéTí}OS;?S:
Seis'guar nicld 1.1~s~.so~i.d?sfi~as, f( "tHQ~)Y-!td~s:pa;rcgilcc:re:tbr'¡\lo'S,-:CO :1 "
fns,~~e.vil\~~de,,~i~,rDtef1añad~s)~~b,~~tdA~,~J}'"tb:d'o r" lida.ge ,:V~1
.mil cicnro y fcíenra reales, ":~ J::;¡""'~::"J'MI1a . \
(
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.. V na 'guarríÍci~n de br.ida , Ilana , de baqueta' negr~, , cabe~ada;j .
riendas, pretal ,,~grupera, y.cinchas ordinarias, ochenray dos"
"reates.' ~, -,' , . " : ' .:' , : ,1,
V na guarnicion de baquerade Iaricrra., con fu clauazon 'e(lafí'~da,
, dos colleras en las ancas, fu cabecada.riendas, y falfas riendas,', _
acciones, y Iuretranea.nouenra y Ieis reales.
Vna guarnicionq~ gin~ta de cuero. de la tierra.con cabecada , pre-.'
tal, grupera, reata.acciones, y riendas.íefenta y íeis reales.
V.~llatig.ode cincha gineta,ües reales.' '. .
V na cincha gine.ta,úl~dr'e,yhija,ordinaria,oilze reates. " ,
I Vna cinchade git~eta fina.con fu:sfIoretas,diez y íeis reales, l
Tres cinchas de brida finas, CQufLJsRUfetas ,,'veinte~' dosrcalcsy,
Inedio.,~ . '
Vnas cinchas de b.ri~~)alifl:.~da,s,ordinarias.flerereales,' :" .-,',
Vna tilla de coche.de cuero de la tierra.ochenta y dos rs. x'medioo
Vna tiUade brida.llana.con faldas de baqueta, y fu cógin de ga'·
muza.cientoy doze reales y medio.' '1. ,~ -, -,
Yna filla negra Geronima ;con fus faldas de baqueta, y cogin dé:
cordoúarí.acabado en toda forma.noucnta y nueue reales, .:' •
Otra íillaidcbaquera.dcmula.confus faldas de baquera.y íu~ogin
(de gallluza,acabada toda.nonénra Y, nueue réales., ~I.·"~
'Vl1a~~pa'd~emedia borrena.para mula.confaldas debaqueca.y.co-
giIYde galuuza,t?0uellta'}' nup~e.reales~Y.: i~ ,i -;:"~0': ; ~:",',~,-:_ :'
"Vn ta'parazonne.gro;de.:éordouan;Uano)noU'~nta''tt mieuerealesc ,;
1. r . ,
V na'fü..mdxde badanancgra.diez y ocho-reales, : :.''; - -,r ~,;~,.
Vn caparazoll de baquera de,Moícobia llano ; con fu lcogirlde ga.~"
rnuza.noucnta y nueue ,reále's.: .' ~ , ';, . ,:' ' . ':')" 'i~;~~s,i ,\ Id::'
Vn caparazonde cordcuanlirnenado.con (u-cogíh~d.e fempÍtttllaI
-oienniy doze reales ymedio. " ," ~,' 0.: r.:' "'~{' , 1_"-
Vn' c~{cd,mlecl1aoq)gt1~rÍ1e,cido,y. acabado.íin cor,~zá)11eu~dot9.!\
,dó rendage, ciento y deze reales ymedio; y con corazazcieoro
'y cinaucnta reales: : -, ~, ,,:.. ~ r··. ': . - '"i . , r 'r,
~~I - 1<.1";'1 .. L '-' >, " ..... • ,.J. \. ' V... W..." ~A ..; ~
, Vn íillon de l~Ugg,con faidas de baqueta, y fu plumón de gal1l\l'~
,ti,docientos',Y've)nte y cinco reales, !' . • : ~'
Vncogin~de b'éf¿i!ite~a)c.onI'a'¿au:alle'ria '¿e'ganluza, y el afsienro de
badana.feíenra y ícis reales; , .
Vnarnaleta de bague,ta~cClnJax~scle gariíuz;;t,afor-tada cribadaná,
noúenta y nucue reales. _' 'to •• • I '
Wil'c,ogin de'badana\:veinte1:<dúl's reales y medió. ,r ,," 1('
V na maleta de badana, veinte y dos .reales y medio .....
-J .' / V, ,vna .
r' :
~ ,f -...
V~af~'mbrerera de-hadaria, veinte y ddsreales y+hecdio.·· '.'~ .
V na fombrerera de haqueta.Ietcnra y cinco-reales. ' .
V na n1anga de encerado, con faxas de badana, aferrada en Angu·
[cma, yfus cordones de cañamo"quár~nta y cinco reales.
'V;n talay de badana.quatro reales ymedio; . .
V napretina.con hierros ordina~io.s, vn re~ly ~edio.
Vnos riros.de cordouan .conhierros ordinarios ~quatro reales y
. . \
medio. ';' ". .
Vnas tiros de badana,con hierros ordinarios'; .dos reales y nlcdi<?'-
Vna bolea de cazaordinaria.de gamnza.fcis reales. ;. "
Vna bolíilla de polvera ordirraria.dc badana.real y.ntedio. '
V;!10s tiros, y pretina, de baquera.íeis reales, .-
r:
. ,
J\, • ,
. -
Memor-ia d&lo/preciosd que han devender los P~j~ét()S dt diaCortc los"
. generos'defoojc~o,enejla~ma~era. ¡ , "~.' ...• '. "
.)'~.)~ .. '.' 'Ir ;. -~'i ~ • '1,_ ....
Cadapeyriedebarba,a ocho marauedis.. : ' ,,' \' "".f.-
Cada pe.yn~Jctlnedio:.Paús;i1o.pueda·paífar de doze marauedis,
Cada pe) nc de.Paris entero.á Veint 2marauedis; ' ,
Cada pcync.quc llamán.Movens.a trcinray dos.marauedis, ; ..
Cada peyne Paílamoyens.á quarenta marauedis, .. : . ,~_' .
Cada-peyne oraíÍ1ario';iqll,~llaman TaHars'j átreinta y dos.mrs. o{~.' •
Cadapeyne Moyens,a quárenta y.;quatfo.:lnaraued"is.. '. :.J~ '
, Cada p'eyne,dell1utnetiQcr9'~.y·medio,a feEen.tQ.~~arauedis.: .'~ .,'
Cada peyne del n\imerp.,ter:cer.Q~f'eie1lta1-Y:'":é!d:io·;I'UarauediS''¡I' ~f~.'·!•.
G,a-9á peYeoih:.ft¡l.Unl~rO quarrová {etenta-y.{cjs marauedis.«.s; :;',~
-El del numero quinto,a ochenta y,vn marauediss ;".' -, ..~",:.r:r .
IJos,ddqmmelf (e~to,a.ltou~ntay .dosmanauedisc-, _, '~~,1. : ..> o T
.Cada peyné d~l i1U111erOíeptimo.a cientovdos.marauedis.. '.. : ,
€1a:'(\la'p-eYll¿Hc10S'JieI rl\;uúero.Q.ét;é!uo;a-cie.nto~y~rl1éz'Jnueue:m.a~
- . r·, :ed';' r- : "' J";-. - •• - • r' ~') r, ".~"- :" . .,; -. ,. - .., ,,' .- au,. -L~ • .,,\ r.;; tJ\J-.:~ "~ ( W 1--.1" J.ll { 'S,.,o~' r . _ J '. 4' (' .. f ... ~)
• . ',. • l. _.
Cada peyne del numero diez, a ciento y cinquenta y.tres.p.ulara!le-
'd' (' , r • \
9 ;- 1S '. "'1" ,,, '. 1,·t . - ;.'. ~ ~.. , ,..... r' r '" ")" . '" f (' . ..'
C' ~' •• , .) ,;. ; • d,.... "-.... ~. , ... t, J._ ~ ~¿ ¡:;'.,'; ....s , ..t r,'.' JI, .'!.~. _ t ~ ~ . ..: _ v
Cada peyne deln~nlet.ro·dQi~,~..docientos y quatro marauedis.
Cada peynedel nnmero catorze La docientosy íetenta :1"dos_ma~
,raued¡s.··· ..,;,. .? .: ~~ .... . ( . .
~ada péyne delnumero diez Y'Leis, atrecientosyferenta y-.quarro
maráuedis. '. . -Ó, • r' . l' .'
( ',"';' 1" •
Cada l,eyne .con labores.de buen tamaño'; a'quatrápenros Yocho
marauedis. .c.; .. '. \.". " _ . ¡' ,; . ,j, ..':»
. I . G~
(.' ' ' 4Q
Cada pe}H~eC'on,labores),mrsp'equ~ño que el de arriba ; a trecien-
tos y quarenta marauedis,
Cada peyne delgado, por ambasparres.ji fefenra marauedis,
Cada peyne delgada),~Igo mayor.qúe el-de arriba , a ciento y diez-
y nueue marauedis, " '" \ '
Cad,a pcvnerlel mifmo gene~0',l11ayorque los-dearriba, á ciento 1-
Clnquenta y tres marauedis, .- _ '
, Cada' peyne del miímo genero,mayorque los de arriba; -a trecien-
tos y retenta y quatro marauedis,
Cada lendrera ordinaria, no.pueda páífa1f~"dediez'y feis ·tria-t'at:1édi.s.~"
Cada lendrera enrrctina.á.vcinte y quatro maraaedis..: .. '- : - "" .
Cada lendrera fina.á tt~i:pta.y:qu~Hro;l»afaueGtis.,-':('i __.: '1 !" "
Cada lendrera calada, a reCenta rnarauedis..
Cada caípera.mayorque las Iendreras.y mas firia"aochelilt:1 :y-cin"
1, co marauedis, " ;' .' ' , - ~:,' -'-
Cada caípera, mas 611a·, y mas'gr,aAde que la de arriba 's ~ cientoy
. diez y nueue rnarauedis .. ';: ~ ", .'¡ •.-.' '~' '. -' ::-" ..
.l. .
Cada peyne de jaque.a treinta y quatro rnarauedis. ".' ~ - ..
.Cada peyne de jall~e~\~.nrayorqueelde. arriba, '-?l qtiar~nta y .dos
'"marauedis: ~-) '~o r' <.' : -.,,': '1 :-":) ?¿i:. " .' .~ .
Gad-a:peync_de,eltcage)a. treinta y<:túsfm~tati~dis:,¡-: J ~,_ .", ~- - ...
~fa~dap~yri(üaad~c'boig~t\~ro~inar~)i~'qu~el:(le-áfifílJa: ;'a'q~(\réllt'ay:
,¡- dO$ rnarauedis !\ q;'<:, ('c' ~[ , ?' ''''-''~''-'' - , " i' rr- ",' " .
. ",J _ 1,· I ,', ~ • • I ": ~ •. ). ~ • .- I ~ ..' ~ - .JO J. 4 .. ' ¿' . . ~.. ; .... .... \
Cada p~yneA~.edot1clQJ.~),netltby dó~ntt:i~~,tfedliS;.~,'j~:,, .•',~..'.','~.l
Cada pe-ynede caña, a ochenta y cinco marauedis.
Gaaa.peyh~-~de,M,a?flI,;l¡dbcie'élt~syqüatroi~a:taúedls·.\ _"
C,ad~.peyne,de'tnirfi.l;,i1ias·pequeñb ,:a; ciicf.1t~·~fttc\i~~ay. feis ma- I
'd" ,.. \."" -o l ..."'i:,"', ... f',.... r; ,. -raue rs. . ~u ,'-,- '\ • ~'! .... : "-' ,,~:,,";XV ~t ,.'\
Cada peyn~ de marfil.mas pequeño.a ochenta icinco marauedis.
~adá¡ peroe de 'iñarfil: ).n'lehbt:.quc 'los-de a-tril5a..¡-a.fefcf:ltay· ocho
. maraucdis, , ;~, ":',
C~d~p~ytle'devn cabo 1ll1~;p~q~eíÍo;;1,a ~d?éritayi~'irfto~:ar~il~~
d S ., ~. " . '. ~ i ':'" -:) t , "h "'r" fo:-. r\ 1- 1'"" ... ~:1 • ~.-, __ 1, 1.. .. ,J ~ " '-' <:. - ... ..~ ... -. J' ...
Cada r=r= devncabe drdín~tió¡--gtaíide j <~1ef€titar'dGhd"rri~ra.:.
uedis, " ' 1 ' '7 :"~' 1". "'~. . "', ''. -
C ada e.(catpidó't~del.ni.nríero quarto 'j n-o, puéda~ 'piHfá.r d~' veÍ1:)tey
qUJtro marauedis, '. . I ,'. .' .
Cadacícarpidor d~l,l1~,~,e((qulíitd: j "atrcmta y quatr'o n;1lt.áUC'"
. d" .,"1 r .... -. .. t .. .- /' • r ~ i"; l' 1" ~ ".-- 1 ... ~,t.: .l »>, ", lS., r' .• ' ' ' ¡' ,',
Cada efcarpidor.del numero fexCa¡a'quarénfa {dag, rrraraued~s~ _
. , ,Ca ....
C)~daefcªrpj.~:bJ debitullero.rept;im·9¿:á.o,c~ent~ y cincomaraue- ..'
dis, .,," . . , 1
Cada.cfcarpidQf.del numero oétauo.á cienro ydos marauedis. -
Cada efcarpidor delnumero diez ,acien~oy diez y nu eue mara-:
uedis. \ , '.
ICadaefcarpidor delnumerodoze , a ciento y.treinra y [eismara~·
uedis, . / ~.<r I \
Cada cícarpidor delnumero catorze , a ciento y íerenra maraue- :
dis, , s -ro<'
~~:dfl~[c.~rp.idór'9§LnumeJódiez,y feis , a 'docientos, y treinray
. ocho maré1y.~dj~fl. ..' . " ,_ ' i" •
Cada efcarpídor d~l;nl,l1n~r~..diez,y ochQ,:~ trecientos y feismara--
g:~:~~~:~:~~~!;~ :~~:'~~i~'~tf;;~U;: ·jo;·i~~~¡~:
'. que-el de arfiba,~a~~i~b~oy<cinq~lenta.y eresinarauedis. r .. J
Cada peyne de concha para Barbero, a quatrocienros Y'0~;homa ..
-rauedis,: ,.' .' ...._··,...~'T .. \ 't·,; "'r:, _-"1'_""
~ _. , ,:. i ' ~ , ,_,~ ,,' .' ,. .> ", -,: " •• , ~~ L '-"
'Caqa peyne~cl(Jplo lAP ,a:.doc] ..ehtOlsly retenta r,d¿Rmaraue~li~.,·'" J
Ypara vender ajos' precios gue van fe~alados los peynesdc los
números a que corref penden; -han.dc fer:ob ligadGJs a pon,-e,r_j~ltdi~)
.ches.peynes 1<?s)iüme:r9~d:e,J9s;\pre~ios~qº~e(.},-an.féña1aclq&·~iyJIJje.¡
no puedanvender perne.s ningunos que no fean de 'los'ex.preg,aooi
en eíla memoria aO;lªy-Qr.p~eºip d.e,1mayQtlque'.en ellafeles (4a~;:,~1)
\ ~~ '... ~,'. ~ .......
" "', '1 - ¡.. -e- r-: .!' .. t .......1..('-'J 'ff ..... [ • "'"\ '" ~ r· : ~ ." 1,' "" .' <\,~ t ,'1 ~ l'
",.~ __ *} I ,¡. " t .. ~. . '- "'t..tJ ~ ).t" .,.,11." ~ i,~_<
Memoria d~;.l,:d$Pffi~~o;~ljuCfilJa;n~de!7Je;¡;;, e'r!,'(/la 'Corte PQ~l~:s(Et.1r:..'
• r ti:.d..dréf.S5} g(jnir¡'t'lvf:§¡r:c'f!4~rÚlI9~~lta/lo;s g~tlerós~dr·cor'am.b;e,s'iqid.e.fl
ponen en clta,cn ijla manera. , . ':1:./:<:"':
. 1 ~ • ,.. .' ,- ~ '"
'1 "n~·' te' O.., ""'~r·~rt"'n ':lr () .. ,' . -">r;-, ", •. " -y-". -d-"
¡t. (, _ ........ ~ l-....... \... .; . "..." t ..,J ... ,. ,t 1 t ~ ...~ ::', .J~. ~ ..... _' ... ~ ..... 1" ~ \ ~:...L 1;.. .-:;
6á-da"~Qs,uiedi~s&~-fqeJa:;;laJll~sjau~ntajaQ~ideTrüxi1l0~,_-aai,e~
ducados ,. , "i, .r,
• tf' .. .) ~ .J' '"
{3acla dos"me;dio~;~ej¡úeJa,l~.(lt1a~t11edt~na,-anueaesiucados, 1_ ~ 1
Cada dos nledios de íuela.Ía mas baxa.á íietc ducados, ",:, .
Gada dozena d~.kta9lft!l~~( r;t;i~é\~,~'quaren~a reales,
De curtir vn pellejo de buey,diez y Iiete realas., '
De curt-ir vna dpzc'!1aJ1e p~Ql~s.:cle5i~~11e~.o,diezy feis reales. . ' : ..'
.l., .. ",,'
4" ..... .... .. ~ ~
t...... ~ Jo
-.', .~~[ . < " ". .::;; Cºr4ób(Í1¡n.~$,(Jurti4()s.~!:,',_,-jL .~:... '"'1. ;(.'~-"
Cada dozcna de cordobanes-de machos fúrtidos ; como vienen)
.-grandes coa tneqiaJ)os)a-d;ie~ y ocho ducados., '
• . lo _ . ,
Ca.::.
..
• J
, '
./
I
, I
~ ,.
l.
.... ), ..:
, ,
, ,
, '
, .,p
'Cad,a 'dozenc de cordo uánes de h.~!11h,r:as" fuH~id~)sCpOl0 vien~~,
, ' gi'arl'des,cúl:~ medianos. a catorce ducados,", /~. -: ''-0 ~.' .
,C..~d-ajiid·d¿ baquera ~~Flp;ld~~).ne,gr.a~lafj]a)io,r:,~~~,h~nta;r~~l~',
Cada Bid de obagu~t~ colorada de Moftoui.~ ,- r~;ma~'.~r~;'~.lqui-I
~a~:~~~7~:~i:~~::~sd~la- i¡~~~;~'j ~;~'y~;;;~~~l~~ ~~s'iffgj~
:~;:" t,en'a~a vejnt~;vtf~ts'rCJtes ..,.,..i.. ,.(1 ;"·l;,O[ v'').', :: ;JI r,; '1 I ',c e! ' , : )' , ' . ." ,. •• - <. 'j ... - < l.'" 't..•."
Cada becerro dela Tierra, Ia'111ayor,'a doze r.4t41e~,1;'!ti"';¡'If.fJr.,
Ciach.r.bá:(1 ucra de}Y alladolid, -1áS:ln_eJ·,~!¡:.eS)'~rf~reijÚ1·re~lC!s.\ t "c.;,:':). fj .- '.' I • r" "1 '-. .Jl. ti- 0& )~ •• í.;'
Cada, Gag ucra mediana de Valladolid,J4 nl~}or,»)b~1¡~1~Jt}1,~~;}Tf~1S
, ,~ : real es. - ' :d«;1 ,2 .);. a. , '() I ~¡ :1"¡"~-:..''lh ..",'! ':1t:n" lyir.~"f ";b'. o r: ':. r...~,
. /'" l , . y" '" ~ 1,!l,J ~" .... '- ...• Ir # ''" .1. ~ ~ j;" t ~ .....p
Cada becerro d~~VaBad61j~ i~;elm.ay~Qr.~;y'111~.j~ÍI,-;t~N$··.\1·~';:'-Yfeis .
. . 1"('",,1;'«1. ',-:, -,,~. ,¡ -,- - ".' f. ~'~ . 1 [ "....a \.o, ."..!. J ~.,,: . • ",' n J. -' .; j,.t; [. r ; ,.,t J. ¿ JL rol :J. ) r 1\. ' ',' .....I !"¡ ',f',
, A' J. . . ..'" -.,,'"'#~.I J A' ~ ....J-~ .. ii • T'"'
Cadabecerro de V alladolid.de 105 media-ribs,a veinte y dos. reales.
C,~dJ\~et~il':'O"d~~de.ferhod-eVaUa.d~,id;;a tat~pi(f,§~~'~l~·:..'v:.\ [
Vn par: de hjJ·adas't_d'~\hi51.nleJ·:Qrje,SI~\a aie~zy\6~l,'í-'),..1.\ta·lli'{i: 't~,\:. -
l' (.' 1" •• ~... lm~J ... :",~'1 L1.. '...\ """"",,,lI.
V n par de hi [adas de las medianas, a treze reales. ' ~,
V n pa,r de"hj j~'9as declefec:bo;\~{1~t~.(\eat~s. .0. ~
.-.yna ttp~~el}a'a~e.:af;0-r~b,s)10s 'rpejp;r.,es~-:-ajuu~J.t~,rG'il¡I~~:r~;t"j'.-:" r.fJr;J
La di h6s.nle,üános" a feis're.a'tc~.(. I ¡ ~ ,;' ,,~..:¡. ') 1 1 j' !~,. ~f;~v: ~:');IC~
- .• ,. - , . ; I'".' . - ~,' .; ",' -¡{JI.., ':.r·r . ;". ( í' , .... t "t •
,> J.\tl i I ",: .... ~...,.r ».s.. d .• '.:. .•t"f:~ '~~P1f~'(<tt'Ii~~"",;"",d.·,~ ,f.t·t,)t.) íO!:J.¡[)
) \ ',> '. 't H l'l s . ". . . 7· ',"' . . ~
") l. . . ,;-1 ,'_.~ e tepj,e.1.l4Tf"'t;f..Jifíf;():e;¡J?f·" '1:1 ?0 ... 'í" ~/,~J
Cada .relde de piel de teros )'o'b4ca~iffnQ pu,~d:a:~~!'ltrar'd~,.a·t~~2
~,. " . d' , " . '-. ¡' , " I , ~,¡". • ,. ,/P.l1ar.,ule .15. , '1' .... \. I ~.. e :?!:.:) l': r ' )"1. ') j ~,), ,ti .."'. J::t.i:, ....
. ,h • J, -
C;h1Í1 .p;eHe.j0 dc'tq ro én p~ 19 ) .nQ pu:e~d:arpaJfta!r..:d$' r.r~~i4t.ªly- r¡;es r s ~
,! .... '" • .4 •
~ ada doze na' de ,peIl ej QS de e,;ir n~irtG)is;A:º.6.Ira~ro~)l~,~fA'!;.1' 1.0Í)ct~),hafia
el dia'de San :Miguel,nó ,pq~ü~'pªff~~dt5:di~~f~~l<r~._',uh '.
Ca da' dqzc'n'a .de los ~ap.atu dos n LJ xilléf.OfS,)h~g,;;).~a~,;}:Jií:lp~l:1p,~:ª~-
• ~ ~ .J,J..
", "." '-J'" ~.an paífJr ?e ~ icz y 1:U~t~e reales. ,. ,'·nUJ!fr 'i··L~:~e: '!
. De:fd~!S,~nluan a '.s~nMigQ17fJ irorpueclap.palfa.f.ª,~·4i~~,r.eir 5;,.- '. ~
Defde Sanl\1igu'¿¡ 'en 'ad,eltl~t,e"rib puedan piíf.~J(de los'9i~z,ynue-
ue réales refe.ri-dQs~,· , ',' ,_~ ': ~~ ~\, '':-~Jn(' -
.Cadil~~nzélna:dc~qQ~l.e[qui~r~''pelle-jos;eonla~a-,d~fd~·San,.~igit l' '
, . 'ha íla, Pafc IIade Flor es) f1D Pu~da,pªíI'a r .d~ji~('4:}')H!l~tlJ~.,i~s."
Cad~~d.(1l~ena ((¡fe'pellejos'c,a9.af~egos', no pueda pA'íIaif;d~.n~in,t.ª.1-
'. [~is.rca Ies: !\,~'-"1 ~') •• ~ ',:... .." ~ ~ f.'} l' ,., .. ;' I
CadaF'.e~U~jo'd¿inl,a,ehQ. prima], no pueda pa(fa':r' d~~.p:2e'r~~i~~~.,',~
Cadapellejo de cabra; no pueda pag:~r.de,ocho. re~1~~~ó'~d~!
" CJd.~lfOl!0,de p,~rg~llupo de fe,fia~ I(l'Qipue;¡ia(páífar d~y;~i'J1:~fi~9
\ . "lL" 1, ~ -. •fea es " ~, ,,,'1 ,1 r f" ~". ~ , ..
•• • I ~ • ;... \ : J ..- lo. .t ..,.~
X ' ··Cad'íl .. ('
'o' , •
Cada rollo dé pérganlino de o~cj~sfgraifas) no. pueda pa{fa~, de,
treinta reales. _,
Cada rollo de pergamino deoue jas limpias, no pueda pafl"arde
'. . trcinca focho reales, '". .'- . ;:' -, _ .' '
Cada rollo de perga:n1ino de corde(asiinlpi.as; no puedapaflar de
'~treinta y dO~lr~ale:s., , , " , ,]'/ '..
Cada rollo de pergam1no de carneros graífo~) no pucdapaffardc
. . , , r
qua renta f"0atés: '. . , ,', i , " ",
-Cada rollo de p~rga)~ljl1(,)de carneros limpiosi~ no pueda paíEú de
:, , ¡;;inclJ~ri(~y' cinco reales.'. ' : r h
'Cada rollo de ,Pcrga,rninosdccarneros g~an~es l}lnri:os,~para ef~
r" ,,·:criuk,nG'pued:~ p~~arde-.fe'tei1ta y íiete.rcales .•: ,
Cada dozcna de baldrcfcs,no,p'ucd~vpaffar de catorce reales.,
: .' t "\-:""i1f;";-."~~~ ;!t.- ¡>~r -.,!~ ",_ .tl'~:~~" . G J'
~ 11 _ \ ... ,l,t.~~ \J u..~ .. '" ""t. , . "t " .,' ... _ ,
Memorit4 d~,l~sprdÓtOJ ~ qd~léhAn de. '7J~nder,'en.efta Corte por los
, .Zapateros-de óbritf1r;ma.l~$ gen~ros ftguiénte,s:' :'" .. ' , ''', "
t.\';:J:'~: ' : r' ..r- .: . . ,1, . n)",! ;~'~~1,t
f
, e <"p.or"cada punto. ji, ; ,
Cada par .te ~apatos~t,el1orríhre)cor.tefaHos) hfos,'y llanos, de tres
íuelas, a real por cadapunto.y.y Gfueren de vna Cuela" rnas.;
1" que fon de quatro fuelas, do.sreales ,ma.~en cada par', ~ Otros
dosmenos en les quefuerende dos Iuelas., , . r ~I ,
Cá{1a'~paide ~4patQ'S;'de hombre, córtefanos, con dr~.jJ. ancha, y
quebradillo, de tres fuelas.rpor el nras cordouan, fucla, y he-
.. chura .como al prcfentefe vfan ,a real y guarrillo ~lpunto;
L', yt¡ Cúére~ d~ dos fue.la.s) dosreales menos en;cad~f~r; y Iicn-
" do de quatro Cuelas) dos reales mas en cada par ....'
Cad;¡'par-dc ..~a'p,a.to~'.UfO-s)y llanos de muge~, de tres fud~s,a real
p~r cada p~nt?, , . ,..1, ,'.' .
Los ~apatós do lilb~e'r) de maderillo , o poleui ) corno general-
~, mente los praai-Catl ) 'de tresfuelas , a. real Yquartillo pór el
punto decada par ~ '¡. ( . ,~ "
Los ·~,~pa~os,dé,muger ) que' llaman cariñanos., C011 pueruccilla, a
, -real y medio ·por ,el;punto de.cada par .'" - ' .. .-., .
Lbs dé ramplon,o groff~ros')co~10 la gente, traba jadora los g,aaa~'
, de tres íuelas.á real y quartillo, por el punto de cada 'pa r, '
Cada par de ~apatos de baqueta , dos reales mas delprecio aque
:_ van pueílos los' de cor4ouan., »Ó: ,., " :
, ,r , ',Cada parde borasdcbaqueta., con rodilleras y~uarda¡)olvo_~) a'
. cinc;ú;ent-,a'j íeis reales.. 1,' l ' , . ,
t . .
-- Cada
\ .
\
" ,
, ' 1,
• \ t ,
-
r" ,
, 4~
'Cªda'pár de botas decaminodccordoúan.con rodilletasia rrein-, -
.. \. ta y .tres reales, '. .
y para vender a: los precios rcferidos , h3:11de íer obligados -a .re-
, ncr los marcos de los¡púrito.(fdlados " en la fa!ma que fe; fe~
llan las demás medidas de la República. J, " • ~
.
" , .-,\ '
- M;morta_-delgspre~toJ a 'quefe'hd:n de rvender ~n cfta Corte por 10$
-Lstonero» ~¡¡fl todos losgc!!errú:defta 'Memoria ~ que flnJos ji~
¡ ,
. -
(adaliq-ra_de alrnirez., a Iiere reales de vellon, en que fe compre-
,.J:. hende tambien tódo lo obrado.y hechura.. . ,- , :.'
Cada libra.de g0.rrones demolino.demeralcampauil.a fiete rea-
" lesy guarrillo') en que fe comprehcndc todo.lo obrado, va-
, ;ciado,y hechura.> - L .,; '~., _ .:' . . '. • ,:. ,
Cada .libra de raniuas de molino ~'aIo.mifmo que los gorrones';'
.inclufo todo. -' -,.. , ',' '. . ..
Cada libra de compuerta de molino.coníu marco.y ericax~-)a lo
..' miírno que la antecedente, . :~-- : "., . . ... : . . .
. ' 'Cadalibra de.piezas de encañonar; y bruñir fombrcros, alo~mn:.
rt:l0quela ant eccdcnrc, .
. -Cadalibra de piezas de llaucs de fuentesde ha{la qu¡;ttto Iibras , a
¡diez reales dé.vellon.en que fe comprehende todo Io'obrado,
j yhechura.· . '. ". . -,- . \ .
. ,Cá,4a libra de piezas de dichas.llaucs )J, de cinco libras adelante, a
, ", .~doze reales, en q úe fe cornprehéndc 19 obrado .Iiechuras, y
moldes.
'Cadálibra dccañosde metal de losalmircces;a Iicrcrcales.inclu-
Ifo tod o.' _-. ,
Cada'libr; de baías.ychapirelespara los Retablos de las IgIdias,y
~. Templos.a nueue reales-y n1Sdio,e·ti qu,e fe cornprchendc to;
- ~ , do 10obrado, y_ hechura, ,"".: -' , -' ,
Cada, libra de plomadas para Macflros de Obras, a ocho reales,
Inclufa la hechura. r: '" - . t : .' l. I
Cada-libra d'e. palomillasde tahonas" á lo mifmo. .
.: La de cacetas de Boticario.taladradas, y torneadas P9r de dentro;
. yJue,ra,a diez rcales.inclufa la hechu.ra..; .' . -", '
.La de efprirnideras de Boricario-con fus platos.ji lo.mifino ...
(,la de pefas de rGloJees';)' lamparas , á.Ieis reales., en qu-e Ie corn- ..
, prcliende todo. . " /. t
I l. ',:j , -, ,~, Mf.... J'
, ' I
'10* ." ~ I
Mem{)rt/t dé-o()ip~edios.aq'ue h'~n de rpender losColetero¡ Jeftos Rey~
nos J fon losjiy-uientes: - .' :;. '... , .: i • .
... , .. " ;' ¡ \b..,.'t,· ,..; .. :. I . ."", ,".' " '
. , .. '" ~; • !. I 1 ~. . • - I,~ ,~.~ ~. k~ ! ~~ , ..
Cacl~álc6t.etl0~e~~~llo.:de, IDJad'ána.¡G.n[olapo,pefpu tnacfo;.·d:i ez;y íeis
r-e ale s • ->: '. ;' ; .' ,,',~ ;,: ... j. ':.. .::,' ir,:' .~Ci~ '/,
Cada coleto doblado de badJnas,.p~fpun~ad~,Gt:1 folapo.vcintc y
,,\ ,.,l~\!., ')l'~~'''',~,;" ' ', .... < ", ." • ,,:' •••. ,.,. '4..' "1'''' -
'\.;,j, Qcnu··r-Ca es\.,· .\) ¡ , .' .\..l.\. '.\.'" ' " 1.. 1 ... : '.'t :'''" •. ~ ,,: \',.,,~.
Gada coleto do.fu·hl;d:ode.b:¡{~a'l1'-as·":lf~[puntad-o.,}'·c0n.!ft3.1u.pf) ,;~cin-
Cllf"l"t? reales . " ····'~.'f .:..;,... \\:... .! ~l ~ '" • 41' ~. , -~ • , ~ ..-
Dc·hJzer VD coleto d,~arHec~nfobpo,veinte y quatro rea!~s'.
, Et í111Úl1o.e olero ;' :::p:()n Fe'¡;el'Ó' :d~'a~¡;lt'&~¡hCo 1etc r (r) eq iú:"lh hi~ie r 6 ~ a>
tazan de7catorce rezJek};ldjb,r,a!~~é.:lo.lqU~ ·pofi:re;:.,,- eh ~q.úe fe
..~;; éOHé}.p~i:.~h-órrde:l:;ehe:c.1'Yt!lcáJt(\.it::Ú":lt :',r., .,',:." .-.,dV" .,,:,~:' ;.~ .' ', ','j,
o '
: .. ..: ~.~ . '". r, ,r '(' r , ...~ ~.'" '., ..-.- i· .. ..,. l·'r" ... ~.~.¡¡. \
-, .¡. ,\ . ~.. \....~ ..\) ,i.:J j- p. ",; ~ lo. _, • ¡ ..1 ~ ~ f~f , J.i.... .' ~. ( .Ór ~ =j ( J.,.) _ • ;.;- ~ ~'-r:''r"- .: { "Á
.l .. I ">.
., 't
,11~.rfJpri.t~~ los p'rf~~,os,.4,q~f,han ,?,e:,~;nd~ylar~~lg(c~·9~'~;,.I~s,
'. -'-'JJoteros aelfaCorte la~ó!JVct'défa bJit~~en -'eNa' ;'/n .1'1·f~(r¡¡,it/¡~
1 , 1 l' , ,'.. , ,.t' '1 ~ .' 1 •. ouiente. '_ ,~.l,,·,n,·.'.c :.."
t.....>~~ ... . . , " -,. ..- '" ...... 7 , , . -~ ~ " t.. . , '. , ' .
.... Jd'~;' S".~::.J '(:/~.~'. rr.. ,..,." tI".! .rl~!IJ!\..;' .. 'J ¡¡ "\~ 1> '!-;t·') ....J f.:~"'.\~ ~ .......
"CadJ pd~ja en que quepan diez y fe1S medias.arrobas devine.no
-:. ;-,~¡~1tÍeda. paíI'l1~de:reC¿n'ta~ffc·isreales,cl.elvenon..i '; : i) L~,.<,. " 2>. '
Cldapdlcjo cuque qucpaníeis arrobasde vi1irn';¡¡H~,p.u:~d,a1!a'ífar'
, ,,j' " e ho reales.d: . 11,' ., _..!.' (: be qlfaf:éflt-~:v.·0C:lO r ca es-e e ve ibJ'l~ :;' '_: .,:.:' .J; ;'.!; 1,," j 1;.';".,~
1 ji' ... ,
Gid;a' pe11e110~n ~(lile'.~Ü~p~n-cinc 6 ar ~1f(j)bas de :vino ,uó,'p ucda.p a f-
ür de treinta v íeis realcsdevellon. ' , ,L.:,': .
, , ,.1
Eltd"e:eres aquarro arrobas de- vino) no pueda paflardc vcinre.y
, .. ,:dos reales de vellon. . ." '.• , ,'" 1 --: ': • " '1!,")" -,'
'Cada bota en gue quepa vna arr..oba de vino, decabriro, nueua,
, 'emptt'g'ada),n{;,'p¡ueda pa«~(;.llcdiéz,reales dc-vcllon, ': . d.
Cada bota en 'que guepa medi ..a arroba de vino, no pueda :p.aífar
R' • ' ( , -',... de' ü~t~· reale~ deve Ilon. ;;' '; ',' : ." . " ',; .' '..'" L t.. _
'. \.(. \
'Cada bota de a· deS'a~útUbres~; :no .puedapaflac d(l:'8..uátro .reales
-dc vcllon, '-. .: : ' :' _,',.. j~
. \
, ,
J .. ; i .';'~It_' •
Cada albarda g,r~nd~"n6'pueda parfir:de vei~tc y-íeis reales.
Cada albarda mediana.no pueda pa'ífá(\de veinte reales ..
Cada-albarda pcquefia.no pu.eda"p3(flf,dequ'inze reales .. '
Cada, albar don 'grande .no.pucda patrar de .v cintereales. 1,
, I
,;
I J. Y
Cada.
.,i
\.
I
. -. y - ~ -,_~- --- -, 43--'
- ~da';albárdol~ p,equeño/lo pueda p.affar· de diez y fiere reales'. ..
, -
" J
, "
,Me~oiia' de 10S::frecEos aqu'e han de:r¡)~ntferlos Maeflro$ C&freros,-
--:' - -lon i'OISft.7J'111ientes: " ,_,.:" , , ~,¡ .•• : ,: " : ' ..
J," cJ ~ ..,,
• "'~..:,\ ~.I ~i .'
"" " Vn bál~l gr~n.J·edebagl1e~a,de Mútépil:~~)c~?;atb,Bc,va.r¡ 'Y í11edJá:
. ~;·F,;.d·el!u.rgo ,\yJo anc ho que le 'c'órrefpbhde)i,t:egü:lar-J11t-ntei'-dn ,
, ,;)tr{es~'I:la.~.~;¡s)con~1a?~,~~n ~dQracl,a,d6sceir~duiti=S;1' Jláu;e;s ~:'-:
.=',:1'';(.f<ld,as~'~paJjof1a~:~rs;)a~ldáúóries aÓ'rad'os,~o~p-abonadü%" 'y!C,dn
~ '.ruspies)~for.r~doSn licnco de co)or/y fus.cánronerasde hi~}
~¿,~-" -p~d·,fóh1e:dorado,86tiehtos' rcaT~s)1 .: .~~'"/:rll¡)~,j1(n .,·h J _....
'/,' Cada cofre del miíino gene'fq, devara t qu_aita~:.clié'm~é),y',in~
cuenta' reates. .. ~ ,:" .. ~ ~_), ' , . '
'lo • r • .#. ~ , ....
~cGáda'baU!f!neg-ró 'dd, vara y media-de liHldapa,. aforíad:o~enU,e'ri~Q"
de color.con clauazon dorada.en diez ducados. ..' ,<> .
:·Caa~cofre de vara y 'q\lartá', -del -mifmo O'hnetJJ ; ,,{é-fcnta; Jy':¡r¡is,
, - :>, •..
1 . 'o' ',r:-t, • ! ':'" . r- 't. ~ i. '" r"'·..:c _ •'rea es'. . '."" ,' .. , , " ".' ,¡." ','" "" ,'" .' .. \.. .. ,.J. -
, Vn¿a:r'éa'tre dnc:eraflh';'J~arrét~ada'déIhi~r-ró;~ :ci.'dábieti¡dá de t~~
. l '\ , . • , '~ ,¡ ,: • ' • ' o -' 1 ~'
\ ..' ~;'p'\a<:6:8 tacnú,~la$·~y:'tió~·G-é:ft~a·d.u;t,áS~)'.y dosáldafuopeSi"b.f1uild:(:s'. t ' , ' " , "", ' o
, .dü;ples,y aforrada porde dentro ~~ oial1~i11~)¿dptiecl~ paílar
, ,;,:';.; "ateie;riro ~<v·éi·n·ftilre~l~s·,úGríd-o'de~l'á'tni.frili-;n1edida- del la~r-:<;
; • I r ,J.. • ,...,.. - .' ~. " •
/ '('-,~ g(j)y;ahchQ;q~ue;eI~aülde yk;l:al.y:n~ed~ade'lat'got,";: ~ ¡
V~1 arquetón gtJar.ne~idode 'baqueta .ordiría.rta por-errcima , de ,
':' J' ".'~¡.yá~r{ifv;m~ÉHd"'dcil~'n:j:>,;.)ileÓ0.5~aO,§;dedós;-;lty aferrada p' 'ºt~(h;,
I (f J J . '-' . .
, .-déntro en -olandilla, coa vna-cer~,adl1:ra;.iJlcantoneras.íin fl9~r,
",. "" 'fir • 1 ... ~,. • ~ _ ~
~. ·gú~ftieCiiaa1:h~;"~éfé'h-t1I(;.las,dor~~0:,~1.her~~~(mq ~ueda'p4~ar_
.~C'j .. dé"ci'enDO'r r-r~intá·:iealcs .. I,}.?,: '. : '; ': :' ." _ ,_' .1. ~
Vn co-fre crrande cafero ,aforrado en Ia.mifma forma que el ar-, , o J. " • _ _ \ A
I ' g~eton>y conel propio herrax.cientey tr,c;,ipta-r~alts.'" "
, ' :V n'¡bltbllidc vara'y media menos dos-dedos de .lar.go; y el alto ~ y
. '.' ancho ordinario.cubierto de badanas, y aferrado por de den-
'~ ," .Ó»rroen ólandilla ;)r porde fuera'con tachuelas, no pueda par-:
) \ " .
· \ ' far de qua'rent~ y q uarto'reales, " .' 1 ',~. ~ -: ,
. ,
:IV! emori« de los precios a' que han de,'7Jende',.'en efta eorte/o s fI"orct~,
" dores dfjedfl>} al que:harlde,?e;'¡!t ¡~s,'T)ntorefos,e~epa,maner¡¡:,'
.... '
T o1'ce¡]o fes defedd. . '''_
'CJ~a ?n~~ de fcda de a quatro , )' de a ícis pelos, no p~e.~apaíf~t
de naeúe reales., ' , " \ _,
)y , Cada,
,,Jt~
/
• I
"
.. l -,
{ ., . --tada on~.i ,de-fc,Ja ,¡4 ~ ~ di e:z.J:och o, 1- veinte. ,y.qu a t ro ..pelos, uJi,~'~'
, . , .\ '
te reales y 111Cdio. ' . " ,
·LaJ>.l1~.ad·~~'~'~ia~,cl.e~ nuJtH:~;:;.y:'do:Z;,~~p'~J~!\?~,(¡,e,~~."rca lesl-y Jnedio;"":,.
Cadaenea d'ee...ties de Valencia, para hlcdí~s:,<bla~}(:t.~,~".íiet~rea-
le S' y J 111edio. " :- ' ~ ,"' '. ,
!t3M ~t.t~H~·~d~:f(dª~e·,:Vf(\~~~,e'ia,panfm ugeres.> á cinco. real~s¡¡~.-'/ '
r·Qad~t~~íl~'flr,~~[¿4a,;d,e tQ~q~c;~p'fH9h~dc-M ti rcia > ,~~S f5Jl-lqr:xs p<\fG. \ '~1 I Jj' ,\' ~ (
'_'" ( .: ·Jtil.I(~!;:r,·ª -t,rp,g.r.ea es. V($.ep;lO. n r,. 'l ¡ .',. e ., .'; ; . h ,--.. "..-,"t", " 1':'". ::-"', ' ..
• ¡., .... 'y.:.; .}'1/ :Wl(}1 .. ~ ..,-Ó; :~. 'j' ('f'" '" ;. _. ~. .) ! ... ~.1. .... ~"'~",t..<t ..."I •• j .... ~ ........
t.C,~~a, <? l'f~:a.d c: \~fa d,e.,~~l~:HP !J,1qft alf~f~s:H~!€~D~~1(~[ i}~f1!.4~~Seui ~
• .. ? 11 'tr" ""-JC ~'es' r" ." • r ., ,,\' .. "\....." .~ a '.a '(,c;Z '" ' (;'L \.. .~.!'¡ \'\ o'. '~I, ,-I ". ¡l i' ) "\' '",'"1" ) ~r' - "\ , n ',r •
~ , ..J...~ '.' ~ .~ ~ • 1_...... ' ..1.... .... _... \..~.I.. ,_ ~ •.• ¡ , l' ) , .J. A ~... ..' tJ 4 1 r, -", ~ . ~ • l. '-" # ..l.
,la de, t~rcidillo de Seuillá.t~~;~jf'z y:,Q~hQ¡~ccY:~int·~;.;y¡qJl~tÚltlelos,
:'-n: ") ',a r¿l Fl,.;t<-P a1~8~~'~.()sr s: t.» .',i ;:",(~t ,.,~,', .~ : ",.N·' " ',~<r-\'J') 1', ..... " i)~ '" ~,~. 'A'- ¡'. ~~~~},¡,,-"(~ ••• ~c>"f 1. .. ,L .. ~." ~ •.J." '<« ~c" <,H' '...... ' .i .J.f:~ .. 4:>.'
, 'Tintoreros, l' :~~~dL'1;¡:;HI:?P~"
, ¡{~_,(efúr ~¡d~,.,Jib(.;¡l;d~)~:§lªj~l!ªi<t}l'Ljd~'~~~~1s~~?~,qd!iG?'cY¡J~§ho
. reales. :;n~y,,,·;~.. ,.<.:: . '[1<,,1,'., :. ! 1;'()""" i"':--"!,r: • " •• !, -,.·,c,l) \
1"" j J""" J.,I- J r..... J '-4 ,,# ~ ••. v" •...J., .J t _'.~~!O F.' .. ~, ', •• -J .. - v .1 ( .; . l" ;. ~ j .
. ;''pert ~ijiL~alla\i:~~~ld?(~4trlJ:~tc<pJ~r<!~~~11~ijg ~9~l~,:njUa;)qª}JJJo
"'.r' ,J ... ¡.l .
, . la cochinilla el dueño, tres reales y medio, . t ,c:,.fr;-'J1: '
':..:'~U~f ~f ~;~§l~Jib~~~:'Í~dªIQ~,g~~5,y,e'Q~,©f¡t,s,;~~,res~,~,~;l.1e.s~Y¡;l!l!~c1tif.t:/
,,'D.~Jefi:i:r~~(l'ia}.p.ar~d~Jl}e~jªsfdl;~t-~(~jdiU.p(",y,pac\ar·,). p@§\ reales 'y
• 't¡,1 '.lQ uamlló •. · r ,;;-r: ~ 1", .<1') ¡'')"J'''- ,,' .:', '.r, -'. ,.: ,',' (';;"; él" ¡,ir), .~,
_ ..... ~',.......... " • ..' . > ,' ......• .J r. t ' . .J ~ ~,. .' ... • ... y ,~ .) J.... .1,J. •.. _'1. .( ..... ) ... ,_: ......
, ,l)'e ie·~ik~ d;a-~PSlf';,@.~;J1l~i»s.qfr!tQfC ¡,alU9Il!,~g~tLo/,-, ~ tS~ ¡}Jiy~!.em rs,
Dé tefi ir C4d~? v,~l:'3fi1~ibi}~i!v~.lJ.~g~4"• YL4q')t9~19t'~ 9'10.1;;',J ~tt~i.nta y
<, ..~ ..' '- ¡ , \, ~•.,;..'
~\¡~)'d:;tq~Uli:H}o:m1if~'u'J{~Js~ LDHP! r. '~: ,'J.;);j' n,.H;'\ ')v;~J r/Ií~n¡'¡r'~
~¡.nC:f~~ilt'~aQa'farc~:d~,~~?~ll~~~.dl~g~~;)~:~it~}4~~~li~~J~,.~veinte
",' 0y' q'uatron1¡a-ra.ut.d.1st";",-;,\,,.,rr"/'· P,y 'r,if!'~'n' 1,\ "'." ..···1[" ••
r.'-"'-" "~.':~ ,.,_~_r,,¡'<t.I".J.,f..·\ r."."\.,,t'tlc~,i'_.:t¡v.1 .J.1.l¿'\
~,1I,e' teñir ,e;ada:'fard~'d:c:fri[~:"d.¡;,¡tq9~~.~pl:(¡)Jq~~)?~jnt¡~¡y.Qrh9,mrs:"
De teñir cada par.de medias de fcda, U .~tect?\l~~b~e,f~~~~).~iilbres)-
. d' '" ~ ".~ :d" . ' , ,~..., 1, " ~.'. ,.' 'lez p:ttet.e F'1141tlUV l~~,(II'! '.' r' r : .r' .....' f,of' , .. -, '-':SI,' ~~, ", -s.
~ :/; " ... ~ ..... ,. '-. ..' ....' _ .sÓ, 1I ...... .., • • .. ti , +:. J J ~~~ ~I ! ..... ...¡I .... J _ .. T'
Las l).)ifnlas.LQ1c¿,i,a;'s\d~.n~ñp.,:~,lQ~b~~a,~qtt~dtSü''-: ' ~~.j 1,J f)
I • '._.Decoñir la~tl1i.f~lag-,jnetdia$:~e Ul;u.ger,. 99.z~c.~~a~~üedis!!:l~'ili ':7
- ¡ I ' \ • • .: • t '. r .. ..
, 'IQO \ • ¡;.... ~ 1'\ i "t " . '.. t f1 r, r;'I./' .-r I ~ ",' l J;'J ro;, • ' r " ,. ) f"! ¡ 1"" 't •
, . • ~J ~;"..J 1 r,.... • ':" • :;,.. ._ i.J .., ( .,. J .... { :. :. '1 .... ~•
.:.~'M,em.ori~(de {Os. pre,c¡~$:a.{f(4,efo.&f16k~ende.r en eftaQq~t!:cacl4 líbrd
,0 .: decer.:t,cadaarro,ba de,lfnJt)I~srqwG~:er9~".i~olillasl'ibk!(Jl??lS ,'J
, aderefo delles, e.mballelJados, q)idri~$(le 'Ver}tanas" en ej1a m« -: '
'neta:, /.'" ~~";' '; ""::---:"" :'~. \:',_,"'" " .. ,' '\":','(~~,~,.', ,
,·t· .' , '-.' "Ger"' \ . " \~.. ~'. ..... '.' : ~ J " \ ... " ~d~ . ,1,' ~- ."' l. '¡"'\ \ '" ......
, .' ~ ) i l 'o- .:... '_, ¿ • ... .... r;' \ f. ,} ,/\ .
Cada libra de cera blanca en buxias, o en velas, a ocho reales.
Cada libra de cera blanca eón capa·anl,a'nlla, a ocho-reales. '
Cada libra de c~-ra:tQd~~a:n)~óllá}:~,.fiet~reales, :;, 'r,'''' '\ ,¡~:. , ~,
, .' ,¡
, ' . . " \ \ , I 1, ,-.. )," ,1 -. '. '. ,"
.1 J'
Leña
\ '
, ;
! ",
, I
I "
, - .
',' ,,>, ",; \ . ". ,1', f~",l.ce!l.4",4~.¡<tdiJ,d~~" ""~'.:
1.:. .. , ". l.l_
':,,".\ :' r ....... .: ... 1
1
:,. ~'. ~'.' \\,,"': .. \ ~~' fJ !,:(~"~'''',\'J -:) ';'\ .. ',\. ': "'; '"" ... ,(. . .., ,ji
Cada 'arr,oba de leña de encina.la 111argr'ueíE{,'a'n:u'eúG quartcs, _
Ca~a arroba de lcfiaraas delgada, a ocho quartos. . .. ,.\ .,
. \ '
I •
. \
,11<1eti¡o~'i~'delos precios a-que', fe/ hAn 'de rv~n'deren efta-o e~rtepor.el
g,r¡e,mi~1~~~d4:cerjJsJos~g~,nrro!q:Ir:,t~,~a,!a~ft~0fc?~, en'ijt~_,
,~mti ner« :",. ,'''' ' " I , -, ~',' • ,,!, , )
., "t\!J).ót " / • ~ -.,'- .Ós }~·-r
. • t ..."'".... )..J lo. / ., ~. '. -.,:' " .1 ...: 1.,.) i., ~ t ~. _ . . ), ,r, -, . ,
,CadaManga de'Cruz d.e.Igle4·a?~O¡1 ~u,.Yara,c0l1:1o ,es coflumbre,
'veinte y qua no reales. :" , ,":'; . ' ~_I, ' ) ,
Cada cedaco cjn;it.~9.{:)t,es de f,er_d~)~:ez y feis reales, .~ ,., ,
Cada ceqa~o-dt~é~~.·Rar,a Pá~~¡~ú11rij~~~¿~~Jf~~les~,(),~t~·i~[j'¡¡-;<f.j , ~ (
Ca~,a ~é,da ~~, ..q~c~td~l';oi~i ri~'rl:~)~p~ri:l&h fer üas, Jrres':rs:v ·mj~d:ío~.t
cia1i ccd~lé:g'dé ¿cPda!Se'Jití¡~'6:(1\JáéP{H8 tctd:lobl~(;'2i\~rCO'rs> ~~;)
,) ':1 j,.
'In cedacillodecerda pará li01eiar la plata,vil""reaf':)·~~}d 'i:' .: !b--v:aC¿~~J~¿'ilig a;¿ t¿d~~~t l-i-h1[h~:c?tcith~"flr&,te~'(f-rtl'cdib! l~jP.. 1 .; f::)
V n CC~J~"b de t9~,~\a,t-eLi~par.~Doradores deJeífo,m,atei'tres'r~a{', '} , d ..t,¡."Aj. .. ~~ >. 1( '~,l ;,.t.J . ,',1'- (~It~·t~.~··~"...i l'es y 1=n e 10• -'. .',( -' ' ,.' -,. ;- .
, V n rarnis ~~",fe~~}~ran~~,pat'.a.lCJS~o~ka:d~~~cat6r~~:h alei.'<~¡.}:!?..
Vn talí-ii~"m¿s<Jnlediaóo deJethl,onzé reales," J;'~;r!, !'-' ,\. ",,--', d '.
Otro n1a~~ch'iéb\5'd't~tá b~c'o';[eis'téfles; ;',' - j' .~ ',:; .: ¡-L~-,~l-.'." ir; "
V nrarnis ~lecerda de Séuílhhqu.e 'es rela.doble.doze reales.
Vo harnero dé abu j'eta;;;ü ~riba~6chq reales.' , ,
~ V~harnero ~e.dia.9,C?~?',criba)ci~c~ r~~fSs,rme~r~?:',t',~¡"", r-¡ ,r' '.,1'
V 11harncro.ó criba de marca mavor ,del.tán1año'~ae las de his cá";'~z.
. \ - \ . J t - ·~''''~'/I·-'J¡· ..,-'1.... --,
uallerizas de (u Mageílad ,quarro rel~~1.e~,:,~, ',~ <!, ,_ >!.':-
Vn harnero)ocribade111efonJtresr.~aks.' ".,L,', < ',_" : ,-
'Vn hameropolvorjña par,a ,lap91vo,r~~f':r~ste~le~~~""':,:,,(.',
y~11;:p'~nder~gran,~eJcincoreales y 'ry]cj.1i'ó.'-'.. ,,'\ ' , •
V n pandero. mediano.tres reales y Í11edio.-
Otro n1JS' mcdiano.Icfcura 111a ra ucdis. ,
_ ":· ..r ~ '.' . t ~ ~
Otro mas chico, real y medio. ,~' " . " . ". 'o/ _ ~ .
V n panderillo quadrado.con d:l1n~,s~v<ejp,te_rnarauedjs:' - .
V~.f.onaxe~o p'~,r,aniños.ochomarauedis. ~ _ ....'1
Vn en'xugador 'grande para caxa de 'brafero.cinco reales;
V n ~nx ugado~ afpado.fietereales.. \ - " -'", / "
VIl cnxugador ordinario en el tan1~~·~)'t,r~s·reales' •..
V n U1Undillo paracalentar la cla<ri1a)fef~pt.~mara uedis. " .
Vnas íonaxas para las dancas.doze r~.a~es~"' " ". . ')~" .
Vn tamboril de los ciegos)n1ediano)oého reales." ,Y, ,. _ ,", l' .
Vn cedacillojquc fe'.llama: de dos en tcla.fefenta marauedis.: .
,Vn cedacillo de 'cerda Seuillana.del mifmo tárnaño.real v medio.' -
, _ ' J",
Otrocedacillo de dos- en teb,'de tela Scuillana, "dd. miímo rama- -,
íio.dos realesy quartilro~ , - I - , ,{i
t '
'-{
l' ,
."
\ ,
f
, ;.
->
, '
f-, ,
,f' '
1 " :'/' ".' .
f· •..J
Cada libra de preltre;a' guarro reales y medio.íinla hechuras , >~
De hech ura de platos p(Jqu~.ñ0:S)[)1~di~nQs),~:g~ad~~,.Jabr\ác;lQ$·~~J
.refcrido metal.á tres t:e,~ksy:t11cdi0 por libra·,deQ'la~. del' lJJ~t- ~
Cada falvilla coa.fupie, de hcchuradclla, ~:cin.co~r¡:a'~~;s'pp+-,§a,¡fl~
libra, demasdel rnetal, ' r .: ',', " "li': lf.~ ',,, ¡lt J )'1
De hechura de organos F~.rl e.nfr.ia.(,"cn aloxerias :)"y 'tfl.bC;t~ª.s,)·_\.
tres reales.y medio pqr la.libra.demás del metal, .
De.hechura de Yn.~ pala,dgana de treslibras y. media de .pefo¡p,9cíQ
rnas.ó menos.veinte y fc.i,s;rea'le~,demas del: ~l{eJt':li!\~~'..'-.:)' '
De hechura de vn jarro de pico, COA fu aía, de pefo de libra y me-
~ .diá.poco ,~'?-s;o.m.eno~5:dioz~,~ealési),dénlas:-deLJ?Y('th i.:1;·¡ ,~,:":.::,".i'
De he.c.pu.rn,dev.na ·vdcia}p~r;a,Barh~:rq)cl~:rp:ef0.d~ ~~sfli;~!~hPO~O
. mas.o mcnos.onze rcales.íin'clmctal, "',.~ ;. :"'l :...b' .' :r¡
Dc~~~~liuriá'de V,11 jarro dc.Barbero , de,·pefo,d.c::;~Q~11jb~~~jPQ.:J~
"'"":rn.ai,.o!menGs')ca:t~,r,qe;·r,.~ales"i,{iri~1.n15e.~,atl';)~\;~,5Ji: b/)~:::"j~!u '1 .
, • '1 r ,. ,~' ,l. • r J'
',1 . - \t. I • • t. ,., ti' -1.' e , ;. e ~',. ti ~r. ! - ...~. r ¡.I
. i .. .. ~ 1'" Íl \, "". ., J. ~l. -07 ~ ~ ¿" ~..""I - l. <-.A" ...
lIrfve'!'~t;1~delo'$;pf,ecf(J.s;~:q1§e.ban.,ld~_fPf.rzder.i()~R~If.C;,ler1$;~4efl'Aq§rt.
:.'" cte".{orJ.}osffgf4ti-e.líJtá.s;~:, I : < ,,:':rJ·:.:,.;~ .. ·<" ~"<J n:J¿"r'j$:~h')'
't ~ !' ~ f ""'--"
\ . . .2 ...'~:,:): '~.~!~. - r ..;·~~-'·:(c'· I~ .JL~~~¿t~,-" '. " ..:...~)(. .
'El;p.a&l¡d qq.fnalna~de a qÍlaJ¡t~J:(}u.~·;ha~d4.~p"e~1?<.4~S.A~P~~)~}i\\t\Xi
di , . f • rtrojmaraue ,IS. .L:'.:, 'n,~1,<)jo1:orrv '( :71')~)1 '
:aqi~ft~hqtt(~-ll~í)':J:an·d·c:a·~~hd,).q:J¡le.:;~e.f~,8:J:lattq>,,-,Q.;I\'ª~)):.9tGb.€?rJTl,
~1 de a doze, que .peCecinco on~J.s~·d~zefllaraue4~,~lc. '! )1;~!"~'
~;~~{teJ~;üelhtn,.~n"de'~I}lcdiQr)!:qÍJ~p~íe~{~~sPl1.~~~:)fJd~G:~'1)1 ,Joj'S
¡j','r , • \ ¡. .' .rnaraue le!' ,.,~,..~~f' ~''\.--\-,. ~..• 'j,. ~ • ·1·" .. ~ ...~ I ' c'1.... .' ~ ; ',
"U,', ,"'.<, ".¿ J¡.;HL'c.I';t'LdCf-,¡ L'll ~,J),(, ,,~j,i.i ·~'~~T>jf.,,[l2::.1. fl' .
,E.~a~ªr.dbJ~ O¡ltl:tZrIl¡a~d~ liHtSalI .qu ~tJ'd {}ll'~l~h.v:ej nt~y klijªtr~)~~r>:Sf~t
,,ik IrlW1GlCl(.f;eJ1ú:::q~-ra.dc~.pp(aJt~I'ÜU;r¡o~~ln;~,a~,)J{ehnflly..;q\.l~¡·r.¡g¡lJlrs,;,
, ~hi.(1¡~i~~~,!q.u~'li~t,de~pcf~tlbi:d§:ºldn~~t}.~,~i~;?:trfc-~.s,p't\r.aiú~4¡s.\:~'\(
Dc~~mpalaa¡1fN~lq-"aH,QP!l;;¡~Qftr:Q'~ijlu;tr~,tlt~::lJla'~M~d'}9':1. ,..ílp
.' ..10CScolpiaQa:rrYn~M~jQ,)J}ua~.en·t3,~~(ca:~¡~~~~).,,';J~q, ~1i}:;~:ud ;'!"
,.,'/'r».....n"'\'pat:l,a·'~lfd.~S);,l_lfiísdfNlerjpp,tn;filu,a:rl\flta·"m.a-rhu.id,;,,<;!,;-;~ "':'f"~'.J.tt~ ().{),.~ ,a."lMf\ v.; \.l1JÍV~..,., \~' ..}~J!'~".. ......·7 ~"]H., ...'t-....,... lt"~t: .. 9~...",~ Ji ... -/ ... ~J.j .
t?~~'(np.AJ?-arld<e?cp..:tlirl~~clc;11~l:o:rpi~<s?s)q,u,a:(e.~ ra 1}1=~fj\i~-S,U.~ni.1d~ ,.ti'
l{JItRp.1:p:a,;t;};\r~dd~l}ºlk)~tq..j!l tenttl-JDilJ~Uga.l§...~h1~Jno:> ~ :,,:13(,: g .
.De cmpanarvn pollo.v cinte y q~latrO maraucdis, >:'h;<:nt::~1\
D~rt:l1lPl~t;á~i\",v·rl~~aoofo;·q4t'~rt~ntJ.~¡~'UáHO ,fllar~~s¡\h s. r.t· ~:""¡~i1¡'"
n~\en)iYall'l;l\.rn.~di.o,g~qJ())V'e'tnrcy;~dp&tq.ara.u~.dú .... ~ 7 .; "':( j
De.én}p:~ll'al~fyn fOl.UÚ1~'de:4ba~~>'1.u~.rl<tn..~~'yo~h~lmf'~~c~ii.\~·.
. ¡,:~:;.1)t~·~ · . z,', . , De, '
\ I
.De empanar 'vnpar de' palominos, veinte y quitra lb.icr~li cdis..
De empanar VH parde.pichoncsvtrcinra y ícisrnaraucdis, " '
,De ~mpanar vn pichón, veinte maraucdis. ' 1
De cmóanarvn b.cfuao,'qué\f'enta nla.rau.~d,is~,"·'. ',~ , . ! . ,'o'
'1 . 'C', v \,., .
Ve:etl)'íian~Hdd0s:1ibra~ <dequalquierpeícado, qua~eta maraucdis,
De empanarvna libra de qualquier pefcado, veinte maraucdis,
;J)\t,énlp~nar vna lamprea, quarcnray ocho marauedis, _ : ;,<.' .~
De empanar vna libra' de anguilas, quaren ta.már aucdrs ... ,í !,l
De aíféir VA b~fliJgo;vcJ.nlo.y ocho marauedis.r: ,,) .. .. . .r: ..r : ~;[
• ¡ .' ¡
. ~~~.i.~~.~,"f :. '.. ;,,., J~ ,¡ r¡",';'1 ": ... " ,r ~"j' .
iJ14t(rJori4. de los precios dqu~'han·de.q;ernJir en ,:efl'a:Cárt:e los ~genéras
. Jc:ju ~fJt'();c:tlremio:de EntulL:z,dores 1ella~ 'r,' .n;[:['.-',,' ¡ t:s, -" ~
•.,'''I\(}' ". ~... .j} ~~ ~\.. 1"! . t·', o,," r-, ,,..' e 'f''''~ ," .' _ .. ,... ',> ~ t
~ ~, t. .. 1-' ~ ...... olA. .. \.i' ~ 1....' .. H r ".i '. t "! ." ¡. J.,i! t~ i v.' ~'. o •• " ) I j: ..' ....Ji
J, ' \
,Cada filla de-baqueta ordinariác, guatlle~ida,cdrr d.o's·~pefpuriiéS)
YYcQ'rifetsnta 'ydosclauos.chafla n,e,s'·rrornillo2 dotados JrJa-~a ~'
. mazon de nogal,cincuenra réales: l' ) r ~i, ~ :'\ ~ v! '(ir: /. ",:,:.-a ' .
(E.acl1afina d~'baq~et·a eon.élauos de :ój'o'.de bu~y ,cnt'abbada,y~~tí..(~
puntado.el auazon lcloracla)to'.fniUC)s;allmQdur"a.\de:nogá,l,:-y:t~ ..
, bla de pino.íefenra y íeis rcales.· . ,
,G'ada~dlla~t"ba~\!létá¿().nclaüazor» e.fC'a'~oIada;dr~fid0$,~pefpt1b~~
rada con tres pcípuntes.entablada., tornHlos';J\ ..,ahnaduta'd~
\t?ogal,y tabla de pino, fercntay pete reales. ".: . .)
:íE'áf~oo~riibúf~~is';q:lÍ1lHmo!pr,!!d'Ofd~ ,.~natil:klld~l:ge,~nerébcqáa.
fuere; y vno íolo, la n1itad., " ' .., ..~ib':;j Jj ~L :nJ
i.a fi~défa,:d~~~7ñ-a<fiUa'~d'c~e~áü~J1~btáne6;:,~rma~a[con ~'~v~~llp~l
velnt~ realéslj~1J ';"L"I¡ ::,:;>;~)~2,;.?¡'F)!Y'(j' .", ..\!:;(! ~hJr,i.,~)f1"":.1~'/:/) c:t'
rv.iA lJí~ro¿tde1íqgál<~~d.e~v.a~a'tlpa410ht}i'~i~·~al1a1.~ntcir?ia¡.dblM'SEi~
, con íus herraxes llanos.de vna rabla.noucnta ~ea,lusrj{;,:'¡Lf !
Vn~~13f~t~:de:~~gijt>dóYy.n~;'~l~)a7deivra~a:~~er~inrH~f~t:l;alío,~~ate¡
, '~'i1t~tt~~ ~erl~\\oi0}t0{~\'ltef.~axe;ll·á1líÍ' ,q.:iéf0 fftfeil\t~l1r.)€ñ'Flao la
vn~:f1 re~~tAf~~a..¡~¡t~,\vti~~:t:{1b¡'a:tltÍ~diterlciásd~, ~npho;¡fdrí~li/ai,~
quarta.~e ti~e, ~lO~d,\ía!ktifra~en~fno;quQtetlfatf¡q¡I.\1;~tfr{9·,¡nSl~~a
, Vn bufetillo pcqueáo~i(6aad&~,~6~~~df.l)dc,.t,rtSl}Qarr~Sld~l~e~
_y m~dia::v~[t ttesát\~hOicon:~,e,rrailu:t,a,~;ll~;~J lnbi:ma,y':rres'~¡
yn bufetéi,dC:'IDaqiie;~a;~te'\far~~y:q,uitkr~'tlea:atgp;tf l1srtfCr,Qi~:a
ancho, con t~'~h,uili ttOl"adas r'y'5ll'll.aqí1a;~2Qd,d);~i;,l\C\~!(!l1ta....
re" le· ~,r G':'~ • ~ ~ .. , r: - ,.r ·9 -J ••v , ;:;¡ < " o;.~ , ..,' ~. .f r l r: - , :.:.-. '...... ....... , ..... ~ ial,llSrea ,s _I~"", :":'"""". ,,!:..., J' ;.JJ" .....h.l(ffP{ l;,n",.rll~:J""
I - \. JIVna camad~~og.a1 entera ;4.taJ1'tlcon¡fti\! ~aiilIYd~llal):~~at~autt1iU
tO~neados.y rni~ahina~por carbecera;<;q1)' doze .tormill:os,)' ..rd
naUé~y~qu~r'otn'an~a-~inaslror;.r;~íit~ci'crito 1\di\~z¡,ejlht:s::(\
, - 'Media
! '\
,f \"
\ ' ,\ ,46"
I Media .cama de nog;aL conberjas órdi'narjas,.ferenta~y fei5~rcales~'
Vn banco raíode 'nogal, fin eípaldar.,.dc v~ra~.rmedia de la¡;g,0,j~y
,,"V na tercia de-aísicnro.veintc y fcis reales. -', " , , .";:;' ~'.:;,r,r
V na caxadc brafero de nogaL;óchau1aaa.)de;v,na tercia defalda,
. , \con ocho pies ''iorneados,en blanco.cincuenra.realés. ':";')~~'t~ ".
V 11.3 cama de .nogarehtera~dq,quatro cab:C'c-era~)ag~Llada>co~,Jas
rornillos.y llauc, y mancanillas por renTa.t~,)'~~5clérltQa~re~les~"r
, ~ íicndo de tres cabeceras.ciento y ochenray.dos.rcales; t fre.fluo
, de dos cabeceras.ciento y.íefenra reales, , ':' ,1,' :' ~'~~ ,"C ./~¡:t
1vled,iJ cama de nogal ago.u~d_a,~,~e quatr~ cabeceras " con fu~tc:>r~
..lll11?s)ll~ue)yn?anS,~n~llas'~',cle~tQ_1 clnc<c~e.~t;~~es,,~~ ,;acnitó
\' ,dc!trescabeceras., Cl,ento:y,t:~cl11ta y q~att:o:,realcSlf1y.,~ehd~:"at
1\ . dos cabcccras.ciénroyvcinrcrealck., I'J~j_ h~',~;r;;:' .. ': !:~:~~;Ct
\ - . \ _ t,... ,.. \. . ( _ •• "'. I ~ ~
\ I ,1,'" '~ . '" . I l' ::/ !
!\ 'M.ém'¿'rta de lps preciOl-d:que h¡irl de v~lIdcr.:Joi,M(I¡efttibs-clJghnlri"
" 1\ ros' en.en. ti Corte ./fQrtJo-s,&'{{u,ien.tts::·" I , J~<\.':<\\ "') , . L -.; ". J" :J~ r~. " _, ,~ ,,'.,
'. \-_.
,,0\ Cad'J par.de tiseras ~r~nd~s.de~?affr¿,~i,cz~~·~~t1,Cd~r.e~le~~;:}~~¡i~',:'
.',Cada, p~r~e tixeras n),cdian~s'dl!:,Saíl:r~"a~orc41'caleL!J' \1: t~~f.:.},
~Cadap!;~lae. tixer~s/l?eg:~oeil~S)tleSafir:e'fiez.f¡e~'lQs., .;",' ':.'. ':j':--:,:"
¡Vn ad~re~,ºde eícriuanias, que fonrdos :c~ahlllos)'-yvna$.itlx~b')c,
-d~ , ' ,',1 0;":'0 A¡ ~,.' _:,. '" I "o ~ .. "'.' '" , - .. , ; ') \',' ' " , ' " .... lo .;.'\",. jllt~rr~aes,., ·',u,', t'''' U":)',.'", ¡.,¡O"d;) ..."",i,:)!:L i.¡ '.ur.HJ,"
I I F " "t. , , '
lYna~e'rn:c~.ode ef~,~iit~~io,p~qu,7:~~?,q.u,~~o~:,~Ust~~~~!U~~"f~:J~~\:
I .. ras);rtre~zc rc,~lcs,."....t ,J s-; - "i i~.u ,r '1 ,¡l,b , '} o IJi, \/- o f!..,¡O ..I~.d.', \;""1~;b>'i,~J
, .'1,Orro·adere~o'de'~fcri(orió,ma.y¡(j)r.~cat~r~e-i'Q.a~oll~l ~b L 11,': dJÉ,'J '
V nas', rixcras de gozne,arc,fr'aylc;,fict'~í~real¿s;l ;.o_t·r~'~•.1t: ~L ~(i ¡{1 r.b ~.' '
I .'-"., _ r - j I
V 1:1 'ct,!chipo4c frayle tinglado, fiet(!f:r,éal.os.F;:;o {lO!'j \ ¡' G~;:-&~hI:.:,
V ri c.tif€¡hillo::~;piümas,-d:~,ca~(¡)ileótl,elino;dáS'{t~atkl9fqme:dr.ó<~,
Yi J!buc:hillo de)plu:mas,~.ód ~ahm)d~;hiér.t;O)~oQSfi~alog~~'¡,uf ;;Lfi:.)
:Vri;f~~Lqe~1~'¿~~deBarherbhi:U1eibl'C: rteáteS~};j,,;, f:\L j,bJ:<'~~d -.¡;~)
""T '¡ d'" . d'l ci: :~' ' _L. ' _l·'!' ~ ' -"', ...VuO :p:t(:' e,,:,~rx(m::a'sr. 'C!~rr~uJ~nóJ,()U\lQl~iU.OS.::: °iDI? ~n..~'):"ni.s_q f:t.., "~
V11pañal de ri10Jlte:~:~'¿:.,v:n~'tOl'~~a·;·d.on(cucpj~J1l~ll,eñPt;!iOf¡_
¡-L!"f~~~Q!g'U'ja~v~Rte'Y'féi~'"eah:&.D· l':JL"; ,oro.p rt, ow:;.~':;j~f~
, Dichos cuchillos demonre, (le media vara, 'tre;nt'a,ífe~iJ1QOreales,'
. WXli4jfc'\jii1o:de',RttR: )c0rt.c~:ap~u:l·ár[:ibd~llÓ:;fUe~fjlal~,~,nlCidiQ.' .
, Dicho-cuclullo firi,o"Gn-~hapet~,dos t'ea}G~~ntt.d\Q.: ..IP:'<. i"~ - :,'
, V ~ cuchillo de rrinchar.cinco reares. . ~ " ~_
" ' V rr tenedor gral1d,~, t\es rea,1.es~yth¿dio.'. '. l' •• .
V n ga tiUo.póú:~f:a(e3'rlüt.l-~a~fi,oLpa,¿il1a~o·Fe,liCaD;l(!j,e.te-:rea~cs~ f. t, f::~,
~p'as'tixera~d¿,;P!bto'Q.grandes~v.ointe:JYll~talts" ~Ol·.;~· /. "•• :-11\'.
-:"" ... . ' , " , Vnas
...... - • \ ~ , ." ji)
I 1,
, ,
~nas t~'ie l? :de lna't~ro paque-ñas;.ca.force. realcs.:
Ti-uras de G,úl.anter.asjv ,Za.pa'terbs)·diez y.no,ene reales. ._: i"!\!.''. c:. • J' ,
Tixeras grandes de Iardihero, dedes manos.veinte y quatro r~•
.I'li.ctl>· j¡nodianm)\tkl:I~~-d.iner0,de y namano.cinco rcales;-. ,¡ .,'"
r , (
V n 'podoncl.(Ln,ll1n~oinGo .eeales.:' .' " '.' . ,.:. i-¡-::')'
M'tl~oiip'ndlt(pe;t:O',de.e[pjga)fiete.r~aJ,eso y nlcdioo'" o _: (,~";! ~.~/
~1.a l'Cheh~sd;éZjpal(i(t;[o de v)ejo..,óinco r cales. o¡ o'.
cr;r{a1llOCth~t:e.s~dc'Za.p.at,etoode nbra pnrJna)cinco ecales, "
Trxcras de Efparrcro. y .Curtidor.diézrcalcs. :0- .:>r.. ,~)' 'o
, " 1 " ''-ñoOqM~eta,de l..lbr,u:cl>';{icte¡ rea.es.~ "',...'r: " ., ,.' ," " ..! '.".'¡ .' r. '" <
-...1 • .
tJ.hl:Ffa '~~ 1 n ifnlO; ;-(íficio ¡G(;¡te J rcales; -. -' : ; .,~< :: !;¡
~C;adhfho~a¡:4e~dag'accl:e'.d(l)~s~¿r.c;ias;diez reales. -; , .:~" ' 'J' . ~ 'j _')1.
Puñal de cin t3}C011 cU,chil¡IQjr; ba~ná;,ql:1in~z~;realcs.: < .;,~.." -.! ..
~. ( . )-
Jo' ~~ ~ l ...i .,f -' :'
¡ylemo.~,,¡J'll\~s]JJfe.~i,o}.~iJu.e,'hin de \lvrnder los ~aiftros'.LatarJ¡rb$
en ~fta Corte ,Ion lo!figuientes; :g"{?J.mbienJ~,¡X¡,jlmeras~o"l .~.{~ "
l·
Cada en1.bltrl'o:de~v.ll'a;hO'ji:dc?l~tá)Y..cin iey dos ,qUa:HOS~) f:¡l'i 1..1:.;:)
Cadacnlbadb~dt tn,edia.hojál,"'ónie¿quauoS'. '1; 11/ ¡ . Al lf,q ij}f~,JI
Cada embudo de,rq-;rnlf,:ta~parte dc)hoja,treint?-,'illaráuetli-si';l.' f;f)I;~) , '
',~l," ;lctl~¡~Q.,MmlátH'Q)9!;l\,;rfbsrre"alcsfy mcdiou r 't)} ¡ .». ,o'rrp~¡'JJ.f t;.i'.f i
.Cada alcuza de tres guarras partes = hoja" veinte y;dos:.ql\a'ütQs.,~
fl,-- .l,¡ ,.¡ ~ • ,·Ilt·~_..;L.., Jf -. -J' .• :\ ' , '\' ,,' ..~;¡{.Oi,a:C41(¡¡l~iUll1:~~mliflan, '11tqs re,~ies.!'/"Jo_'..Ji :I~_-._r!:~o~~~. i) , {;'.n~¡¡lI: "
Cada farol de ocho.vidrieras, veinte y íicte reales ';;';;',:"s:-, j (;~{;'r
Cada farol de fd~wdrids:r~~~1n:t~:(JciaJ~\!'s':;iI:)~ilJ·}·)');:"'.~~j1:J,t.;¡, c.r¡~(~
Cada farol de guatro v:i'dciusiCal1Q:rbF'raaleS'_rr~~')ci '0 i) ~s,¡.,xiJ ZJ,Ij, ~(
Elde dos vidr jos) och oet~f.1h~s,:.:),l. ,;:; .. 1:1ff1; ¡:)1:.Gn 1i cll!eL.!!;) (1V
eadúláln"tp'~l~if!Q~q ae ;Uanraadcfr my.J~;.q;UJ*.t~_a!ieaJe1.yf.m~d1~.)(1v
Cada Ían (~Jnlr;de ~a~deial~~QlU1Nj¡dricras·d~¡tk\C'd, (iJHi~!o~c~I.c~
Cada hoja de lata,pueii~'etllG"alIn"ad~l~lan¿()~)~o!i)t:jlaJ.n¡jj:]l11brqiH~:,
Ca da palmo de. vid rier¡a,h'rtrp!<nma.dp) y; feiifactbJQQS.ili~J ,yrJl1~qip;r
4are¡b:11fil:{})n}~~ff;~dí\l1o<de~y..idr¡iera,Qchb. ,gua,t:íos,.¡b íi~iitJq n'\I
"Cada palmo en quadro die rcd,a~far,aLlj~'~;re'aJ~¡~l;1'e4iG\~~f~echu~
, S~ f"'~ .' _t... . l ~ (- i - l' , [ '(1
..i..,¡ ;·l'CI pY U~a'{l'U1)itt~t} (t 'f'?;" ur:;:l[tz ,;;;(~-Yno!/'j 'r ZOIL iI::a.n 20f. Jt
~. '.bdilG'ah .ttt€ta~(hn~ht1io ~cietl1G~'de.aeam br.f(~v'eint~ *:q!tattr~
d· .h,J, ~~, I IL " , ..1 ! rrrnarauc r~;LUI~wta:Qm:amurc;.">~;:;l;.:)~ 1,,0tJh ',:.lfl ..j):) on:n .
. ' ?:l:\ ¡" ~ ~ ," ; ~ • ~,. ... : ... ~ .... r . '\¡tI' ~ v :
•• , .1 :1.. .,1 ').; ,1 t 1, ',,, lL L, ' '.,.'1¡f. .- ti ,
:v l L - " '" '".{.~~ mero ,eh}J. ?y'J~ ,~,'''r! ~::T:,\j':H j 1V
Cada ataHáiñttJ¿Jkzi~\ICj·~'Ct~\lé[1ltif~d~,s"V~iinte~r;v,n~.ír~alés'~' :;;! r::.~n{ ,
~a~~ arahatr~~d~ ~rleÍt1!~ay.ites feda·sscito.f~e:~C:cáles.~,~;.~I.;~;;'t: ' "
" \ Cada
I
I
f
f.
!
I '
... I
éád'a ataharre d~aveiht¿ y,ñuévefed-as, dl~zréáies }imédió~ -
Cada calco decabecada , íiete.reales.. ,,'"
Cada jalma , diez y ocho realess .'i:;;'
Cada albardon forrado ~nbada.n~'; treze-reales->
Cada albardón pajero ; nueve t:eale.st " " : . " :
. ",?~r_~ . f.~ ... ~
, ., ... ~
, \
, ,
,ll;1emoria de ¡os predós d que haft·(j?;Vér14ctlJ y~jí4Jr]eiifloj Matf
.. '<iros de ,ha\!,r·cocheJ.,en,ei1iJi' msner«; ,'. ~/ ::' ',' ;
Cada viga puella en ro da forma, ciento y veinte. reales.
€'aitl'á' é'5ic, él diez y ocho reales, '.;~. , ;.: '.,,1¡
Cada pina, edil rus dos rayos,a. n(teve'~r€aies, : , '\ '\, ." " "
Cada .cabeca], a. qtiafe"ntá yq'lÍ~tdj réa!les •. ' '.:.~' ¡ ,:~L'~,!i •. ,. . ';,',
Cada. rixera gr.a:n1de~a treinta y treS1teá.Jles¡ , ' ;'" ') J.' !.> r;. "}
Vnalan~a,ddzetedles. ' ','·".ii~.'.: \.: ':' .~,'l)-;r . .}
.::Viüff0,lcta,ochoreales., , e"": "\ :r, -r: ';' ::" ",\. ':,' ,¡'r
"Vnvaia,ncin-grand'e,;Get61~eateS.; ,'1 ;'::. ",: '.~.,' .,,:: ~;~.
V nvalancin pequeño, tres reales y medich:' "',
, V na tixera pequeña ~;-diez y.fi:ete-ttá:le s'.;' '. ~ ; .. :, . '.. ~ ..;,' ~
;·De hechura dé VIl encerado-nuevo ,;óin' ldg;~lá,hlares qúe .fe~4'é~r..;
tumbra al rededor, con tableros, (efetitafeáles,; ,y .íi ·.ia:s..ánte ..
rUertaS tienen ~lániál·es',po,~erH5fáh.1lóás::px~tóSjlere'rltá ~reales:" .
,Deedhár.c.1al~osa~vha.tLledá,qLÍ~tto f~áles'.Jt:! "'-' ': ... ;~:J
D~~~~chUra de Vl1 albornoz p~ratd~(nd.ctithe,gtíariiecidd,6cp~,~:-
, ta.y ocho reales. '.' ¡. " : .. ' ',\ .. ',. , "". '> ~,' -..
~J~at.rb, ruedas para \111 cóche,.eiibíi hC9,hetta'das,en toda Jcir-lna;
dando e! hierro para'éllá-s; el 'qUd la.s,óoü~pr-á(e, , dociensos y. l' r ,. ". T
r : ":~oG.benta rca es. ~' - ".' ,,-, - "." '¡' '::: " .. ", ~
\ ,~ " ' . l. .
V'D palote de contratiránte, cinccresles- .', ".' ':' ;', '. '.,
..V,na caxa de ccche , con todo Id que (2 córnprehende dentro, y
, - '~,.';,fuera, 'en blanco.trecieatos y retenta reales ; y gnáf1iétidá)dan..;
do el duefio el récado,quattbcientds y Ietenta reales. . '1
• '. ~ _ . ~' ~ J 1, /.,.J.. ."" . , ( "
'Mei1?Ófid ,de 'tos precios qué fl dJii a jos .1drnerJs 'pd,rtj :il/e,¡!dut, ~ri
'·tfta'Corte. '. . ,,: " - . -' ': ~.
v'n carreton delampara.treinta 'litara uedis. '. " . ~)
,La dozena de gartücha~ de pa·í1an1aner.o~,ferdtitá marau edis,
y na rodaja de rexedor de licncos, ocl1d rnar aucdis .. ' .
Harillo de ader ezar cueilos, treinta maraucdis ..
. I,Vnmolde 'cte'á:dere'zar ~lleltas,' veintey feÍ(núiráüedis;
, Cada broca.de bordados, cat9r'z~ marauedis .. '
: . ' . }~'J:
\
v«
'Vn palillo de házerñl'ediascle'abt,ji .ochomafatredis, . _
V n-ca bo de tranchete) con f~lvirola, ,treinta31Jarauedisó , ;'
'yn voxde el;cina)de zapatero, treinta.marauedis, '\ " . H '~,
Vna rnazera dp.~'ll:einá) de za patero, 1e[enta rnarauedis., ~",..h;.'_'
Vn cabo de hoz de podar vcatorze mar auedis. __ \",:.-=;
Yh cabo demattillo de:herrador, larg9, r depino, veinte rnrs,
V n cabo de martillo de platero, catorze marauedis. . ~
'V na docena de palillos de p~lntas, treinta rnarauedis iy Iiendo dt:
, -vox, {c{ciua marauedis. '_ -, -~( _::., ", '.j
Vna dozena de brocales -dé botas; cincuentay ocho ,i1?~.r~uegj~
Vna rodaja de torno déhilar e,I.~,ah)bre, diez .marauedis, -_i: ~ . f
Vna .ca nilla 'de cuba, cpn~~a(qllillo, rreinramarauedis. t .. -. ~ (- .~-;/
Vna cani-lla ordinaria de tinaja ~ocho máranedis.. ~' ,'. '
Cada cafiuro de melecina.de vox, veinte ma rauedis. '.
VI~jdego deAxedrez.devox.dozcrs.y Iiendo de frefn<?,:Ge~er~aI~~~
,vu juego dé Damas.de freíno.rrés reales y.rpC9jo;:y fiéindq qc¡VO}[~,
, quatro reales.y medio. _ ' ' " ,', ,. ~.
Vn cañón de ccrdoriero.catorze máratiedis. " . ';
Cada-vio de torcerhilo, con-Iurodaja ,y g;l~au~-dno)veinte y ocb.~·
-marauedis, .'
V'n nlQÍinlUo para chocolate.rreintamaraucdls. 1 ' , ' / / _ ,',< , •.
De tornear cada' pie de btaíero gnuldc; treinta marauedis, y: 1~~'
. p'eqúéóo5,a veinre rnarauedis, - '\ _," ' -,
De t~t\ncar vna faLua 'al1ovada; quarentá reales." . _ " I
l' -De tornear vna cama de pino ordinatia.de.dos cabezeras ,·.11ue":Ve
reales; y íiendo de 'In a" 'flete reales. ' , _
De tornear vna cama -de nogal llana.diez reales j y de Jos cabece-
'nis ),doze reales y medio'~. ~" _ -.. . " . -,
,
j_.
...(" -; ' .. : ... 1. . J--~ r '~'" .¡
, 'Mcmt¡r~ti de tos p¡l'celos J q~e ha,! de tVend~r !@S Con}! eros y ffén~ f
.) deros defla, V¡fla~. \ .-_ ' " ' ':,\ 1 -,- ') _ '
Cadá libra de azucar de pila n de- Grarada~) a,treinta yócbo ql1ar: ..
,; tos; y Eor on~as)'a diez rnaravadis,' 119 lleg:lnd~ ,;i quarterou, '.
- ' - Cada Iibra de azucarde piloncillos de Valencia, a cinco re-ales.
Cada libra d~azucar-dc ql\ebrados,de,G,r~n~da, a qu;\tro-\ reales,'.
, la de azucárrnafcabado , a trejnta y d6S gl1aü,?s; " : " (. '
La de aZ~WI~rde retama, y Ponl1gal)l veintey oc 110·qt1l rtos. ,_ r
La de azucar rofado, bla ncc.ycolorado.á sinco reales- y medio, .
La de azúcar ro(ad{),e[pol1j-ádo;,y borráJas1a cinco reales.y m~dio~:'
La de azocarpiedra, detodos geperos, a fi,et~~,cale~1medío, . "
, , v ' J',. " . . ..- '--. -Lá '"
T
\
, '--
,>
I ~,,"',
Ll, de ~rvarftoq~1es) a tr~tei~aíe~ymedIó; ,.
. La de, almendrrinés confita,dps)a treinta r odio qüarto§~
La d'e avellanas corifitadas,a treinta y ocho qtl~rt()S( ,
'l~;l dcalcorcas de olor, ~ciiico reales. " /
La de á ffen,iqn~fino) a íeisreales y medie.'. '
La de a n1S fi,no,a cinco reales. , , ,.:
La de almendrucos en almivar.Lcincoreales y me91dJ'
L~ de bocadó~de'lnt\rmcIaJa,a:cinco~eaJes y medio.
\ La efebocados de' perada , .1'éjn~o reales y. medio, ' .
. ' 1, ' l _
.La de bocadosdé melocoton, a cinco reales y.ln~diq~_
La de,bocados de durazno.á cinco reafes'y medio.
La de.bocados de cjlab~~~te, á Cinco reales y medio: r. ,
La de bocados dé arnacénasi Ieis -reales. .
La de bocadosque [laman de Gehoua,,¿ó,dtr~lieehos,a, f~isreaWl;\
la'dccaxas de mermelada, a cincc.reales y medio.
Lade catamekrs de aótlcar,a íeis reales, r , -
La de caxas de cidra, a einco. reales, .', ' :' 1: ~
, La de calabaesre ~nbieft0 ? ildn¿b realesy ~res-q~lártÍ ildSi,
(La de cerrnefias olorofss, a cinco reales y tres quartillos. , >J •
La de, cerrnefias.que llarná perejoi1e~)acinco reaJ~sJt:re$qüanH¡~s~
.La decoílras de cidra eh ahilivat;a qü~tr.º~~~Jes: '0' • , ',;',
La-de ciruelas HeGenova contrahechas, de [jiaprea.~ echo ~e!lI~L..
La de qiruelas ele Fraylej'~q~ier,tas, acinG:o,tcales. < ' ,\
La:de cereza s Iecas, fin hueflo, ti cinco reales.
1'... .' \.. •
,La <leeoflras decidrá c'ubicrt,as;a ció coreales y medi~í
, La de-canelones decidra, ~tCin¿oreaJe'S y Li1eGil,io~ '
La de eanelcnde canela.áíiere reales~' ", ,-
La de chochos de tanela)aGete reales. \,
La dc'co nhDes .del DLlqúé',~C'inco reale~'r rne'djd~,-," -,
la deconfites ordinanos.á-rreimay [¿is ql1arto~~ '
La de confites déhinojoíino, a.cinco reales. 1 \
La de culanrro 'pí'eparade ,a \üá~roreales.:, ,
La de confites de ~legtia: ~a cinco reales, '
, ,la de caxas de rüeloc,Otoll;y<dürain,o,a;qüaiieflta qL1a.t'éd~l '\!'
La de confirones ele orejones, ~ quatro rcales", '
, La de'Cidras enrerasjeubicreas, a f~iS'reales.'. (
:La de ciruelas de frayle en.almi:par,a quatro réales, >
La decaxas de p_ataras, y cidra, a~inco reales. t JI ~
La de camueílas, y peras ~ll almivar d~ aZl1c~r.J~ irciinra t fds. .
, '
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La de caxas dé petada, a, 'qu atenta quarros.' : " -' " ".'
La de c1xillas de huevos, y caxillas de rodas coníeruas ; a flete r ea-
les y med4d., '. ' " - '
La on~a de canela de Silon, él d?s reales y medio. " '
Laouca declauo, a veinte y ocho.quartos, y al refpegó por libra.
La libra de-diacitrón en alrnivar, aquátro reales y medio. ..-
La de diacitrón molle,'a reis reales y medio. '
La de em p~ríadilJas; y pal1:dillos ; a tres reales y medio. :-.
La de en[~ladilIa fina, a cinco reales. y tncdio.: " 1
La de cmpanadillasdc natas, huevos, y coníervas, a cinco reales, :
La de e(peHl,do cl~cidra ,l cinco reales. -, . " -,
La de flor de azahar confitado., a cincuenra '.J qüatroqna nos. '
La ~eflorc;c~llasdecabba~a:"a,éürcoreales'y lnediQ¡, . ,¡,
Li ,de fartd;~,a cpia'tr'o reales. ,.. , f ' ~ ' .: -,
La de flor de .borraja en,bo~~~o,s:[etos;,acincuenta qQar,tos~ -'. ¿
La de ~o~de borrajaen almilla(; afeis reales.' : r:. ;~ '\' '.. !~
~a de,gl1in;~~s) y cerezas, en, al rtiiúá.r,',a'cÚ'raó reáles. \.
~a de güi l1,clá'sg~,rrafalGs{.éG~IS~íin1íueíló';'a feis reales, " '
L~ ,de grafioles; a'ql1~üró reales. ,') .
"Lá' oncas de xeJlg1bté ) a, djez rnarauedis, :' " " '
- Cada libra de herizos d~ mermelada cubierta '~a tréÍ1it~ Y~S~chéJ
lit -, t..."0... ... ::..~tr" ...' r k '. . _ '.. • . ~ ¡ • •( ...
<'l~ qnartos. l '_. " , " ':' , t:,' _ '': ".' ,: ' • " . ,
, Cada libra de herizos.dé anis; y, almeúldr-a-s )~,qtiai~órs. y medio. ¡,
La ~e'higos, aci,licÓ '[cfales 'Y , medio, ~,,' , ,\
La de huevos de faltrigüerá, 'qne llaman pelotas.y botados ·de hue ...
Vos en cañuco.á [C}S reales.' ", . "
Casla libra de huevos mexidos en plaro.ácinco. rea'les y medio. 1,
Cada hura de limoncillos ciibiertos, a Ocre reales .. .:- '""
Cad~ libra de 1l(11o~cl11ós~eú.almibar, ~de'isreales y ,lÍi~dio~
t.a de limas; a (~is<feaIes. ' , ,.
La de limones enteros, ~ feisteales y rnedio., '.' .: " , ,
t~libra de melocotones, y durazuos, (CG65;qtl~ Haman pedigas) a
,oc ha reales, ' .' ,"
, , (" ' '
La de rparqú'dillás f na s, a tres reales yrres quariillos. .:
La de ~an~\blancq;y colorado.á cinco reales y qliárt'illo.,
La de melindres de pafl:á lteal, a q~hlrro reales. , .
La de macaparies por bañar , ~ rresreales.
La de maná de da vo, y ca lela', a-cinco reales y quarnllo,
'Ladenla~apanésfióos,acihcÓrealesyrnedlo.',', '~'
" ," , La de melón enrerc.íecc.cubierto ~~cinco reales y medio.
\~ • yf, \:
¡ '; '
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La demoílachones finos de~pec;ia¿s;,J ~rp:s,reate~ÍY,,~edii9.l,')~/ "':
.La de rneJocói:'Q',nop,) d~1'f'fLZ-,n~,~,~y,~tv:s:,rcj1igo5cpª:;~\1.e.ífol) \ ' a:l~~1
°var,aql1atroreak~sYlnedjQJ:~':,' .-¡/ " ,'(.,-H'( o' o i (Jr'~': "
• .... " .... - "'.~ • ~< "'- .' '-, ,'v J ( •. I • ~.~~ ,J ~ ...
La de melindres de azúcar) a.q,~~~;tS94"~ª1~,~~~',:~)rtls~ ~.I;'é\~d.~'", r: : i e ,
La 'de nuezes l~lo'ícad_a~'~bJj'.in~e.~,;-ªf.e~e'lJt~Jl1~r~Jlf9tSt: Jbiv ~;,b:~,,'
La-de nl1ez~smo(caclas.pqo~a~~lG,af;, a,(51y;a~,~~~h:tc~~tqSJbe nbiv ')b :;~.J.
La de nl1e~e~ alc~r~:aila"s.<a,r~í~n;ªl@~.':_,_,~..t, r';.A'J,CJ "'lb (: )~';>~"{?,:' 1,,,-,-
La de naranJas~J:~>Y;aJ~ncla_e,n,a,~n~ar )"a~lnc~,J~~J~s1Sr~~~91q~L 1
La de na;ranjjlJa-s,:y,1Íl~\E>~1~S.éttbje~J;~~s,;1cjnc~~ré~lS:J,~'n:t,C;~ip~L1...t
, _ -Nuez de erlPecia)~,~ (e(en.E,a á:),a'Ra~}~,qis~a,o,~)~a~",:1.,' l lb., ' ~.i~?1V~J~,'¡,j
La libia de or~ganoc0n,fit:ado,;;aJei~~~ale~ y~}}.1:e~d_i!J..\,.J,,').",;, o :J J'L:
_ '1,~,libra d,€Cáhelbnes de-pidta=;,a~fei~reáles¡,,;, y i~h;.:I! ,:)í ')..;.';t :t ¡;-t
o La libra de perasfecas , lfeis'reales yql1artillo~",.:.:{ ;.' _' :, '1:,/), .1,
La libra de pt:i·Q.~,v.erg,~motas,).a-reis !~,alc's¡ymesUol.,,_ .: ~.::'\' <,:_ .' "!,
La ¡libr a,'d~ pdadjllas; ordinarias ,)a qUtl rro.reales Y;tre~.ql1aFtil!o.s;.,
La libra de pcl~~iUasdel B~yl"~" 12eta~as, y t()~a4~~"a féí~ re~les,~, ~
La libra" de, peras.cubiertas, ~ cinco 't'eale~'yille,qiQ~'Ct, :', (1 ,_~,,~, t: J
La libra. de, perillosR,~~le§de carretilla, a feis re~J<;si'Xlneaig~_;,'' {
La, lihra:~de"liiiio~lat,e., ~;:-'(1u.atro reales." ~ ,.,r- -~l":'.,' , '. - 'JO- ' ... J l I r~,.... """'-.:] Ti' <, _.....l." ~ ~ '" ,J ..J
. ~a:li!?radepiñonescoljtitados"aql1atrorealés. __" -¡ ••• _' 1
La de'pa: ~atase IIbierras, a [ei~ reales y, .1\104i~~' " r- •. , ~,' '"':,:',
tá\;~,~peladi~las,~,eg~fapi,ña.d~, a'zuc~r?y canela , pdaªasf~r toq~j,
, d1S, a íeisrealcsy medio, '> • o' o' o,,' ' , (.' ,
Cada HQray..deipitnien~_~,a:Cil!cdreales, " o' _' ' " • ','
.Cada libra de paHelil1ó~ d~{na¡~apan~ytodas,có[e.rV,á~ ; a qUfltrn, rsi.
L~;qé"qLJefa.dilI~~",qa (1:añas~d~,roa,~aBa r,; y p'a11:aR,ea~~~'q~l,atrO rs;
L~ de raizes de eícorconera, a cinco reales y quartillo. ,,' .
La.de rajadillo, a" cinco: reales. - ,"' .. _
o • La-de fo(q'uilbs por bañar, a qpatro'rcales~, o'," o , •
o La: de ruedczuclas de calabaca, y de.todo genero alc9r~a.~o)~ (e1~
reales y medió. o~ ' " ' ",' _,'
La de roíquillas, y dátiles fli~.6-r~~do~fi-f<!Ís reales. 000 -; o. '~o. ~
La de roíquillas de máteca de vacas;qHa.máde garapiña,a cinco rs,~
La de retorcidos de cidra,a cinco rcalcsy lne~io~ ' . , '
La de roíquillasde yºma,ba,ñada~, a cinco reales y tres quartillos,
La Be roía ca p,6~4~a.fe~~,a·tit~toreales. '1 '.' o : , o " ,"
La dc,rofquillas, y tabliJ!as,d~'rnaptec~,y aZl1car,a qu~tro reales y
Inedia. ; ,o "
-. ~ .~J ti. ~ •. l'_ : . ., .. ' -
" Lade ro fqüilI as finas; fin máteca, de garapiña,qllatrO rsO/y medio •.
La de tallos.de lech~lga)a Ieis reales, " ., 1': o , '".-:
La d~ tortasde hl1éYO~Jnexiqo~~?g~t{$(erv~, a,qt~~tr~ ~~.y medie.
-Bb : a
¡J, \: '
1, T, l.
• J
L.~:él,e tab~fIfi:s;gHifi3aaIis; a,?e!s'rcal~s;"~" . '. ' , '1
t~tel\.1iNls)¿vGc~Íi21ái,~~cinco reales y tres quanillos« ,
La de tablillas por báfiár , ~ tres reales, ' . , r : • ~ , ;
La de valas de ázucar a~d'Ó,co<Í,reia;le~'.";~'. " , " I - ?,' 1', '.
, , , ,
La de vidrioseJ~~p,er~- rb~:áda,,~¿il~CÓ reales» ' . : ..<A .'- -,
La de vidrios d¿;~l~~1'melada"a·cinco-reales. , 't,. , .. ," ,.'
La de vidrios de petada, él cin€~rcalé§'Y' medio. ,~}:.-,í_~:·. . ,í'
, La d~~I"elrrids'aklñelocdt b~n;á:'€hl<::ó·tea,les',vfín'edtÍo~¡,-:: ~~.- ',r, ",,!
La de~v!j~zcócho~jt:tfi1"bafiód.e ca.ntri.áralcihé~-te~lc9~ 'Wledio~ u' ,~.
La de vizcochos fin o's-oañadbJ:J~ ¡Ciii<t:ifreaí6'~ y' medio. .: ,,'- ;,'
, " ,
La de vizcoch5s' de ;galer~; a tiú'át,ró rea.Ícsy:qliat~iHo. ,,~ i, " (
La de vizcochos del Rey, Y víztbGhad'osJ~yy redondos, treinta '1
ocho quarrós. >-.,: ,'!' )'.:"~" ')!I.,: ,', •• , .. "~.:.. ' ~' ._:
La de yizcochos,de.lgar-a~pifia;~tréinta)7- ocho q~l~-rtO~": . - .' "c,~
La?8e xate{ls?a¿t0d'as íÜértes:~;,acinco reales Y'quar't,il\o. ,J.:.'
r .' I ~. .J. 4' <Ó,Ó,
,Liati"zai~h6á~é '1blertá's~)'a<tincqre:a,lesy .qüa'ruillo>.,. , ~ . f, :.
, ; La de zanahórhfs:Í'ccás-! a ,.'~üátró h:.áles,y·,tnétli6!.:,,:. , ~r. ).
La de4i~a,6dba;s~:orLithiH-,a'{t~{c.nta~nlaiádedis.tL ('" ~,::
,Cada bollo de manreca de vacas, del tálfülÚf0 drd1Ba~io,;-'~ qu'Att'{)
.. , . }
I quartos. " : . '~ , .' ','_','J- n:i" "',' .1X;_l
Cada ~ibra,de¡cirlle!as de fGéhoua tegit,~inás;~a'ón'Íer~~l~s.,;I ' ':- ~~
. Cal1a-lib~á:de'Ci,rl1fela's dc'Genoua; quellaman pE;,~nego~es le:gttiJ.J..
"mos ,a treze reales. ' ~\~- " i, :,). " ..
Cada l~bra de pedigos' ~~gitit1;es.(téGe~ol'l~) ~'d~"ei_\·eaies."
€~úla;'libra dép'er.as legitimás"dé'Cei1oúa, a onze reales. . ' . "
~:t0~OS los-demás éI~lces deGenoua lcgirimos.á diez realesla libra,
~ '\
"
.f
.,'. ,; , , ,
1 .... ~.. " ... ,
MetrJOritt de losprecios, ti que han de l'{)cnder tás Go#flterós ¡T CJénde-
'.. ,rqse,nePaC:orte;(onl-asjituientts." ",' "..,! :,','
~<allibra'de, pá'(fás de Corinto; a Veinte y OChd quattos,
La libra de' paífas de Almeria ),a.diez qpartos. ~,',
La libra de paíf.'ls.de Sol, él diez 'lUlt'tOS.· ./ .,'
cEa liDr-a'd,~F;~íf~sde.legia ,a ~in~Gi,qu4t~os~:'. .' : ", ,;'"
L~ libra de ~hi1en,drasde Y'áIcncia:, a di.ez}' ocho qua'nos.,' ,
La'libra ~:fe~~lrhej}p·~a&ddBayle,:a;-vicirité y dos qtúúíto's.: ' " ':}",1: ,
La ljbra d~all11endra.s dd Baylc"t00:ada:s,'.á: ~c'inte·.y ocho.qnarros.
'La fio.ra cle:altÍlendras 'atnatgas, ~ treint,ay~dosmatauedis,
Avellanas tofr~das ;'aca~9rzequáitoslátibra. ' , .:
. cL,l'liHrá de arroz, a odh.9,ql1~rtoS.. \," '
, La libra de piñones,n1ohdadó's" A Ccis:' <]üa:Utos'.
~La 'lib.r~ ,~::~·l~apªr~~Sfi.!:~s ,?dic,~C~H~.Iit05~:\·~.. ":-
I , , 'La
, í> '
~ I
, I
•• ,1"\
;La libr a de ale aparra.s'.ordinaria's~_a ;qu~.tr9quarrcs,
La libra de alcaparrones en erc;_ave~p'e,~aIeisquartos,
La lIbra de alcapárr as en efc~yéGge ,)~ftCt~ qg'~t},~~~.~. ,',
Lalibra de rnacarroues >fideos, y €a~r~'"~ q'qey~~'q~l~rtoS...,~S~' ¡ ,
La libra de dátiles de T.enu,a qütó~e .,gl~apeq:s~::;'~ e' t.r~, 1" l. i: r ¡~f"_..'
La libra de harina: de arroz; ácatorze quartos;
-La librá. de tti§:ó;fl;or,é,~,q€l)ª,¿,iji~Q:qt,l~ftos,~'-~~,;;\'c'l;', 't, ' .: • ~'~':(:>
'J,;,;{·de·ín'anteca derrér: da, a tres reales, . .' \ " -, . \ . ," .•'
",. -;."" '.... • ~ ~ ~ ..... J ~¡, ~ .. .. .a .... ".'! j "" ~ ¡ ., ..... '". "i
Lª)íbra '~e.azey,tUp~s Se~1Í114i).•.s, ~dos reales ~;ll}c~~:ig~)~'. ,¡" ~~:~)
~a lib(a qe aze yt~Hl,aSde Cordoua ;;acatorze ,q9a~tgS'.:;,,:;. ~~\~
'L~ I~bf*d~ alcápárras fina:s d~,.Mallorc~"y ~:~¡,lPM~,'a\~9,s"iyaJFs~
La ,hbra de hig()s negros de C6r4~t1~,acinco quarro]; '.,:'"..f '<,-\'
La libra de higos de gránill~,:~)q~la~~oquarros, , , ,-
,La lib~'áde bigos blancos ~de \l~l~ic~rr,a,~ diez ¡~n~r~9~.tlis." "/:J ~_(
La libra dé cáG:afia~~J?/lí,das,a doze m~rati~pi~i -~':~.' ,.t) _.. }z ~-;
l.Já libra de ga.rván~6s fecós ordinarios, a veinré :mára.ueqis~·. .1
-Lá libná de ga~nlá:n9Q~~4~JaF~1~nt,edel~allc9j!~.(e!5,q9~rtos.,~.').'--~
-Cafiamoncs, el celernin a,quinze quartos ; y lafa~ega al ~~fJ?~ª-~
,L~Ji~fá:4cleb.t~j~s?i,qLlá~tr<?'~uaftos., --;:: . r' 1-"1': ..,,: ., ..... :;:} l
A!g~riQb'as' FQl.l~;:~l~ilt~~n.e,s,a qÍez qti~rtos~1 •• ¿ e ~;;'¡:. ._ s.>: Y~.:,"
,J:._a,hb-F~..d,e.ciruela paífaZ'arago~a~_~ ).a·nüe.lie;~~1~r~6~..> r :!_.~
.Lf1.1i,prá,p.G éi¿úclagpaífa~de;~rayle ;~ [eis q!-1.~rto~.,)"'- '. .',,~",
La libra de orejones) a dos reales y quartillo. ' r. •• t
La libra de vnto íin fal.á veinte y quatro quartos. . \ l ,:
Li ~'f'iJ11\b:Fede il1i~~~f~i~.~e~:lcs,,yptDrlib¡r,a"s~l~~eíBeél:d~''. - ::; ',"
Alegria en gra.n~,a dciie qmirtqs: '_ ~- , . . ~l~!:"
Lalibra de alcaparrones íccos, aqua~fo·qLÍti'rt~s., ,. . , '
La libra de piíionés r~nloj,a:d~s,~doze marauedis, ': ,! ~ ,,\.
El celemín de cilantro ,a ochenta marauedis.- '
. Él celernin dc.:\¿om.~,~os,a tresrciatesy, qU~~JiJio:~.
Ef e ~{éhii;nde anís, a ciento y veinte marauedis. ' , ,i •• .
Elcelemin de: alcarauea, a dento y.v,eint~'lnar'~ij~d¡s'J ...r _'"
Hceleminde dplieg~;a quatro quartos. .
El célernin de' oregano,a íeisqnartos, '\ ' ,
La libra de rriofl~~~deSel1iH~"aéátor'ie'.ql1ár~QS;"
te{ libra de'gárL1a{i~osrelnojado~),adíe.z rnarauedis,
',f~lp'í:fi~~lvé·ii.n.o;a' di~~qrialio~'.' .\;'>-" " ... ' \ 1" " 1~
i.;~J~bráde'jüd¿a;~(e·c(ás"a{eisqtiárt9.S,,~' .. ' .' >( ,", 1'"
'I~a libra de cola, a:~E~z)qll,ártos:, , , .. ..;~" ' ,.',; '. ',_
'La Iibr a de alrriid~·n,.)~·~'~qiQ·ti#'n'e)~1?:ofhir'ael cftanqu'ero/:
"La: libr a' de ce~le.z;as~p41fas,ashez,y (~jslJ.1.fr'ltted~s." " l..
I ..-,-. ,
i • I
I
La '-libra de pitniento'mólido )á diez qti~rtOs~'
Ha; ·s (ceas )adiez y' reís mara vcdis. '
Harina demaii ;,.a veinte y feís111aravedis.
Pez negra~,"a catórze maravedis- .'
Guiíanres [ecos', a diez rnaravedis- '.' " ~ , '
"
ro r ' ..... ,.~ .; ) .. ' -l. , - •
Jl;lem~ria de losprectos que' ba:;~le lleuitr 'en ,los,labadero! ; ,aflt po~
raZ!!n de las calderas paracotaáds, como,'dt los: teñde~eros <; ¡~
que han,dé ¡¡evár- las labanderas port. tabar l¿fropa ; ~lqu~o ha~
'~c lteevar,rrisJagiiador1s queco'nd~c~n agucz' a ¡dS. cara$'.; j -e! r«
: fl'ha·dellevar.a'.[()$ fo'r"tlfteros V¡~'ld~' (afos de p0fad~s , ion lo~
jituientes. :...·:,.upr.J';, .. .- ",r:,' ," ',' ,.-'." f,O ,~," o,.'
, ; r .G~a~at/:e~i;s;j!tt}1!JJederos--. .. ',' " , 'o ~ ' ••
De vna di'ltl'eril'gr'~¡!1de!,efl,qné qB~pal;catorze calderos de agua
. cociendo pará.las~legias ,:~Q pl~~da paífar lo"ql1~'fe llenare ,po~
. e\l:i.ae aó~reales ..¿ ," . " \' ' .. '.*: -.
'D e..cada E:~18.elil-mediana ~no fe pueda lleuar paífado de real ~
("~'d' ~ '~# ' " ' ,i "reé 10.' =«>. t ~".,J., ¡ ..... e ~,; •.. ' ' ,
De cada caldera pequeña, no fe Plléda. Ilevarpaflado de vn real,
De cada tendedero) que ha dé tener veinte-y qua·tro palos, COn íus
fogas, nofci ptie-d:a lleuar paáá.pó ,demedio real cada femana de
las del Verauoí ,y de vil real encada Iemana .de las.' del In~
..,.. ~ ' . \. ( ...> . ., ~ ~~. \ ,
, Vlerno. ,.',' .. . .' . '\ .J ' •
, ," ..'~':É'Íllú~fnJ~r4s.' . '~':" : .,",' ,,'
De cada carniía que' (é labe,' no fé' pueda lleuar ~~~ de, tres
, ,guanos.
,De cada Cabina que íeÍabe , .~o.l~i[mo.'
De cada tabla de manteles mayor.Ío miíino, ''': ,
De labar cada colcha 'de cama , íéis quarros.,
De labar cada par de'enagUas.de n111ger, dos qúarros. . ,
De [abar cadapar de calcohcillos de hombre ,[~ismarauedis. .
De labar cada-coíido ordinariode qualquier genero) quatro ~11a-
\' rauedis. o ' ' ' • •
• o , ' ea[as de p~fadas~ ;', o ,.
Por la cama.y todaropa para ellá, vn real cada rióche .
• ,o • _ ' '. '.' -, Agu,adores ..' . _'.' '~
De cadacamino de.doscanraros de,agua ,que o en cadavnoquepa
vna 'arroba, íeismaraucdis enInvierno, 'y ocho en Verano. '
D,e' cada Icarg~ mayor de íeis cantaros, y del rniíino tanlñ50' ;' al,
miímo' reípcéto ) dcrnanera ,que la carga no pueda pa[far ~.11el
Invierno-de diez y ocho marauedis, y el~ ~!yer~no, , veinte y
• - -, 'f Y
, "
. .,. '. /. jt'·V Todos Jo,SCorrie¡'cia~tes ha~ d~ teper éri fu! tiendas> i
.. · 1. partes do nde cornerci antof)). lrtl¡)¡'dT:i. tI'élh l\édticdo
nl. ; 'y toifa,cada vno en lo que tocá Hu niinirietió, para ~lié cUihp!lin
~c:)l1(u ten_.lós,que ":ga~ena éÓ?1pfa¡\{e tíoúéi~n}e losP,,:'
CIO\:y pará elio, Gpondra la JniprefSlon de ella reducclon en par~
te pub líti ,par ue cada V no ácu d~ pór fu copiá,y fe proúdé# .
'Can tra él que n o la tuviere en la dicha fotnia. ' .
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